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Δομή και στόχοι διδακτορικής διατριβής 
Το παρόν κείμενο αποτελεί διδακτορική διατριβή στην Οικονομική του 
Περιβάλλοντος, στο αντικείμενο της Οικονομικής Αξιολόγησης, στον τομέα της 
αποτίμησης των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. 
 Στο 1ο  κεφάλαιο της παρούσας διατριβής περιγράφεται η έννοια της αξίας και 
οι αξίες ειδικότερα των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Στη 
συνέχεια γίνεται μια ανασκόπηση των μεθόδων αποτίμησης των αγαθών και 
υπηρεσιών των οικοσυστημάτων.  
 Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια λεπτομερής βιβλιογραφική ανασκόπηση 
των μεθοδολογιών της υποθετικής αγοράς και του πειράματος επιλογής των 
οποίων η επιλογή των ερευνητικών προσπαθειών έγινε με την χρήση των 
βάσεων δεδομένων MESP, TEEB, NOEP, ENVALUE.   
 Στο 3ο κεφάλαιο, αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές των μεθόδων δηλωμένης 
προτίμησης όπως της υποθετικής αγοράς και του πειράματος επιλογής, το 
θεωρητικό πλαίσιο για τα μέτρα κοινωνικής ευημερίας και την κριτική των 
μεθόδων δηλωμένης προτίμησης. 
 Στο 4ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι στόχοι της πρωτογενούς έρευνας, ο τρόπος 
και ο τόπος διεξαγωγής της. Περιγράφεται η πιλοτική μελέτη και το σχέδιο 
δειγματοληψίας. Επίσης περιγράφονται τα χαρακτηριστικά που 
χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα επιλογής για την ορισμό της υπό εξέταση 
περιβαλλοντικής κατάστασης.  
 Στο 5ο κεφάλαιο, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας ως προς τα 
δημογραφικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά του δείγματος. 
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Τα θαλάσσια και τα  παράκτια οικοσυστήματα αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους 
διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην ισορροπία του φυσικού περιβάλλοντος. Το 
70% περίπου της γης καλύπτεται από νερό και το υπόλοιπο αποτελείται από έκταση 
γης (Burke et al. 2001, UNEP 2006). Το παγκόσμιο συνολικό μήκος της ακτογραμμής 
εκτείνεται από 350.000 έως 1.000.000 χιλιόμετρα (km) και περίπου το 84% των χωρών 
που έχουν ακτογραμμή σε αυτή την έκταση εμφανίζουν τεράστια ποικιλία 
γεωμορφολογικών ειδών και οικοσυστημάτων (Martinez et al., 2007). Επιπλέον, η 
σημασία των οικοσυστημάτων αυτών αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι ο 
ανθρώπινος πληθυσμός ζει σε απόσταση εντός των 100 km από την ακτή (Cohen et al. 
1997, Gommes et al. 1998, Burke et al. 2001). 
Η ανθρωπότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα θαλάσσια και τα παράκτια 
οικοσυστήματα καθώς χρησιμοποιεί τα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες που 
αφθονούν σε αυτούς τους τύπους οικοσυστημάτων. Επιπλέον, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες 
των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων επηρεάζουν πολλές φορές την επιλογή 
τους  είτε να ζήσουν μόνιμα σε αυτά τα οικοσυστήματα είτε να τα επισκεφτούν στον 
ελεύθερο χρόνο τους για ανάπαυση, αναψυχή και τουρισμό (Martinez et al., 2007). Η 
ευημερία των ανθρώπων, συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την αξιοποίηση των 
περισσότερων πλεονεκτημάτων που παρέχονται από τα υδάτινα οικοσυστήματα. 
Σύμφωνα με την Εκτίμηση του Οικοσυστήματος της Χιλιετίας (Millennium Ecosystem 
Assesment)  η οποία είναι μια διεθνής πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 2001, οι υπηρεσίες 
του οικοσυστήματος μπορούν να διαιρεθούν περαιτέρω σε τέσσερις κατηγορίες :  
 την κατηγορία των υπηρεσιών διατροφής (provisioning services) όπως 
τροφή και  νερό,  
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 την κατηγορία των ρυθμιστικών υπηρεσιών (regulating services) όπως η 
ρύθμιση του κλίματος, των αποβλήτων και της ποιότητας του νερού,  
 τις πολιτιστικές υπηρεσίες (cultural services) όπως δραστηριότητες 
αναψυχής και στις υπηρεσίες που αφορούν στην αισθητική και  
 τις υποστηρικτικές υπηρεσίες (aesthetic and supporting services) που 
αφορούν το ευρύ φάσμα του φυσικού περιβάλλοντος που χρησιμεύει 
στον κύκλο ζωής, την παραγωγικότητα και το εμπόριο. 
Από την άλλη πλευρά, οι ανθρώπινες δραστηριότητες αποτελούν σοβαρή 
απειλή για αυτά τα οικοσυστήματα με αποτέλεσμα την υποβάθμισή τους. Η απώλεια 
της βιοποικιλότητας, η υποβαθμισμένη ποιότητα του νερού και η άνοδος της στάθμης 
της θάλασσας είναι μερικές από τις προκλήσεις που τα θαλάσσια και τα παράκτια 
οικοσυστήματα έχουν να αντιμετωπίσουν (Halpern 2007, 2008).  Οι Salm et al. (2000) 
ανέφεραν ότι η περιβαλλοντική υποβάθμιση των θαλάσσιων και των παράκτιων 
οικοσυστημάτων είναι αποτέλεσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έχουν ως 
στόχο να συμβάλλουν στην αύξηση των κερδών, αλλά στην ουσία αντικαθιστούν το 
φυσικό περιβάλλον με λιμάνια,  βιομηχανίες, φράγματα και  οικισμούς. Η υποβάθμιση 
των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι ολοένα αυξανόμενη με 
αποτέλεσμα το 50% περίπου των βάλτων, το 35% περίπου της μαγκρόβιας1 
βλάστησης, το 30% περίπου των κοραλλιογενών υφάλων, και το 29% περίπου της 
βλάστησης του βυθού της θάλασσας είτε να έχουν χαθεί ή να έχουν υποβαθμιστεί (FAO 
2007, UNEP 2006, MA 2005). Αυτή η υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων έχει 
                                                 
1 Η μαγκρόβια βλάστηση αποτελείται από ριζοφόρα και ξυλώδει φυτά τα οποία φυτρώνουν μεταξύ 
στεριάς και θάλασσας σε τροπικό ή υποτροπικό κλίμα όπου υπάρχουν συνθήκες υψηλής αλατότητας, 
ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες και εδάφη όπου επικρατούν αναερόβιες συνθήκες (Kathiresan & 
Bingham 2001). 
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επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την αλιεία, την ιχθυοκαλλιέργεια και τη βλάστηση του 
βυθού (Barbier, 2012).  
Η έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχουν τα 
οικοσυστήματα μπορεί να οδηγήσει σε αναποτελεσματική πολιτική για τη διαχείριση 
των αρνητικών συνεπειών των δραστηριοτήτων της ανθρωπότητας. Μέχρι σήμερα, 
μέσω των άμεσων αγορών έχει αποτιμηθεί η αξία βασικών αγαθών, αλλά δεν 
κατάφεραν να αποτιμήσουν άλλες αξίες, όπως οι ψυχαγωγικές, οι πολιτιστικές ή 
υπηρεσίες που αφορούν την αισθητική του περιβάλλοντος, οι οποίες ορίζονται ως μη 
αγοραίες αξίες (non-market values) (Pendleton et al., 2007). Το πώς αξιολογούνται τα 
μη αγοραία αγαθά και οι υπηρεσίες που προέρχονται από τα φυσικά οικοσυστήματα  
αποτελεί μια ανερχόμενη περιοχή μελέτης. Πρέπει να γίνει κατανοητή η σημαντική 
έννοια της αξίας από  οικολογική και οικονομική σκοπιά. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχει σοβαρή διαμάχη μεταξύ των τομέων της 
οικολογίας και της οικονομικής επιστήμης. Οι δύο αυτοί τομείς χαρακτηρίζονται από 
τη δυναμικότητα των διεργασιών που περιλαμβάνουν. Ως προς την άποψη των 
οικονομολόγων, οι λειτουργίες του περιβαλλοντικού οικοσυστήματος αξιολογούνται 
σύμφωνα με τη σημασία τους για την ανθρώπινη ευημερία. Σύμφωνα με τους 
οικολόγους, δεν υπάρχει η έννοια της ανθρώπινης ευημερίας. Το οικονομικό σύστημα 
εξελίσσεται μέσα στη δυναμική ενός μεγαλύτερου συστήματος, του περιβαλλοντικού. 
Για τους οικολόγους η οικονομική αξία των οικοσυστημάτων δεν είναι 
αντιπροσωπευτική της πραγματικής αξίας καθώς δεν υπάρχει σύστημα αξιών στα 
φυσικά οικοσυστήματα (Limburg et al., 2002). 
Η συνολική οικονομική αξία μπορεί να εκφραστεί από την αξία χρήσης (use 
value) και τη μη- χρηστική αξία (non-use value). Η αξία χρήσης διαχωρίζεται σε άμεση  
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και έμμεση αξία ενώ η μη-χρηστική αξία διαχωρίζεται σε αξία μεταβίβασης και αξία 
ύπαρξης (Χάλκος, 2013). 
Λόγω των ατελειών της αγοράς ή των αγορών που δεν έχουν δημιουργηθεί, 
κυρίως για τις μη-χρηστικές αξίες (non-use values) είναι πολύ σημαντικό να 
διεξαχθούν μελέτες αποτίμησης. Οι  οικονομολόγοι με σκοπό να εκτιμήσουν σε 
νομισματικές μονάδες τις αξίες των περιβαλλοντικά αγαθών ή τις υπηρεσίες, 
χρησιμοποιούν τις μεθόδους αποκαλυπτόμενων προτιμήσεων (revealed preference 
methods), τις μεθόδους της άμεσης αγοράς (direct market valuation), τις μεθόδους 
έμμεσης αγοράς και τις μεθόδους των δηλούμενων προτιμήσεων (stated preference 
methods). Η μέθοδος της υποθετικής αγοράς (contingent valuation, CV) και η μέθοδος 
του πειράματος επιλογής (choice experiment, CE) οι οποίες εντάσσονται στις μεθόδους 
των δηλούμενων προτιμήσεων, χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των συνολικών 
οφελών, συμπεριλαμβανομένων τόσο των αξιών χρήσης όσο και των μη-χρηστικών 
αξιών (Eom & Larson, 2006). 
Οι μέθοδοι των δηλούμενων προτιμήσεων χρησιμοποιούνται εκτενώς στην 
οικονομική τους περιβάλλοντος τις δύο τελευταίες δεκαετίες (Carson, 2000). Η βασική 
υπόθεση των μεθόδων αυτών είναι ότι στηρίζονται κατά κύριο λόγο στην έρευνα μέσω 
ερωτηματολογίων, στα οποία σημειώνονται οι προτιμήσεις σε νομισματικούς όρους 
όσων συμμετέχουν στην έρευνα σχετικά με το εκάστοτε υπό εξέταση αγαθό ή την 
υπηρεσία. Οι ερωτήσεις ταξινομούνται με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να αποκαλυφθεί 
άμεσα ή έμμεσα, σε νομισματικούς όρους η αξία του υπό εξέταση αγαθού. Η αξία του 
υπό εξέταση αγαθού αποκαλύπτεται άμεσα με τις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις όπως 
«Πόσο είστε διατεθειμένοι να πληρώσετε;» ή «Είστε πρόθυμοι να πληρώσετε ένα ποσό 
Χ;». Ταυτόχρονα, για να εκμαιεύσουμε τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων, σύμφωνα 
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με την έμμεση προσέγγιση, συμπεριλαμβάνουμε επιλογές με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά (του υπό εξέταση αγαθού ή της υπηρεσίας) που οι συμμετέχοντες 
καλούνται να επιλέξουν (Pearce, 2002). Στην πραγματικότητα, η απουσία πραγματικής 
αγοράς υποκαθίσταται από μια υποθετική όπου οι τιμές εκτιμώνται από την προθυμία 
πληρωμής ή αποζημίωσης από τους συμμετέχοντες στην έρευνα.  
Επιπλέον, είναι σημαντικό να σχολιάσουμε τα θέματα της οικονομικής θεωρίας 
που αποτελούν τη βάση για τη διατύπωση των στόχων της μη αγοραίας αποτίμησης. Η 
Οικονομική του περιβάλλοντος εμπνευσμένη από την καθιερωμένη νεοκλασική 
θεωρία έχει αναπτύξει το θεωρητικό πλαίσιο της μη αγοραίας αποτίμησης. Η 
θεμελιώδης αρχή της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας βασίζεται στις  προτιμήσεις 
των ατόμων για αγαθά ή υπηρεσίες και στη ταξινόμηση των προτιμήσεων αυτών. Τα 
μέτρα κοινωνικής ευημερίας όπως της προθυμίας πληρωμής (WTP) ή της πρόθεσης 
αποδοχής αποζημίωσης (WTA) της κοινωνικής ευημερίας είναι δυνατό να εξαχθούν 
από στατιστικά υποδείγματα που βασίζονται σε διαφορετικές προσεγγίσεις, όπως 
παραμετρικές (parametric), μη παραμετρικές (non- parametric) και ημι-μη 
παραμετρικές (semi-nonparametric). 
Ως  προς την εφαρμογή της μη αγοραίας αποτίμησης οι Ηνωμένες Πολιτείες 
πρωτοστατούν με πλήθος εμπειρικών ερευνών σε οικοσυστήματα όπως 
προστατευόμενες περιοχές, ανοιχτή θάλασσα, νησιά, μεμονωμένες παραλίες και 
ακτογραμμές, κοραλλιογενείς ύφαλοι και εκβολές ποταμών. Ωστόσο στην Ελλάδα η 
αντίστοιχη βιβλιογραφία είναι περιορισμένη και μόνο την τελευταία δεκαετία έχουν 
γίνει  ερευνητικές προσπάθειες όσον αφορά την αποτίμηση θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων.  
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Λόγω των  ισχυρών πιέσεων που δέχονται τα θαλάσσια ύδατα της Μεσογείου 
από την άσκηση θαλάσσιων δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη παράκτια ζώνη 
εκδόθηκε η «Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» που 
συνοψίζει και εξειδικεύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης τις Διεθνείς και 
Περιφερειακές Πολιτικές. Στόχος της Οδηγίας είναι η καθιέρωση πλαισίου εντός του 
οποίου τα κράτη μέλη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη και τη 
διατήρηση της «καλής περιβαλλοντικής κατάστασης» του θαλασσίου περιβάλλοντος 
το αργότερο έως το έτος 2020. Η ενσωμάτωσης της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια 
Στρατηγική στο Εθνικό Δίκαιο πραγματοποιήθηκε με το Νόμο 3983/2011. 
Χρησιμοποιώντας τα όσα ορίζει η Οδηγία πραγματοποιήθηκε η παρούσα 
έρευνα, τμήμα της οποίας χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα 
ODEMM (Options for Delivering Ecosystem-based Marine Management) υπό το 7ο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κύριο 
Χάλκο Γεώργιο. Μέρος των ερευνητικών αποτελεσμάτων της παρούσας διατριβής 
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1.1 Η έννοια της αξίας 
Σύμφωνα με τον Costanza (2000), ο όρος της αξίας χρησιμοποιείται για να 
υποδηλώσει τη συμβολή ενός στοιχείου στην επίτευξη ενός σκοπού. Ωστόσο, ο όρος 
της αξίας διαφέρει αισθητά στο πλαίσιο των διαφόρων επιστημονικών κλάδων, όπως 
της Οικονομίας και της Οικολογίας. Είναι μείζονας σημασίας να ρίξουμε φως σε 
διάφορες απόπειρες και θεωρίες για την ερμηνεία της «αξίας» (Goulder et al., 1997). 
Η «Θεωρία της ανθρωποκεντρικής αξίας» και η «Θεωρία της εγγενούς αξίας» είναι  
δύο πολικά αντίθετες θεωρίες σχετικά με την ερμηνεία της αξίας από την πλευρά των 
οικονομολόγων και των οικολόγων (Norton, 2000). 
Στη διεθνή βιβλιογραφία, σύμφωνα με την ανθρωποκεντρική προσέγγιση, που 
συνήθως οι οικονομολόγοι τείνουν να υποστηρίζουν, η αξία ενός περιβαλλοντικού 
αγαθού ή υπηρεσίας βασίζεται στην ικανότητα να συμβάλλει στην ευημερία του 
ανθρώπου  άμεσα και έμμεσα (Bockstael 2000, Farber et al. 2002, Goulder & Kennedy, 
2010). Οι ανθρωποκεντρικές αξίες μπορούν να ταξινομηθούν περαιτέρω σε αξίες 
χρήσης ή μη-χρηστικές. Ο διαχωρισμός πηγάζει από πραγματική χρήση των 
περιβαλλοντικών αγαθών. Οι αξίες χρήσης περιλαμβάνουν τα οφέλη που προκύπτουν 
από το περιβάλλον, άμεσα και έμμεσα. Η άμεση αξία χρήσης συνδέεται με τα οφέλη 
του περιβάλλοντος που μπορούν να «καταναλωθούν» άμεσα (τροφή), ενώ η έμμεση 
αξία χρήσης συνδέεται με τα οφέλη της λειτουργιάς του οικοσυστήματος τα οποία η 
ανθρώπινα ύπαρξη απολαμβάνει έμμεσα (οφέλη που προέρχονται από την ύπαρξη 
οικολογικών λειτουργών εξασφαλίζοντας την ύπαρξη ενός ενδιαιτήματος για την 
διατήρηση της χλωρίδας και της πανίδας) (Χάλκος, 2013).   
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Από την άλλη πλευρά, οι μη-χρηστικές αξίες μπορούν να ταξινομηθούν σε 
αξίες μεταβίβασης, ύπαρξης και δυνητικής αξίας (Turner et al. 2000, Winter 2007). Η  
αξία μεταβίβασης αναφέρεται σε ένα αλτρουιστικό κίνητρο των ανθρώπων για την 
διατήρηση του φυσικού οικοσυστήματος για τις μελλοντικές γενιές (Cicchetti & Wilde 
1992, Loomis 1988). Η αξία ύπαρξης συνδέεται με την ικανοποίηση που προέρχεται 
όταν ένα περιβαλλοντικό αγαθό διατηρείται (Kruttilla 1967, Cicchetti & Wilde 1992). 
Επιπλέον, η δυνητική αξία συνδέεται με την ενδεχόμενη χρήση του περιβαλλοντικού 
αγαθού στο μέλλον (Cicchetti & Wilde 1992, Kruttilla 1967, Arrow & Fisher 1974, 
Winter 2007, Turner et al. 2000). Παραδείγματα αξιών που προέρχονται από τα 
θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα μπορούμε να δούμε στο Πίνακα 1. 
Στη διεθνή βιβλιογραφία έχει περιγραφεί ακόμη ένα είδος περιβαλλοντικής 
αξίας όπως η αμιγώς πιθανή μελλοντική χρήση (ή «οιονεί» δυνητική αξία) η οποία 
είναι άμεσα συνυφασμένη με της αξία πιθανής χρήσης στο μέλλον. Οι Arrow & Fisher 
(1974) οι οποίοι αναφέρθηκαν για πρώτη φορά στον όρο της οιονεί δυνητικής αξίας. Η 
έννοια αυτή σχετίζεται με την αύξηση της γνώσης που σχετίζεται με την δυνητική 
αξιοποίηση του περιβαλλοντικού αγαθού (Χάλκος, 2013). 
Από την άλλη πλευρά, η ερμηνεία της αξίας μπορεί να είναι διαφορετική όσον 
αφορά τη βιοκεντρική προσέγγιση υπό την έννοια ότι, σε αντίθεση με την 
ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η αξία των φυσικών πόρων μπορεί να εκτιμηθεί χωρίς 
καμία αναφορά στις ανάγκες ικανοποίησης του ανθρώπου (Farber et al. 2002, Norton 
2000, Winter 2007, Goulder & Kennedy 2010). Όπως υποστηρίζεται από τον O'Neill 
(1992), η εγγενής αξία έχει αντίθετη έννοια από την ανθρωποκεντρική. Συγκεκριμένα, 
η εγγενής αξία ενός αντικειμένου ή μιας πράξης μπορεί να εκτιμηθεί από τη συμβολή 
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στη διατήρηση της υγείας και της συνοχής των οικοσυστημάτων και των ειδών (Farber 
et al., 2002). 
Σύμφωνα με τον Vilkka (1997), η φύση έχει εσωτερική αξία, ανεξάρτητα από 
την ευημερία των ανθρώπων. Μολονότι στη βιοκεντρική προσέγγιση είναι καλύτερα 
να αποφεύγεται η χρήση της έννοιας της αξίας, καθώς στη φύση δεν υπάρχει σύστημα 
αξιών, ή ένας στόχος που πρέπει να επιτευχθεί,. Μερικές από τις βασικές έννοιες στη 
βιολογία είναι η εξέλιξη και η συν-εξέλιξη. Ως προς την εξέλιξη που προέρχεται από 
τη φύση, μία από τις βασικές αρχές της βιολογίας είναι ότι δεν υπάρχει προφανής 
στόχος για να επιτευχθεί. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ο στόχος της «επιβίωσης». 
Επιπλέον, όσον αφορά στη σημασία της συν-εξέλιξης ή της αλληλεξάρτησης των 
οικοσυστημάτων, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχει η σιωπηρή συνεισφορά για την 
ανθρώπινη επιβίωση (Farber et al., 2002). 
Ένα άλλο θέμα διαμάχης μεταξύ των οικολόγων και οικονομολόγων είναι η 
έννοια της συμπληρωματικότητας ή της υποκατάστασης. Καθώς η φύση περιλαμβάνει 
και τη χρηστική αλλά και την εγγενή αξία όπως δήλωσαν οι Halkos και Matsiori 
(2011), μπορούμε να αναφερόμαστε σε αυτές τις διαφορετικές προσεγγίσεις ως 
συμπληρωματικά τμήματα που στοχεύουν στην ερμηνεία ενός ολόκληρου 
συστήματος. Ο Costanza (2006) είναι ένας από τους συγγραφείς που υποστηρίζουν την 
έννοια της συμπληρωματικότητας των δύο αυτών αξιών. Μία από τις σημαντικότερες 
προκλήσεις στην αποτίμηση των διαφορετικών οικοσυστημάτων είναι ο συνδυασμός 
των διαφορετικών αντιλήψεων της αξίας από την πλευρά των οικολόγων και των 
οικονομολόγων (De Groot et al. 2002, Pearce et al. 2006). Ως εκ τούτου, ο συνδυασμός 
των δύο απόψεων είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια προστασία των 
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οικοσυστημάτων και τη βιωσιμότητά τους (Millenium Ecosystem Assessment (MA), 
2005). 
Τα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα ξεκινούν περίπου εκατό (100) 
χιλιόμετρα  από την ενδοχώρα, εκτείνονται στην υφαλοκρηπίδα και περιλαμβάνουν 
ωκεάνια οικοσυστήματα με βάθος μέχρι και 50 μέτρα (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005). Σε γενικές γραμμές, παρέχουν τα αγαθά για την επιβίωση, όπως η 
παροχή τροφίμων, η απασχόληση μέσω του τομέα της αλιείας και της 
υδατοκαλλιέργειας, άλλα αφορούν την ποιότητα στη ζωή μέσω της αναψυχής, πολλές 
φορές και την προστασία από φυσικές καταστροφές όπως πλημμύρες (UNEP, 2006). 





Άμεση Αξία  
(Direct Value) 
Έμμεση Αξία  
(Indirect Value) 
Αξίες Ύπαρξης και 
Μεταβίβασης (Existence 
and bequest values) 





Υδατοκαλλιέργεια Έλεγχο πλημμυρών (γενικά 
φυσικά φαινόμενα) 
Παγκόσμια κληρονομιά 
Μεταφορές Παροχή οικοτόπων για ποικίλα 
είδη 
Ύπαρξη σπάνιων ειδών 
Παροχή νερού   
Πρώτες ύλες   
Αναψυχή   
Αισθητική του περιβάλλοντος   
Έμπνευση στην τέχνη   






Πηγή: Τροποποιημένο από Barbier (2012). 
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 Για την αξιολόγηση των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων, είναι 
αναγκαίο να διευκρινιστεί ο τύπος του οικοσυστήματος που θα αποτελέσει αντικείμενο 
έρευνας, όπως για παράδειγμα τα οικοσυστήματα της ανοιχτής θάλασσας, τους 
υφάλους και τα οικοσυστήματα της παράκτιας ζώνης που εκτείνεται μέχρι την 
υφαλοκρηπίδα όπως φαίνεται στον Πίνακα 2. Έχει μεγάλη σημασία όμως, η 
αποκωδικοποίηση της συνολικής οικονομικής αξίας του θαλάσσιου και του παράκτιου 
οικοσυστήματος που είναι το άθροισμα των αξιών χρήσης και μη-χρηστικές αξίες. 
Παρακάτω στο Σχήμα 1,  απεικονίζεται η διάκριση μεταξύ των ανθρωποκεντρικών και 
μη αξιών. 
 
Πίνακας 2: Κατάταξη των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων 
Θαλάσσια Οικοσυστήματα Παράκτια Οικοσυστήματα 
(εξαιρούμενων των υγροτόπων) 
Προστατευόμενες Περιοχές (Θαλάσσια Πάρκα) 
Ανοιχτή Θάλασσα Ακτές (συμπεριλαμβάνεται η παραλία) 
Κοραλλιογενείς ύφαλοι Εκβολές Ποταμών 
 Υφαλοκρηπίδα 
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Σχήμα 1: Η διάκριση μεταξύ των ανθρωποκεντρικών και μη αξιών 
 
 
Πηγή: Μετασχηματισμένο από Χάλκος (2013). 
 
1.2 Ανασκόπηση των μεθόδων αποτίμησης των αγαθών και υπηρεσιών 
των οικοσυστημάτων 
Η οικονομική αποτίμηση μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών αναφέρεται στη 
διαδικασία χρηματικής αποτίμησης αγαθών και υπηρεσιών που δεν συναλλάσσονται 
σε αγορές. Εφαρμογές που έχουν χρησιμοποιηθεί και στηρίζονται σε αποτελέσματα 
της οικονομικής αποτίμησης είναι η ανάλυση κόστους-οφέλους, η εκτίμηση 
περιβαλλοντικής ζημίας, η διαδικασία καθορισμού προτεραιοτήτων στην 
περιβαλλοντική πολιτική, ο καθορισμός των περιβαλλοντικών φόρων και οι πράσινοι 
περιβαλλοντικοί λογαριασμοί.  
Σύμφωνα με τον Brouwer (2006), η διαδικασία αποτίμησης του περιβαλλοντικού 
κόστους και οφέλους των μη αγοραίων αγαθών και υπηρεσιών περιλαμβάνει τα εξής 
στάδια στο πλάισιο της Οδηγίας: 
 Αρχικά πρέπει να προσδιοριστούν οι σημαντικότερες πιέσεις οι οποίες 
επιδρούν στα υπό εξέταση οικοσυστήματα με τέτοιον τρόπο ώστε να μην 
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επιτυγχάνονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι της Οδηγίας Πλαίσιο για τη 
Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ.  
 Στη συνέχεια πρέπει να γίνεται αξιολόγηση του αντίκτυπου των πιέσεων σε 
χημικούς ή οικολογικούς όρους. Δηλαδή, είναι απαραίτητο να επιλέγονται και 
να περιγράφονται οι ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του οικοσυστήματος 
ώστε να καθοριστούν σαφώς στα πλαίσια της διεπιστημονικότητας το 
αντικείμενο της οικονομικής αποτίμησης. 
 Πρέπει να προσδιοριστεί και να ποσοτικοποιηθεί στο βαθμό που είναι εφικτό, 
το μέγεθος της ζημίας ή του οφέλους που υφίστανται το οικοσύστημα και οι 
χρήστες αυτού. Η ζημία προσδιορίζεται ως η διαφοροποίηση μεταξύ της 
υπάρχουσας κατάστασης (status quo) και της επιδιωκόμενης κατάστασης με 
την εφαρμογή των μέτρων.  
 Τέλος, πρέπει να αποτιμάται η ζημία ή το όφελος σε χρηματικούς όρους. Η 
οικονομική αποτίμηση περιβαλλοντικής ζημίας ή οφέλους βασίζεται σε 
μεθόδους αποτίμησης αγοραίων και μη αγαθών και επικεντρώνεται στην 
απώλεια της ευημερίας από μεταβολές στο επίπεδο της ποιότητας των αγαθών 
και υπηρεσιών. 
Τρείς είναι οι κατηγορίες αποτίμησης των περιβαλλοντικών αγαθών και 
οικοσυστημάτων: 
1) η μέθοδος της άμεσης αγοράς (direct market based approach),  
2) η μέθοδος της αποκαλυφθείσας προτίμησης (revealed preferences approach) και 
3) η μέθοδος της δηλωμένης προτίμησης (stated preference). 
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1.2.1 Μέθοδος της άμεσης αγοράς (Direct market approach) 
Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι υποκατηγορίες της ανωτέρω μεθόδου 
αποτελούν η μέθοδος βασιζόμενη στην τιμή (price-based approach), στο κόστος (cost-
based method) και στη συνάρτηση παραγωγής (production function- based method). Η 
μέθοδος που βασίζεται στην τιμή υποθέτει ότι τα περιβαλλοντικά αγαθά 
ανταλλάσσονται εμπορικά εντός οργανωμένων αγορών και οι τιμές αντανακλούν την 
προθυμία πληρωμής των ατόμων για τα υπό εξέταση αγαθά (Ellis and Fisher, 1987). 
Μειονέκτημα της εν λόγω μεθόδου αποτελεί η ύπαρξη αποτυχίας της αγοράς, η οποία 
μπορεί να διαστρεβλώσει τις πραγματικές προτιμήσεις των ατόμων και να μεταβάλλει 
τα κόστη των αγορών. 
Η μέθοδος που βασίζεται στις τιμές (Price based approach) αποτελεί την πιο 
άμεση προσέγγιση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες μεθόδους αποτίμησης των 
περιβαλλοντικών αγαθών. Η αξία του υπό εξέταση αγαθού αντανακλάται από την τιμή 
της αγοράς υποθέτοντας μια οργανωμένη αγορά ενώ και η αξία των οριακών 
περιβαλλοντικών μεταβολών είναι δυνατόν να εκτιμηθεί μέσω των παρατηρούμενων 
τιμών σε περίπτωση ύπαρξης ανταγωνιστικής αγοράς. Σε περίπτωση όμως μη ύπαρξης 
ανταγωνιστικής αγοράς οι παρατηρούμενες τιμές μας παρέχουν πληροφορίες για τις 
σκιώδεις τιμές, ώστε να μπορούν να υπολογιστούν οι περιβαλλοντικές αξίες. Για την 
ορθή εφαρμογή αυτής της μεθόδου θα πρέπει να υπάρχει αγορά απαλλαγμένη από τις 
αποτυχίες για τα υπό εξέταση αγαθά (Ellis and Fisher, 1987). 
Σύμφωνα με τη μέθοδο που βασίζεται στο κόστος (Cost-based approach) η αξία 
ενός περιβαλλοντικού αγαθού θεωρείται το κόστος διατήρησής του. H μέθοδος αυτή 
αναφέρεται στο κόστος για την προστασία και στη διατήρηση των περιβαλλοντικών 
αγαθών και υπηρεσιών. Αν και η εφαρμογή της δεν έχει δυσκολία στην πράξη μπορεί 
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να μας οδηγήσει σε λανθασμένη εκτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών και 
υπηρεσιών λόγω της έμμεσης εκτίμησης της προθυμίας πληρωμής WTP για τα 
περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες (Bishop, 1999).  
 Επιμέρους προσεγγίσεις της εν λόγω μεθόδου είναι η μέθοδος του κόστους 
ευκαιρίας (opportunity-cost method), του εναλλακτικό κόστους (alternative cost) και 
του κόστους αποτελεσματικότητας (cost-effectiveness). Επιπλέον, υπάρχουν  οι 
μέθοδοι του κόστους αντικατάστασης  (replacement-cost method), των προληπτικών 
δαπανών (preventive expenditure approach), του κόστους αποφυγής ζημιών (damage 
cost avoided), του κόστους μετεγκατάστασης (relocation cost method) και του κόστους 
αποκατάστασης (restoration cost method) (MacArthur, 1996).  
Άλλη μία μέθοδος που ανήκει στην κατηγορία της άμεσης αγοράς είναι η 
προσέγγιση με βάσει τη συνάρτηση παραγωγής (Production-function approach ). Βάση 
της εν λόγω μεθόδου η σχέση μεταξύ της ποσοτικής ή ποιοτικής μεταβολής στο 
περιβάλλον θεωρείται εισροή και η μεταβολή στην παραγωγή αποτελεί την εκροή 
(Pearce 2002, Bann 2002). Επομένως, οι οριακές μεταβολές ενός περιβαλλοντικού 
αγαθού ή υπηρεσίας μπορούν να εκτιμηθούν είτε μέσω της επίδρασής τους στην 
παραγωγή είτε μέσω των τιμών των εκροών. Οι υπηρεσίες που μας παρέχονται από το 
οικοσύστημα χαρακτηρίζονται ως αξίες έμμεσης χρήσης, οι οποίες χρησιμοποιούνται 
ως ενδιάμεσες εισροές για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών (Barbier, 1994). Τα 
οφέλη που προκύπτουν από αυτές τις υπηρεσίες μέσω της προστασίας και βελτίωσης 
δραστηριοτήτων δίνουν προστιθέμενη αξία στις εμπορεύσιμες εκροές (Barbier, 2007). 
Λόγω των δεδομένων κόστους και παραγωγής που χρησιμοποιούνται η μέθοδος αυτή 
εμφανίζει ευκολία στην εφαρμογή της (Ellis and Fisher, 1987). 
Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε δύο στάδια: 
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1) Πρώτα θα πρέπει να υπολογιστεί ο αντίκτυπος των επιδράσεων των 
περιβαλλοντικών μεταβολών της εκάστοτε υπηρεσίας του οικοσυστήματος στην 
παραγωγική δραστηριότητα. 
2)  Κατόπιν θα πρέπει να εκτιμηθούν οι περιβαλλοντικές μεταβολές της υπό εξέταση 
υπηρεσίας μέσω της εκτίμησης της μεταβολής της εκροής της παραγωγικής 
δραστηριότητας.  
Η εκτίμηση αυτών των μεταβολών στην παραγωγική δραστηριότητα δύναται να 
λάβει χώρα με παραδοσιακού τύπου υποδείγματα (historical approach), με 
υποδείγματα αριστοποίησης και με τη χρήση οικονομετρικών υποδειγμάτων (Hanley 
and Spash, 1993). 
 
1.2.2 Μέθοδος αποκαλυφθείσας προτίμησης (Revealed-Preference method) 
1.2.2.1 Μέθοδος Κόστους ταξιδίου 
 
Η μέθοδος κόστους ταξιδίου στηρίζεται στη θεωρία ζήτησης του καταναλωτή 
και ανήκει στις μεθόδους αποκαλυφθεισών προτιμήσεων. Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή 
η αξία που αποδίδεται από τα άτομα σε μία περιοχή μπορεί να υπολογιστεί από τα 
κόστη που αναλαμβάνουν αυτά με σκοπό να φθάσουν στην περιοχή αυτή. Αυτό μπορεί 
να γίνει μέσω χρήσης πληροφοριών από τους πολίτες, κυρίως μέσω ερωτηματολογίων 
που αποσκοπούν στον υπολογισμό του κόστους ταξιδιού και την καταγραφή του 
αριθμού των επισκέψεων, που χρησιμοποιούν το αγαθό ή την υπηρεσία (π.χ. επίσκεψη 
σε μια λίμνη ή ένα δάσος). Επομένως σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο το κόστος 
επίσκεψης στην περιοχή εκφράζει την επιθυμία να αποκτήσουν το εν λόγω αγαθό 
(Χάλκος, 2013).  
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Πιο συγκεκριμένα το κόστος επίσκεψης αποτελείται από το κόστος ταξιδιού 
εκφρασμένο στο κόστος των καυσίμων, την πληρωμή αντίτιμου για την είσοδο σε μία 
τοποθεσία αναψυχής, διάφορα έξοδα κατά τη διάρκεια παραμονής στην περιοχή καθώς 
και το κόστος ευκαιρίας. Το συνολικό κόστος για κάθε άτομο i που επισκέπτεται μία 
δεδομένη περιοχή “j” μπορεί να εκφραστεί ως (Hanley and Spash 1993, Χάλκος 2013): 
Κij = f (Dij , Tij, Εj)   όπου, i = 1…n  
Όπου: 
 Κij το  συνολικό κόστος για κάθε άτομο i που επισκέπτεται μία τοποθεσία j, 
 Dij τα κόστη αποστάσεως για κάθε άτομο (κόστος καυσίμων ή εισιτηρίων 
λεωφορείων κλπ.).  
 Tij τα κόστη του χρόνου για να φτάσει ο επισκέπτης στην τοποθεσία αλλά και 
παραμονής του σε αυτή.  
 Εj το αντίτιμο του εισιτηρίου κατά την είσοδό τους (entrance ticket). 
Στην ανωτέρω συνάρτηση θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη μας και 
κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές όπως ηλικία, εισόδημα, επίπεδο μόρφωσης, τόπος 
προέλευσης καθώς και στοιχεία του ταξιδιού όπως το λόγο για τον οποίο 
πραγματοποιήθηκε, τη συχνότητα και τη διάρκεια. Σχετικά με το κόστος ευκαιρίας, 
μπορεί να υπολογιστεί από την αξιοποίηση του χρόνου σε εναλλακτικές 
δραστηριότητες. Ιδιαίτερο ρόλο αναμένουμε από το ύψος του διαθέσιμου εισοδήματος 
των ατόμων αναφορικά με τον αριθμό των επισκέψεων σε περιβαλλοντικούς χώρους.  
Με αυτά τα στοιχεία μπορούμε να προχωρήσουμε στην εξαγωγή της καμπύλης 
ζήτησης για την περιοχή ενδιαφέροντος για κάθε άτομο αλλά και συνολικά. Όταν τα 
έξοδα ταξιδίου είναι Κij1 πραγματοποιούνται Ν1 επισκέψεις ενώ όταν είναι Κij2 έχουμε 
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Ν2 επισκέψεις. D1 είναι η καμπύλη ζήτησης του πρώτου ατόμου και D2 του δεύτερου 
και με την οριζόντια άθροισή τους εξάγουμε τη συνολική καμπύλη ζήτησης (DTOTAL). 
Από την συνολική καμπύλη ζήτησης μπορούμε να έχουμε μια χρηματική αξία που 
προσδίδει η  κοινωνία για το περιβαλλοντικό αγαθό και υπηρεσία (Χάλκος, 2013).  
Παραλλαγή της  Μεθόδου Κόστους Ταξιδιού αποτελεί η προσέγγιση με τη 
χρήση ζωνών στηριζόμενοι κυρίως σε δευτερογενή στοιχεία και δεδομένα που 
συλλέγονται από τους επισκέπτες. Βασικό μειονέκτημα αυτής της μεθόδου είναι ότι 
δεν μπορεί να υπολογίσει τη μεταβολή ποιότητας αναψυχής για μία τοποθεσία καθώς 
δεν λαμβάνει υπόψη κάποιους σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού της αξίας της 
περιοχής ενδιαφέροντος. Εφαρμόζεται κυρίως μέσω της συλλογής πληροφοριών 
αναφορικά με τον αριθμό επισκέψεων στην περιοχή από διαφορετικές αποστάσεις. 
Καθώς το κόστος ταξιδιού και χρόνου αυξάνεται με την απόσταση μπορούμε να 
κατασκευάσουμε τη συνάρτηση ζήτησης για την περιοχή και να υπολογίσουμε το 
πλεόνασμα του καταναλωτή. 
Άλλη μία παραλλαγή της  Μεθόδου Κόστους Ταξιδίου είναι η πλήρης χρήση 
της Μεθόδου Κόστους Ταξιδίου, που βασίζεται στην έρευνα των επισκεπτών. Με τη 
χρήση στατιστικής ανάλυσης αξιοποιεί τα συλλεχθέντα πρωτογενή στοιχεία από τους 
μεμονωμένους επισκέπτες και όχι τα στοιχεία κάθε ζώνης. Συνεπώς απαιτείται η 
συλλογή περισσότερων δεδομένων η οποία όμως μας δίνει και πιο αξιόπιστα 
αποτελέσματα (Χάλκος, 2013). Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί το 
χαμηλό κόστος ενώ ευχερής είναι και η ερμηνεία των αποτελεσμάτων και η 
δυνατότητα γενίκευσης τους αν τα δείγματα επιλέγονται τυχαία, αντιπροσωπευτικά και 
βάσει των αρχών δειγματοληψίας της Στατιστικής (Χάλκος, 2011b).  
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Στην εφαρμογή της μεθόδου υποθέτουμε ότι τα άτομα επιλέγουν ένα ταξίδι για 
έναν μοναδικό σκοπό, την επίσκεψη της συγκεκριμένης τοποθεσίας. Αν ένα ταξίδι έχει 
περισσότερους από ένα σκοπούς τότε η αξία της περιοχής υπερεκτιμάται. Στην 
περίπτωση αυτή είναι δύσκολο ή και αδύνατο να επιμερίσουμε τις δαπάνες ταξιδίου 
ανάμεσα στους διάφορους σκοπούς. 
Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η υπόθεση ότι το κόστος των καυσίμων για την 
πραγματοποίηση του ταξιδιού αποτελεί το μοναδικό κόστος του ταξιδίου. Το κόστος 
ευκαιρίας από τη χρήση του χρόνου ταξιδίου σε κάποια άλλη παραγωγική 
δραστηριότητα δεν υπολογίζεται υποτιμώντας ίσως τις υπηρεσίες αναψυχής που 
απολαμβάνονται μετά από ένα πολύωρο ταξίδι μετάβασης στο χώρο ενδιαφέροντος. 
Άρα το κόστος ευκαιρίας θα πρέπει να προστεθεί στο κόστος ταξιδιού, αλλιώς η αξία 
της περιοχής υποτιμάται.  
Η ύπαρξη υποκατάστατων περιοχών έχει επιπτώσεις στις εκτιμήσεις. Ας 
υποθέσουμε ότι δύο άτομα διανύουν την ίδια απόσταση για να μεταβούν σε μία 
περιβαλλοντική τοποθεσία αναψυχής. Αν ο πρώτος δεν έχει κάποια εναλλακτική σε 
αντίθεση με το δεύτερο άτομο που έχει διάφορα υποκατάστατα περιοχών στη διάθεσή 
του τότε η αξία του παραπάνω χώρου είναι πραγματικά υψηλότερη για το δεύτερο 
άτομο.  
Σε άμεση σχέση με το προηγούμενο πρόβλημα είναι η περίπτωση κάποιοι να 
εκτιμούν την αξία συγκεκριμένων τοποθεσιών επειδή κατοικούν δίπλα σε αυτές. Στην 
περίπτωση αυτή το κόστος ταξιδιού είναι χαμηλό ή και μηδενικό και η πιθανή υψηλή 
αξία των τοποθεσιών δεν θα μπορεί να εκτιμηθεί (Χάλκος, 2013). 
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1.2.2.2 Έμμεση Τιμολόγηση 
 
Με τη μέθοδο της έμμεσης τιμολόγησης είναι εφικτό να υπολογιστούν τα οφέλη 
ή τα κόστη που συνδέονται με την περιβαλλοντική ποιότητα ή τις περιβαλλοντικές 
υπηρεσίες. Χρησιμοποιείται η τιμή ενός υποκατάστατου αγαθού ή μιας υπηρεσίας για 
να αποτιμηθεί η αξία ενός μη εμπορεύσιμου αγαθού στην πραγματική αγορά. Για 
παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι τιμές των κατοικιών. Οι τιμές των 
κατοικιών που βρίσκονται κοντά στο υπό εξέταση περιβαλλοντικό αγαθό είναι 
αυξημένες σε σχέση με κατοικίες οι οποίες παραδείγματος χάρη βρίσκονται σε 
τοποθεσία με αυξημένη κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η τιμή των κατοικιών δεν 
καθορίζεται από ένα μόνο παράγοντα αλλά από περισσότερους όπως τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, η τοποθεσία αλλά και τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. 
Η συλλογή των δεδομένων γίνεται συνδυάζοντας τις αγοραίες τιμές κατοικιών 
οι οποίες αφορούν τα ίδια τεχνικά χαρακτηριστικά αλλά με διαφορετικά 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και τη χρήση ερωτηματολογίων. Η συνάρτηση η 
οποία χρησιμοποιείται για την εκτίμηση της πρόθεσης πληρωμής των συμμετεχόντων 
στην έρευνα για μια μεταβολή της περιβαλλοντικής κατάστασης είναι η ακόλουθη 
(Χάλκος, 2013): 
Pi= f(Δi, Ti, Πi) 
Όπου: 
 Pi η τιμή των κατοικίας i 
 Δi τα δομικά χαρακτηριστικά των κατοικιών 
 Ti η τοποθεσία της κατοικίας 
 Πi τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά. 
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Συνεπώς η διαφορά στην τιμή διατηρώντας όλους τους παράγοντες σταθερούς 
εκτός των περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών, μας δείχνει την διαφορά της 
περιβαλλοντικής ποιότητας. Η έμμεση τιμή της περιβαλλοντικής ποιότητας 
αντιπροσωπεύει την πρώτη παράγωγο της μεταβολής της τιμής από μια μοναδιαία 
μεταβολή στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά και μπορεί να εκφραστεί ως: 
d Pi / d Πi 
Εκτός από τους παράγοντες που ήδη αναφέρθηκαν, υπάρχουν και οι 
παράγοντες που δεν λαμβάνονται υπόψη αλλά οδηγού τους συμμετέχοντες να έχουν 
διαφορετικές προτιμήσεις. Κάποιοι από αυτούς είναι το διαφορετικό εισόδημα, το 
επίπεδο εκπαίδευσης, η οικειότητα με τα περιβαλλοντικά ζητήματα κ.ά. 
Ένα σημαντικό πρόβλημα της μεθόδου της έμμεσης τιμολόγησης είναι η 
εύρεση των προσδιοριστικών παραγόντων που καθορίζουν μια ρεαλιστική 
συναρτησιακή σχέση. Η παράλειψη ή η συμπερίληψη προσδιοριστικών παραγόντων 
μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά οικονομετρικά προβλήματα όπως το πρόβλημα του 
σφάλματος εξειδίκευσης και της πολυσυγγραμμικότητας (Χάλκος, 2013). 
 
1.2.3 Μέθοδοι δηλωμένων προτιμήσεων 
Οι μέθοδοι δηλωμένων προτιμήσεων στηρίζονται στην εκτίμηση της ατομικής 
προθυμίας για πληρωμή (WTP) ή αποζημίωση των καταναλωτών (WTA) για την 
μετάβαση από μια περιβαλλοντική κατάσταση Q0 σε μία νέα Q1. Η άθροιση της WTP 
των καταναλωτών που ωφελούνται από την αλλαγή στην παροχή του αγαθού ή της 
υπηρεσίας δίνει τη συνολική προθυμία για πληρωμή. Αντίστοιχα υπολογίζεται και η 
WTA. Τα δύο μεγέθη WTP και WTA παρέχουν έναν δείκτη της συνολικής αξίας του 
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αγαθού ή της υπηρεσίας και αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά των μεθόδων 
δηλωμένων προτιμήσεων. Η θεωρητική τεκμηρίωση βασίζεται στη θεωρία ζήτησης 
όπως φαίνεται στο σχήμα 2. 
Σχήμα 2:  Θεωρία Ζήτησης και WTP 
 
 
Ο καταναλωτής για να αποκτήσει μια ποσότητα αγαθού ή υπηρεσίας Q2 
πληρώνει (0P2)* (0Q2). Η σκουρόχρωμη σκίαση αντιστοιχείς στο πλεόνασμα του 
καταναλωτή από την κατανάλωση 0Q2 και αποτελεί μέτρο ευημερίας. Οι καταναλωτές 
που είναι πρόθυμοι να πληρώσουν περισσότερο από την τιμή 0P2 επωφελούνται 
περισσότερο από την κατανάλωση του αγαθού ή της υπηρεσίας. Η προθυμία πληρωμής 
υπολογίζεται ως το άθροισμα του εμβαδού των σκιασμένων περιοχών και εκφράζει τη 
μέγιστη προθυμία για πληρωμή ώστε ο καταναλωτής να αποκτήσει ποσότητα Q2 του 
αγαθού ή της υπηρεσίας. 
Η συλλογή των απαραίτητων δεδομένων ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση της 
αξίας του περιβαλλοντικού αγαθού γίνεται με τη χρήση ερωτηματολογίου όπου ο 
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καταναλωτής δηλώνει την προθυμία πληρωμής (Arrow et al. 1993, Mitchell and Carson 
1989, Holmes and Adamowicz, 2003). 
 
1.2.3.1 Μέθοδος υποθετικής αγοράς (Contingent Valuation)  
Η μέθοδος της υποθετικής αγοράς γίνεται μέσω δημιουργίας μιας μη 
πραγματικής αγοράς όπου διαπραγματεύονται αγαθά και υπηρεσίες για τα οποία οι 
υποθετικοί καταναλωτές προτρέπονται να δηλώσουν το μέτρο ευημερίας που 
απολαμβάνουν (Mitchell και Carson, 1989). Για την εφαρμογή της μεθόδου αρχικά 
πρέπει να οριστεί η αρχική κατάσταση του περιβαλλοντικού αγαθού ή υπηρεσίας αλλά 
και η τελική κατάσταση, ώστε να είναι δυνατός ο καθορισμός της μεταβολής της 
παρεχόμενης  ποσότητας που θα αξιολογηθεί. Στη συνέχεια καθορίζεται ο στοχευμένος  
πληθυσμός, στον οποίο θα αναφέρονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και 
καθορίζεται ο τύπος της δειγματοληψίας. Επόμενο στάδιο αποτελεί ο σχεδιασμός του 
ερωτηματολογίου, η συλλογή και οικονομετρική επεξεργασία των δεδομένων.  
Τα μέσα εκμαίευσης της ατομικής προθυμίας ποικίλουν.  Ένας τρόπος 
εκμαίευσης πληροφοριών είναι μέσω ανοιχτής μορφής ερωτήσεων ώστε ο 
συμμετέχοντας στην έρευνα να δηλώσει ελεύθερα τη μέγιστη προθυμία πληρωμής. 
Ένας άλλος τρόπος είναι η μορφή ερωτήσεων διχοτομικής επιλογής η οποία μπορεί να 
είναι μιας πρώτης απλής διχοτομικής επιλογής (single-bounded),  διπλής 
οριοθετημένης (double bounded), τριπλής οριοθετημένης (triple bounded), ή 
επαναληπτικών προσφορών (iterative bidding) (Holmes and Adamowicz, 2003).   
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1.2.3.2 Μέθοδος Διαμόρφωσης Επιλογών (Choice Modeling) 
Βασικό συστατικό των μοντέλων διαμόρφωσης επιλογών είναι η αποτίμηση της 
αξίας των ειδικότερων χαρακτηριστικών ενός περιβαλλοντικού αγαθού ή μιας 
υπηρεσίας. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προτρέπονται να αποκαλύψουν έμμεσα την 
προθυμία πληρωμής τους μέσω εναλλακτικών επιπέδων και χαρακτηριστικών που 
ορίζουν μια περιβαλλοντική κατάσταση. Τα συμπεράσματα που απορρέουν από την 
εφαρμογή των μοντέλων επιλογής είναι το είδος των χαρακτηριστικών και τα επίπεδα 
αυτών που ορίζουν μια περιβαλλοντική κατάσταση, η κατάταξη των χαρακτηριστικών 
αυτών όσον αφορά στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα και η συνολική 
αξία του υπό εξέταση αγαθού ή της υπηρεσίας (Pearce, 2002). 
Ένα από τα πλεονεκτήματα των υποδειγμάτων επιλογής είναι ότι παρέχουν 
πληροφορίες των διαφορετικών χαρακτηριστικών και των επιπέδων αυτών του υπό 
εξέταση αγαθού ή υπηρεσίας μη-άμεσα διαπραγματεύσιμου στην πραγματική αγορά. 
Συνεπώς οι προτιμήσεις των συμμετεχόντων σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
αποδεικνύονται χρήσιμες για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων καθώς 
ενημερώνονται για εναλλακτικές πολιτικές σε επίπεδο χαρακτηριστικών (Hanley et al., 
1998, Hanley et al. 2001).  
Αναφορικά με την οικονομετρική ανάλυση των δεδομένων συνήθως, οι 
εκτιμήσεις των παραμέτρων συνδέονται άμεσα με στενότερα διαστημάτων 
εμπιστοσύνης  πράγμα που υπονοεί μεγαλύτερη ακρίβεια προσέγγισης της προθυμίας 
πληρωμής των συμμετεχόντων (Hanley et al. 2001, Holmes and Adamowicz 2003). 
Επιπλέον, χρησιμοποιώντας τα μοντέλα διαμόρφωσης επιλογών, μειώνονται οι 
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απαντήσεις διαμαρτυρίας2 λόγω της μη άμεσης ερώτησης της προθυμίας πληρωμής για 
το υπό εξέταση αγαθό (Lee et al., 2006).  
 Η μέθοδος μπορεί να διακριθεί περαιτέρω στη μέθοδο του πειράματος 
επιλογής, στη μέθοδο της υποθετικής ταξινόμησης (contingent ranking),  στη μέθοδο 
της υποθετικής βαθμολόγησης (contingent rating) και τη μέθοδο της σύγκρισης κατά 
ζεύγη (paired comparison –conjoint analysis).  
Πείραμα Επιλογής 
Σύμφωνα με τον Lancaster (1966) οι καταναλωτές δεν λαμβάνουν ικανοποίηση 
από τα αγαθά αλλά από τα χαρακτηριστικά τους. Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε το 
θεωρητικό υπόβαθρο για τη θεμελίωση της μεθόδου του πειράματος επιλογής. 
Συνεπώς, κατά την εφαρμογή της μεθόδου  δεν ζητείται από τους συμμετέχοντες η 
αξιολόγηση του αγαθού ή της υπηρεσίας όπως γίνεται με τη μέθοδο της υποθετικής 
αγοράς αλλά των επιμέρους χαρακτηριστικών που ορίζουν ένα αγαθό ή μια υπηρεσία.  
Η εφαρμογή της μεθόδου της πειραματικής επιλογής (Hensher et al. 2005, 
Louviere et al. 2000) περιλαμβάνει τα εξής στάδια: 
 Αρχικά ορίζεται το υπό αξιολόγηση αγαθό με σαφήνεια.  
 Για να είναι δυνατός ο καθορισμός της μεταβολής της παρεχόμενης 
ποσότητας του υπό αξιολόγηση αγαθού ή της υπηρεσίας πρέπει να 
οριστεί η αρχική και η τελική περιβαλλοντική κατάσταση.  
                                                 
2 Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα που αρνούνται να δηλώσουν την WTP ή τη WTA για 
το υπό εκτίμηση αγαθό ή υπηρεσία καλούνται απαντήσεις διαμαρτυρίας. Το υψηλό ποσοστό 
απαντήσεων διαμαρτυρίας σημαίνει ότι οι ερωτήσεις που περιλαμβάνονται στην εν λόγω έρευνα πρέπει 
να επανεξεταστούν (Bateman & Turner 1992).  
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 Στη συνέχεια επιλέγεται ο πληθυσμός στον οποίο θα αναφέρονται τα 
αποτελέσματα της αξιολόγησης και καθορίζεται επίσης ο τύπος της 
δειγματοληψίας.  
To ερωτηματολόγιο, περιλαμβάνει το τμήμα της οικονομικής αξιολόγησης, το 
τμήμα που αναφέρεται στη χρήση του αγαθού ή της υπηρεσίας και το τμήμα των 
δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων των συμμετεχόντων.  
Το τμήμα αξιολόγησης  περιλαμβάνει: 
 Το σύνολο επιλογών και τις εναλλακτικές πολιτικές, 
 Τα χαρακτηριστικά του αγαθού τα οποία θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα μεταξύ 
τους ώστε να αποκτά σαφές νοηματικό περιεχόμενο η προτίμηση του 
συμμετέχοντα για κάποιο από αυτά σε σχέση με τα υπόλοιπα. 
Η επιλογή των χαρακτηριστικών μπορεί να γίνει είτε σύμφωνα με τις 
προτιμήσεις του δείγματος είτε σύμφωνα με την εξάρτησή τους από την εφαρμογή 
πολιτικών. Τα χαρακτηριστικά μπορεί να έχουν ποσοτική ή ποιοτική μορφή και 
διακρίνονται σε επίπεδα. Όπως ισχύει και με την επιλογή των χαρακτηριστικών έτσι 
και για την επιλογή των επιπέδων αν δεν υπάρχουν οριοθετημένοι στόχοι από τους 
λήπτες αποφάσεων που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επίπεδα, τότε οι ποιοτικές 
έρευνες μικρής κλίμακας μπορούν να βοηθήσουν στην επιλογή των επιπέδων. 
Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί και στα επίπεδου του χαρακτηριστικού της τιμής που 
αποφασίζονται μέσω του προελέγχου. 
Σημαντικό τμήμα του πειράματος επιλογής αποτελούν επίσης ο σχεδιασμός ο 
οποίος σχετίζεται με τη δομή του συνόλου επιλογών που δίνονται στο κάθε 
συμμετέχοντα στην έρευνα. Χρήσιμη προσέγγιση και διαχειριστική πρακτική αυτής 
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της θεματικής είναι η ουσιώδης αντίληψη και περιγραφή του αγαθού ή της υπηρεσίας 
στους συμμετέχοντες. Η ποιότητα των αποτελεσμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με το 
περιεχόμενο και τον αριθμό του συνόλου των επιλογών. Έτσι από στατιστικής 
πλευράς, ο σχεδιασμός θα πρέπει να διαμορφωθεί με τέτοιον τρόπο (συνήθως μη 
συγγραμμικό) ώστε να είναι δυνατόν να υπολογίζονται οι αλληλεπιδράσεις. Τέλος 
αφού δομηθεί το σενάριο και επιλεγεί ο μηχανισμός πληρωμής, συλλέγονται τα 
δεδομένα και επεξεργάζονται οικονομετρικά (Χάλκος, 2013).  
Υποθετική Ταξινόμηση 
Η μέθοδος της εξαρτημένης ταξινόμησης σχετίζεται με την κατάταξη των 
προτιμήσεων των συμμετεχόντων στην έρευνα ξεκινώντας από την περισσότερο 
προτιμότερη στην λιγότερο. Όπως στις υπόλοιπες μεθόδους των μοντέλων επιλογής 
έτσι και σε αυτή τη μέθοδο η δήλωση της προτίμησης των συμμετεχόντων εξαρτάται 
από μια σειρά χαρακτηριστικών των περιβαλλοντικών αγαθών ή υπηρεσιών και των 
επιπέδων αυτών. Η μέθοδος της εξαρτημένης ταξινόμησης παρέχει  εκτιμήσεις αξιών 
που είναι συνεπείς με τη θεωρία κοινωνικής ευημερίας. Στα πλαίσια της θεωρίας αυτής 
είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνεται η επιλογή του σεναρίου της κατάστασης «ως 
έχει» (status quo)  ώστε να αποφευχθεί η επιλογή εναλλακτικών σεναρίων που πιθανόν 
δεν είναι επιθυμητά (Hanley et al., 2001).  
Ως προς τα στάδια της μεθόδου, αρχικά πρέπει να εντοπιστεί το πεδίο έρευνας, 
τα χαρακτηριστικά του εξεταζόμενου αγαθού και τα μεταβαλλόμενα επίπεδα των 
χαρακτηριστικών αυτών κάτι που δεν αποτελεί εύκολη διαδικασία (Χάλκος, 2013; 
Holmes and Adamowicz, 2003). 
Υποθετική Βαθμολόγηση 
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Μια παραλλαγή της μεθόδου της υποθετικής αγοράς αποτελεί η μέθοδος της 
υποθετικής βαθμολόγησης. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα προτρέπονται να επιλέξουν 
διαφορετικά σενάρια τα οποία είναι βαθμολογημένα με μια συγκεκριμένη 
βαθμολογική κλίμακα. Οι διαφορετικοί συνδυασμοί των χαρακτηριστικών συνθέτουν 
εναλλακτικά σενάρια τα οποία επιλέγονται δίνοντας υψηλότερη βαθμολογία στις 
επιλογές που προτιμούν περισσότερο σε σύγκριση με αυτές που προτιμούν λιγότερο. 
Η κύρια διαφορά με τη μέθοδο της υποθετικής βαθμολόγησης είναι ότι οι προτιμήσεις 
των συμμετεχόντων για το υπό εξέταση αγαθό ή υπηρεσία εκμαιεύονται έμμεσα 
(Χάλκος, 2013, Hanley et al. 2001). 
Τα στάδια της μεθόδου είναι: 
 καθορισμός του δείγματος, 
 επιλογή των εναλλακτικών σεναρίων, 
 καθορισμός της βαθμολογικής κλίμακας σύμφωνα με την οποία 
βαθμολογούν τις προτιμήσεις τους οι συμμετέχοντες. 
Σύμφωνα με τους Álvarez-Farizo και Hanley (2003) η βαθμολόγηση του κάθε 
συμμετέχοντα δεν αντιπροσωπεύει την ίδια χρησιμότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους. 
Έτσι, δεν υπάρχει η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ των βαθμολογημένων 
εναλλακτικών σεναρίων. Επιπροσθέτως, δεν μπορεί να ελεγχθεί αν κάποιοι από τους 
συμμετέχοντες επέλεξαν ένα σενάριο βασιζόμενοι στον εισοδηματικό τους περιορισμό 
καθώς είναι κοινή πρακτική να μην λαμβάνεται υπόψη ο εισοδηματικός περιορισμός 
από τους συμμετέχοντες, με αποτέλεσμα να προκύπτουν  μεροληπτικές εκτιμήσεις των 
αποτελεσμάτων (Χάλκος, 2013).  
Σύγκριση κατά ζεύγη 
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Η μέθοδος της σύγκρισης κατά ζεύγη (paired comparison) ανήκει στην 
κατηγορία της μεθόδου εκτίμησης πολλαπλών αγαθών (multiple good valuation 
method). Μια βασική διαφορά με τη μέθοδο της υποθετικής αγοράς που συνήθως 
εκτιμώνται έως τρία το πολύ αγαθά η υπηρεσίες, με τη μέθοδο της σύγκρισης κατά 
ζεύγη μπορεί να εκτιμηθούν την ίδια στιγμή περισσότερα από τρία αγαθά. Οι 
συμμετέχοντες προτρέπονται να επιλέξουν μεταξύ δύο σεναρίων. Ειδικότερα οι 
συμμετέχοντες καλούνται να δηλώσουν την επιλογή τους καθώς και τη βαρύτητα των 
προτιμήσεών τους η οποία απεικονίζεται σε αριθμητική ή σημασιολογική κλίμακα. Τα 
εναλλακτικά σενάρια των ζευγών σύγκρισης είναι δυνατόν να είναι είτε πραγματικά 
είτε υποθετικά και αφορούν ποσοτικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες των 
αγαθών ή υπηρεσιών. Η βασική υπόθεση της μεθόδου είναι ότι κάθε ζεύγος σύγκρισης 
που αποτελείται από μια δυαδική επιλογή είναι ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα (Hanley 
et al. 2001, Kingsley and Brown, 2010). 
Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν έχει χρησιμοποιηθεί  στον τομέα των οικονομικών 
του περιβάλλοντος αλλά σε άλλους τομείς όπως στο τομέα των μεταφορών, της 
ψυχολογίας και των οικονομικών της υγείας (Goos  and Großmann, 2011). 
Τα στάδια της μεθόδου είναι: 
 Ο ορισμός των υπό εξέταση αντικείμενων, 
 ο καθορισμός του αριθμού των επιλογών που θα χρησιμοποιηθεί για να 
εκμαιευτούν οι προτιμήσεις των ερωτηθέντων, 
 η ανάλυση των δεδομένων και  
 εκτίμηση των αποτελεσμάτων (Χάλκος 2013, Holmes and Adamowicz 2003). 
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1.3 Κριτήρια επιλογής της μεθόδου για την πρωτογενή έρευνα 
Στην παρούσα έρευνα η επιλογή της μεθόδου για την προσέγγιση των 
περιβαλλοντικών αξιών έγινε με δύο κριτήρια, την θεωρητική της τεκμηρίωση και την 
καταλληλόλητα για την εφαρμογή της.  
Οι μεθοδολογίες κόστους έχουν σοβαρές ασυνέπειες οι οποίες είναι κοινά 
αποδεκτές (Mitchell και Carson, 1989) ενώ δεν στηρίζονται στο θεωρητικό πλαίσιο 
των οικονομικών της ευημερίας (Freeman, 1979). Επίσης δεν θεωρούνται κατάλληλες 
μέθοδοι για τη μέτρηση μη-χρηστικών αξιών.  
Οι μέθοδοι αποκαλυφθεισών προτιμήσεων μπορούν, από την άλλη πλευρά, να 
εκτιμήσουν μη-χρηστικές αξίες. Ειδικότερα, η μέθοδος του κόστους ταξιδιού θα 
λειτουργούσε αποτελεσματικά εάν το περιβαλλοντικό όφελος περιοριζόταν σε στενά 
γεωγραφικά όρια για συγκεκριμένες περιοχές αναψυχής. Η προσέγγιση δηλαδή σε 
επίπεδο νήσου ή γεωγραφικού διαμερίσματος θα δημιουργούσε ένα σύνθετο αγαθό με 
πολλά υποκατάστατα που θα οδηγούσαν σε μεροληπτικές εκτιμήσεις. Η μέθοδος της 
έμμεσης τιμολόγησης απαιτεί μεγάλο όγκο δεδομένων από αγοραπωλησίες ακινήτων 
στην Ελλάδα που αφενός δεν παρέχονται και αφετέρου δεν αντικατοπτρίζουν την 
πραγματική αγορά αφού οι συναλλαγές γίνονται με τη χρήση της αντικειμενικής αξίας. 
Η χρήση των τεχνικών αποκαλυφθείσας προτίμησης είναι χρονοβόρες και δαπανηρές 
(Water Framework Directive, 2000). 
Η καταλληλότερη μέθοδος λοιπόν για την έρευνα εντοπίζεται μεταξύ των 
μεθόδων των δηλωμένων προτιμήσεων για την εκτίμηση της αξίας των μη- 
εμπορεύσιμων αγαθών. Η μέθοδος της υποθετικής αγοράς χρησιμοποιείται συνήθως 
για την αποτίμηση ενός αγαθού ή σπανιότερα για την αποτίμηση περισσότερων από 
ένα υπό εξέταση αγαθά τα οποία μπορεί να είναι είτε ένα δημόσιο πρόγραμμα 
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διαχείρισης, είτε ένα φυσικό περιβάλλον/οικοσύστημα, ή μια περιβαλλοντική 
μεταβολή. Επίσης, άλλο ένα βασικό χαρακτηριστικό της μεθόδου είναι ότι τα ποσά 
πληρωμής διαφοροποιούνται από τους συμμετέχοντες ενώ το ίδιο το προς εκτίμηση 
αγαθό παραμένει αμετάβλητο.  
Αναφορικά με τις μεθόδους της υποθετικής ταξινόμησης ή βαθμολόγησης 
επιλέγονται σε περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται ως χαρακτηριστικό του αγαθού 
το νομισματικό κόστος ή όφελος για την αποτίμηση της αξίας των εκάστοτε 
χαρακτηριστικών. Επίσης με τις μεθόδους της υποθετικής ταξινόμησης η 
βαθμολόγησης, λόγω της πολυπλοκότητας ταξινόμησης των επιλογών με διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και επίπεδα είναι δύσκολο να παραχθούν αξίες συνεπείς με το 
θεωρητικό πλαίσιο των οικονομικών της ευημερίας (Hanley et al., 2001). 
Η μέθοδος του πειράματος επιλογής χρησιμοποιείται για την αποτίμηση 
περισσότερων του ενός αγαθού των οποίων τα χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται ως 
προς τα επίπεδα. Ο σχεδιασμός της μεθόδου του πειράματος επιλογής είναι τέτοιος 
ώστε να δίνονται αρκετές επιλογές στους συμμετέχοντες και να αποκτούν μια πιο 
λεπτομερή εικόνα για τα αγαθά, τα χαρακτηριστικά, τη μεταβολή των επιπέδων των 
χαρακτηριστικών αυτών (Hanley et al., 2001).  
Επιπλέον βασιζόμενοι στις πληροφορίες που εκμαιεύονται από το σύνολο των 
επιλογών είναι εφικτό να αποτιμηθούν οι οριακές μεταβολές κάθε εναλλακτικού 
σεναρίου. Η έμμεση εκμαίευση της προθυμίας πληρωμής μέσω της μεθόδου του 
πειράματος επιλογής οδηγεί στην αποφυγή κάποιων από τις κυριότερες στρεβλώσεις 
που χαρακτηρίζουν τη μέθοδο της υποθετικής αγοράς όπως της στρατηγικής 
συμπεριφοράς, της έλλειψης πληροφόρησης ή και της ομαδοποίησης των αγαθών. 
Σύμφωνα με τον Χάλκο (2013) ο λεπτομερής σχεδιασμός της μορφής των ερωτήσεων 
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της μεθόδου του πειράματος επιλογής παρέχει μια ακριβέστερη εκτίμηση της αξίας του 
περιβαλλοντικού αγαθού σε σύγκριση με την μορφή ερωτήσεων της μεθόδου της 
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2. Μη αγοραία αποτίμηση των θαλάσσιων και των 
παράκτιων οικοσυστημάτων 
2.1 Επισκόπηση βιβλιογραφίας εφαρμογών υποθετικής αγοράς (CVM) 
  Η εκτίμηση της αξίας των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων 
βασίζεται στη χρηστική ανθρωποκεντρική έννοια της αξίας. Οι Fisher et al. (2009) 
ισχυρίζονται ότι οι  αξίες των αγαθών και οι υπηρεσιών του οικοσυστήματος είναι 
αλληλένδετες όσον αφορά στην παροχή οφέλους από το οικοσύστημα προς τον 
άνθρωπο. Οι αλλαγές και οι τροποποιήσεις των διαφόρων ενδιάμεσων λειτουργιών και 
των διαδικασιών των οικοσυστημάτων οδηγούν σε αλλαγές/μεταβολές στην 
ανθρώπινη ευημερία (Luisetti et al., 2010). Είναι απαραίτητο οι αλλαγές/μεταβολές 
αυτές να λαμβάνονται υπόψη από τους υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής 
διαχείρισης των περιβαλλοντικών οικοσυστημάτων. Μερικά από τα οφέλη ή τις τελικές 
υπηρεσίες όπως (η αναψυχή και η αισθητική του περιβάλλοντος) που απολαμβάνει η 
ανθρωπότητα από τα υδάτινα οικοσυστήματα απορρέουν από τις ενδιάμεσες 
διαδικασίες/λειτουργίες. Μερικές από τις ενδιάμεσες λειτουργίες  είναι η πρωτογενής 
παραγωγή, η διατήρηση της βιοποικιλότητας, η ικανότητα αφομοίωσης των 
αποβλήτων, η διαχείριση της παράκτιας διάβρωσης. (Madden et al. 2005, Fletcher et 
al. 2011, Barbier et al. 2010, Luisetti et al., 2010). 
Δημιουργώντας μια υποθετική αγορά, σύμφωνα με την CVM είναι δυνατόν να 
αξιολογηθούν τα μη-εμπορεύσιμα αγαθά ή υπηρεσίες. Οι αγορές δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν τις τιμές για τα δημόσια αγαθά λόγω των ιδιοτήτων της μη 
αποκλειστικότητας και μη ανταγωνιστικότητας. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να 
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απεικονίσουμε την αξία των μη εμπορεύσιμων αγαθών και ταυτόχρονα τις προτιμήσεις 
των ατόμων.  
 Όπως υποστηρίζει ο Ciriacy-Wantrup (1947), ο οποίος ήταν ο πρώτος που 
πρότεινε την προσέγγιση της υποθετικής αγοράς, τα άτομα ενθαρρύνονται να 
εκφράσουν μέσω συνεντεύξεων το μέγεθος της ικανοποίησής τους που απορρέει από 
τη χρήση των υπό εκτίμηση αγαθών (Hanemann, 1994). Με άλλα λόγια, ζητείται από 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα να εκφράσουν τη μέγιστη WTP για τη βελτίωση ή, 
εναλλακτικά, την ελάχιστη WTA για την απώλεια ενός περιβαλλοντικού αγαθού ή 
υπηρεσίας. Παρ 'όλα αυτά, είναι δύσκολο για τους συμμετέχοντες να δηλώσουν μια 
αξία που να εκφράζει τις προτιμήσεις τους, λόγω πιθανόν της μη εξοικείωσής τους με 
το υπό εκτίμηση αγαθό και την υποθετική αγορά. 
 Η προσέγγιση της υποθετικής αγοράς έχει επεκταθεί σε πολλούς τομείς της 
οικονομίας, όπως τα οικονομικά της υγείας (O'Brien & Gafni 1996, Ryan 2004, Smith 
2003, Diener et al. 1998, Borghi & Jan 2008, O'Shea et al. 2008, Ryan & Watson, 
2008), τα οικονομικά του πολιτισμού (Lockwood et al. 1996, Noonan 2002, Kim et al. 
2007, Báez 2009, Herrero et al. 2011), των μεταφορών (Md Nor et al. 2003), του 
μάρκετινγκ (Louviere & Woodworth, 1983) και στον τομέα των οικονομικών του 
περιβάλλοντος (Hanemann 1994, Boxal et al. 1996, Adamowicz et al. 1998, Hanley et 
al. 1998, Christie & Azevedo 2002, Alias et al. 2008, Skourtos et al. 2005, Remoundou 
et al. 2009, Halkos & Jones 2012). 
 Πολυάριθμες έρευνες CVΜ έχουν διεξαχθεί σε όλο τον κόσμο, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, οι οποίες προσπαθούν να εκτιμήσουν τα τελικά 
οφέλη που προκύπτουν από τις ολοκληρωμένες διαδικασίες και λειτουργίες των 
θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων.  
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 Η ποιότητα του νερού, η υδρόβια ζωή, το ενδιαίτημα πολλών ενδημικών και 
αποδημητικών ειδών  επηρεάζονται άμεσα από τις πιέσεις που προκαλούνται από την 
ανάπτυξη της οικονομίας της ανθρωπότητας. Επίσης, η κατάσταση των θαλάσσιων και 
παράκτιων οικοσυστημάτων επηρεάζει άμεσα την ευημερία της ανθρωπότητας καθώς 
προσφέρει ευκαιρίες αναψυχής και ξεκούρασης αλλά και ποικίλες πληροφορίες για την 
εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. 
 Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιηθεί πλήθος εμπειρικών ερευνών σε 
οικοσυστήματα όπως προστατευόμενες περιοχές, ανοιχτή θάλασσα, νησιά, 
μεμονωμένες παραλίες και ακτογραμμές, κοραλλιογενείς ύφαλοι και εκβολές 
ποταμών. Σκοπός των ερευνών αυτών, είναι είτε να παράγουν δεδομένα σχετικά με την 
οικειότητα των ατόμων που έλαβαν μέρος με το υπό εκτίμηση οικοσύστημα αλλά και 
να θιγεί είτε η σημασία του οικοσυστήματος είτε η περιβαλλοντική πίεση που 
υφίσταται λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Απώτερος σκοπός είναι να 
πληροφορήσει τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τους πιθανούς τρόπους 
διαχείρισης των εκάστοτε προβλημάτων και την αποδοχή αυτών των εναλλακτικών 
πολιτικών. 
  Ένα από τα σοβαρότερα ατυχήματα διαρροής πετρελαίου στην Αμερική ήταν 
όταν το τάνκερ του Έξον Βαλντέζ προσέκρουσε σε ύφαλο της Αλάσκας, το 1989. Η 
πετρελαιοκηλίδα που σχηματίστηκε αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες οικολογικές 
καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Από το 1989 έως το 1991 πραγματοποιήθηκε 
εκτεταμένη μελέτη για τις συνέπειες του ατυχήματος αυτού στο υδάτινο οικοσύστημα 
στην περιοχή. Κατά την διάρκεια του πρώτου σταδίου, πραγματοποιήθηκε πιλοτική 
έρευνα σε εμπλεκόμενες ομάδες εστίασης και στο δεύτερο στάδιο, δημιουργήθηκε ένα 
ερωτηματολόγιο. Οι Carson et al. (2003) υπολόγισαν την μέση προθυμία πληρωμής για 
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την εφαρμογή του προγράμματος ανάπτυξης στην περιοχή. Υπό την υπόθεση της 
Weibull κατανομής το WTP κυμαίνεται σε 92,823 € ετησίως ενώ με τη μη παραμετρική 
Turnbull κατανομή η εκτίμηση ισούται με 51,29€ και πάνω.  
 Μια από τις ανθρωπογενείς πιέσεις που προέρχεται από τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι η γεωργία και η εκτεταμένη χρήση φυτοφαρμάκων. Στο 
Τσέζαπικ (Chesapeake Bay) η αύξηση του πληθυσμού και τα απορρίμματα των 
οργανισμών διαχείρισης αποβλήτων, προκάλεσαν τον εμπλουτισμό των υδάτων της 
περιοχής με θρεπτικά συστατικά όπως άζωτο και φώσφορο που οδήγησαν στην 
υπερβολική ανάπτυξη του φυτοπλαγκτόν και  των φυκιών. Αυτή η κατάσταση έχει ως 
συνέπεια την απώλεια πολύτιμων ειδών φυκιών για τη διατήρηση του οικοσυστήματος 
αλλά και λιγότερα ψάρια και όστρακα. Οι Bockstael et al. (1989) πραγματοποίησαν 
μια έρευνα για να εκτιμήσουν την προθυμία πληρωμής των συμμετεχόντων σχετικά με 
τις αλλαγές στη βελτίωση της ποιότητας του νερού. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στον 
κόλπο Τσέζαπικ κατά την οποία εξετάστηκε μια υποθετική βελτίωση της ποιότητας 
του νερού από την τρέχουσα κατάσταση. Τα οφέλη που προέρχονται από τρεις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως η χρήση της παραλίας, η βαρκάδα και το ψάρεμα 
αποτυπώνεται σε μέση προθυμίας πληρωμής της τάξης των  489,96€ για τους χρήστες 
και  153,87€ για τους μη χρήστες ανά νοικοκυριό, ετησίως. 
  Μερικά χρόνια αργότερα, στις ίδιες εκβολές ποταμών, ο Lipton (2004) 
ζητώντας από τους βαρκάρηδες να άποψή τους για την ποιότητα του νερού, ερεύνησε 
τους παράγοντες που φάνηκε να επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής,  όπως η 
κατάσταση εάν το σκάφος έχει ρυμουλκηθεί  ή όχι και αν το σκάφος ήταν ιστιοφόρο ή 
                                                 
3 Όλες οι τιμές έχουν μετατραπεί σε σταθερές τιμές του 2012 με τη χρήση του αποπληθωριστή που 
παρέχεται από τον OECD. 
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ταχύπλοο. Η μέση προθυμία πληρωμής για χαμηλή ποιότητα νερού έως άριστη 
κυμαίνονταν από 45,19€ έως 122,78€. Στη συγκεκριμένη περιοχή είναι πολύ 
σημαντική η διατήρηση της ποιότητας των νερών για την επαγγελματική αλιεία και την 
οστρακοκαλλιέργεια.  
Οι Hayes et al. (1992) αποτίμησαν τα οφέλη ως προς τις ψυχαγωγικές τους 
δραστηριότητες από τη βελτίωση της ποιότητας του νερού για τους κατοίκους του 
κόλπου της Άνω Ναρραγανσέττης (Upper Narragansett Bay) του Rhode Island στις 
ανατολικές ΗΠΑ. Οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στη μελέτη συνδέονται με τις 
δραστηριότητες αναψυχής των κατοίκων, τη γενική στάση απέναντι στην ποιότητα των 
υδάτων και τα σενάρια των αλλαγών της ποιότητας του νερού, όπως οι βελτιώσεις που 
επιτρέπουν το κολύμπι και την προσβασιμότητα στις ζώνες οστρακοκαλλιέργειας. 
Παρά την στήριξη των προσπαθειών αποκατάστασης το πρόβλημα της ποιότητας των 
υδάτων δεν ήταν επαρκώς καθορισμένο και, κατά συνέπεια, δεν παρείχε κανένα 
ρεαλιστικό μέτρο για την επιτυχή αποκατάστασή του (Mann R. & Powell E.N., 2007).  
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκπονήθηκαν μελέτες σχετικά με την αξιοποίηση 
δημόσιων αγαθών όπως η διατήρηση της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης της 
παράκτιας ζώνης. Οι Dixon et al. (2012) πραγματοποίησαν μια εμπειρική εφαρμογή 
στη Νότια Καρολίνα, μέσω διχοτομικών ερωτήσεων ώστε να αποτιμήσουν την αξία 
της πρόσβασης σε ελεύθερες παραλίες. Οι κάτοικοι ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για 
τη διατήρηση της ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές έως και  1,92€ τη φορά. Σε αντίθεση 
με τους κατοίκους, οι τουρίστες ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν για τη διατήρηση της 
ελεύθερης πρόσβασης στις ακτές περισσότερο από το διπλάσιο της τιμής που έδωσε ο 
μέσος όρος του δείγματος που αφορούσε τους κατοίκους. Η μη επαρκής ποιότητα του 
παράκτιου και του θαλάσσιου οικοσυστήματος καθώς και η έλλειψη της δυνατότητας 
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πρόσβασης σε ένα δημόσιο αγαθό, επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό και συνεπώς και την 
προθυμία πληρωμής  των τουριστών για την διατήρηση της περιβαλλοντικής ποιότητας 
των θαλάσσιων και των παράκτιων οικοσυστημάτων. Ενδεικτικό είναι σύμφωνα με τον 
Bell (1992) ότι οι τουρίστες αποτίμησαν την αξία μιας ημέρας που διέθεταν για ψάρεμα 
στα 75,47€.  
Η πρώτη απόπειρα για την εκτίμηση της σημασία των καθαρών παραλιών ως 
προς την αισθητική τους πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Καρολίνα. Χρησιμοποιήθηκε 
η Weibull κατανομή για τη μέση προθυμίας πληρωμής (25,02-  84,45€) σχετικά με την 
ύπαρξη προγραμμάτων διαχείρισης των παραλιών για τη διατήρηση της αισθητικής 
του περιβάλλοντος (Smith et al., 1997). Η βελτίωση της ποιότητας των παραλιών κατά 
τους Kriesel et al. (2004) αποτιμήθηκε από 6,96 – 8,71€ ανά νοικοκυριό ενώ κατά τους 
Shivlani et al. (2003) σε 1,84€ ανά νοικοκυριό. Οι Silberman and Klock (1988) 
αντίστοιχα εκτίμησαν ότι η προθυμία πληρωμής για την αναψυχή στην παραλία, 
εφόσον έχει εφαρμοστεί πρόγραμμα κατά της διάβρωσης των παραλιών, ανέρχεται σε  
8,93€ ανά επίσκεψη. Αντίστοιχα, στη Νότια Καλιφόρνια η μέση προθυμία πληρωμής 
σε προστατευόμενη περιοχή εκτιμήθηκε σε 6,17€ ανά επίσκεψη μιας οικογένειας (Hall 
et al., 2002) και στη Νότια Καρολίνα σε 5,74€ (Oh et al., 2008).  
Η οριοθέτηση Θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών συνεισφέρει στην 
αποτελεσματική διαχείριση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας  και πολλές φορές γίνονται 
εργαλείο κεντρικής πολιτικής (Carr, 2000). Σήμερα, χώρες οι οποίες διαθέτουν 
σημαντική παράκτια ζώνη έχουν οριοθετήσει θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές για 
την προστασία των θαλάσσιων, παράκτιων οικοσυστημάτων και την βιοποικιλότητα 
αυτών (Agardy et al., 2003). Το 2002 στην Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη συζητήθηκε η δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος 
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θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών με σκοπό την διατήρηση καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης των ειδών των εκάστοτε υδάτινων οικοσυστημάτων 
(Balmford et al. 2004, Kelleher 1996). Ωστόσο, τα ανά τον κόσμο θαλάσσια πάρκα 
αποτυγχάνουν τους στόχους βιωσιμότητάς τους λόγω ελλείψεις κεφαλαίων  από 
πλευράς των υπευθύνων διαχείρισης (Depondt & Green 2006). Το κόστος για το 
σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία τους είναι υψηλό και η αποδοχή τους 
εξαρτάται από τις τοπικές κοινότητες. Επίσης, η εφαρμογή τους συχνά μπορεί να 
προκαλέσει τον περιορισμό κάποιων ανθρώπινων δραστηριοτήτων όπως η μικρής 
κλίμακας επαγγελματική αλιεία που αποτελεί πηγή εσόδων. H αλιεία μικρής κλίμακας 
συνεισφέρει περισσότερο από το 25% του παγκόσμιου ποσοστού αλιευμάτων. Το 
ήμισυ των αλιευμάτων που προέρχονται από την μικρής κλίμακας επαγγελματική 
αλιεία χρησιμοποιούνται για εμπορικούς λόγους, απασχολώντας περίπου το 90% των 
ψαράδων παγκοσμίως (Mathew, 2003). Έτσι όταν τίθεται ένας περιορισμός σε κάποιες 
ανθρώπινες δραστηριότητες μπορεί να αποδειχθεί ότι είναι κατάλληλη πολιτική για 
διατήρηση της βιοποικιλότητας μιας περιοχής, ωστόσο, αυτός ο περιορισμός μπορεί να  
μειώσει το συμπληρωματικό εισόδημα κάποιων  κοινωνικών ομάδων όπως οι 
ερασιτέχνες αλιείς.  
Οι Barr & Mourato (2009) πραγματοποίησαν μια εμπειρική εφαρμογή σε 
προστατευόμενη περιοχή του Μεξικού όπου εκτίμησαν την προθυμία πληρωμής των 
τουριστών για την βιωσιμότητα της προστατευόμενης ζώνης ως 30,95€ αλλά και την 
προθυμία των ψαράδων να σταματήσουν να ψαρεύουν ως 128,52€. Η διαφορά που 
υπάρχει στις αξίες που δίνουν οι δύο πλευρές προέρχεται από τη διαφορετική 
προσέγγιση της κάθε πλευράς.  
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Οι κοραλλιογενείς ύφαλοι αναφέρονται ως τα τροπικά δάση της θάλασσας, 
διατηρώντας την πιο ποικιλόμορφη μορφή ζωής στη γη. Τα κοράλλια και τα φύκια 
αποτελούν το θεμέλιο λίθο για τα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν μια αξεπέραστη 
ποικιλία της χλωρίδας και της πανίδας (Moberg & Folke,1999). Το Μεσοαμερικανικό 
Σύστημα Κοραλλιογενών Υφάλων είναι το μεγαλύτερο σύστημα υφάλων στο Δυτικό 
Ημισφαίριο και περιλαμβάνει το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Το σύστημα αυτό  
εκτείνεται από το βόρειο άκρο της χερσονήσου Γιουκατάν και εξαπλώνεται μέσω του 
Μεξικού, του Μπελίζ, της Γουατεμάλας και της Ονδούρας (Arrivillaga & Garcia 2013). 
Το σύστημα υποστηρίζει 66 είδη κοραλλιών και πάνω από 400 είδη ψαριών. Είναι ένα 
ζωτικής σημασίας οικοσύστημα για την οικονομία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Ο 
τουρισμός στην περιοχή περιλαμβάνει δραστηριότητες όπως οι καταδύσεις και η 
κολύμβηση, καθώς και άλλες δραστηριότητες όπως την ερασιτεχνική αλιεία (Burke & 
Maidens, 2004).  
Στο Μπελίζ εκτιμήθηκε ότι η μέση προθυμία πληρωμής των επισκεπτών για τη  
διατήρηση τους συστήματος κοραλλιογενών υφάλων ανέρχεται σε 21,84€ ετησίως. 
(Hargreaves-Allen, 2006). Στην ίδια περιοχή, οι Casey et al. (2010) αποτίμησαν την 
αξία της ενίσχυσης της προστασία των υφάλων έως 33,19€ ετησίως. 
 Μεγάλο μέρος των ερευνών για την εκτίμηση της αξίας των παράκτιων και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων έχει γίνει και στην Ευρώπη. Οι Georgiou et al. (1998) 
εκτίμησαν την αξία της εξάλειψης των πιθανών κινδύνων της ασθένειας που 
προκαλείται από την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης σε δύο ανατολικά 
παραθαλάσσια θέρετρα, το Γκρεϊτ Γιάρμουθ (Great Yarmouth) (43,64€) και το 
Λόουερστοφτ (Lowestoft) (37,55€) του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην ίδια περιοχή, οι 
Georgiou et al. (2000) προκειμένου να ενισχύσουν τα προηγούμενα αποτελέσματα 
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εξέτασαν εκ νέου την προθυμία πληρωμής για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων 
κολύμβησης ως προς τους κινδύνους ασθένειας, για να παρέχουν στους υπεύθυνους 
χάραξης πολιτικής πληροφορίες σχετικά με τις πρόθεση των ερωτηθέντων  να 
συνεισφέρουν στην διασφάλιση των παραδοσιακών πολιτιστικών στοιχείων. 
Στη Νοτιοδυτική ακτογραμμή της Σκωτίας, οι Hanley & Kriström (2002) 
πραγματοποίησαν μια CVM χρησιμοποιώντας την καμπύλη επιβίωσης «Kaplan-
Meier» για να εξασφαλίσουν μια μη παραμετρική εκτίμηση της συνάρτησης 
κατανομής, σχετικά με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στις ερωτήσεις 
αξιολόγησης, με μέση προθυμία πληρωμής  20,21€.  
Καθώς οι μεγάλες παραλίες κολύμβησης κατά μήκος της νοτιοδυτικής ακτής 
της Σκωτίας δεν πληρούν τα πρότυπα της κατευθυντήριας γραμμής των οδηγιών για τα 
ύδατα κολύμβησης, οι Hanley et al. (2003) πραγματοποίησαν έρευνα που συνδυάζει 
τις μεθόδους των αποκαλυφθεισών προτιμήσεων και των δηλωμένων προτιμήσεων για 
την αποτίμηση των βελτιώσεων της ποιότητας των παράκτιων υδάτων. Συγκεκριμένα, 
η χρήση των αποκαλυφθεισών προτιμήσεων και των μοντέλων υποθετικής 
συμπεριφοράς ταυτόχρονα, οδηγούν στην εξάλειψη της υποθετικής μεροληψίας, η 
οποία είναι ένα κοινό πρόβλημα που σχετίζεται με την CVM.  
Εκτός από την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης, οι τοπικές κοινότητες στο 
Ηνωμένο Βασίλειο δραστηριοποιούνται για τη διαχείριση ακτών από τη διάβρωση. Οι 
Whitmarsh et al., (1999), βασιζόμενοι στην κινητοποίηση προς την κατεύθυνση αυτή 
αποτίμησαν την μέση απόλαυση των επισκεπτών στις ακτές του Hampshire σε 12,09€ 
ημερησίως. 
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Η Βαλτική Θάλασσα στη Βόρεια Ευρώπη είναι μία από τις μεγαλύτερες ημι-
κλειστές θάλασσες στον κόσμο με υφάλμυρο νερό. Καλύπτει εννέα χώρες όπως η 
Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία,  η Γερμανία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία, η 
Ρωσία και η Σουηδία. Μία από τις πιο γνωστές απειλές για τη Βαλτική Θάλασσα είναι 
ο ευτροφισμός που προκαλεί πολλές αλλαγές στο θαλάσσιο περιβάλλον, οι οποίες 
συσσωρεύονται με την πάροδο του χρόνου με αποτέλεσμα να επηρεάζουν τη δομή και 
λειτουργία ολόκληρου του θαλάσσιου οικοσυστήματος (HELCOM 2009, 2010). 
 Στις εκβολές των ποταμών των Ράντερς Φιόρδ (Randers Fjord) στη Δανία, οι 
Atkins et al. (2007) πραγματοποίησαν μια μελέτη για να εξετάσουν τις προτιμήσεις των 
συμμετεχόντων για τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων όσον αφορά στον 
ευτροφισμό.  Οι Ahtiainen et al. (2014) πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας  
μελέτη με πάνω από 10.000 παρατηρήσεις, που διεξήχθη ταυτόχρονα σε όλες τις 
παράκτιες χώρες της Βαλτικής Θάλασσας. Η μέση WTP ανά άτομο διαφέρει 
σημαντικά μεταξύ των χωρών κάτι που  φαίνεται να σχετίζεται με τα αντίστοιχα  
κοινωνικά-δημογραφικά δεδομένα. Κατά μέσο όρο, οι Σουηδοί φαίνεται να είναι πιο 
πρόθυμοι να πληρώσουν για τη μείωση του ευτροφισμού (περίπου 100€), ενώ οι 
Λετονοί είναι το λιγότερο πρόθυμοι (σχεδόν 7€) για τη μείωση του ευτροφισμού σε 
ολόκληρη την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας. 
Στη Γαλλία ο Goffe (1995) εκπόνησαν μελέτη αποτίμησης για τη μέτρηση του 
οφέλους της μείωσης του ευτροφισμού των παράκτιων υδάτων κοντά στη Βρέστη. 
Μέσω της έρευνας συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για δύο ενδεχόμενους κινδύνους: 
τον κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και η ρύπανση στο λιμάνι από υψηλές 
συγκεντρώσεις θρεπτικών ουσιών. Οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να απαντήσουν για τη 
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μέγιστη προθυμία πληρωμής για τη δυνατότητα να κολυμπούν (61,59€) και να 
καταναλώνουν οστρακοειδή χωρίς κίνδυνο (77,61€).  
 Ένα άλλο θέμα μείζονος σημασίας στη νοτιοανατολική Γαλλία είναι 
προστασία των παράκτιων περιοχών από τη διάβρωση και τις πλημμύρες. Το 41% των 
παράκτιων περιοχών της Γαλλίας διαβρώνεται με αποτέλεσμα να πλήττεται διαχρονικά 
και ο τουρισμός. Οι Rulleau et al. (2014) αποτίμησαν την προθυμία πληρωμής για 
μέτρα καταπολέμησης της διάβρωσης των παραλιών σε περίπτωση αύξησης των 
πλημμυρών λόγω του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Η αξία της προστασίας των 
παραλιών της Γαλλίας εκτιμάται σε  229,40€ ανά νοικοκυριό, ετησίως. Η αξία αυτή 
δείχνει ότι οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής διαθέτουν ισχυρή βούληση για την 
προστασία των παράκτιων περιοχών. 
Στις εκβολές του ποταμού Γκουαδιάνα (Guadiana) μεταξύ της Πορτογαλίας και 
της Ισπανίας, οι Guimarães et al. (2011) αναφέρουν την πρώτη εφαρμογή στην 
περιοχή, με τη μέθοδο της CVM. Στις ίδιες εκβολές, οι Ramazo-Hernandez & Saz-
Salazar (2012) ερευνώντας τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις βελτιώσεις 
της ποιότητας των υδάτων σύμφωνα με το Οδηγό Πλαίσιο για τα Ύδατα (Water 
Framework Directive), χρησιμοποίησαν παραμετρικές και μη παραμετρικές 
προσεγγίσεις. Περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες (258 από τους 505 ερωτηθέντες) 
δήλωσαν ότι δεν ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν επιπλέον χρήματα σε λογαριασμούς 
νερού για την επίτευξη των στόχων για την ποιότητα του νερού που θέτει o Οδηγός 
Πλαίσιο για τα Ύδατα. 
Σχετικά με τη θαλάσσια βιοποικιλότητα έχουν πραγματοποιηθεί λίγες έρευνες 
στην Αμερική (Whitehead 1992, Samples et al. 1986, Loomis & Larson 1994, Giraud 
et al. 2002, Kotchen & Reiling 2000, Lyssenko et al. 2012) προσπαθώντας να 
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εκτιμήσουν την αξία ύπαρξης, η οποία προέρχεται από τις ανθρώπινες προτιμήσεις για 
την ύπαρξη των πόρων στη μορφή που βρίσκονται, ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε 
μορφή που μπορεί να πάρει η χρήση αυτών των πόρων. 
 Ενώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία παροτρύνει να υπάρχει η αξία της 
βιοποικιλότητας στις αποφάσεις διαχείρισης σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο για τη 
Θαλάσσια Στρατηγική, υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε έρευνες οι οποίες ενσωματώνουν 
αξίες που σχετίζονται με την βιοποικιλότητα. Στην ανοιχτή θάλασσα του αρχιπελάγους 
των Αζόρων οι Ressurreição et al. (2011) αποτίμησαν την αξία της ύπαρξης των 
θαλάσσιων ειδών της περιοχής η οποία κυμάνθηκε από 47,25 € έως 105 € για ένα είδος 
(θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, ασπόνδυλα και άλγη) και από 425,25 € έως 635,25 € για 
περισσότερα από ένα είδη.  
Την επόμενη χρονιά η ίδια ομάδα ερευνητών πραγματοποίησε μια μελέτη στις 
Αζόρες (Πορτογαλία), στον Κόλπο του Γκντανσκ (Πολωνία) και στις νήσους Scilly 
(Ηνωμένο Βασίλειο). Αποτιμώντας τα θαλάσσια είδη (θηλαστικά, πουλιά, ψάρια, 
ασπόνδυλα και άλγη), κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το εισόδημα, η εκπαίδευση και 
η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των ερωτηθέντων ήταν σημαντικοί παράγοντες για 
την WTP ως προς τη θαλάσσια διατήρηση των ειδών. Τα αποτελέσματα έδειξαν επίσης 
ότι οι ερωτηθέντες σε κάθε μία από τις ευρωπαϊκές τοποθεσίες είχαν διαφορετικές 
προτιμήσεις για τα θαλάσσια είδη που σημαίνει ότι η πολιτική διαχείρισης πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την πολιτιστική πολυμορφία, παράλληλα με τη βιολογική ποικιλότητα 
(Ressurreição et al., 2012).  
Οι  Ojea & Loureiro (2010) αξιολόγησαν σχέδια αποκατάστασης, στοχεύοντας 
στην εκτίμηση των  οφελών που προκύπτουν από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό ΕΚ 
2166/2005 για βιωσιμότητα του μπακαλιάρου και της καραβίδας στη βορειοδυτική 
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Ισπανία. Αυτά τα δύο θαλάσσια είδη είναι εμπορικά και τα αποθέματά τους μειώνονται 
από τη δεκαετία του 1980. Παρά το γεγονός ότι οι ενέργειες αποκατάστασης που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό επηρεάζουν την τοπική αλιεία, αναμένεται να 
οδηγήσουν σε μακροπρόθεσμα οφέλη για την κοινωνία. Η διάμεση τιμή της προθυμίας 
πληρωμής για τη δράση ανάκτησης εκτιμήθηκε σε  16,94€ για την καραβίδα και 26,29€ 
για τον μπακαλιάρο. 
Η αλιευτική δραστηριότητα και η αγκυροβόληση δεν πλήττει μόνο τα θαλάσσια 
είδη ψαριών αλλά και φυτών όπως τα λιβάδια της Ποσειδωνίας4. Ως προς την 
προστασία των οικοσυστημάτων αυτών σημαντικό ρόλο παίζει και η οριοθέτηση των 
θαλάσσιων ζωνών. Οι Diedrich et al. (2013) εκτίμησαν την προθυμία πληρωμής για 
την οριοθέτηση και τη χρήση σημαδούρων για την προστασία των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας. Η μελέτη χρησιμοποίησε δύο εξαρτημένες μεταβλητές: την πιθανότητα 
οι ιδιοκτήτες σκαφών να χρησιμοποιήσουν σημαδούρες οριοθέτησης και την προθυμία 
να πληρώσουν για την οριοθέτηση της νήσου της Μαγιόρκα στις Βαλεαρίδες Νήσους 
της Ισπανίας ως θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή. Τα αποτελέσματα έδειξαν την 
προθυμία των συμμετεχόντων στην έρευνα να περιοριστούν η δραστηριότητα της 
αγκυροβόλησης με σκοπό να προστατευθεί η θαλάσσια βλάστηση. 
                                                 
4 Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας (Posidonia oceanica) αποτελούν ένα  ενδημικό είδος της Μεσογείου που 
σχηματίζει εκτεταμένα λιβάδια κατά μήκος των ακτών τα οποία χρονολογούνται άνω των 4000 ετών 
(Mateo et al., 1997). Αυτό το είδος είναι εξαιρετικά σημαντικό σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπως η παράκτια αλιεία και ο τουρισμός (Short & Wyllie-
Echeverria, 1996). Η προστασία των λιβαδιών της Ποσειδωνίας έχει αποτελέσει προτεραιότητα της 
Οδηγίας Πλαίσιο 92/43/ΕΟΚ για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας 
και χλωρίδας (Green & Short 2003). 
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2.2 Επισκόπηση βιβλιογραφίας εφαρμογών πειράματος επιλογής (CΕ) 
Πλήθος εμπειρικών μελετών που στηρίζονται στην εφαρμογή του πειράματος 
επιλογής αναφέρονται στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών  βελτιώσεων των υδάτινων 
οικοσυστημάτων.  Οι μελέτες αυτές λοιπόν διαφέρουν ως προς το σκοπό και ως προς 
την επιλογή του δείγματος. Το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην 
εξακρίβωση των αντιλήψεων των χρηστών του υδάτινου οικοσυστήματος γενικά (Can 
& Alp, 2012), ή εκείνων που κατοικούν κοντά σε ένα υδάτινο οικοσύστημα ειδικότερα 
(Kataria et al. 2012, Stithou et al. 2013). Υπάρχει επίσης ερευνητική δραστηριότητα 
σχετικά με την εκτίμηση της αξίας της βελτίωσης της περιβαλλοντικής κατάστασης 
ενός υδάτινου οικοσυστήματος στο γεωγραφικό πλαίσιο μιας χώρας (Kataria 2009, 
Metcalfe et al. 2012). Η πλειοψηφία των ερευνητικών προσπαθειών στη διεθνή 
βιβλιογραφία εστιάζει σε τύπους υδάτινων οικοσυστημάτων  όπως τα ποτάμια. Έχουν 
αναφερθεί εμπειρικές μελέτες που προσανατολίζονται στην αξιολόγηση των ποταμών 
που είναι τμήμα μιας περιφέρειας (Birol et al., 2008) είτε ως σύνολο του υδάτινου 
οικοσυστήματος των ποταμών (Hanley et al., 2006a). Επίσης, έχουν εκτιμηθεί οι μη 
αγοραίες αξίες των λεκανών  απορροής των ποταμών (Brouwer et al. 2010, Poirier and 
Fleuret 2010) υγροτόπων ή λιμνών (Carlsson et al. 2003, Birol et al. 2006, Cerda et al. 
2013). 
Οι Birol et al. (2006) πραγματοποίησαν μια εμπειρική μελέτη στη λίμνη 
Χειμαδίτιδα στην Ελλάδα, για να βοηθήσουν στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικής 
και βιώσιμης διαχείρισης υγροτόπων σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τη 
διαχείριση των υδάτων (2000/60/ΕΚ). Ωστόσο, η χρησιμοποίηση του πειράματος 
επιλογής για την αξιολόγηση οικοσυστημάτων θαλάσσιων ή παράκτιων υδάτων δεν 
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είναι συχνή σε σύγκριση με τις μελέτες που σχετίζονται με την εκτίμηση μη χρηστικών 
αξιών των ποταμών. 
 Όσον αφορά στα παράκτια ύδατα, οι Hynes et al. (2013) χρησιμοποίησαν το 
πείραμα επιλογής στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας ώστε να εκμαιεύσουν την προθυμία 
πληρωμής κολυμβητών για τη βελτίωση της βενθικής υγείας των υδάτων και τη 
διαχείριση του προβλήματος της παράκτιας διάβρωσης.  Στην Τουρκία, οι Can & Alp 
(2012) πραγματοποιήθηκε έρευνα σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος του λιμανιού Γκοτσέκ της Τουρκίας το οποίο απειλείται 
εξαιτίας της ρύπανσης λόγω του αυξημένου τουρισμού και την έλλειψη 
αποτελεσματικών πολιτικών.  
Οι Metcalfe et al. (2012) πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας εμπειρική 
μελέτη για όλες τις υδάτινες μάζες συμπεριλαμβάνοντας τα παράκτια ύδατα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο.  Χρησιμοποίησαν μια οικολογική προσέγγιση για την αποτίμηση 
του νερού και συγκεκριμένα τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται αφορούν στην 
πιθανή κατάσταση των υδάτων στο πλαίσιο ενός χρονικού ορίζοντα. Όσον αφορά στις 
έρευνες σχετικές με την αποτίμηση της αξίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, οι 
Norton and Hynes (2014) χρησιμοποίησαν στην έρευνά τους χαρακτηριστικά για να 
περιγράψουν την διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, τη βιώσιμης αλιεία, τα 
επίπεδα της θαλάσσιας ρύπανσης,  τα ενδημικά είδα, η καλή κατάσταση των οποίων 
περιγράφεται και στον Οδηγό Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Marine Strategy 
Framework Directive).   
Η πλειοψηφία των ερευνών που αποτιμούν αξίες που σχετίζονται με την 
οικολογία του υδάτινου οικοσυστήματος, ενσωματώνουν μεταβλητές που αναφέρονται 
σε χαρακτηριστικά που περιγράφουν την  αναψυχή και την αισθητική του 
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περιβάλλοντος, ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο τα χαρακτηριστικά αυτά 
περιλαμβάνονται στις μελέτες ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό σε όλη τη βιβλιογραφία. Για 
παράδειγμα μπορεί να περιλαμβάνονται χαρακτηριστικά που αφορούν σε ενδημικά 
είδη των οποίων τα επίπεδα περιγράφονται ποσοτικά στην έρευνα (Morrison & Bennett 
2004, Kragt et al. 2011, Eggert and Olsson 2009). Εναλλακτικά, μπορούν να 
περιλαμβάνουν ποιοτικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται γενικά με τη βιοποικιλότητα 
του υδάτινου οικοσυστήματος (Hanley et al. 2005, Alvarez-Farizo et al. 2007, Birol et 
al. 2008a).  
H αισθητική του περιβάλλοντος είναι μια  από τις πολιτιστικές υπηρεσίες που 
βλέπουμε να περιγράφεται συχνά στις εμπειρικές μελέτες. Επίσης, συχνά περιγράφεται 
και η υπηρεσία της ψυχαγωγίας όπως για παράδειγμα η ερασιτεχνική αλιεία (Kataria 
et al., 2012). Η αισθητική των υδάτινων οικοσυστημάτων συχνά πλήττεται από τη ρίψη 
απορριμμάτων, την οσμή, τη διαύγεια των υδάτων (Alvarez-Farizo et al. 2007, Hanley 
et al. 2006a, Stithou et al. 2013, MacDonald et al. 2015). Κάποιες μελέτες εκτός από 
την περιγραφή της υπηρεσίας της αναψυχής, περιγράφουν και τους πιθανούς κινδύνους 
από την περιβαλλοντική υποβάθμιση των υδάτινων οικοσυστημάτων για την 
ανθρώπινη υγεία, συνδυάζοντας έτσι τα χαρακτηριστικά που περιγράφουν την 
αναψυχή και τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (Smyth et al., 2009). Στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, οι Beaumont et al. (2008) εκτίμησαν αξίες σχετικές με την ύπαρξη 
και τη διατήρηση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας συμπεριλαμβάνοντας έννοιες όπως 
την υγεία του οικοσυστήματος, τη μείωση της δραστηριότητας της αλιείας και τις  
ευκαιρίες αναψυχής.  
Οι Dohery et al. (2014) με μία πολυδιάστατη έρευνα προσπάθησαν να 
εκμαιεύσουν τις προτιμήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τις αξίες  αναψυχής και της 
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κατάστασης της υγείας των οικοσυστημάτων κατά μήκος των ποταμών, των ακτών και 
των λιμνών. Στην Ισπανία, οι Remoundou et al. (2014) εξέτασαν την προθυμία 
πληρωμής για την εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής που επηρεάζουν το θαλάσσιο και παράκτιo οικοσύστημα καθώς και τις 
ευκαιρίες αναψυχής των κατοίκων. Άλλη μια έρευνα που περιλάμβανε τη μεταβλητή 
της αναψυχής, είναι των Wielgus et al. (2003) οι οποίοι απευθύνθηκαν σε χρήστες του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος του Eϊλάτ στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι δύτες της περιοχής 
έλαβαν μέρος στην έρευνα απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την περιβαλλοντική 
κατάσταση των κοραλλιογενών υφάλων και των ενδημικών ψαριών.  
Μια άλλη εμπειρική έρευνα που προσανατολίστηκε σε ομάδα ενδιαφέροντος 
όπως οι δύτες για την επιλογή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων όπως η υγεία των 
υφάλων που επηρέαζαν την προθυμία πληρωμής τους για τη διατήρησή τους, 
σχεδιάστηκε από τους Schuhmann et al. (2013) στα νησιά Barbados.  
Εμπειρικές μελέτες που περιλαμβάνουν το χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
υφάλων ως αντικείμενο αξιολόγησης είναι λίγες, ωστόσο ολοένα και περισσότερες 
(MacDonald et al. 2015, Taylor and Longo 2010, J.-B. Marre et al. 2015). Ένας 
άγνωστος τόπος αποτίμησης των περιβαλλοντικών αξιών μη- χρήσης αποτελεί και η 
ανοικτή θάλασσα (Jobstvogt et al. 2014, Wattage et al. 2011, Shen et al., 2015). 
 
2.3 Πρωτογενείς έρευνες στον ελλαδικό χώρο 
 
Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα διενεργήθηκε ένας περιορισμένος αριθμός 
ερευνών που είχαν ως στόχο τον προσδιορισμό του ρόλου των μεθοδολογιών 
περιβαλλοντικής αποτίμησης και των πληροφοριών που προέκυψαν για τους 
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υπεύθυνους χάραξης πολιτικής. Οι Kountouri et al. (2009) εξέτασαν την αξία της 
οικοδόμησης ενός αιολικού πάρκου χρησιμοποιώντας την CVM. Επιπλέον, οι Birol et 
al. (2006a) διερεύνησαν το ρόλο της οικονομικής αποτίμησης για την παροχή 
πληροφοριών στο σχεδιασμό αποτελεσματικών και βιώσιμων πολιτικών για τη 
διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής εφαρμόστηκε μια 
εμπειρική μελέτη στον υγρότοπο της λίμνης Χειμαδίτιδας ώστε να εκτιμηθεί η 
συνολική αξία του υγροτόπου συμπεριλαμβάνοντας και αξίες μη χρήσης. Οι Birol et 
al. (2007) διερεύνησαν την προθυμία πληρωμής των αγροτών για την υιοθέτηση μιας 
αποτελεσματικής διαχείρισης των λυμάτων στον υδροφόρο ορίζοντα στο Ακρωτήρι 
της Κύπρου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων που 
επιλέχθηκαν τυχαία, ήταν πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα διαχείρισης 
των λυμάτων. 
Σε ό, τι αφορά τις έρευνες για την ποιότητα των υδάτων των ελληνικών 
θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών, η βιβλιογραφία είναι περιορισμένη. Οι 
Kontogianni et al. (2003) προσπάθησαν να εξετάσουν τις επιπτώσεις της υποβάθμισης 
της ποιότητας των υδάτων του Θερμαϊκού στη Θεσσαλονίκη. Οι ερωτηθέντες 
κλήθηκαν να δηλώσουν τη μέγιστη προθυμία τους ώστε να συμβάλουν στην 
αποκατάσταση του Κόλπου. Οι μεταβλητές που περιλήφθηκαν στην έρευνα 
σχετίζονται με τη γνώση για τη θέση των αστικών αποβλήτων που απορρίπτονται, τις 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, όπως ψάρεμα, κολύμπι, περπάτημα στα παράλια, 
ιστιοπλοΐα, την προβλεπόμενη συμπεριφορά των ερωτηθέντων αν η ποιότητα των 
υδάτων βελτιωθεί και τα κίνητρα που συμβάλλουν σε μια τέτοια βελτίωση. Άλλες 
μεταβλητές που περιλαμβάνονται σχετίζονται με θέματα οικονομικής αποτίμησης και 
κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών.  
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Στη νοτιοανατολική πλευρά του Αιγαίου, στη Μυτιλήνη, οι Jones et al., (2008) 
πραγματοποίησαν μια  έρευνα με σκοπό να εκτιμήσουν την προθυμία πληρωμής (27€) 
των ερωτηθέντων για τη βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων υδάτων που 
προέρχονται από την κατασκευή μιας Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων. Οι 
συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τα πιο σημαντικά προβλήματα στην υπό 
εξέταση περιοχή, τους παράγοντες ρύπανσης, τη στάση απέναντι στην κατασκευή της 
μονάδας και τις προτιμήσεις τους.  
Για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων ενδιαφέρθηκαν και οι 
Organtzi et al. (2009) που πραγματοποίησαν έρευνα στην ακτή του Τορωναίου κόλπου 
στην ανατολική πλευρά της χερσονήσου της Κασσάνδρας στην Ελλάδα. Το 
ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τρεις ομάδες συμμετεχόντων, όπως οι μόνιμοι κάτοικοι, 
οι ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών και οι κατασκηνωτές που επισκέπτονται συχνά το 
παραθαλάσσιο χωριό της Κρυοπηγής.  
Στη Μυτιλήνη διεξήχθη άλλη μια έρευνα που αφορούσε την εκμαίευση της 
προθυμίας πληρωμής για την προστασία των ακτών από τους παράκτιους ογκώδεις 
ιζηματογενείς σχηματισμούς που πλήττουν τον παράκτιο τουρισμό. Οι βραχώδεις 
σχηματισμοί συνήθως δημιουργούνται στην παλιρροιακή ζώνη κατά μήκος της 
ακτογραμμής και εμφανίζουν πολλά επίπεδα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα που 
μεταξύ των οποίων ήταν και ευρωπαίοι τουρίστες πιστεύουν ότι οι αρχές έχουν την 
ευθύνη για την πρόληψη της εξάπλωσης του φαινομένου και μισοί περίπου από το 
σύνολο των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ήταν διατεθειμένοι να πληρώσουν 13,2-16,4€ 
ανά νοικοκυριό ώστε να συνεισφέρουν στην προσπάθεια αυτή (Kontogianni et al., 
2014).   
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Σύμφωνα με τους Jones et al. (2011) o τουρισμός έχει σημαντικές θετικές αλλά 
και αρνητικές επιπτώσεις, στον τομέα της διαχείρισης των παράκτιων περιοχών με 
υψηλής αξίας βιοποικιλότητα. Διερευνήθηκε η άποψη των επισκεπτών στο Ρέθυμνο 
της Κρήτης, σχετικά με δυο εναλλακτικές πολιτικές για την ενίσχυση της προστασίας 
περιοχών ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα Καρέττα. Η πρώτη εναλλακτική 
ήταν σχετική με την επιβολή ενός τέλους εισόδου για την πρόσβαση των επισκεπτών 
στις ακτές, ενώ η δεύτερη εναλλακτική πολιτική αφορούσε την επιβολή ενός φόρους 
καταλύματος. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης η επιβολή μιας πολιτικής για 
την προστασία ενός περιβαλλοντικού αγαθού σχετίζεται θετικά με την εμπιστοσύνη 
των συμμετεχόντων στις αρχές των εκάστοτε περιοχών. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες 
που εμπιστεύονται τις αρχές τείνουν να θεωρούν ότι η επιβολή ενός φόρου 
καταλύματος θα ήταν μια αποτελεσματική πολιτική. 
Μία από τις ελάχιστες εμπειρικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για την 
αποτίμηση της αξίας των ειδών υπό εξαφάνιση, πραγματοποίησαν στη Μυτιλήνη  οι 
Langford et al. (1998). H προθυμία πληρωμής που δηλώθηκε από τους συμμετέχοντες 
στην έρευνα για την προστασία της μεσογειακής φώκιας (μονάχους μονάχους) 
ανέρχεται περίπου σε 10€. Χρησιμοποιήθηκε η CVM μέσω ενός πολυπαραγοντικού 
υποδείγματος το οποίο περιλαμβάνει ένα διάνυσμα απαντήσεων συνεχών ή διακριτών 
για κάθε συμμετέχοντα.  
Μια μεθοδολογική προέκταση της παραπάνω έρευνας έγινε από τους 
Kontogianni et al., (2012), που χρησιμοποίησαν τη μονάδα παροχής οικοσυστημικών 
υπηρεσιών (SPU) η οποία αποτελεί μεθοδολογικό πλαίσιο που προτάθηκε το 2010 για 
τη βελτίωση του χωρικού σχεδιασμού και την οικονομικής αξιολόγηση των 
περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να παρουσιάσει 
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στους συμμετέχοντες δύο μεθοδολογικά πλαίσια. Το πρώτο αφορούσε την εκτίμηση 
της αξίας των ειδών υπό εξαφάνιση με μια σειρά τακτικών ερωτήσεων, ενώ το δεύτερο 
πλαίσιο αφορούσε σε ποσοτικοποιημένες πληροφορίες που δίνονταν στους 
συμμετέχοντες για το υπό εκτίμηση αγαθό. Από την σύγκριση των αποτελεσμάτων των 
ερευνών που διεξήχθησαν το 1995 και το 2009 παρατηρήθηκε ότι το 2009 δόθηκαν πιο 
αξιόπιστα αποτελέσματα ελαχιστοποιώντας το φαινόμενο της υπερεκτίμησης του 
αγαθού από τους συμμετέχοντες. 
Οι Halkos & Matsiori (2012a) διεξήγαγαν μια έρευνα υποθετικής αγοράς, 
προκειμένου να εκτιμήσουν τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη βελτίωση 
της ποιότητας των παράκτιων παραλιών κατά μήκος του Παγασητικού Κόλπου, στην 
κεντρική Ελλάδα. Ο στόχος της έρευνας ήταν να εξαχθούν οι καθοριστικοί παράγοντες 
που επηρεάζουν την προθυμία πληρωμής για τη προστασία των ακτών, τη παράκτιας 
ανάπτυξη και τη διαχείρισης των ακτών. Σημαντικό ρόλο στην προθυμία των 
συμμετεχόντων να συνεισφέρουν για τη βελτίωση της ποιότητας των παράκτιων 
παραλιών κατά μήκος του Παγασητικού Κόλπου, διαδραματίζει το περιβαλλοντικό 
τους προφίλ και ειδικότερα η επανειλημμένη συμμετοχή τους σε προγράμματα 
περιβαλλοντικής προστασίας. 
Προσφάτως, οι Halkos & Matsiori (2015), διερεύνησαν τις στάσεις και τα 
κίνητρα των κατοίκων της Θεσσαλονίκης και του Βόλου να συνεισφέρουν για την 
προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Χρησιμοποιώντας κατάλληλες στατιστικές 
και οικονομετρικές μεθόδους εξήγαγαν τρεις παράγοντες που εξηγούν το 
περιβαλλοντικό προφίλ των συμμετεχόντων. Αυτοί είναι η κυριαρχία των ανθρώπων 
στη φύση, ο αντι-ανθρωποκεντρισμός και τα όρια της ανάπτυξης. Η μέση προθυμία 
πληρωμής για τη προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας είναι ίση με 28,1€ και 
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παρατηρήθηκε ότι συσχετίζεται άμεσα με τα ηθικά κίνητρα για την προστασία των 
θαλάσσιων ειδών. 
Στον παρακάτω πίνακα 2.3.1 παρουσιάζεται μια λεπτομερής βιβλιογραφική 
ανασκόπηση των μεθοδολογιών της υποθετικής αγοράς και του πειράματος επιλογής. 
Η επιλογή των ερευνητικών προσπαθειών έγινε με την χρήση των βάσεων δεδομένων 
MESP (Marine Ecosystem Services Partnership), TEEB (The Economics of 
Ecosystems & Biodiversity), NOEP (National Ocean Economics Program), και 
ENVALUE (environmental valuation database).
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Πίνακας 2.3.1: Εφαρμογές της Υποθετικής Αγοράς και του Πειράματος Επιλογής στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα παγκοσμίως 
  Τύπος Οικοσυστήματος Υπηρεσία Χώρα Περιοχή Έρευνας Μέθοδος Συγγραφείς 
1 Ακτές Ενδιαίτημα Αυστραλία Νέα Ζηλανδία Πείραμα Επιλογής 
Chhun S., Thorsnes P., & Moller 
H. 2013 
2 Ακτές Ποιότητα Νερού Αυστραλία Αδελαϊδα Πείραμα Επιλογής 
MacDonald D. H., Ardeshiri A., 
Rose J. M., Russell B. D., & 
Connell S. D. 2015 




Γαλλία Κόλπος του Άρακον Πείραμα Επιλογής 
Dachary-Bernard J., & Rivaud A. 
2013 
5 Ακτές Ενδιαίτημα Γερμανία 
Βόρειο τμήμα της 
Γερμανικής 
Θάλασσας Γούεντεν  Πείραμα Επιλογής 
Liu X., Wirtz K. W., Kannen A., & 
Kraft D. 2009 
6 Ακτές Διατροφή Γερμανία 
Γερμανική Θάλασσα 
Γούεντεν Πείραμα Επιλογής 
Nunes P. A., de Blaeij A. T., & van 
den Bergh J. C. 2009 
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Ινδία   Πείραμα Επιλογής 
Knowler D., Philcox N., Nathan S., 
Delamare W., Haider W., & 
Gupta K. 2009 




Ισπανία Σαντάτερ Πείραμα Επιλογής 
Remoundou K., Diaz-Simal P., 





Ισπανία Γκαλίσια Πείραμα Επιλογής 
Durán R., Farizo B.A., & Vázquez 
M. X. 2015 
11 Ακτές 
Πολιτιστικά και 
Ιστορικά στοιχεία Τουρκία Μαύρη Θάλασσα Πείραμα Επιλογής 
Baulcomb C., Fletcher R., Lewis 
A., Akoglu E., Robinson L., von 








Ουκρανία, Τουρκία Μαύρη Θάλασσα Πείραμα Επιλογής 
Remoundou K., Adaman F., 
Koundouri P., & Nunes P. A. 2011 
14 Ακτές Ψυχαγωγία Ηνωμένο Βασίλειο Νοτιοδυτική Αγγλία Πείραμα Επιλογής Lawrence K. S. 2005 
15 Ακτές 
Ενδιαίτημα/ 
Ηνωμένο Βασίλειο   Πείραμα Επιλογής Christie M., & Gibbons J. 2011 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly








Ηνωμένο Βασίλειο Αγγλία και Ουαλία Πείραμα Επιλογής 
Mourato S., Georgiou S., 
Ozdemiroglu E., Newcombe J., & 
Howarth A. 2003 
17 Ακτές Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Όρεγκον Πείραμα Επιλογής 
Garber-Yonts B., Kerkvliet J., & 
Johnson R. 2004 
18 Ακτές Προστασία Ακτών Η.Π.Α. Ρόουντ Άιλαντ Πείραμα Επιλογής 






Η.Π.Α. Χαβάη Πείραμα Επιλογής 
Chan-Halbrendt C., Lin T., Yang 
F., & Sisior G. 2010 
20 Ακτές Διαχείριση Νερού Ηνωμένο Βασίλειο Αγγλία και Ουαλία 
Πείραμα Επιλογής, 
Υποθετική αγορά 
Metcalfe P.J., Baker W., Andrews 
K., Atkinson G., Bateman I.J., 
Butler S., ... & Train K. 2012 
21 Ακτές Ψυχαγωγία Αυστραλία Τασμανία Υποθετική Αγορά 
Yamazaki S., Rust S., Jennings S., 
Lyle J., & Frijlink S. 2011 
22 Ακτές 
Διαχείριση 
Αποβλήτων Βέλγιο Βρύγη Υποθετική Αγορά 
Van Biervliet K., Le Roy D. & 
Nunes P. A. 2006  
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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23 Ακτές Ενδιαίτημα Καναδάς 
Ακτές Νιουφάουντ 
και Λαμπραντόρ Υποθετική Αγορά 
Lyssenko N., & Martinez-
Espineira R. 2012 
24 Ακτές 
Ποιότητα Νερού/ 






Ρωσσία και Σουηδία Βαλτική Θάλασσα Υποθετική Αγορά 
Ahtiainen H., Artell J., Czajkowski 
M., Hasler B., Hasselström L., 
Huhtala A., ... & Semeniene D. 
2014 
25 Ακτές Ποιότητα Νερού Γαλλία   Υποθετική Αγορά Le Goffe P. 1995 
26 Ακτές Ενδιαίτημα Ελλάδα Μυτιλήνη Υποθετική Αγορά 
Kontogianni A., Tourkolias C., 
Machleras A., & Skourtos M. 
2012 
27 Ακτές Ενδιαίτημα Ελλάδα Μυτιλήνη Υποθετική Αγορά 
Langford I.H., Kontogianni A., 
Skourtos M.S., Georgiou S., & 
Bateman I.J. 1998 
28 Ακτές Ποιότητα Νερού Ελλάδα  Μυτιλήνη Υποθετική Αγορά 
Jones N., Sophoulis C. M., & 
Malesios C. 2008 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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29 Ακτές Ψυχαγωγία Ελλάδα  Ρέθυμνο Υποθετική Αγορά 
Jones N., Panagiotidou K., 
Spilanis I., Evangelinos K.I., & 
Dimitrakopoulos P.G. 2011 





Ελλάδα, Ιταλία και 
Γαλλία   Υποθετική Αγορά 
Koutrakis E., Sapounidis A., 
Marzetti S., Marin V., Roussel S., 
Martino S., ... & Malvárez C.G. 
2011 




Ισπανία   Υποθετική Αγορά Ojea E., & Loureiro M.L. 2010 
34 Ακτές 
Διαχείριση 
Ποιότητας Νερού Σουηδία Στοκχόλμη Υποθετική Αγορά 
Östberg K., Hasselström L., & 
Håkansson C. 2012 




Η.Π.Α. Κόλπος Τσίζαπικ Υποθετική Αγορά Hicks R., Haab T., Lipton D. 2004 
37 Ακτές Ποιότητα Νερού Η.Π.Α. Κόλπος Τσίζαπικ Υποθετική Αγορά 
Bockstael N.E., McConnell K.E., & 
Strand I.E. 1989 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/12/2017 12:19:37 EET - 137.108.70.7
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38 Ακτές Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Νότια Καρολίνα Υποθετική Αγορά 
Hall D.C., Hall J.V., Murray S.N. 
2002 
39 Ακτές Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά 
Giraud K., Turcin B., Loomis J., & 
Cooper J. 2002 
40 Ακτές Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Αλάσκα Υποθετική Αγορά 
Kotchen M. J., & Reiling S. D. 
2000 
41 Ακτές Ενδιαίτημα Η.Π.Α.   Υποθετική Αγορά 
Stevens T.H., Echeverria J., Glass 
R.J., Hager T., & More T.A. 1991 
42 Ακτές Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Μασαχουσέτη Υποθετική Αγορά Whitehead J.C. 1992 
43 Ακτές Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Βόρεια Καρολίνα Υποθετική Αγορά 
Whitehead J.C., Clifford W.B., & 








Τουρκία Ολού Ντενίζ Υποθετική Αγορά Henderson J., O'Neil J. 2003 
46 Ακτές Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Αλάσκα Υποθετική Αγορά 
Wegge T.C., Hanneman W.M., 
Strand I.E. 1986 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly







Ατυχημάτων Ινδία Γκουτζαράτι Υποθετική Αγορά Hirway I., & Goswami S. 2004 
48 
Ακτές/Μαγκρόβια 
Βλάστηση Ψυχαγωγία Ιράν   Υποθετική Αγορά 
Dehghani M., Farshchi P., 




Βλάστηση Ψυχαγωγία Μαλαισία Λαρούτ και Περάκ Υποθετική Αγορά Ahmad S. 2009 
50 
Ακτές/Μαγκρόβια 
Βλάστηση Ψυχαγωγία Μαλαισία Μπενούτ Υποθετική Αγορά Bann C. 1999 
51 
Ακτές/Μαγκρόβια 
Βλάστηση Ενδιαίτημα Ολλανδικές Αντίλλες   Υποθετική Αγορά 




Βλάστηση Ψυχαγωγία Νησιά Φίτζι   Υποθετική Αγορά 
Spurgeon J., Jacobs GIBB, Ltd, 
FAO Consultant. 2002 
53 
Ακτές/Μαγκρόβια 
Βλάστηση Ενδιαίτημα Μαλβίδες   Υποθετική Αγορά Naylor, R., & Drew, M. 1998 
54 Ανοιχτή Θάλασσα 
Διατροφή/ 
Ιαπωνία   Πείραμα Επιλογής 
Shen Z., Wakita K., Oishi T., Yagi 
N., Kurokura H., Blasiak R., & 
Furuya K. 2015 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Νομοθεσία για τη 
Διαχειριση των 
Υδάτων 
55 Ανοιχτή Θάλασσα Ενδιαίτημα Σκωτία   Πείραμα Επιλογής 
Jobstvogt N., Hanley N., Hynes S., 
Kenter J., & Witte U. 2014 
56 Ανοιχτή Θάλασσα Ποιότητα Νερού Ισραήλ   Υποθετική Αγορά 
Becker N., Lavee D., & Tavor T. 
2012 
57 Ανοιχτή Θάλασσα Ενδιαίτημα Πορτογαλία Αρχιπέλαγος Αζόρες Υποθετική Αγορά 
Ressurreição A., Gibbons J., 
Dentinho T.P., Kaiser M., Santos 
R.S., & Edwards-Jones G. 2011 
58 Ανοιχτή Θάλασσα 
Διαχειριση 
Ατυχημάτων Η.Π.Α. Λουϊζιάνα Υποθετική Αγορά 
Carson R.T., Mitchell R.C., 
Hanemann M., Kopp R.J., Presser 
S., & Ruud P. A. 2003 
59 Ανοιχτή Θάλασσα Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Αλάσκα Υποθετική Αγορά Crutcfield, J. & K. Schelle 1978 




Ηνωμένο Βασίλειο   
Υποθετική Αγορά, 
Πείραμα Επιλογής 
Jobstvogt N., Watson V., & 





Ιρλανδία   Πείραμα Επιλογής 
Doherty E., Murphy G., Hynes S., 
& Buckley C. 2014 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





62 Ανοιχτή Θάλασσα/Ακτές 
Νομοθεσία για τη 
Θαλάσσια 
Διαχειριση Ιρλανδία   Πείραμα Επιλογής Norton D., & Hynes S. 2014 




Καντεκάτ Πείραμα Επιλογής Eggert H., & Olsson B. 2009 
64 Ανοιχτή Θάλασσα/Ακτές Ενδιαίτημα 
 Κίνα,  Φιλιππίνες,  
Ταϋλάνδη και 
Βιετνάμ   Υποθετική Αγορά 
Jin J., Indab A., Nabangchang O., 
Thuy T.D., Harder D., & Subade R. 
F. 2010 
65 Ανοιχτή Θάλασσα/Ακτές Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Μέιν Υποθετική Αγορά 
Samples K.C., Dixon J.A., & 




σιο Πάρκο Ψυχαγωγία Αυστραλία 
Μεγάλη 
Υφαλοκρηπίδα Υποθετική Αγορά 
Farr M., Stoeckl N., & Beg R.A. 
2014 
67 Εκβολές Ποταμών 
Διατροφή/ 
Ενδιαίτημα 
Νέα Ζηλανδία   Πείραμα Επιλογής 
Bell B., Menzies S., Yap M., & Kerr 
G.N. 2008 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Whitehead J.C., Huang J.C., 
Blomquist G.C., & Ready R.C. 
1998 
69 Εκβολές Ποταμών 
Ποιότητα 
Νερού/Νομοθεσία 
για τον Ευτροφισμό Δανία Φιόρδ Ράντερς Υποθετική Αγορά 
Atkins J.P., Burdon D., & Allen 
J.H. 2007 
70 Εκβολές Ποταμών Ενδιαίτημα Ινδία Ασταμούνδη Υποθετική Αγορά 
Anoop P., & Suryaprakash S. 
2008 
71 Εκβολές Ποταμών 
Ψυχαγωγία/ 
Ποιότητα Νερού 
Ισπανία Εκβολές Γκουαντιάνα Υποθετική Αγορά 
Ramajo-Hernandez J., & del Saz-
Salazar S. 2012 
72 Εκβολές Ποταμών Ποιότητα Νερού Πορτογαλία, Ισπανία Εκβολές Γκουαντιάνα Υποθετική Αγορά 
Guimarães M.H., Sousa C., Garcia 
T., Dentinho T., & Boski T. 2011 
73 Εκβολές Ποταμών Ψυχαγωγία Νότια Αφρική 
Εκβολές Κόουϊ και 
Κρόμ Υποθετική Αγορά 
Sale M.C., Hosking S.G., & Du 
Preez M. 2009 
74 Εκβολές Ποταμών 
Ποιότητα 
Νερού/Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Μάρθα Βίνεγιαρδ Υποθετική Αγορά 
Whitehead J.C., Blomquist G.C., 
Hoban T.J., & Clifford W.B. 1995 
75 Εκβολές Ποταμών Ενδιαίτημα Αυστραλία Κουίνσλαντ 
Υποθετική Αγορά, 
Πείραμα Επιλογής 
Boxall P.C., Adamowicz W.L., Olar 
M., West G.E., & Cantin G. 2012 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Μισσισίπης Υποθετική Αγορά Kaoru Y. 1993 
79 Θαλάσσια Βλάστηση 
Ποιότητα 
Νερού/Νομοθεσία 
για τον Ευτροφισμό Βουλγαρία 
Παράλια Μαύρης 
Θάλασσας Πείραμα Επιλογής Taylor T., & Longo A. 2009 
80 Θαλάσσια Βλάστηση 
Ψυχαγωγία/ 
Ενδιαίτημα 
Ισπανία Μαγιόρκα Υποθετική Αγορά 
Diedrich A., Terrados J., Arroyo 





Θάλασσα Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Βόρεια Καρολίνα Υποθετική Αγορά  
Whitehead J.C., Dumas C.F., Hill 
J., & Buerger B. 2008 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly










Νότια παράλια ακτή 
Αγίου Βικεντίου Πείραμα Επιλογής 
Christie M., Remoundou K., 





Περιοχή Ενδιαίτημα Ηνωμένο Βασίλειο 
Σκωτία, Ουαλία και 




Περιοχή Ενδιαίτημα Ηνωμένο Βασίλειο   Πείραμα Επιλογής 
Börger T., Hattam C., Burdon D., 





Θάλασσα Ψυχαγωγία Η.Π.Α. 
Νότια Καρολίνα και 





Θάλασσα Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Καλιφόρνια Υποθετική Αγορά 
Roberts K.J., Thompson M.E., 
Pawlyk P.W. 1985 
87 Θαλάσσιο Πάρκο Ψυχαγωγία Αυστραλία 
Θαλάσσιο πάρκο της 
Νίγκαλου Πείραμα Επιλογής Rogers A.A. 2013 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/12/2017 12:19:37 EET - 137.108.70.7
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88 Θαλάσσιο Πάρκο Ψυχαγωγία Μεξικό 




Wielgus J., Gerber L.R., Sala E., & 
Bennett J. 2009 





θαλάσσια περιοχή Υποθετική Αγορά Gillespie R., & Bennett J. 2011 
90 Θαλάσσιο Πάρκο Ψυχαγωγία Ελλάδα  Ζάκυνθος Υποθετική Αγορά 
Togridou A., Hovardas T., & 
Pantis J.D. 2006 
91 Θαλάσσιο Πάρκο Ενδιαίτημα Ιταλία Σικελία Υποθετική Αγορά 
Scandizzo P.L., & Ventura M. 
2010 
92 Θαλάσσιο Πάρκο Ψυχαγωγία Τζαμάικα 
Κόλπος Μοντέγκο, 
Μπάρμπαντος Υποθετική Αγορά 
Dharmaratne G.F., Y. Sang, and L. 
J. Walling. 2000 
93 Θαλάσσιο Πάρκο Ψυχαγωγία Μαλαισία Παλού Παγιάρ Υποθετική Αγορά 
Yacob M. R., Radam A., & Shuib 
A. 2009 




Μεξικό Λα Παζ Υποθετική Αγορά Barr R. F., & Mourato S. 2009 
95 Θαλάσσιο Πάρκο Ενδιαίτημα Ολλανδικές Αντίλλες 
Εθνικό πάρκο 
Μπονέρ Υποθετική Αγορά Thur S. M. 2010 
96 Θαλάσσιο Πάρκο 
Ενδιαίτημα/ 
Ταϋλάνδη   Υποθετική Αγορά Piriyapada S., & Wang E. 2014 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly




97 Θαλάσσιο Πάρκο Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Βόρεια Καρολίνα Υποθετική Αγορά Lindsey G., & Holmes A. 2002 
98 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ενδιαίτημα Αυστραλία Νέα Καληδονία Πείραμα Επιλογής 
Marre J.B., Brander L., Thebaud 
O., Boncoeur J., Pascoe S., Coglan 
L., & Pascal N. 2015 





Μαριάνας Σαϋπάν Πείραμα Επιλογής 
Haider W., Wolfs E., Liu Y., van 
der Leeuw K., Longland M., 
Sablan J., ... & Hausfather Z. 2006 
100 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι 
Ψυχαγωγία/ 
Ενδιαίτημα 
Ιρλανδία   Πείραμα Επιλογής 
Wattage P., Glenn H., Mardle S., 
Van Rensburg T., Grehan A., & 
Foley N. 2011 
101 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι 
Ψυχαγωγία/ 
Ενδιαίτημα/ Ισραήλ Εϊλατ Πείραμα Επιλογής 
Wielgus J., Chadwick-Furman N. 
E., Zeitouni N., Shechter M. 2003 
102 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ενδιαίτημα   Αμερικάνικη Σαμόα Πείραμα Επιλογής Gaskin E. 2012 
103 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ενδιαίτημα Καραϊβική   Υποθετική Αγορά Allport R.C., & Epperson J.E. 2003 
104 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Γουαδελούπη   Υποθετική Αγορά Raboteur J., Rodes M.-F. 2009 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
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105 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ενδιαίτημα Τζαμάικα Κόλπος Μοντέγκο Υποθετική Αγορά 
Gustavson K., Huber R.M., 
Ruitenbeek H.J., Bank W. 2000 
106 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Τζαμάικα Νεγρίλ Υποθετική Αγορά Wright M.G. 1995 
107 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Μεξικό   Υποθετική Αγορά 
Casey J.F., Brown C., & 
Schuhmann P. 2010 
108 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Σευχέλλες Ινδικός Ωκεανός Υποθετική Αγορά 
Mathieu L., Langford I.H., Kenyon 
W. 2003 
109 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Σρι Λάνκα   Υποθετική Αγορά 
Berg H., Ohman M., Troeng S., 
Linden O. 1998 
110 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Τανζανία Ζανζιβάρη Υποθετική Αγορά 
Ngazy Z., Jiddawi N., Cesar H. 
2004 
111 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά 
Johns G., Milon J.W., Sayers D. 
2004 
112 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ενδιαίτημα Η.Π.Α. Κόλπος του Μεξικό Υποθετική Αγορά Milon J.W. 1989 
113 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Τέξας Υποθετική Αγορά Oh C.-O., Ditton R., Stoll J. 2008 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/12/2017 12:19:37 EET - 137.108.70.7
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114 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Βιετνάμ   Υποθετική Αγορά 
Ahmed M., Chong C.K., Cesar H. 
S.J., Center W.F. 2004 
115 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Πουέρτο Ρίκο   
Υποθετική Αγορά, 
Πείραμα Επιλογής 
Kenter J.O., Bryce R., Davies A., 
Jobstvogt N., Watson V., Ranger 
S., ... & Reed M.S. 2013 
116 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Μασαχουσέτη Υποθετική Αγορά 
Spurgeon J., Roxburgh T.,O., 
Gorman S., Lindley R., Ramsey D., 
Polunin N. 2004 
117 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Αμερικανική Σαμόα   Υποθετική Αγορά 
Brown K., Adger W.N., Tompkins 
E., Bacon P., Shim D., Young K. 
2001 
118 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία 
Τρίνιταντ και 
Τομπάγκο   Υποθετική Αγορά 
Schep S., Johnson A., van 
Beukering P., Wolfs E. 2012 




Πακιστάν   Υποθετική Αγορά O’Garra T. 2012 
120 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Ολλανδία Ζαντβουρτ Υποθετική Αγορά  
Ahmed M., Umali G.M., Chong C. 
K., Rull M.F., & Garcia M.C. 2007 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
09/12/2017 12:19:37 EET - 137.108.70.7
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121 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Ταϋλάνδη Νησιά Φι-Φι Υποθετική Αγορά 
Park T., Bowker J.M., & 
Leeworthy V.R. 2002 
122 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Βιετνάμ   Υποθετική Αγορά Nam P.K., Son T.V. 2004 
123 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Λουϊζιάνα Υποθετική Αγορά 
Cesar H., van Beukering P., de 
Berdt Romilly G. 2003.  In World 
Resources Institute. 2011.  
124 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι Ψυχαγωγία Τζαμάικα Νεγρίλ  Υποθετική Αγορά 
Cesar H.S.J., van Beukering P. 
2004 
125 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι 
Ενδιαίτημα/ 
Προστασία των 
Ακτών Η.Π.Α. Χαβάη Υποθετική Αγορά 
Ruitenbeek H. and C. Cartier. 
1999 






Τζαμάικα Κόλπος Μοντέγκο Πείραμα Επιλογής,  
Longland M., Cesar H., Sablan J., 
Shjegstad S., Beardmore B., Liu 
Y., & Garces G.O. 2007 
127 Κοραλλιογενείς Ύφαλοι 
Ενδιαίτημα/Πολιτισ
τικά και ιστορικά 
Γκουάμ   Υποθετική Αγορά 
Emerton L., Baig S., & Saleem M. 
2009 
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Θαλάσσιο Πάρκο Ενδιαίτημα Φιλιππίνες 
Εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο Υποθετική Αγορά Subade R. F. 2005 
129 
Κοραλλιογενείς Ύφαλοι/ 
Νησιωτική Περιοχή  
Ψυχαγωγία/ 
Ποιότητα Νερού 





















Η.Π.Α. Βόρεια Καρολίνα Υποθετική Αγορά 
Nam P.K., Hung Son T.V., Cesar H. 
2005 
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Πάρκο Ψυχαγωγία Ολλανδικές Αντίλλες 
Εθνικό Πάρκο 




Πάρκο Ψυχαγωγία Αυστραλία 
Θαλάσσιο πάρκο της 
Μεγάλης 




Πάρκο Ψυχαγωγία Αυστραλία 
Θαλάσσιο πάρκο της 
Μεγάλης 
Υφαλοκρηπίδας Υποθετική Αγορά 
Stoeckl N., Birtles A., Farr M., 
Mangott A., Curnock M., & 




Πάρκο Ψυχαγωγία Κουρακάο/Τζαμάικα 
Θαλάσσιο πάρκο του 




Πάρκο Ψυχαγωγία Ινδονησία 
Εθνικό πάρκο του 
Κόμοντο Υποθετική Αγορά 
Walpole M.J., Goodwin H.J., 




Πάρκο Ψυχαγωγία Κένυα 
Εθνικό θαλάσσιο 
πάρκο Υποθετική Αγορά Ransom K.P., & Mangi S.C. 2010 
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Πάρκο Ψυχαγωγία Μαλαισία Παλού Παγιάρ Υποθετική Αγορά 
Ahmad M.A., Rawi S.B., Ahmad S. 








Πάρκο Ψυχαγωγία Ταϋλάνδη Νησιά Σίμιλαν Υποθετική Αγορά 


















Κόλπος Μοντέγκο και 
Νεγρίλ Υποθετική Αγορά 
Kushner B., P. Edwards, L. Burke, 
and E. Cooper. 2011 
144 Νησιωτική Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Ενδιαίτημα 
Νέα Ζηλανδία   Υποθετική Αγορά 
Mortimer R., Sharp B., & Craig J. 
1996 
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145 Νησιωτική Περιοχή Ποιότητα Νερού Η.Π.Α. Ρόουντ Άιλαντ Υποθετική Αγορά 
Hayes K.M., Tyrrell T.J., & 
Anderson G. 1992 
146 Νησιωτική Περιοχή 
Διαχείριση 
Ατυχημάτων/ 
Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Τέξας Υποθετική Αγορά Petrolia D., Kim T.G. 2011 
147 Νησιωτική Περιοχή Ψυχαγωγία Ζανζιμβάρη 
Νησιά Ινδικού 
Ωκεανού Υποθετική Αγορά 
Paudel K.P., Caffey R.H., Devkota 
N., Hall L.M. 2005 
148 
Νησιωτική 
Περιοχή/Ακτές Ψυχαγωγία Νησιά Κέυμαν Πόλη Στίνγκρεϊ Πείραμα Επιλογής 
Semeniuk C.A., Haider W., 












Κόλπος του Γκντάνσκ  Υποθετική Αγορά 
Ressurreição A., Gibbons J., 
Kaiser M., Dentinho T.P., Zarzycki 
T., Bentley C., ... & Edwards-





Περιοχή Ενδιαίτημα Ιταλία Σαρδηνία Πείραμα Επιλογής Pulina M., & Meleddu M. 2012 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly










Φιλιππίνες Σαν Μιγκέλ Υποθετική Αγορά 
Casiwan-Launio C., Shinbo T., & 








Σευχέλλες   Υποθετική Αγορά 
Mwebaze P., MacLeod A., 
















Ύφαλοι Ψυχαγωγία Βιετνάμ   Υποθετική Αγορά Andersson J.E. 2007 
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly



















Περιοχήs Ψυχαγωγία Φιλιππίνες    Υποθετική Αγορά Rosales R.M.P. 2003 
159 Παραλιακή Περιοχή Ενδιαίτημα Γερμανία 
Κάτω Σαξωνία, 
Χόλστεϊν Πείραμα Επιλογής Liu Xin Wirtz, Kai W. 2010 
160 Παραλιακή Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Ποιότητα Νερού 
Χαβάη Οάχου Πείραμα Επιλογής Penn J.M. 2013 
161 Παραλιακή Περιοχή  Ψυχαγωγία Ιρλανδία   Πείραμα Επιλογής 
Hynes S., Tinch D., & Hanley N. 
2013 
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162 Παραλιακή Περιοχή 
Νομοθεσία για την 
Κλιματική Αλλαγή Ηνωμένο Βασίλειο Χόλμ Πείραμα Επιλογής 
Bateman I.J., Day B. H., Jones A. 
P., & Jude S. 2009 
163 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Νότια Καρολίνα Πείραμα Επιλογής 
Oh C.O., Draper J., & Dixon A.W. 
2009 
164 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Νησιά Μπαρμπάντος Πείραμα Επιλογής Schuhmann P.W. 2010  
165 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Κίνα   Υποθετική Αγορά Lee C.K., Han S.Y. 2002 
166 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Κόστα Ρίκα   Υποθετική Αγορά 
Adamson-Badilla M., Castillo F. 
1998 
167 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Ηνωμένο Βασίλειο Ιστμπέρν Υποθετική Αγορά King O.H. 1995 





Γαλλία Παραλία Ροσιλιόν Υποθετική Αγορά 
Rulleau B., Rey-Valette H., & 
Hérivaux C. 2014 
169 Παραλιακή Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Προστασία των 
ακτών Ελλάδα Βόλος Υποθετική Αγορά Halkos G., & Matsiori S. 2012 
170 Παραλιακή Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Έλεγχος Διάβρωσης 
Ελλάδα Μυτιλήνη Υποθετική Αγορά 
Kontogianni A., Damigos D., 
Tourkolias C., Vousdoukas M., 
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Velegrakis A., Zanou B., & 
Skourtos M. 2014 
171 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Ιταλία Λίντο ντι Ντάντη Υποθετική Αγορά Brandolini S.M.D. 2006 
172 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Ιταλία Λίντο ντι Ντάντη Υποθετική Αγορά 
Zanuttigh B., Martinelli L., 
Lamberti A., Moschella P., 
Hawkins S., Marzetti S., & 
Ceccherelli V.U. 2005 
173 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Τζαμάικα   Υποθετική Αγορά Edwards P. 2009 
174 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Πορτογαλία Ακτή Εστορίλ Υποθετική Αγορά Machado F.S., Mourato S. 2002 
175 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Σκωτία   Υποθετική Αγορά Hanley N., Kristrom B. 2002 
176 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Ισπανία Κόστα Μπράβα Υποθετική Αγορά 
Lozoya J.P., Sardá R., & Jiménez 
J.A. 2014 




Ταϋλάνδη Ναμ Ριν Υποθετική Αγορά 
Saengsupavanich C., 
Seenprachawong U., Gallardo W. 
G., & Shivakoti G.P. 2008 




Τουρκία Κισκαλέσι Υποθετική Αγορά 
Birdir S., Ünal Ö., Birdir K., & 
Williams A.T. 2013 
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Ηνωμένο Βασίλειο Χάμσαϊρ Υποθετική Αγορά 
Whitmarsh D., Northen J., & 
Jaffry S. 1999 




Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά Bell F.W. 1986 
181 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά Bell F.W. 1992 
182 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά Curtis T.D., Shows E.W. 1982 
183 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Νότια Καρολίνα Υποθετική Αγορά Dixon A., Oh C-O., Draper J. 2012 
184 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Καλιφόρνια Υποθετική Αγορά Kildow J., Colgan C.A.S. 2005 
185 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Καλιφόρνια Υποθετική Αγορά King P.G. Potepan M. 1998 
186 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Μασαχουσέτη Υποθετική Αγορά Kline J.D., Swallow S.K. 1998 
187 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Γεωργία Υποθετική Αγορά 
Kriesel W., Keeler A., Landry C. 
2004 
188 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. 
Καλιφόρνια, Νιού 
Τζέρσει Υποθετική Αγορά Leeworthy V.R. 1990b 
189 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Καλιφόρνια Υποθετική Αγορά Leeworthy V.R. 1990a 
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190 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Καλιφόρνια Υποθετική Αγορά Lew D. 2002 




Η.Π.Α. Μέιν και Χάμσαϊρ Υποθετική Αγορά 
Lindsay B.E., Halstead J.M., 
Tupper H.C., & Vaske J.J. 1992 
192 Παραλιακή Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Ποιότητα Νερού 
Η.Π.Α. Κόλπος Τσίζαπικ Υποθετική Αγορά Lipton D. 2004 
193 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Ρόουντ Άιλαντ Υποθετική Αγορά McConnell, 1977 
194 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά 
Murley J., Alpert L., Matthews 
M., Bryk C., Woods B., & Grooms 
A. J. 2003 
195 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. 
Όρεγκον, 
Ουάσιγκτον, 
Καλιφόρνια Υποθετική Αγορά Rowe R. D. 1985 




Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά 
Shivlani M.P., Letson D., & Theis 
M. 2003 
197 Παραλιακή Περιοχή 
Διαχείριση 
Διάβρωσης Η.Π.Α. Νιού Τζέρσει Υποθετική Αγορά 
Silberman J., Gerlowski D.A., & 
Williams N.A. 1992 
198 Παραλιακή Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Η.Π.Α. Νιού Τζέρσει Υποθετική Αγορά Silberman J., Klock M. 1988 
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Νιού Τζέρσει και 
Νότια Καρολίνα Υποθετική Αγορά 
Smith V.K., Zhang X., & Palmquist 
R.B. 1997 
200 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Ρόουντ Άιλαντ Υποθετική Αγορά Tyrrell T.J. 1982 




Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά USACE, 1981 
202 Παραλιακή Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Ποιότητα Νερού 
Ζανζιμπάρ   Υποθετική Αγορά 
Georgiou S., Langford I.H., 
Bateman I., Turner R.K., 1998 
203 Παραλιακή Περιοχή 
Ψυχαγωγία/ 
Ποιότητα Νερού 
Ηνωμένο Βασίλειο Γκρέιτ Γιαρμούθ Υποθετική Αγορά 
Georgiou S., Langford I.H., 
Bateman I., Turner R.K., 2000 




Ηνωμένο Βασίλειο Γκρέιτ Γιαρμούθ 
Υποθετική Αγορά, 
Πείραμα Επιλογής Windle J., & Rolfe J. 2014 




Πείραμα Επιλογής Loomis J., & Santiago L. 2013 
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206 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Ηνωμένο Βασίλειο   
Υποθετική Αγορά, 
Πείραμα Επιλογής Binkley C. Hanemann W. 1978 
207 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Ιαπωνία Κόλπος του Τόκιο Υποθετική Αγορά 
Nunes P.A., Van Den Bergh J.C. 
2004 
208 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Φιλιππίνες Μπολινάο Υποθετική Αγορά 
Choe K., Whittington D., Lauria D. 
1996 
209 Παραλιακή Περιοχή 
Πολιτιστικά και 
Ιστορικά στοιχεία/ 
Ψυχαγωγία Φιλιππίνες  Νταβάο Υποθετική Αγορά Niklitschek M., Leσn J. 1996 
210 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Φλόριδα Υποθετική Αγορά Pendleton L. 2008 




Η.Π.Α. Καλιφόρνια Υποθετική Αγορά 
Whitehead J.C., Dumas C.F., 
Herstine J., Hill J., Buerger B. 
2008 
212 Παραλιακή Περιοχή Ψυχαγωγία Φιλιππίνες   Υποθετική Αγορά Blakemore F., Williams A. 2008 
213 Υφαλοκρηπίδα Ενδιαίτημα Νότια Αφρική   Υποθετική Αγορά Turpie J.K. 2003 
214 Υφαλοκρηπίδα Ψυχαγωγία Η.Π.Α. Λουϊζιάνα Υποθετική Αγορά 
Hamel C., Hermann M., Lee S.T., 
& Criddle K.R. 2001 
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215 Υφαλοκρηπίδα  
Πολιτιστικά και 
Ιστορικά στοιχεία Η.Π.Α. Ουάσιγκτον Υποθετική Αγορά 
Whitehead J.C., & Finney S.S. 
2003 
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3. Θεωρητική θεμελίωση των μεθόδων δηλωμένης 
προτίμησης 
3.1 Θεμελιώδες αρχές για την υποθετική αγορά 
Η οικονομική θεωρία αποτελεί τη βάση για τη διατύπωση των στόχων της 
αποτίμησης της αγοράς. Η  νεοκλασική θεωρία έχει διαφορετικές βάσεις από τη μη 
αγοραία αποτίμηση, αλλά συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου για τη 
μη αγοραία αποτίμηση. Η θεμελίωση της νεοκλασικής οικονομικής θεωρίας βασίζεται 
στις  προτιμήσεις των ατόμων για αγαθά και στη ταξινόμηση των προτιμήσεων αυτών. 
Η ταξινόμηση των προτιμήσεων μπορεί να αντιπροσωπεύεται από μια συνάρτηση 
χρησιμότητας, η οποία ορίζεται μέσω των αγαθών, στην περίπτωσή μας με τα μη 
αγοραία.  
Τα αγοραία αγαθά μπορούν να εκφραστούν μέσω του διανύσματος 
 nxxxxX ,...,,, 321  που ορίζεται από τα άτομα και τα μη αγοραία αγαθά μέσω του 
διανύσματος  kqqqqQ ,...,,, 321  που ορίζεται εξωγενώς. Η συνάρτηση χρησιμότητας 
του ατόμου ),( QXU αντιστοιχεί σε έναν και μόνο αριθμό ),( QX . Η συνάρτηση 
χρησιμότητας αντιπροσωπεύει τις προτιμήσεις των ατόμων για ένα προϊόν Α έναντι 
του Β εάν ),(),( BBAA QXUQXU  . Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο για την ανάλυση είναι 
τα διαθέσιμα χρήματα που θα δαπανηθούν για την απόκτηση των επιθυμητών αγαθών 
στην αγορά, ανάλογα με το σύστημα των τιμών ),....,,( 21 npppP  (Haab et al., 2002). 
Το βασικό πρόβλημα επιλογής είναι η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας των 
ατόμων με την παραδοχή του διαθέσιμου εισοδήματος Ι και τα σταθερά επίπεδα των 
μη αγοραίων προϊόντων. Αυτό μπορεί να εκφραστεί ως: 
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max ( , )
X
U X Q
subject to P X I Q Q      (1) 
Κάθε προϊόν στην αγορά έχει τη βέλτιστη ζήτηση που μπορεί να εκφραστεί ως 
),,( IQPXX  . Αντικαθιστώντας τη Μαρσαλιανή ζήτηση5 στη συνάρτηση 
χρησιμότητας παίρνουμε την έμμεση χρησιμότητα που είναι συνάρτηση των τιμών και 
του εισοδήματος. Δηλαδή έχουμε: 
( , , ) max ( , )
*
X
V P Q I U X Q
subject to P X I


.               (2)  
Ωστόσο, το πρόβλημα βελτιστοποίησης του ατόμου μπορεί να εκφραστεί με τη 
μορφή ενός προβλήματος μεγιστοποίησης της χρησιμότητας για ένα δεδομένο 
περιορισμό ή ως ένα πρόβλημα ελαχιστοποίησης της δαπάνης. 
Η συνάρτηση ελάχιστης δαπάνης 𝒎(𝑷, 𝑸, 𝑼) μπορεί να χαρακτηρίζεται από 
την δυαδικότητα της έμμεσης συνάρτησης χρησιμότητας ως: 
 
( , , ) min( )
( , )
X
m P Q U P X
subject to U X Q U
 

                (3) 
Όταν η άμεση και η έμμεση συνάρτηση χρησιμότητας αυξάνονται και είναι 
οιονεί κοίλη στο Q , η συνάρτηση ελάχιστης δαπάνης μειώνεται και είναι κυρτή στο 
Q . Οι προαναφερθείσες συναρτήσεις της έμμεσης χρησιμότητας και της ελάχιστης 
δαπάνης χρησιμεύουν ως θεωρητικό πλαίσιο για την εκτίμηση της ευημερίας. 
 
                                                 
5 Το αρνητικό της αναλογίας των παραγώγων της συνάρτησης έμμεσης χρησιμότητας δίνει την 
Μαρσαλιανή καμπλήλη (Haab et al., 2002 σελ. 6) 
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3.1.1 Υπόδειγμα της τυχαίας χρησιμότητας (RUM): Υποθετική Αγορά 
 
Το υπόδειγμα της τυχαίας χρησιμότητας (Random Utility Model, RUM) 
αποτελεί ένα από τα βασικά υποδείγματα που στηρίζονται οι μέθοδοι δηλωμένων 
προτιμήσεων όπως η υποθετική αγορά και του πειράματος επιλογής (Hanemann, 1984, 
Mitchell et al., 1989, McFadden, 1974, Ben-Akiva et al., 1985). Στο πλαίσιο της 
(RUM), η έμμεση χρησιμότητα 𝑈𝑖𝑗(∙) είναι ίση με την έμμεση 𝑉𝑖𝑗(∙) και τον τυχαίο 
όρο 𝑒𝑖𝑗. 
ijjjiijjji eZQIVeQZIU  ),,();,,(                                                    (4) 
Όπου 𝑖 περιγράφει τις διάφορες καταστάσεις ή επιλογές διαφόρων 
εναλλακτικών (θα αναλυθεί στην Ενότητα 3.3). Έστω  𝑖 = 0,1 , με το 0 να 
αντιπροσωπεύει την αρχική κατάσταση και 1 την τελική κατάσταση, το  𝐼𝑗 
αντιπροσωπεύει το εισόδημα του ατόμου, 𝑍𝑗 τα χαρακτηριστικά του νοικοκυριού του 
ατόμου j, 𝑄𝑖η αλλαγή του περιβαλλοντικού αγαθού και 𝑒𝑖𝑗  ο τυχαίος όρος. Η βασική 
υπόθεση του μοντέλου RUM είναι ότι ο ερωτηθείς μπορεί να απαντήσει με βεβαιότητα 
σχετικά με τη συμβολή για μια περιβαλλοντική αλλαγή, ωστόσο, ο ερευνητής 
αντιμετωπίζει τις προτιμήσεις του ατόμου ως τυχαίες (Carson & Hanemann 2005, Haab 
et al. 2002, Giraud et al. 2001, Cooper et al. 2002). 
Η αντίστοιχη συνάρτηση πιθανότητας απόκρισης του μοντέλου RUM μπορεί 
να εκφραστεί ως εξής: 
)(1)Pr()Pr( 01 BFVVyes j                                                                 (5)  
Όπου 𝑉1 = (𝑄1, 𝑍𝑗 , 𝐼𝑗 , −𝐵, 𝑒1𝑗)και 𝑉0 = (𝑄0, 𝑍𝑗 , 𝐼𝑗 , −𝐵, 𝑒0𝑗) δηλώνουν τις 
έμμεσες χρησιμότητες του υπό εξέταση αγαθού στην αρχική 0 και 1 στην τελική 
κατάσταση. 
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Η προαναφερθείσα συνάρτηση πιθανότητας απόκρισης αποτελεί το σημείο 
εκκίνησης για την παραμετρική ή τη μη παραμετρική ανάλυση. Αρχικά, μπορούμε να 
επεξηγήσουμε μερικές από τις διάφορες παραμετρικές προσεγγίσεις ανάλογα με τη 
βασική μορφή της συνάρτησης τυχαίας χρησιμότητας. Αναγνωρίζεται ευρέως ότι η 
χρησιμότητα στα πλαίσια του RUM χαρακτηρίζεται από το άθροισμα του 
καθορισμένου και του τυχαίου όρου που εκφράζεται από την εξίσωση 𝑒𝑖𝑗 =
(𝑒1𝑗, −𝑒0𝑗). Επιπλέον, οι τυχαίοι όροι είναι κατανεμημένοι ανεξάρτητα και ταυτόσημα 
(IID) με μηδενική μέση τιμή. 
Όταν παίρνουμε ως δεδομένο τη γραμμικότητα σε σχέση με το εισόδημα, 
υποθέτουμε σταθερή οριακή χρησιμότητα των ατόμων. Σε αυτήν την περίπτωση, η 
συνάρτηση τυχαίας χρησιμότητας λαμβάνει τη μορφή: 
jijijij IbZaIV )(                                                                  (6) 
Η παραπάνω εξίσωση μπορεί να μετασχηματιστεί στις ακόλουθες μορφές της 
αρχικής κατάστασης 0 και της τελικής 1: 
jjjj IbZaIV 000 )(                             (7) 
)()( 111 BIbZaBIV jjjj                            (8) 
Ο όρος B αντιπροσωπεύει το ποσό της προσφοράς που προτείνεται στους 
ερωτηθέντες για το εφαρμοζόμενο μέτρο που αντιστοιχεί στην περιβαλλοντική αλλαγή 
στην περίπτωση της μεθόδου της υποθετικής αγοράς. 
Η διαφορά μεταξύ των έμμεσων χρησιμοτήτων, δεδομένου ότι 𝛼 = (𝛼1, −𝛼0) 
και 𝑏1 = 𝑏0 δίνεται ως: 







              (9) 
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Έχοντας προσδιορίσει το σταθερό στοιχείο του υποδείγματος τυχαίας 
χρησιμότητας με το γραμμικό εισόδημα μπορούμε επίσης να προσδιορίσουμε τη δομή 
της συνάρτησης πιθανότητας απόκρισης, ως: 
)Pr()0Pr()Pr( bBaZeebBaZyes jijijj                           (10) 
Η αντίστοιχη πιθανότητα της κανονική κατανομής  μπορεί να μετατραπεί ως: 
     //)Pr()Pr( bBaZbBaZeyes jjij                          (11) 
Όπου 𝜙 δηλώνει την αθροιστική συνάρτηση κατανομής πιθανότητας 
απόκρισης των τυπικών σφαλμάτων. 
Εάν ο τυχαίος όρος χαρακτηρίζεται από συμμετρική λογιστική κατανομή 
𝑒~ (0, 𝜋
2
3⁄ ), μπορούμε να εκφράσουμε το μοντέλο Logit ως: 
1))]//(exp(1Pr[()Pr(   bBaZyes j                                      (12) 
Αν η τυχαία συνιστώσα χαρακτηρίζεται από την κανονική λογιστική κατανομή 
𝑒~ (0, 𝜋
2
3⁄ ), το μοντέλο Probit μπορεί να υπολογιστεί ως εξής: 
     //)Pr( bBaZyes j                                                   (13) 
Μια άλλη παραμετρική προσέγγιση του RUM είναι η γραμμική λογαριθμική 






 δεν είναι σταθερή μεταξύ των ατόμων, αλλά μειώνεται αρνητικά δεδομένου 
𝑏 > 0. Η έκφραση πιθανότητας απόκρισης με κανονικά κατανεμημένα σφάλματα 










































Pr)Pr(                         (14) 
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Η αντίστοιχη τυπική κανονική μορφή αθροιστικής πιθανότητας απόκρισης 


























yes                                        (15) 
Η εκδοχή Box-Cox μοντέλων τυχαίας χρησιμότητας μπορεί να 
αντιπροσωπευτεί από την ακόλουθη εξίσωση:  
ijijjiij ebIZaV 

                                   (16) 
Όπου 𝐼𝜆 = 𝛪𝜆 − 1 𝜆⁄ . Η συνάρτηση τυχαίας χρησιμότητας μπορεί να παίρνει 

























                            (17) 
Η συνάρτηση πιθανότητας απόκρισης όταν ο όρος μετασχηματισμού είναι 

























Pr)Pr(                           (18) 



































)Pr(                                                             (19) 
Η ακόλουθη εξίσωση αντιπροσωπεύει τη συνάρτηση κατανομής πιθανότητας 
απόκρισης που ανήκει στην οικογένεια των παραμετρικών προσεγγίσεων με τη 
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διαφορά ότι χρησιμοποιεί μία ασύμμετρη κατανομή, όπως αυτή της κατανομής 
Weibull. 
  ))exp(exp()Pr( bBaZyes j                 (20) 
 
3.2 Μέτρα κοινωνικής ευημερίας  
  Σχετικά με τις μεθόδους δηλωμένων προτιμήσεων όπως την υποθετική αγορά 
αλλά και του πειράματος επιλογής, θεωρείται ότι εκτιμούν τις μεταβολές της έμμεσης 
χρησιμότητας και της συνάρτησης δαπάνης καθώς η κατάσταση μεταβάλλεται από την 
κατάσταση 0Q  στην 1Q . Ερμηνεύοντας τις αλλαγές ως χρησιμότητα των ατόμων 
έχουμε δύο καταστάσεις, όπως ),,( 00 IQPVV   και ),,( 11 IQPVV  . Προκειμένου να 
εκτιμηθεί η μεταβολή σε όρους νομισματικής αξίας χρησιμοποιούμε τα δύο χικσιανά 
(Hicksian) μέτρα κοινωνικής ευημερίας όπως αυτό της αποζημιούσας μεταβολής 
(compensation) του εισοδήματος ),,,( 10 IPQQCVCV   και της ισοδύναμης 
μεταβολής (equivalent) ),,,( 10 IPQQEVEV  . Η αποζημιούσα μεταβολή εκφράζει το 
ποσό που έχει ένα άτομο να αφαιρέσει για να αφήσει έναν άλλο άνθρωπο ακριβώς στην 
ίδια θέση (οικονομική κατάσταση) όπως ήταν δηλαδή στην αρχική κατάσταση. 
Αντιθέτως, η ισοδύναμη μεταβολή εκφράζει το ποσό του εισοδήματος που 
καταβάλλεται προκειμένου να αφήσει έναν άνθρωπο ακριβώς στην ίδια θέση 
(οικονομική κατάσταση) όπως στην τελική κατάσταση (Haab et al., 2002). 
Ένας άλλος τρόπος για να περιγράψουμε τα μέτρα κοινωνικής ευημερίας είναι 
μέσω των μέτρων της προθυμίας πληρωμής (WTP) και της προθυμίας για αποζημίωση 
(WTA). Η WTP είναι το μέγιστο ποσό που ένα άτομο συνεισφέρει για τη βελτίωση της 
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υπηρεσίας ή αγαθού που προέρχεται από το περιβάλλον, όπως για παράδειγμα την 
ποιότητα του νερού στα θαλάσσια οικοσυστήματα. 
Η σχέση μεταξύ των CV, EV, WTP και WTA περιγράφεται από τις ακόλουθες 
εξισώσεις (Galani & Halkos, 2013): 
),,,(),,,( 1010 IPQQCVIPQQWTP    αν η χρησιμότητα αυξάνει             (21) 
),,,(),,,( 1010 IPQQEVIPQQWTP  αν η χρησιμότητα μειώνεται             (22) 
),,,(),,,( 1010 IPQQEVIPQQWTA   αν η χρησιμότητα αυξάνει                        (23) 
),,,(),,,( 1010 IPQQCVIPQQWTA  αν η χρησιμότητα μειώνεται                        (24) 
Η αποζημιούσα μεταβολή και ισοδύναμη μεταβολή εκφράζονται επίσης από τη 
συνάρτηση δαπανών ως ακολούθως: 
),,(),,( 0100 UQPmUQPmCV                              (25) 
),,(),,( 1110 UQPmUQPmEV                              (26) 
Μπορούμε να απεικονίσουμε αυτές τις έννοιες χρησιμοποιώντας την έμμεση 
συνάρτηση χρησιμότητας Box-Cox. Συγκεκριμένα έχουμε: 
01011,0]/)1[( bbaaQifIbaV QQQ  
                                     (27) 
Αυτή η συνάρτηση έμμεσης χρησιμότητας μπορεί να θεωρηθεί ως δομή μιας 
συνάρτησης σταθερής ελαστικότητας υποκατάστασης (Constant Elasticity of 
Substitution) (Carson & Hanemann, 2005). 
Η αποζημιούσα μεταβολή σε όρους μιας έμμεσης συνάρτησης χρησιμότητας 
Box-Cox μπορεί να γραφτεί ως: 
]}/)[(]/)[(]/){[( 10110110 bbbbaabIbCV  

                                    (28) 
Αυτές οι έννοιες συνεπάγονται τις ακόλουθες σχέσεις (Galani & Halkos, 2013): 
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0 WTP της ταελαστικότη κήεισοδηματι1
0 WTP της ταελαστικότη κήεισοδηματι 1







                               (29)       
Ο υπολογισμός της προθυμία πληρωμής (WTP) και της προθυμίας 
αποζημίωσης (WTA) διαφέρουν σημαντικά λόγω της εισοδηματικής ελαστικότητας 
της τιμής του περιβαλλοντικού αγαθού ή υπηρεσίας που αξιολογείται υπονοώντας ότι 
η εισοδηματική ελαστικότητα εξαρτάται από τη μεταβολή της 𝑄 (Carson & Hanemann, 
2005, Flores και Carson 1997). 
 
3.2.1 Στατιστικά και οικονομετρικά θέματα σχετικά με την εκτίμηση της 
WTP και της WTA  
 
Η αναγκαιότητα εκτίμησης της WTP και της WTA προέρχεται από τις μη 
παρατηρήσιμες μονάδες μεταβολών της χρησιμότητας δεδομένου ότι τα μέτρα 
κοινωνικής ευημερίας είναι μονότονοι μετασχηματισμοί της συνάρτησης 
χρησιμότητας. Στο πλαίσιο του ντετερμινιστικού μοντέλου της WTP / WTA για την 
περιβαλλοντική αλλαγή πρέπει να ενσωματώσουμε τυχαίες μονάδες προκειμένου να 
συνδυάσουμε το οικονομικό με το στοχαστικό μοντέλο. Το πρώτο βήμα είναι η 
εκτίμηση της  κατανομής WTP / WTA και η δεύτερη είναι η εύρεση της κατανομής 
πιθανότητας με δεδομένη την υπόθεση της μεγιστοποίησης της χρησιμότητας των 
συμμετεχόντων στην έρευνα της υποθετικής αγοράς (Carson και Hanemann, 2005). Για 
ευκολία, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο το μέτρο της WTP για να απεικονίσουμε τη δομή 
της υποδειγματοποίησης. 
Με στόχο να βρούμε την κατανομή, η WTP μπορεί να εκφραστεί με μια 
γραμμική παλινδρόμηση. Η αναμενόμενη τιμή της αποζημιούσας μεταβολής
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WTP)( CVE  ισοδυναμεί με τη μέση τιμή της WTP και έναν τυχαίο όρο 
e  που 
κατανέμεται κανονικά. Δηλαδή: 
eWTP  WTP                                                                           (30) 
Εναλλακτικά, η παραπάνω εξίσωση μπορεί να εκφραστεί από το λογάριθμο της 
WTP ως:    
eWTP  WTPln                                                                            (31) 
Αναλύοντας περαιτέρω την WTP, η ατομική συνάρτηση  της WTP μπορεί να 
παρουσιαστεί με την ακόλουθη μορφή:  
0 1i i iWTP a a Z e                                                                             (32)   
Όπου α0 και α1 αντιπροσωπεύουν το σταθερό συντελεστή και το συντελεστή 
διακύμανσης, αντίστοιχα, iZ  αντιπροσωπεύει το διάνυσμα της διακύμανσης που 
περιλαμβάνει τις κοινωνικοοικονομικές μεταβλητές των ατόμων και ie είναι ένας 
τυχαίος όρος (με μηδενική μέση τιμή και διακύμανση 2 ) που αναφέρεται τόσο στον 
τυχαίο όρο της WTP των ατόμων όσο και στο πρόσθετο σφάλμα που προκλήθηκε από 
τον αναποτελεσματικό προσδιορισμό του μοντέλου από τον ερευνητή (Wang et al., 
2004). 
Η αθροιστική συνάρτηση κατανομής μπορεί να είναι κανονική, λογιστική ή 
Weibull και μπορεί να συμβολιστεί ως: 
   xk kXxXxF )Pr()Pr()(                                                  (33) 
Αυτή η έκφραση αντιπροσωπεύει την πιθανότητα ότι μια διακριτή τυχαία 
μεταβλητή X μπορεί να πάρει τιμές ίσες ή μικρότερες από μια καθορισμένη τιμή του 
x . Αν υποθέσουμε ότι η τυχαία μεταβλητή είναι η αποζημιούσα μεταβολή, η 
παραπάνω εξίσωση μπορεί να μετασχηματιστεί ως : 
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   xk kCVxCVxF )Pr()Pr()(                                                             (34) 
Η δομή της αθροιστικής συνάρτησης κατανομής (cumulative distribution 
function) σχετίζεται με τον τύπο των ερωτήσεων της έρευνας. Ο ερωτώμενος δηλώνει 
την προτιμώμενη αξία αυτόνομα όταν του δίνονται ανοιχτής μορφής ερωτήσεις. Η 
πιθανότητα επίτευξης της απάντησης ως προς την αξία, παίρνει την ακόλουθη μορφή: 
)()Pr( BfBCV                                                                            (35) 
Όπου )(Bf , αντιπροσωπεύει τη συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας. 
Στην αναφορά του Hanemann (1984), στην περίπτωση του κλειστού απλώς 
οριοθετημένου τύπου  (closed-ended single-bounded format) ερωτήσεων στην 
περίπτωση της υποθετικής αγοράς, ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει να πληρώσει 
μια τιμή B ή όχι για την αλλαγή από την αρχική κατάσταση 0Q  σε μια εναλλακτική 
1Q . Εάν η απάντηση είναι «ναι», αυτό υπονοεί τη σχέση BCV  . Η πιθανότητα για 
την επίτευξη μιας θετικής απάντησης συμβολίζεται ως: 
)(1)Pr( BFBCV                                                                           (36) 
Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης, αυτό σημαίνει ότι η αποζημιούσα 
μεταβολή είναι μικρότερη από την προτεινόμενη αξία. Δηλαδή: 
)()Pr( BFBCV                                                                              (37) 
Επιπλέον, η κλειστού τύπου, διπλής οριοθετημένης μορφής (closed-ended 
double-bounded format) περιλαμβάνει δύο ερωτήσεις αξιολόγησης σχετικά με τις δύο 
προτεινόμενες προσφορές, HigherB , LowerB  υπό τη βασική υπόθεση ότι η δεύτερη 
προτιμώμενη αξία εξαρτάται από την πρώτη. Ειδικότερα, αν η απάντηση στο πρώτο 
ερώτημα είναι θετική, τότε η δεύτερη αξία είναι μεγαλύτερη από την πρώτη. 
Αντιθέτως, αν η πρώτη απάντηση είναι αρνητική, τότε η δεύτερη προσφορά είναι 
μικρότερη από την αρχική (Hanemann et al., 1991). Οι διαφορετικοί συνδυασμοί 
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απάντησης «ναι» / «ναι», «όχι» / «όχι», «ναι» / «όχι», «όχι» / «ναι», μπορούν να 
εκφραστούν με τη μορφή των πιθανοτήτων ανταπόκρισης ως: 
)(1)Pr()/Pr( HigherHigher BFBCV                                       (38) 
)()()Pr()/Pr( BFBFBCVBό HigherHigher                                      (39) 
)()()Pr()/Pr( LowerLower BFBFBCVBό                                      (40) 
)()Pr()/Pr( LowetLower BFCVBόό                                                   (41)  
Ο σωστός μετασχηματισμός της συνάρτησης πιθανότητας απόκρισης βοηθάει 
στην εκτίμηση των μέτρων κοινωνικής ευημερίας που εκφράζονται από τις κεντρικές 
τάσεις, όπως μέση τιμή και η διάμεσος της WTP. Η ενσωμάτωση των κεντρικών 
τάσεων εξαρτάται από τα ειδικότερα κριτήρια που εφαρμόζονται από τον υπεύθυνο 
λήψης αποφάσεων (Bateman et al., 2002). 
Η πλειοψηφία των ερευνητών στον τομέα της μοντελοποίησης των μη 
αγοραίων αξιών, μέσω της προσέγγισης της υποθετικής αγοράς χρησιμοποιούν 
παραμετρικά μοντέλα, όπως Probit και Logit, ειδικά για τη διερεύνηση των δεδομένων 
που προέρχονται από τα μοντέλων υποθετικής αγοράς. Η κατανομή των μοντέλων 
Logit και Probit χρησιμεύει ως ένα μέσο για την εκτίμηση της μέσης WTP. Παρ 'όλα 
αυτά, η συνάρτηση πιθανότητας απόκρισης μπορεί να είναι είτε παραμετρική είτε μη 
παραμετρική. Οι παραμετρικές προσεγγίσεις θεωρούν τη συνάρτηση πιθανότητας 
απόκρισης ως δεδομένη συνάρτηση, ενώ η κατανομή της WTP εξαρτάται από έναν 
διάνυσμα που αποτελεί έναν πεπερασμένο αριθμό άγνωστων παραμέτρων (Αn, 1996). 
Η μοντελοποίηση της κατανομής WTP μέσω παραμετρικών προσεγγίσεων έχει 
ως αποτέλεσμα αποδοτικότερους εκτιμητές, κατάλληλη περιγραφή συμπεριφοράς, ή 
παραγωγή ακριβών εκτιμήσεων των κεντρικών τάσεων, αν και υπάρχουν σοβαρά 
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μειονεκτήματα, όπως οι μεροληπτικές και ασυνεπείς εκτιμήσεις λόγω της ισχυρών 
διασυνδέσεων με συγκεκριμένες υποθέσεις κατανομής και συναρτησιακές σχέσεις 
(Creel & Loomis 1997, Osorio & Mittelhammer 2012, Crooker & Herriges 2004). 
Τα βασικά προβλήματα των παραμετρικών μεθόδων έχουν οδηγήσει στη 
χρησιμοποίηση μη παραμετρικών προσεγγίσεων. Ένας από τους κύριους σκοπούς των 
μη παραμετρικών εκτιμητών είναι η διερεύνηση της κατανομής της συνάρτησης 
πιθανότητας απόκρισης ή της συνάρτηση επιβίωσης. Το σχήμα της κατανομής της 
συνάρτησης επιβίωσης αποτυπώνεται από ένα διακριτό σύνολο σημείων (Carson & 
Hanemann, 2005). Έχουν εισαχθεί πρωτοποριακές μέθοδοι, προκειμένου να 
αποτυπωθεί το διακριτό σύνολο σημείων όπου η μέση WTP είναι ανεξάρτητη από μια 
δεδομένη κατανομή του όπως αυτές των Logit ή Probit (Creel & Loomis, 1997, 
Kriström, 1990, Turnbull, 1976, Giraud et al., 2001). 
Ένας από τους τρόπους για να συνδέσουμε το διακριτό σύνολο των σημείων 
που απεικονίζει το σχήμα της συνάρτησης επιβίωσης είναι ο εκτιμητής χωρίς κατανομή 





 nnnn BB ,όπου   υποδηλώνει την αθροιστική συνάρτηση 
πυκνότητας (pdf) και n τον αριθμό των τιμών προσφοράς (Β) που δίνονται στον 
ερωτηθέντα (Crooker & Herriges, 2004). Με τον τρόπο αυτό και για την αναμενόμενη 








                                                   (42) 
Η εφαρμογή της γραμμικής παρεμβολής, είναι άλλος ένας τρόπος για να βρούμε 
το ακριβές σχήμα της κατανομής της συνάρτησης πιθανότητας απόκρισης σύμφωνα με 
τον Kriström (1990), η οποία καταλήγει σε μια αυτοτελή γραμμική συνάρτηση 
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πυκνότητας πιθανότητας (pdf) υπό την προϋπόθεση ότι η πιθανότητα των προσφορών 
που δίνονται είναι ομοιόμορφα κατανεμημένη. Το άνω όριο της αναμενόμενης αξίας 









nnnUB BBWTPE                                                 (43) 
Με τον εκτιμητή των Chen και Randall, η συνάρτηση αποζημιούσας μεταβολής 
επιμερίζεται σε μια μη στοχαστική συνάρτηση WTP, όπως για παράδειγμα μια 
εκθετική μορφή  της WTP και ένας τυχαίος όρος, έτσι ώστε: 
CV = μη στοχαστική (WTP) –e                                                                                   (44) 
Χρησιμοποιώντας την Ευέλικτη Μορφή Gallant Fourier για να μοντελοποιηθεί 
ο μη στοχαστικός συντελεστής, απαιτείται ένα μονοτονικός μετασχηματισμός του 
τυπικού σφάλματος. Ένα από τα πλεονεκτήματα του εκτιμητή των Chen και Randall 
είναι ότι επιτρέπει την εφαρμογή της διαδικασίας της μέγιστης πιθανοφάνειας (Creel 
& Loomis 1997, Crooker & Herriges 2004). 
Ο εκτιμητής των Creel & Loomis είναι σχεδόν παρόμοιος με τον 
προαναφερθέντα μολονότι, διαφέρει όσον αφορά στη χρησιμοποίηση της διαφοράς 
χρησιμότητας όπως στην εξίσωση (29), και την αναγκαιότητα της εκτίμησης μιας μόνο 
σειράς (Creel & Loomis 1997). 
Υπάρχουν επίσης πολλές έρευνες που εισαγάγουν ημι- μη παραμετρικές 
προσεγγίσεις, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της εξομάλυνσης των υποθέσεων (An, 
2000, Horowitz 1992, Cooper et al. 2002, Khan et al 2012, Belluzzo 2004, Huang et al. 
2008, Rothe 2009, Fezzi & Ferini 2012), αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν εφαρμοστεί 
επαρκώς σε εμπειρική έρευνα, είτε λόγω της έλλειψης της απαιτούμενης γνώσης στον 
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τομέα, είτε λόγω της δυσκολίας σε σχέση με τον ορισμό των συγκεκριμένων 
υποθέσεων εξομάλυνσης. Στην πρόσφατη βιβλιογραφία, ως προς την αποτίμηση των 
θαλάσσιων και παράκτιων αγαθών και υπηρεσιών, οι Landry & Liu (2009) 
χρησιμοποιούν μια ημι-παραμετρική προσέγγιση με σκοπό την εκτίμηση των μοντέλων 
ζήτησης αποκαλυπτόμενων και δηλούμενων προτιμήσεων αναψυχής σχετικά με την 
παραλία στη Βόρεια Καρολίνα. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί μια προσπάθεια ορθής 
εξειδίκευσης της ετερογένειας του δείγματος.  
Οι Madani et al. (2012) χρησιμοποίησαν έναν ημι μη-παραμετρικό εκτιμητή για 
την ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν από την προσέγγιση της υποθετικής 
αγοράς της αξίας των κοραλλιογενών υφάλων μέσα στο νησί Kish. Επίσης, 
χρησιμοποιούνται ευρέως και μη-παραμετρικοί εκτιμητές σε θαλάσσια και παράκτια 
εμπειρική έρευνα (Edwards 2009, Van Biervliet & Nunes 2006, Petrolia & Kim 2009, 
Casiwan-Launio et al. 2011, Jørgensen et al. 2012). 
 
3.3 To υπόδειγμα της τυχαίας χρησιμότητας (RUM): Πείραμα Επιλογών 
Στην περίπτωση μοντελοποίησης μη αγοραίων αξιών με την μέθοδο του 
πειράματος επιλογής (CE) χρησιμοποιείται το πλαίσιο της θεωρία της τυχαίας 
χρησιμότητας (RUM). Δηλαδή έχουμε (σε παρεμφερή ανάλυση με το τμήμα 3.1): 
 ijjjiijji eZIVeZU  ),(),(                                           (45) 
Στην προκειμένη περίπτωση 𝛧𝑗 είναι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που 
συνολικά περιγράφουν μια περιβαλλοντική κατάσταση και 𝛪𝑗 τα κοινωνικο-οικονομικά 
χαρακτηριστικά των ατόμων i για j εναλλακτικές επιλογές. Αν 𝑈𝑗 > 𝑈𝑘  επιλέγεται η 
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εναλλακτική j έναντι της k. Συνεπώς η πιθανότητα να επιλεγεί η εναλλακτική έναντι 
της k είναι: 
Pr(𝜀𝜋𝜄𝜆𝜊𝛾ή) = 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑉𝑖𝑗 + 𝑒𝑖𝑗 > 𝑉𝑖𝑘 + 𝑒𝑖𝑘, 𝑗 ≠ 𝑘)                                     (46) 
 
 
3.3.1 Πολυωνυμικά Logit υποδείγματα (Multinomial Logit Models) 
 Για την εκτίμηση των παραμέτρων χρησιμοποιείται το πολυωνυμικό μοντέλο 
logit (Multinomial Logit Model). Η ακριβής οικονομετρική προσέγγιση του 
υποδείγματος που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την  υπόθεση της κατανομής του 
τυχαίου τμήματος (των σφαλμάτων) του Μοντέλου της Τυχαίας Χρησιμότητας (RUM) 
και την εξειδίκευση της συνάρτησης χρησιμότητας. 
Σχετικά με τη κατανομή του τυχαίου τμήματος μία βασική υπόθεση για την 
ανάλυση αυτή είναι η υπόθεση της ανεξαρτησίας των άσχετων εναλλακτικών λύσεων 
και η μεταβλητότητα των ατομικών προτιμήσεων (Independence from Irrelevant 
Alternatives, IIA)6 (Wattage et al., 2011).  Όπως σημειώνεται από τους Train (2003), 
και  Luce (1959) η ισχύς της ιδιότητας IIA δείχνει τις κατάλληλα καθορισμένες 
πιθανότητες επιλογών. Τρείς παράγοντες είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη : 
1. Η δημιουργία εναλλακτικών επιλογών 
2. Τα χαρακτηριστικά που συμπεριλαμβάνονται στην μοντελοποίηση και ο 
συνδυασμός αυτών. 
                                                 
6 H υπόθεση ΙΙΑ υπονοεί ότι ο λόγος των πιθανοτήτων δύο εναλλακτικών λύσεων είναι ανεξάρτητος 
από το σύνολο των επιλογών που σημαίνει ότι ο λόγος των πιθανοτήτων επιλογής οποιασδήποτε από τις 
δύο εναλλακτικές λύσεις είναι ανεπηρέαστος από τα χαρακτηριστικά ή την διαθεσιμότητα των 
υπόλοιπων εναλλακτικών. 
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3. Το υπόδειγμα των ατομικών επιλογών και της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων 
και η κατανομή της συμπεριφοράς τους. 
Η βασική αυτή υπόθεση υπονοεί ότι οι όροι των σφαλμάτων είναι όμοια και 
ανεξάρτητα κατανεμημένοι. Υπάρχουν αρκετές κατανομές διαθέσιμες, αλλά στην 
μέθοδο διαμόρφωσης επιλογών (choice modelling) χρησιμοποιείται η κατανομή 
ακραίων τιμών τύπου 1 (Extreme Value Type 1) η οποία συχνά αναφέρεται στην 
βιβλιογραφία ως Weibull, Gumbel 7, διπλά εκθετική (Louviere et al., 2000).  
H διαρθρωτική λύση για το βασικό υπόδειγμα μπορεί να προσδιοριστεί από την 
ερμηνεία της κατανομής Gumbel σε όρους σφαλμάτων 𝑒𝑖𝑗  που δίνεται στην παρακάτω 
εξίσωση: 
𝑃𝑟(𝑒𝑗 ≤ 𝑒) = 𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝 − 𝑒)                                                                                             (47) 
Όσον αφορά την εξειδίκευση της συνάρτησης χρησιμότητας συχνά 
χρησιμοποιείται η προσθετικά διαχωρίσιμη (additively separable) μορφή έτσι ώστε το 
τμήμα των σφαλμάτων να εισέρχεται στην συνάρτηση ως ένας αθροιστικός όρος. Η 
εξειδίκευση αυτή προϋποθέτει την απόφαση σχετικά με τον τρόπο που το εισόδημα 
εισέρχεται στην συνάρτηση8 και την επίδραση των επιλεγόμενων χαρακτηριστικών 
που περιγράφουν μια περιβαλλοντική κατάσταση και τις αλληλεπιδράσεις τους9.  
                                                 
7 Η Gumbel κατανομή ακραίων τιμών τύπου I, έχει δύο μορφές μία για τις ελάχιστες ακραίες τιμές και 
μία για τις μέγιστες. 
8 Συχνά υποθέτουμε σταθερή οριακή χρησιμότητα του εισοδήματος, ωστόσο αυτό κάποιες φορές δεν 
είναι λογικό.  
9 Είναι χρήσιμο να δηλωθεί ότι έχει χρησιμοποιηθεί ένα συγκεκριμένο πειραματικό σχέδιο (experimental 
design) έτσι ώστε να προσδιορίζεται η εκτίμηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των σχετικών 
χαρακτηριστικών. 
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Αναδιατάσσοντας την εξίσωση (46) ώστε να απεικονιστεί η κατάσταση της 
εξίσωσης (47) έχουμε: 
𝑃𝑟𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑝 (𝑒𝑘 < (𝑒𝑗 + 𝑉𝑗 − 𝑉𝑘))  𝛾𝜄𝛼 𝑈𝑘 ≠ 𝑈𝑗                                                        (48) 
Εφόσον κάθε 𝑒𝑘 υποτίθεται ότι κατανέμεται ανεξάρτητα, η πιθανότητα να 
επιλεγεί η j επιλογή, 𝑃𝑟𝑗 μπορεί να γραφεί ως προϊόν του K-1 όρου για δεδομένη τιμή 
των 𝑒𝑗 έστω b ως: 
𝑃𝑟𝑗 = 𝑃𝑟𝑜𝑝 (𝑒𝑘 < (𝑏 + 𝑉𝑗 − 𝑉𝑘)) = ∏ 𝑒𝑥𝑝(−𝑒𝑥𝑝 − [𝑏 + 𝑉𝑗 − 𝑉𝑘])
𝐾
𝑘=1
 𝛾𝜄𝛼 𝑗 ≠ 𝑘 
                                                                                                                             (49) 
H παραπάνω σχέση απλοποιείται ως: 
𝑒𝑥𝑝(−𝑏)𝑒𝑥𝑝[− ∑ 𝑒𝑥𝑝 − (𝑏 + 𝑉𝑗 − 𝑉𝑘)
𝐾
𝑘=1 ]                                                         (50) 
Η πιθανότητα επιλογής μιας συγκεκριμένης εναλλακτικής j μπορεί να υπολογιστεί 
ολοκληρώνοντας την συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας (49) για όλες τις πιθανές 
τιμές των e. Δηλαδή έχουμε: 





                             (51) 
Αναδιατάσσοντας την παραπάνω εξίσωση έχουμε: 





                           (52) 
Μετασχηματίζουμε την παραπάνω εξίσωση αντικαθιστώντας με 𝑧 = exp(−𝑏) ⇒
𝑏 = −𝑙𝑛𝑧 , όπου ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑉𝑗 − 𝑉𝑘)
𝐾
𝑘=1 = 𝛼 και 𝑑𝑏 = −(
1
𝑧⁄ )𝑑𝑧. Έτσι η σχέση (52) 
μετατρέπεται σε: 
𝑃𝑟𝑗 = ∫ 𝑧exp[−𝑧𝑎]
0
∞
(− 1 𝑧⁄ )𝑑𝑧                                                                               (53) 
Απλοποιώντας και αναστρέφοντας το ολοκλήρωμα έχουμε: 
𝑃𝑟𝑗 = ∫ exp[−𝑧𝑎]
∞
0
𝑑𝑧                                                                                          (54) 
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Λαμβάνοντας υπόψη ότι ∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝑎𝑧) = −𝑒𝑥𝑝 (−𝑎𝑧) 𝑎⁄  και 𝑧 = ∞, 𝑒𝑥𝑝(∞) =
0 ⇒ 𝑧 = 0, 𝑒𝑥𝑝(0) = 1 έχουμε: 
𝑃𝑟𝑗 = − [
1
𝑎
(0 − 1)] =
1
𝑎
  όπου 𝑎 = ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑉𝑗 − 𝑉𝑘)
𝐾
𝑘=1                                       (55) 






                                                                                              (56) 
H παραπάνω εξίσωση σε όρους ατομικής επιλογής των εναλλακτικών μπορεί να 






                                                   (57) 
Το υπόδειγμα αυτό βασίζεται στην περιοριστική υπόθεση της ανεξαρτησίας 
των μη σχετικών εναλλακτικών επιλογών (IIA) και της μη μεταβολής των προτιμήσεων 
μεταξύ των ερωτηθέντων. Αυτή η ιδιότητα όπως και η ανεξαρτησία των Gumbel 
σφαλμάτων μεταξύ των διαφορετικών επιλογών που συμπεριλαμβάνονται σε κάθε 
σύνολο επιλογών (choice set)  υπονοεί ότι οι πιθανότητες δύο επιλογών είναι 
ανεπηρέαστες από την εισαγωγή ή την εξαγωγή μιας εκ των δύο επιλογών (Alpizar et 
al., 2003). 
Για να εκτιμηθεί η μη παρατηρούμενη ετερογένεια μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά υποδείγματα που συχνά αναφέρονται στην 
βιβλιογραφία ως υποδείγματα τυχαίων παραμέτρων logit (random parameter logit) ή 
μικτά πολυωνυμικά logit (mixed multinomial logit). Στην περίπτωσή μας θα 
ασχοληθούμε με τα μικτά πολυωνυμικά logit υποδείγματα, τα οποία αναλύονται στην 
επόμενη ενότητα. 
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3.3.2 Μικτά πολυωνυμικά Logit υποδείγματα (Mixed Logit Models) 
Έστω ότι το κάθε άτομο του δείγματος 𝑖 (𝑖 = 1,2 … … … … … 𝐼) πρέπει να 
επιλέξει μεταξύ 𝑗 εναλλακτικών επιλογών, σε κάθε σύνολο επιλογών 𝛵. Η χρησιμότητα 
που σχετίζεται με την κάθε εναλλακτική  𝑗 όπως εκτιμάται από τον κάθε ερωτηθέντα 𝑖 
σε κάθε σύνολο επιλογών 𝑡 αντιπροσωπεύεται από την γενική μορφή : 
𝑈𝑖𝑡𝑗 = 𝑉𝑖𝑡𝑗 + 𝑒𝑖𝑡𝑗 = ∑ 𝛽𝑖𝑘
𝐾
𝑘=1 𝑋𝑖𝑡𝑗𝑘 + 𝑒𝑖𝑡𝑗 = 𝛽′𝑖𝑋𝑖𝑡𝑗 + 𝑒𝑖𝑡𝑗                                     (58) 
 Όπου 𝑋𝑖𝑡𝑗 αποτελεί το πλήρες διάνυσμα των αιτιολογικών μεταβλητών 
περιλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών, τα κοινωνικοοικονομικά 
χαρακτηριστικά και κάθε σύνολο επιλογών 𝑡.  Τα τμήματα 𝛽𝑖 και 𝑒𝑖𝑡𝑗 που δεν 
παρατηρούνται από τον αναλυτή αντιμετωπίζονται ως στοχαστικές επιδράσεις.  
Στα πλαίσια του logit υποδείγματος θεωρούμε ότι τα σφάλματα είναι 
ανεξάρτητα και ομοίως κατανεμημένα (IID) με κατανομή ακραίων τιμών τύπου 1 
(Extreme Value Type 1) μεταξύ των ερωτηθέντων, των εναλλακτικών, των 
χαρακτηριστικών, των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών και των 
διαφορετικών συνόλων επιλογών. Τα υποδείγματα τυχαίων παραμέτρων διευρύνουν 
το πλαίσιο των logit υποδειγμάτων επιτρέποντας τις παρατηρούμενες από τον αναλυτή 
μεταβλητές να διαφέρουν τυχαία μεταξύ των ερωτηθέντων. Όσον αφορά τις ροπές της 
κατανομής, η διακύμανση του διανύσματος των συντελεστών για κάθε άτομο 
συσχετίζεται μεταξύ των εναλλακτικών. Καθώς όμως το στοχαστικό τμήμα της 
χρησιμότητας συσχετίζεται μεταξύ των εναλλακτικών τότε η υπόθεση IIA δεν ισχύει 
(Alpizar et al., 2003). 
Για να συμπεριλάβουμε αυτά τα χαρακτηριστικά των ροπών της κατανομής, 
εισάγουμε στη συνάρτηση χρησιμότητας μέσω 𝛽𝑖 στοχαστικά στοιχεία που μπορεί να 
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είναι ετεροσκεδαστικά και να συσχετίζονται μεταξύ των εναλλακτικών (Hensher et al. 
2005). Δηλαδή: 
𝛽𝑖 = 𝛽 + 𝛥𝑧𝑖 + 𝛤𝑣𝑖 = 𝛽 + 𝛥𝑧𝑖 + 𝑛𝑖                                                                         (59) 
Όπου 𝑛𝑖  αποτελεί το τυχαίο τμήμα των συναρτήσεων χρησιμότητας του οποίου 
η κατανομή εξαρτάται από τις βασικές παραμέτρους. Είναι δηλαδή ένα διάνυσμα J 
τυχαίων τμημάτων στο σύνολο των συναρτήσεων χρησιμότητας. Στα Μικτά Μοντέλα 
υποθέτουμε μια κατανομή των τυχαίων βασικών παραμέτρων 𝑛𝑖 και μια κατανομή των 
σφαλμάτων 𝑒𝑖𝑡𝑗 ακραίων τιμών τύπου 1 (Extreme Value Type 1). Αυτό σημαίνει ότι οι 
τυχαίοι παράμετροι μπορεί να έχουν διαφορετικού τύπου κατανομές όπως κανονική, 
λογαριθμοκανονική, ομοιόμορφη και τριγωνική. Ομοίως 𝑧𝑖 αντιπροσωπεύει τα 
κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά που εξειδικεύονται σε κάθε ερωτηθέντα 
(Hensher et al. 2005). 
Για μια δεδομένη τιμή του όρου 𝑛𝑖 η δεσμευμένη πιθανότητα για την επιλογή 
της εναλλακτικής 𝑗 δίνεται ως: 
𝐿𝑖𝑗 = (𝛽𝑖𝑗|𝛸𝑖, 𝑛𝑖) =
𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑖𝑥𝑖𝑗)
∑ 𝑒𝑥𝑝(𝛽′𝑖𝑥𝑖𝑗)𝑗
                                                                              (60) 
Η εξίσωση αυτή αποτελεί το βασικό πολυωνυμικό μοντέλο logit (MNL), με τη 
διαφορά ότι υπάρχει επιπλέον πληροφορία μέσω του 𝑛𝑖 για κάθε συμμετέχοντα στην 
έρευνα. Η πιθανότητα επιλογής λοιπόν είναι δεσμευμένη σε σχέση με την κατανομή 
των παραμέτρων 𝑛𝑖. 
Η μη δεσμευμένη πιθανότητα επιλογής είναι η αναμενόμενη τιμή της 
πιθανότητας logit για όλες τις πιθανές τιμές των 𝛽𝑖 σταθμισμένων με την πυκνότητα 
των 𝛽𝑖 (Hensher and Greene 2003, Train 2009). 
𝑃𝑖𝑗 = (𝑋𝑖, 𝑧𝑖 , 𝛺) = ∫ 𝐿𝑖𝑗 = (𝛽𝑖𝑗|𝛸𝑖, 𝑛𝑖)𝑓(𝑛𝑖|𝑧𝑖 , 𝛺) 𝑑𝑛𝑖                                        (61) 
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Όπου 𝑓(𝑛𝑖|𝑧𝑖 , 𝛺) αποτελεί τη συνδυασμένη πυκνότητα (joint density), 𝛺 
αντιπροσωπεύει τις βασικές παραμέτρους της κατανομής των 𝛽𝑖. Η μη δεσμευμένη 
πιθανότητα του εκάστοτε συμμετέχοντα στην έρευνα να επιλέξει μια j  επιλογή 
δεδομένων των χαρακτηριστικών που δίνονται σε κάθε σύνολο επιλογών ισούται με 
την αναμενόμενη τιμή της δεσμευμένης πιθανότητας που μεταβάλλεται με τις πιθανές 
τιμές των 𝛽𝑖. Η τυχαία μεταβολή (διακύμανση) των  𝛽𝑖 εξαρτάται από το διάνυσμα των 
τυχαίων παραμέτρων 𝑛𝑖 (Hensher and Greene 2003). 
Εφόσον το ολοκλήρωμα της παραπάνω εξίσωσης δεν περιλαμβάνει κάποια 
κλειστή μορφή, οι παράμετροι εκτιμώνται μέσω προσομοίωσης και μεγιστοποίησης 
των προσομοιωμένων συναρτήσεων της λογαριθμικής πιθανοφάνειας (simulated log-
likellihood function). Η μέθοδος Halton χρησιμοποιείται ευρέως για την προσομοίωση 
(Hensher et al. 2005).  
Η χρήση των μεθόδων προσομοίωσης για την εκτίμηση οικονομετρικών 
υποδειγμάτων έχει αυξηθεί ραγδαία την τελευταία δεκαετία. Αυτό οφείλεται εν μέρει,  
στη ραγδαία ανάπτυξη του τομέα της πληροφορικής αλλά και στην προσπάθεια των 
ερευνητών να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα των τεχνικών προσομοίωσης. Η 
χρησιμοποίηση μεθόδων προσομοίωσης εξαλείφουν την ανάγκη να επιβάλλονται 
υποθέσεις όπως η υπόθεση IIA (Hensher et al. 2005). Η χαλάρωση της υπόθεσης αυτής 
οδηγεί σε δυσεπίλυτα υποδείγματα όπως τα Μικτά πολυωνυμικά Logit υποδείγματα. 
Τα υποδείγματα αυτά λόγω της ύπαρξης πολλών διαστάσεων ολοκλήρωσης απαιτείται 
να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι προσομοίωσης που είναι διαθέσιμες σε υψηλές 
διαστάσεις (υψηλότερες από μία έως δύο διαστάσεις). Μέθοδοι προσομοίωσης που 
είναι διαθέσιμες σε υψηλές διαστάσεις είναι η μέθοδος Monte  Carlo  και η quasi-
Monte Carlo (Bhat, 2003).  
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Η μέθοδος quasi-Monte Carlo (QMC) είναι παρόμοια με τη μέθοδο Monte 
Carlo στο ότι είναι εφικτό να εκτιμηθεί ένα πολυδιάστατο ολοκλήρωμα, 
αντικαθιστώντας το με ένα μέσο όρο των τιμών του ολοκληρωτέου που υπολογίζεται 
από τα διακριτά σημεία. Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιηθούν ψευδο-τυχαίες ακολουθίες 
(pseudo-random sequences) για την εύρεση των διακριτών σημείων, η QMC 
προσέγγιση χρησιμοποιεί '' έξυπνα '' μη-τυχαίες και πιο ομοιόμορφες ακολουθίες 
συμπεριλαμβάνοντας τις Halton ακολουθίες. Αυτές οι ακολουθίες αποδίδουν πολύ πιο 
ακριβείς προσεγγίσεις σε σχέση με τις ψευδο-τυχαίες ακολουθίες. Ειδικότερα οι 
τυχαίες κληρώσεις (draws) των διακριτών σημείων μέσω των Halton ακολουθιών 
αποδίδουν μια πιο ομοιόμορφη κατανομή σε ένα μοναδιαίο διάστημα σε σύγκριση με 
τις ψευδο-τυχαίες ακολουθίες (Bhat, 2001). Γενικότερα η Halton ακολουθία μπορεί να 
οριστεί σε όρους ενός δεδομένου αριθμού συνήθως ενός περιττού αριθμού. Η 
ακολουθία για τον εκάστοτε αριθμό δημιουργείται επαναληπτικά (Halton, 1960). Η 
ακολουθία 𝑆 μιάς επανάληψης 𝑡 + 1 μπορεί να εκφραστεί ως ακολούθως (Halton, 
1960): 






, … … , 𝑆𝑡 + (𝑘 − 1)/𝑘
𝑡}                                       (62) 
Κάθε επαναληπτικός κύκλος αποτελέτει από 𝑘 αυξανόμενα σημεία εντός του 
μοναδιαίου διαστήματος τα οποία απέχουν ίση απόσταση το ένα από το άλλο. 
Ο αριθμός των κληρώσεων (draws) που απαιτούνται για να εξασφαλιστεί ένα 
σταθερό σύνολο εκτιμήσεων των παραμέτρων ποικίλλει σε μεγάλο βαθμό. Σε γενικές 
γραμμές, φαίνεται ότι εξαρτάται από την εξειδίκευση ενός υποδείγματος ως προς τον 
αριθμό των τυχαίων παραμέτρων,  το χειρισμό της ετερογένειας των προτιμήσεων, τη 
συσχέτιση των χαρακτηριστικών και των εναλλακτικών λύσεων. Όσο πιο περίπλοκη 
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γίνεται η εξειδίκευση ενός υποδείγματος τόσο αυξάνεται ο αριθμός κληρώσεων 
(Hensher et al. 2005). 
Τα Μικτά πολυωνυμικά Logit αποκαλούνται μικτά για το λόγο ότι η 
πιθανότητα επιλογής 𝑃𝑖𝑗 αποτελεί την ανάμιξη των logit με 𝑓 την κατανομή της 
ανάμιξης αυτής. Σε αυτήν την κατηγορία υποδειγμάτων υπάρχει η δυνατότητα να  μην 
ισχύει η υπόθεση IIA, αφού χρειάζεται να εξειδικεύσουμε την κατανομή των 
παραμέτρων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της περαιτέρω εξειδίκευσης κάθε παραμέτρου 
που σχετίζεται με ένα χαρακτηριστικό από μια εναλλακτική επιλογή. Κάθε στοιχείο  𝛽𝑖 
των τυχαίων παραμέτρων έχει συγκεκριμένη μέση τιμή και τυπική απόκλιση. Η τυπική 
απόκλιση μιας παραμέτρου η οποία ορίζεται ως σταθερή, είναι μηδενική έτσι ώστε η 
πληροφόρηση που σχετίζεται με τη συμπεριφορά της να λαμβάνεται από την μέση τιμή 
(Louviere et al., 2000). 
Η τυπική απόκλιση 𝜎𝑗  ενός στοιχείου του διανύσματος παραμέτρων 𝛽𝑖, 
περιλαμβάνει την ετερογένεια προτίμησης ετερογένεια στο δείγμα του πληθυσμού 
(δηλαδή επιτρέπει στα άτομα εντός του πληθυσμού του δείγματος να έχουν 
διαφορετικές 𝛽𝑖σε αντίθεση με ένα ενιαίο β που αντιπροσωπεύει το σύνολο του 
πληθυσμού του δείγματος). Ένας τρόπος να χειριστεί κάποιος το θέμα της ετερογένειας 
είναι να τεθεί μια σταθερή παράμετρος 𝛽𝑖𝑗 και κατόπιν να τμηματοποιηθούν τα 
δεδομένα (π.χ. να δημιουργηθεί διαφορετικό μοντέλο για κάθε κοινωνικο-οικονομικού 
στρώμα, όπως η ηλικία, το φύλο, και το εισόδημα κάθε συμμετέχοντα στην πρωτογενή 
έρευνα ή να γίνει η τμηματοποίηση βάσει κάποιου χαρακτηριστικού. Η πρόκληση 
αυτών των στρατηγικών συνεπάγεται ότι πρέπει να τεθούν τα σωστά κριτήρια ώστε 
αυτή η τμηματοποίηση να αντιπροσωπεύει στατιστικώς σημαντικές πηγές 
ετερογένειας. Η επιλογή λοιπόν των τυχαίων παραμέτρων είναι μια πιο γρήγορη 
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διαδικασία, ωστόσο η επιλογή των άγνωστων για τον αναλυτή κατανομών των 
παραμέτρων είναι μια δύσκολη διαδικασία (Train 2003, Hensher et al. 2005). Ο 
χρηματικός συντελεστής θεωρείται σταθερός σε πολλές εφαρμογές έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί η διαδικασία εκτίμησης των μέτρων κοινωνικής ευημερίας (Train, 2003). 
 
3.3.3 Πειραματικός Σχεδιασμός (Experimental Design) 
Η διαδικασία δημιουργίας δεδομένων για το πείραμα επιλογής βασίζεται στον 
πειραματικό σχεδιασμό. Αρχικά ο αναλυτής αποφασίζει την περιβαλλοντική 
κατάσταση την οποία θα ερευνήσει και ορίζει τις μεταβλητές που χαρακτηρίζουν την 
περιβαλλοντική κατάσταση.  Στη συνέχεια, επιλέγονται τα επιμέρους χαρακτηριστικά 
της κατάστασης που πιθανόν θα επηρεάσουν τις επιλογές και τα επίπεδα των 
χαρακτηριστικών αυτών. Αποφασίζεται η στρατηγική σχεδιασμού για να 
δημιουργηθούν σύνολα επιλογών και με αυτό τον τρόπο να προσομοιωθεί ένα 
υποθετικό περιβάλλον αγοράς. Ειδικότερα ο πειραματικός σχεδιασμός αποτελεί μια 
μήτρα τιμών που χρησιμοποιείται ώστε να αποφασίζεται «τι πάει που» σε μια έρευνα 
πειράματος επιλογής. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στη μήτρα αντιπροσωπεύουν τα 
επίπεδα των χαρακτηριστικών που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Ειδικότερα, οι 
γραμμές αντιπροσωπεύονται από τις καταστάσεις επιλογών και οι στήλες αντίστοιχα 
από τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά. Η τοποθέτηση λοιπόν των χαρακτηριστικών στον 
πειραματικό σχεδιασμό είναι πολύ σημαντική αφού  αναδεικνύει την στατιστική σχέση 
των επιλογών των συμμετεχόντων στην έρευνα (Χάλκος, 2013). 
Μια στρατηγική πειραματικού σχεδιασμού είναι ο πλήρης παραγοντικός 
σχεδιασμός (full factorial design) ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους δυνατούς 
συνδυασμούς των επιπέδων και των χαρακτηριστικών. Ένα μειονέκτημα του 
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παραγοντικού σχεδιασμού είναι ο μεγάλος αριθμός εναλλακτικών επιλογών ο οποίος 
αυξάνεται αντίστοιχα με την αύξηση του αριθμού επιπέδων και των χαρακτηριστικών. 
Επομένως, οι  Louviere και Woodworth, (1983) πρότειναν τον κλασματικό 
παραγοντικό σχεδιασμό (fractional factorial design) ώστε να περιοριστούν τα 
μειονεκτήματα που περιλαμβάνει ο πλήρης παραγοντικός σχεδιασμός (Χάλκος, 2013). 
Για τον αποτελεσματικό εμπειρικό σχεδιασμό ο οποίος είναι ικανός να 
συλλαμβάνει όλη την πληροφόρηση από τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων 
αναπτύχθηκαν νέες στρατηγικές πειραματικού σχεδιασμού καθώς επίσης και νέα 
λογισμικά (Ngene). Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά για τον αποτελεσματικό 
εμπειρικό σχεδιασμό είναι η ορθογωνικότητα η οποία αφορά την ίδια συχνότητα 
εμφάνισης των χαρακτηριστικών με κάθε επίπεδο αυτών. 
Τελευταία υπάρχει μια ερευνητική δραστηριότητα πέρα από την 
ορθογωνικότητα που αφορά πιο αποδοτικούς σχεδιασμούς (efficient-designs) όπως οι 
αποκαλούμενοι D-efficiency σχεδιασμοί με στόχο την ελαχιστοποίηση των τυπικών 
σφαλμάτων και η μεγιστοποίηση της σχετικής πληροφόρησης με τις προτιμήσεις των 
συμμετεχόντων. Άλλοι σχεδιασμοί  όπως A- efficiency και G- efficiency προτάθηκαν 
από πλήθος ερευνητών (Blemier and Rose 2011, Ferrini and Scarpa 2007, Kessels et 
al. 2006, Huber and Zwerina 1996).  
Η ελαχιστοποίηση των τυπικών σφαλμάτων, οδηγεί στην μεγιστοποίηση των 
ασυμπτωτικών λόγων t (asymptotic t-ratios) της εκτίμησης των παραμέτρων της 
χρησιμότητας, που σημαίνει πιο αποδοτική εκτίμηση δεδομένου του μεγέθους του 
δείγματος. Οι αποδοτικοί σχεδιασμού που οδηγούν στην ελαχιστοποίηση των 
προσδιοριστικών παραγόντων της μήτρας διακύμανσης-συνδιακύμανσης των 
εκτιμημένων υποδειγμάτων. Η μήτρα αυτή που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα 
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επιλογής των συμμετεχόντων στην έρευνα εξαρτάται από τις βασικές υποθέσεις που 
κάνει ο αναλυτής ώστε να το υπόδειγμα να απεικονίζει όσο δυνατόν περισσότερο την 
πραγματικότητα. Για την δημιουργία των βασικών αυτών υποθέσεων είναι χρήσιμη η 
πιλοτική έρευνα (Χάλκος, 2013).  
Ωστόσο, σύμφωνα με τον McFadden, (1973) σε περίπτωση μεγάλων δειγμάτων 
οι εκτιμήσεις των παραμέτρων φαίνεται ότι ασυμπτωτικά δεν επηρεάζονται από τον 
σχεδιασμό. 
 
3.4 Κριτική των μεθόδων δηλωμένης προτίμησης 
Παρά το γεγονός ότι η υποθετική αγορά κυριαρχεί αριθμητικά στη διεθνή 
βιβλιογραφία μεταξύ των μεθόδων αποτίμησης, υπάρχουν αμφισβητήσεις σχετικά με 
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των εκτιμήσεων. Η εγκυρότητα των 
αποτελεσμάτων αφορά τη συνοχή και την επαναληψιμότητα των αποτελεσμάτων 
(Kealy et al., 1990). Η εγκυρότητα μπορεί να διαιρεθεί σε εγκυρότητα περιεχομένου, 
δομής και κριτηρίων. Η εγκυρότητα  περιεχομένου αναφέρεται στην ποιότητα των 
εργαλείων που χρησιμοποιούνται, όπως οι ερωτήσεις που συμπεριλήφθηκαν στην 
έρευνα. Όπως παρατήρησαν οι Bateman et al. (2002) τα σημαντικά ζητήματα όσον 
αφορά την εγκυρότητα του περιεχομένου είναι το κατά πόσον χρησιμοποιήθηκαν οι 
κατάλληλες ερωτήσεις προκειμένου να εκμαιευτούν οι δηλούμενες προτιμήσεις των 
συμμετεχόντων ή κατά πόσον ο συμμετέχων έχει απαντήσει στην ερώτηση που του 
τέθηκε. Προφανώς, εάν ρωτήθηκε λάθος ερώτηση, αυτό οδηγεί σε μη έγκυρη 
εκτίμηση. 
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Η εγκυρότητα δομής αναφέρεται στη δυνατότητα να εκτιμηθεί η πραγματική 
οικονομική αξία που δηλώνεται από τους ερωτηθέντες μέσω της δημιουργίας ενός 
κατάλληλου θεωρητικού πλαισίου (Freeman, 1993). Η εγκυρότητα της δομής μπορεί 
να διαιρεθεί περαιτέρω σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά τη συγκλίνουσα 
εγκυρότητα, στην οποία οι εκτιμήσεις συγκρίνονται με άλλες για να εκτιμηθεί ο βαθμός 
σύγκλισής τους, όπως προβλέπεται από τη θεωρία. Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται 
στη θεωρητική εγκυρότητα κατά την οποία τα αποτελέσματα εξετάζονται στο πλαίσιο 
της συνέπειάς τους με τους κανόνες της οικονομικής θεωρίας. Η θεωρητική 
εγκυρότητα περιλαμβάνει την εκτίμηση της WTP και την εξέταση της σχέσης μεταξύ 
των εκτιμήσεων και των τυπικών οικονομικών μεταβλητών, όπως το εισόδημα 
(Mitchell & Carson, 1989). 
Η εγκυρότητα κριτηρίων είναι σχετική με τη σύγκριση ενός μέτρου με ένα άλλο 
το οποίο θεωρείται ότι είναι το πιο συνεπές στα πλαίσια της θεωρητικής δομής. Για 
παράδειγμα, η εγκυρότητα των ερωτήσεων για την αξιολόγηση του χικσιανού  
πλεονάσματος (Hicksian surplus) μπορεί να υπολογιστεί συγκρίνοντας τα 
αποτελέσματα με μια υποθετική δομή των ερωτήσεων που θεωρείται ότι είναι πιο 
σχετική με τη θεωρητική δομή της μεθόδου που χρησιμοποιείται (Bateman et al., 
2002). 
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι η αξιοπιστία που σχετίζεται με τη δομή και 
την εσωτερική συνοχή της προσέγγισης της υποθετικής αγοράς. Ο Hanley (1997) 
πρότεινε δύο τρόπους για την εκτίμηση της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων των 
ερευνών. Αρχικά, είναι απαραίτητο να ελέγξουμε τη συγκλίνουσα εγκυρότητα και, 
δεύτερον, να χρησιμοποιήσουμε τη μέθοδο ελέγχου-επανελέγχου η οποία 
εφαρμόστηκε από τον Loomis (1990), όπου οι ίδιες ερωτήσεις επαναλαμβάνονταν 
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στους ίδιους ερωτηθέντες, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέπεια των απαντήσεών 
τους. Σχετικά με την αναφορά των Whitehead et al. (1995), μια άλλη εφαρμογή 
αποτελείται από δύο παρόμοια ερωτήματα σε διαφορετικές μορφές ώστε να ελεγχθούν 
οι θετικές συσχετίσεις μεταξύ των μέτρων. 
Εκτός από την αξιοπιστία, ένα επίσης σημαντικό ζήτημα είναι η  επίδραση της 
εκμαίευσης των απαντήσεων. Η αξία της περιβαλλοντικής ικανοποίησης εξάγεται 
μέσω διαφορετικών μορφών εκμαίευσης όπως ανοιχτές ερωτήσεις, παίγνια 
προσφοράς, κάρτες επιλογής διαφορετικών τιμών πληρωμής,  ερωτήσεις μονής 
διχοτομικής  επιλογής και ερωτήσεις πολλαπλής διχοτομικής επιλογής (Chien et al., 
2005). Η μεροληψία στο σημείο εκκίνησης είναι άλλη μια δυσκολία όσον αφορά την  
αρχική προσφορά που δίνεται στους ερωτηθέντες (Venkatachalam, 2004). Η δυσκολία 
του σημείου εκκίνησης αναφέρεται στην έλλειψη εμπειρίας του ερευνητή ή στην 
εξοικείωση με τα υπό εξέταση προϊόντα, ή στην ανυπομονησία των ερωτηθέντων 
σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (Silberman & Klock, 1989). 
Οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος αφορούν τον 
κατάλληλο σχεδιασμό του ερωτηματολογίου. Η χρήση των καρτών επιλογής είναι μια 
λύση. Ωστόσο, αυτό μπορεί να οδηγήσει στο πρόβλημα της αγκύρωσης (anchoring), 
δηλαδή η αλλαγή μιας κάρτας επιλογής για τη δήλωση της προθυμίας πληρωμής μπορεί 
να οδηγήσει σε μια απάντηση που δεν είναι συνειδητή. Για την αντιμετώπιση τέτοιου 
είδους προβλημάτων μπορούν να δημιουργηθούν ποικίλα υποδείγματα για να 
μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις. Οι Aprahamian et al. (2007) πρότειναν ένα μοντέλο 
με μια συμπληρωματική ερώτηση ανοικτού τύπου και μια τυχαία παράμετρο. Οι Chien 
et al. (2005) λαμβάνουν υπόψη στο υπόδειγμα την μεροληψία με τις θετικές απαντήσεις 
(yes says bias). Το πρόβλημα αυτό σχετίζεται συχνά με το «πρόβλημα  παχιάς δεξιάς 
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ουράς» (fat right tail problem), όπου οι αθροιστικές συναρτήσεις πυκνότητας είναι 
δυσανάλογα μεγάλες οδηγώντας σε μεγάλες μέσες προθυμίας πληρωμής (Ready & Hu, 
1995). 
Οι πληροφορίες σχετικά με το υπό εκτίμηση αγαθό ή την υπηρεσία είναι 
κρίσιμης σημασίας για τις εκτιμήσεις της μέσης WTP / WTA. Σύμφωνα με τους 
Bergsrtom et al. (1990) το είδος των πληροφοριών μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τα 
αποτελέσματα είτε με θετικό είτε με αρνητικό τρόπο. Οι απαιτούμενες πληροφορίες 
περιλαμβάνουν την ποιότητα του περιβαλλοντικού αγαθού, τους περιορισμούς του 
προϋπολογισμού, τις σχετικές δαπάνες, ή τη γνώση για άλλα υποκατάστατα 
περιβαλλοντικά αγαθά ή υπηρεσίες (Bergstrom et al. 1989, Blomquist & Whitehead 
1998). 
Η επίδραση της ενσωμάτωσης είναι ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα. Όπως 
ισχυρίζονται οι Kahneman & Knetsch (1992) υπάρχει μια τάση για υπερεκτίμηση του 
αγαθού αν εκτιμάται μόνο του και όχι ως μέρος ενός συνόλου. Ο Hanemman (1994) 
επαναπροσδιόρισε την έννοια της επίδρασης της ενσωμάτωσης προτείνοντας την 
περαιτέρω ταξινόμηση της αλληλουχία των ερωτήσεων. 
Υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με την ύπαρξη της επίδρασης του πεδίου 
εφαρμογής, ωστόσο, η εμπειρική έρευνα που εξετάζει το πρόβλημα αυτό είναι πολύ 
περιορισμένη (Venckatachalam, 2004). Όπως προτείνεται από τους Mitchell & Carson 
(1989) η επίδραση ενσωμάτωσης μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με την καλύτερη εξήγηση 
των αγαθών που παρουσιάζονται στους ερωτηθέντες μέσω όλων των διαφορετικών 
τρόπων παρουσίασης και επεξήγησης, συμπεριλαμβανομένων και των οπτικών. 
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Η στρατηγική συμπεριφορά είναι ένα κοινό πρόβλημα που χαρακτηρίζει την 
προσέγγιση υποθετικής αγοράς και ιδίως τη μορφή ερώτησης ανοιχτού τύπου. Οι 
ερωτηθέντες μπορεί να ταξινομηθούν σε σχέση με τη στάση τους να ενεργούν 
στρατηγικά και να μην αποκαλύπτουν την πραγματική τους πρόθεση να πληρώσουν 
για την αλλαγή της περιβαλλοντικής κατάστασης. Συγκεκριμένα, οι ελεύθεροι χρήστες 
(free riders) είναι εκείνοι που υποτιμούν το υπό εξέταση αγαθό, δεδομένου ότι 
υπάρχουν πάντα άλλοι πρόθυμοι να συνεισφέρουν για την αλλαγή. Η δεύτερη 
κατηγορία της στρατηγικής συμπεριφοράς αναφέρεται στην υπερεκτίμηση της WTP, 
δεδομένου ότι υπάρχει μια εξωτερική πηγή που θα παρέχει την χρηματοοικονομική 
στήριξη για την παροχή του αγαθού ή της υπηρεσίας (Mitchell & Carson, 1989). 
Υπάρχει δηλαδή μια μερίδα ατόμων που θεωρεί ότι θα υπάρξουν εθνικοί πόροι που θα 
προορίζονται για την αλλαγή της υπό εξέταση περιβαλλοντικής κατάστασης. 
Επιπλέον, η στρατηγική συμπεριφορά μπορεί να παρατηρηθεί και από τις 
συνεχείς όμοιες απαντήσεις μεταξύ των ερωτηθέντων κατά τη διάρκεια της έρευνας 
που οδηγεί σε επίπεδη κατανομή της προθυμίας πληρωμής (Carson & Hanemann, 
2005). Για κάποιους άλλους ερευνητές, η στρατηγική συμπεριφορά δεν αποτελεί 
κρίσιμο πρόβλημα (Cummings et al. 1986, Mitchell & Carson 1989, Griffin et al. 1995, 
Schulze et al. 1981). Οι Whittington et al. (1992) χρησιμοποιώντας μια 
πολυπαραγοντική ανάλυση εξέτασαν την επίδραση της ύπαρξης χρόνου για να σκεφτεί 
κανείς και να αναθεωρήσει τις απαντήσεις της WTP, προκειμένου να διερευνηθεί η 
ύπαρξη στρατηγικής μεροληψίας. Ο Deshazo (2002) ανέπτυξε ένα τεστ που 
περιλάμβανε συζήτηση δύο ατόμων πρόσωπο με πρόσωπο (head-to-head) ώστε να 
εξετάσει τη στρατηγική μεροληψία, το πρόβλημα της θετικής απάντησης και το 
πρόβλημα αγκύρωσης καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι είναι πιο αποτελεσματικό να 
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χρησιμοποιεί κανείς το σχεδιασμό επαναληπτικής προσφοράς, προκειμένου να 
ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα. 
Επιπλέον, οι έρευνες πρέπει να λάβουν υπόψη τις απαντήσεις διαμαρτυρίας. 
Στην πλειονότητα των μελετών δηλωμένης προτίμησης υπάρχουν συμμετέχοντες που 
δεν είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν για τη βελτίωση του περιβάλλοντος, είτε επειδή 
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά είτε επειδή θεωρούν άδικο το μέσο 
πληρωμής, ή υιοθετούν συμπεριφορά ελεύθερου χρήστη ή δεν διαθέτουν επαρκείς 
πληροφορίες (Jørgensen et al. 1999, Strazzera et al. 2003). Μία από τις λύσεις για το 
συγκεκριμένο πρόβλημα είναι ο αποκλεισμός των απαντήσεων διαμαρτυρίας του 
δείγματος. Αυτή τη συμπεριφορά διαμαρτυρίας μπορεί ο ερευνητής να την καταλάβει 
από το αν οι ερωτηθέντες δηλώνουν ότι είναι ειλικρινά αδιάφοροι προς το υπό 
εκτίμηση αγαθό. Εναλλακτική λύση είναι η χρησιμοποίηση του μοντέλου Tobit (Tobin, 
1958), η χρήση των μοντέλων επιλογής δείγματος, όπως το Heckman (Heckman, 
1979), ή η χρήση των μοντέλων διπλών φραγμών (double hurdle) (Cho et al., 2008) 
όταν χρησιμοποιείται η υποθετική αγορά.  
Πρόσφατα, οι Halkos & Jones (2012), με σκοπό να προσδιορίσουν την 
επίδραση των κοινωνικών παραγόντων στην κατάσταση των ατόμων σχετικά με τη 
συμβολή τους για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας της βιοποικιλότητας, 
χρησιμοποίησαν το μοντέλο επιλογής δείγματος Heckman και το Μοντέλο Διπλού 
Φραγμού (double hurdle model), προκειμένου να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της 
άρνησης πληρωμής και των απαντήσεων διαμαρτυρίας. Στην ίδια γραμμή κινήθηκαν 
και οι Halkos & Matsiori (2012a), εξετάζοντας την τρέχουσα και δυνητική οικονομική 
αξία μιας τεχνητής λίμνης, εφαρμόζοντας το Μοντέλο Διπλού Φραγμού (double hurdle 
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model) συγκριτικά με το μοντέλο Tobit για την αντιμετώπιση των μηδενικών 
απαντήσεων. 
Τα υποθετικά σενάρια πληρωμής που είναι το βασικό χαρακτηριστικό των 
ερευνών της υποθετικής αγοράς, μπορούν να οδηγήσουν σε απόκλιση της δήλωσης 
των ερωτώμενων και έτσι σε μια υποθετική μεροληψία. Όπως δήλωσε ο Ajzen (2004) 
ο λόγος για την ύπαρξη της υποθετικής μεροληψίας είναι οι διαφορετικές προθέσεις 
των ερωτηθέντων σε ένα υποθετικό ή σε ένα πραγματικό πλαίσιο αναφοράς.  
Τα εμπειρικά αποτελέσματα στη βιβλιογραφία δείχνουν υψηλότερη προθυμία 
πληρωμής σε ένα υποθετικό πλαίσιο παρά σε ένα πραγματικό (Cummings et al. 1995, 
Brown et al. 1996, Kealy et al. 1990, List & Gallet 2001, Harrison 2006). Μία από τις 
προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση της υποθετικής μεροληψίας έχει προταθεί από τους 
Cummings & Taylor (1999). Η προσέγγιση ομιλίας (cheap talk approach) περιλαμβάνει 
μια ολοκληρωμένη συζήτηση με τον ερωτώμενο σχετικά με το πρόβλημα της 
υποθετικής μεροληψίας. Μια άλλη προσέγγιση που προτείνεται είναι η προσέγγιση 
βεβαιότητας, η οποία εξαρτάται από τη βεβαιότητα του ερωτώμενου να συμβάλει στην 
αλλαγή της περιβαλλοντικής κατάστασης (Murphy et al. 2005, Champ & Bishop 2001, 
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4. Πρωτογενής έρευνα στη Μεσόγειο: Συλλογή δεδομένων 
4.1 Εισαγωγή 
Τα θαλάσσια ύδατα όπως της Μεσογείου υπό την κυριαρχία των Κρατών 
Μελών της Ε.Ε. είναι κρίσιμης σημασίας από οικονομική, κοινωνική και 
περιβαλλοντική σκοπιά. Λόγω των  ισχυρών πιέσεων που δέχονται από την άσκηση 
θαλάσσιων δραστηριοτήτων  στην παράκτια ζώνη εκδόθηκε η «Οδηγία Πλαίσιο για 
την Θαλάσσια Στρατηγική 2008/56/ΕΚ» που συνοψίζει και εξειδικεύει σε επίπεδο 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τις Διεθνείς και Περιφερειακές Πολιτικές για τα θαλάσσια ύδατα. 
Βασικός στόχος της Οδηγίας είναι η καθιέρωση πλαισίου εντός του οποίου τα κράτη 
μέλη θα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη και τη διατήρηση της «καλής 
περιβαλλοντικής κατάστασης» του θαλασσίου περιβάλλοντος το αργότερο έως το έτος 
2020. 
Τα  «θαλάσσια ύδατα» μπορούμε να τα ορίσουμε σύμφωνα με την οδηγία 
2008/56/ΕΚ ως εξής:  
Α) Τα ύδατα, ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος στη θαλάσσια πλευρά της γραμμής 
βάσης από την οποία μετριέται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης, έως τα όρια της 
περιοχής όπου η Ελληνική Δημοκρατία ή άλλο κράτος − μέλος έχει κυριαρχικά 
δικαιώματα ή/και ασκεί δικαιοδοσία, σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για το Δίκαιο της Θάλασσας, που κυρώθηκε με το ν. 2321 /1995 (Α΄136). 
Τα  «παράκτια ύδατα» μπορούμε να τα ορίσουμε σύμφωνα με την οδηγία 
2008/56/ΕΚ ως εξής:  
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Β) Τα παράκτια ύδατα, όπως ορίζονται στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του ν. 3199/2003 (Α΄ 280), ο πυθμένας και το υπέδαφός του, στο βαθμό που 
ιδιαίτερες πτυχές της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου περιβάλλοντος δεν 
αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης από τον εν λόγω νόμο και το Π.Δ. 51/2007 (Α΄54) ή 
από άλλες εθνικές ή κοινοτικές διατάξεις (Άρθρο 3, Ν. 3983/2011). 
Επιπλέον, το 2010 εκδόθηκε  η 477/ΕΕ απόφαση αναφορικά με τα κριτήρια και 
τα μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλασσίων 
υδάτων. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική στο Εθνικό 
Δίκαιο πραγματοποιήθηκε με τον Νόμο 3983/2011 «Εθνική στρατηγική για την 
προστασία και διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την οδηγία 
2008/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 
2008 και άλλες διατάξεις».  
Η πρωτογενής αυτή έρευνα επικεντρώθηκε σε σενάρια διαχείρισης των 
περιβαλλοντικών πιέσεων που απειλούν το θαλάσσιο και παράκτιο οικοσύστημα στο 
πλαίσιο των στόχων ως προς τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τα ξενικά είδη, τα 
Εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αλιεύματα, την ακεραιότητα θαλάσσιου βυθού της Οδηγίας 
Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική. Σχετικά με την Καλή Περιβαλλοντική 
Κατάσταση της βιοποικιλότητας πρέπει να ισχύουν τα εξής:  
1) Η απώλεια της βιοποικιλότητας έχει σταματήσει και όπου είναι δυνατόν 
αποκαθίσταται, ενώ τα βασικά οικοσυστήματα διατηρούνται ή ανακάμπτουν.  
2) Η αφθονία, κατανομή και κατάσταση των ειδών και των ενδιαιτημάτων 
αντικατοπτρίζει τις περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν, λαμβάνοντας 
υπόψη τη βιώσιμη χρήση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
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3) Η έκταση των ενδιαιτημάτων και η διασπορά των ειδών δεν μειώνεται 
σημαντικά και οι απαραίτητες συνθήκες και λειτουργίες για τη μακροπρόθεσμη 
συντήρησή τους υπάρχουν και είναι πιθανόν να υφίστανται κατά το εφικτά 
προβλέψιμο μέλλον. 
4) Τα σπάνια είδη και ενδιαιτήματα ή τα απειλούμενα είδη με βάση την εθνική 
νομοθεσία και τις υφιστάμενες διεθνείς συμφωνίες προφυλάσσονται 
αποτελεσματικά μέσω των κατάλληλων εθνικών ή περιφερειακών μηχανισμών.  
5) Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεν οδηγούν σε σημαντική 
υποβάθμιση των θαλάσσιων ενδιαιτημάτων και ειδών ούτε επηρεάζουν 
δυσμενώς τα είδη τους πληθυσμούς ή τις λειτουργικές ομάδες.  
Ειδικότερα για την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης 
απαιτείται:  
 Η διατήρηση του πληθυσμού και της κατανομής  των σπάνιων ειδών (φώκια 
Monachus monachus, θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta) στα Ελληνικά 
Ύδατα.  
 Η διατήρηση της έκτασης των υφιστάμενων λιβαδιών Posidonia oceanica 
(ΦΕΚ 2939Β/02.11.2012). 
Για τη Μεσόγειο θάλασσα τα λιβάδια της Ποσειδωνίας υποστηρίζουν το 25% 
των θαλάσσιων ειδών. Ο ρόλος των λιβαδιών της Ποσειδωνίας μπορεί να συγκριθεί με 
το ρόλο των δασών ή των κοραλλιογενών υφάλων έτσι η καταστροφή ενός μέρους 
μόνο μπορεί να οδηγήσει στην καταστροφή του οικοσυστήματος μιας μεγάλης 
ποικιλίας μεσογειακών θαλάσσιων ειδών. Λόγω της μεγάλης επιβάρυνσης του 
συγκεκριμένου οικοσυστήματος αλλά και λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας να 
αναδημιουργηθεί χρειάζεται προσπάθεια από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων 
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ώστε οι προσπάθειες να κατευθυνθούν στη μείωση της περαιτέρω απώλειας ή 
καταστροφής των υγειών οικοσυστημάτων. Η χώρα μας αλλά και η Ισπανία, η Γαλλία, 
η Ιταλία και η Κύπρος έχουν την μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτού του είδους του 
οικοσυστήματος.  
Όσον αφορά τα ξενικά είδη για την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής 
Κατάστασης απαιτείται:  
 Ο περιορισμός της εισόδου αλλόχθονων ειδών στα Ελληνικά ύδατα λόγω 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων σε επίπεδα που δεν προκαλούν αρνητικές 
επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον (ΦΕΚ 2939Β/02.11.2012). 
Η παρουσία ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες είναι συνεχής και ο 
κατάλογός τους συνεχώς επικαιροποιείται. Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες αναφορές, 
έχουν καταγραφεί περί τα 155 ξενικά είδη, αλλά επειδή ο ρυθμός εισαγωγής έχει 
αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, ο παραπάνω αριθμός αναμένεται να αυξηθεί. Τα 
τελευταία χρόνια παρατηρείται ασυνήθιστη αύξηση της παρουσίας (κυρίως στην 
ανατολική Μεσόγειο) ξενικών ειδών που εισέρχονται από τη Διώρυγα του Σουέζ 
(Λεσσεψιανοί μετανάστες). Η επίδραση των ξενικών οργανισμών στα υδατικά 
οικοσυστήματα είναι νωρίς να προσδιοριστεί, παρόλα αυτά οι εκτιμήσεις των 
επιστημόνων είναι δυσοίωνες. Η επίδραση των εν λόγω οργανισμών στα τροφικά 
πλέγματα σε συνδυασμό με την ήδη επιβαρυμένη κατάσταση των υδάτινων 
οικοσυστημάτων, δημιουργεί εν γένει επικίνδυνες καταστάσεις με απρόβλεπτες 
συνέπειες. Από τα πιο γνωστά ξενικά είδη της Μεσογείου (και των ελληνικών 
θαλασσών) αποτελούν το μακροφύκος Caulerpa racemosa, το οποίο δρα 
ανταγωνιστικά του είδους Posidonia oceanica και το «τοξικό» ψάρι Lagocephalus 
sceleratus. Άλλα είδη όπως το Mnemiopsis leidyi, που έχουν προκαλέσει 
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καταστροφικές επιπτώσεις στα πελαγικά ψάρια και την αλιεία στην περιοχή της 
Μαύρης Θάλασσας, έχουν εμφανιστεί στο βόρειο και κεντρικό Αιγαίο και στο βόρειο 
τμήμα της Λεβαντίνης (ΥΠΕΚΑ, 2012).  
Σχετικά με τα εμπορικά εκμεταλλεύσιμα αλιεύματα για την επίτευξη της Καλής 
Περιβαλλοντικής Κατάστασης απαιτείται οι πληθυσμοί των εμπορικών θαλάσσιων 
ειδών να κυμαίνονται εντός των ασφαλών βιολογικών ορίων. 
Ως προς τον θαλάσσιο βυθό, η ακεραιότητα πλήττεται από την αλιεία με 
συρόμενα εργαλεία, τα αγκυροβόλια, τη πόντιση καλωδίων, τις πάσης φύσεως 
εξορυκτικές εργασίες, τις μερικές μορφές υδατοκαλλιέργειας, τη διάθεση λυμάτων, την 
οικοδόμηση της παράκτιας ζώνης και τα λιμενικά έργα αλλά και την εξάπλωση 
ορισμένων ειδών-εισβολέων να επιφέρουν μεγαλύτερες ή μικρότερες επιπτώσεις 
ανάλογα με την έκταση, την έντασή τους και τον τύπο του ενδιαιτήματος  αλλά και τις 
αυξανόμενες ψυχαγωγικές δραστηριότητες όπως τα θαλάσσια σπορ και τις καταδύσεις. 
Για την επίτευξη της Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης απαιτείται:  
 Ο αριθμός των ευκαιριακών ειδών στις βενθικές βιοικοινωνίες10 να μην 
υπερβαίνει τα επίπεδα αφθονίας που να υποδεικνύουν μη αποδεκτή οικολογική 
ποιότητα.  
                                                 
10 Βενθικοί καλούνται οι οργανισμοί εκείνοι που έχουν στενή εξάρτηση από το βυθό – ζουν και 
κινούνται επί, εντός ή πλησίον του βυθού. Η βενθική βιοκοινωνία αποτελείται από αντιπροσώπους 
όλων των τροφικών επιπέδων (βακτήρια, φυτά, σπόγγοι, ανεμώνες, καρκινοειδή, μαλάκια, ψάρια κλπ) 
και διακρίνεται σε φυτοβένθος και ζωοβένθος.  
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 H διατήρηση των επιπέδων πολυμετρικών δεικτών εκτίμησης της 
περιβαλλοντικής ποιότητας εντός των ορίων υψηλής/καλής οικολογικής 
ποιότητας. 
Οι περιβαλλοντικοί αυτοί στόχοι μπορούν να επιτευχθούν  μέσω της 
χαρτογράφησης11 των ευαίσθητων βενθικών ενδιαιτημάτων και τη διατήρηση της 
ισορροπίας της βενθικής μακροπανίδας. 
 
4.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
Το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον στην Ελλάδα αντιμετωπίζει μια σειρά 
από περιβαλλοντικά προβλήματα προερχόμενα από τις γεωργικές δραστηριότητες που 
ρυπαίνουν το υδάτινο περιβάλλον,  την αλιεία με τράτες βυθού, την παράκτια ανάπτυξη 
(Zalidis et al. 2002, Rochet et al. 2010, Islam and Tanaka 2004, Bruinsma 2003). Αυτές 
οι περιβαλλοντικές πιέσεις οδηγούν σε δυσμενείς μεταβολές των περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των παράκτιων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στην Ελλάδα, 
όπως για παράδειγμα η ποιότητα και η έκταση ορισμένων ενδιαιτημάτων, 
συμπεριλαμβανομένων κάποιων ειδών φυκιού, τα μεγέθη των πληθυσμών της 
θαλάσσιας ζωής, όπως ιππόκαμπους, θαλάσσιες χελώνες, μύδια και ψάρια, τον αριθμό 
                                                 
11 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ στην Ελλάδα έχει χαρτογραφηθεί το θαλάσσιο 
μέτωπο περίπου 60 περιοχών του δικτύου NATURA 2000, με καταγραφή της έκτασης των 
υποθαλάσσιων λιβαδιών Ποσειδωνίας (Panayotidis et al., 2001). Είναι όμως βέβαιο ότι σε άλλες 50-
100 περιοχές NATURA 2000 - που δεν έχουν χαρτογραφηθεί - υπάρχουν σημαντικές εκτάσεις 
υποθαλάσσιων λιβαδιών, καθώς και σε πολλά άλλα σημεία της Ελληνικής ακτογραμμής, που 
βρίσκονται εκτός του δικτύου. Σύμφωνα με το Πλαίσιο Δράσεων Προτεραιότητας για το δίκτυο 
NATURA 2000 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 στόχος είναι: α) η χαρτογράφηση της 
συνολικής έκτασης του οικοτόπου, β) ο περιορισμός χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων και 
αγκυροβολίας σκαφών αναψυχής εντός των ορίων εξάπλωσης του, γ) η μείωση ρυπαντικών φορτίων 
που εισέρχονται στη θαλάσσια ζώνη. 
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των μη ιθαγενών ειδών, τη θερμοκρασία της θάλασσας (Smith 2003, Orfanidis et al. 
2001). Όλες αυτές οι αλλαγές μπορούν να αυξήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις για τα 
επόμενα χρόνια και ως εκ τούτου υπάρχει ανάγκη για τη λήψη αποφάσεων ως προς την 
αποτελεσματική διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδα.  
Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στην αποτύπωση της κοινής γνώμης 
σχετικά με πιθανές αλλαγές κάποιων χαρακτηριστικών που περιγράφουν το θαλάσσιο 
και παράκτιο περιβάλλον όπως έχουν οριστεί από την επιστημονική ομάδα του 
ερευνητικού προγράμματος ODEMM12. Τα χαρακτηριστικά αυτά που περιγράφουν 
την μεταβολή της περιβαλλοντικής κατάστασης του θαλάσσιου και παράκτιου 
οικοσυστήματος στην Ελλάδα, περιλαμβάνουν το μέγεθος του πληθυσμού κάποιων 
βρώσιμων ψαριών, το μέγεθος του πληθυσμού σπάνιων ειδών ψαριών,  τις επιπτώσεις 
της παράκτιας ανάπτυξης (κατασκευή τουριστικών καταλυμάτων σε παράκτιες 
περιοχές), την κατάσταση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας στα ελληνικά νερά και τη 
χαρτογράφησή τους σε ζώνες περιορίζοντας θαλάσσιες δραστηριότητες όπως η μικρης 
κλίμακας επαγγελματική αλιεία και η αγκυροβόληση, την  εμφάνιση ξενικών ειδών και 
την προθυμία πληρωμής των συμμετεχόντων στην έρευνα οι οποίοι θα πρέπει να 
πληρώνουν ετησίως, μέχρι το 2020 προκειμένου να επιτευχθεί το εκάστοτε σενάριο 
βελτίωσης της περιβαλλοντικής κατάστασης. 
H παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να αναδείξει τα πιθανά προβλήματα και τις 
επιπτώσεις στην ποιότητα των υδάτινων οικοσυστημάτων και παράλληλα να 
ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη και να ενημερώσει του υπεύθυνους χάραξης 
                                                 
12 Ευχαριστίες οφείλονται στην ομάδα έργου της ενότητας εργασίας 6.2 (Οικονομική αποτίμηση του 
περιβάλλοντος) του ερευνητικού προγράμματος ODEMM (Options for Delivering Ecosystem-Based 
Marine Management) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κύριο Χάλκο Γεώργιο. 
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πολιτικής προκειμένου να σχεδιαστούν τα κατάλληλα προγράμματα διαχείρισης με 
στόχο ένα πιο υγιές θαλάσσιο περιβάλλον. 
Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσας έρευνας είναι τα ακόλουθα:  
• Ποιοι είναι οι πιθανοί τρόποι για τη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών υδάτων 
έως το 2020; και  
• Ποιες είναι οι επιδράσεις της ανάληψης δράσης για την βελτίωση της ποιότητας των 
ελληνικών υδάτων;  
 
4.3  Περιγραφή των χαρακτηριστικών της έρευνας 
Το παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας αντιμετωπίζει μια σειρά 
αρνητικών επιδράσεων που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες στον τομέα 
της γεωργίας, της αλιείας, του τουρισμού και της ναυτιλίας. Οι αρνητικές αυτές 
επιδράσεις οδηγούν στην δυσμενή μεταβολή πληθώρας περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων της Ελλάδας όπως: 
• Mείωση της ποιότητας και της έκτασης οικοσυστημάτων 
συμπεριλαμβανομένων και κάποιων ειδών φυκιού 
• Mείωση του πληθυσμού των θαλάσσιων ειδών όπως ο ιππόκαμπος, η θαλάσσια 
χελώνα και άλλα  
• Αύξηση του πληθυσμού των ξενικών ειδών  
• Αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας 
• Αύξηση του μεγέθους των παράκτιων υποδομών  
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Όλες αυτές οι μεταβολές των χαρακτηριστικών των παράκτιων και θαλάσσιων 
οικοσυστημάτων ενδέχεται να αυξήσουν το βαθμό των αρνητικών επιδράσεων στα 
προσεχή έτη (2008/56/ΕΚ). Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που 
είναι σχετικές με την καλύτερη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος της Ελλάδας. Η ανάλυση αυτή βασίζεται στην Οδηγία Πλαίσιο για τη 
Θαλάσσια Στρατηγική σύμφωνα με την οποία τα Κράτη Μέλη καλούνται να λάβουν 
τα απαραίτητα μέτρα και να εφαρμόσουν τις απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές, 
ώστε να επιτύχουν ή να διατηρήσουν την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των 
θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020. Η Οδηγία θέτει κοινούς 
στόχους, ωστόσο η επιλογή των στρατηγικών δράσης εξαρτάται από την ποικιλία των 
προβλημάτων και αναγκών στις επιμέρους θαλάσσιες περιοχές. 
Στην έρευνα αυτή γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των απόψεων των 
συμμετεχόντων σχετικά με σενάρια πιθανών αλλαγών σε μια σειρά από διαφορετικά  
χαρακτηριστικά13 των οποίων η περιγραφή τους παρατίθεται παρακάτω. 
Χαρακτηριστικό 1: Πληθυσμός ομάδων ειδών 
Το χαρακτηριστικό «Πληθυσμός ομάδων ειδών» αναφέρεται στο πληθυσμό 
ψαριών που ανήκουν στην τροφική αλυσίδα και το πληθυσμό των σπάνια ειδών που 
δεν ανήκουν στην τροφική αλυσίδα. Το μέγεθος του πληθυσμού ομάδων ειδών στα 
ελληνικά νερά μεταβάλλεται όπως απεικονίζεται στις κάρτες συνόλου επιλογών 
(Παράρτημα 1, Ενδεικτικές κάρτες συνόλου επιλογών) μεταξύ της κατάστασης του 
σήμερα και της πιθανής κατάστασης το 2020. Τα είδη ταξινομούνται ανάλογα με την 
                                                 
13 Τα χαρακτηριστικά περιγράφουν το υπό εξέταση ερευνητικό πρόβλημα και η επιλογή τους εξαρτάται 
από την κρίση του εκάστοτε ερευνητή (Hensher et al., 2005). 
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κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μέγεθος του πληθυσμού τους και 
κατηγοριοποιούνται ως «είδη σε καλή κατάσταση» και ως «είδη υπό πίεση» όταν η 
υγεία και η βιωσιμότητα του πληθυσμού επηρεάζεται αρνητικά. 
Χαρακτηριστικό  2: Παράκτια ανάπτυξη 
Η εικόνα της «τυπικής» ελληνικής παραλίας μπορεί να αλλάξει σημαντικά από 
σήμερα μέχρι το 2020. Οι αλλαγές των μορφολογικών χαρακτηριστικών των παραλιών 
αφορούν, την αύξηση των ξενοδοχείων, τη μετατροπή των ελεύθερων παραλιών σε 
ιδιωτικές, τη μείωση παραδοσιακών στοιχείων όπως οι ταβέρνες και άλλες 
παρεμφερείς παραδοσιακές επιχειρήσεις. Επίσης πολλές ελληνικές παραλίες οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται στις απαγορευμένες, χαρακτηρίζονται ως σημαντικές παραλίες 
λόγω ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών (Margaritoulis 2000, Margaritoulis et al. 
2003). 
Το χαρακτηριστικό αναφέρεται στην αύξηση των ξενοδοχειακών μονάδων στις 
παραλίες που έχει ως συνέπεια την μείωση των παραδοσιακών στοιχείων της εκάστοτε 
περιοχής. 
Χαρακτηριστικό 3: Λιβάδια της Ποσειδωνίας 
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 είχε αρχίσει μια προσπάθεια χαρτογράφησης 
των λιβαδιών της Posidonia oceanica στην ελληνική ακτογραμμή που τελικά 
περιορίστηκε σε ένα εξαιρετικά μικρό ποσοστό της συνολικής ακτογραμμής. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις στις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να 
αγνοείται η ύπαρξη ενός προστατευόμενου από τη νομοθεσία οικοτόπου (Orfanidis et 
al., 2007; Orfanidis et al., 2008). Επομένως η εκτεταμένη χαρτογράφηση και 
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οριοθέτηση ζωνών προστασίας στις ελληνικές θάλασσες είναι σημαντική προϋπόθεση 
για την εφαρμογή πολιτικών διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Τα λιβάδια Ποσειδωνίας δημιουργούν σημαντικό οικότοπο, ο οποίος αποτελεί 
Τύπο Οικοτόπου Προτεραιότητας (τύπος 1120) σύμφωνα με το Παράρτημα I της 
Ευρωπαϊκής Οδηγίας των Οικοτόπων (92/43/ΕΟΚ). Το 2006 η Ε.Ε με τον κανονισμό 
1967/2006 θέσπισε μέτρα προστασίας των περιοχών με λιβάδια Ποσειδωνίας σε σχέση 
με αλιευτικές δραστηριότητες. Ορίζει ως «βυθό με θαλάσσια βλάστηση» τη περιοχή 
όπου ο θαλάσσιος βυθός χαρακτηρίζεται από επικρατούσα παρουσία λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας, ή όπου η βλάστηση αυτή υπήρχε και χρειάζεται επανορθωτική δράση. 
Απαγορεύει την αλιεία με «δίχτυα τράτας, γρι-γρι, γρίπους συρόμενους από σκάφος, 
πεζότρατες ή παρόμοια δίχτυα πάνω από βυθούς με θαλάσσια βλάστηση» . Για την 
προστασία και την διατήρηση τους τα κράτη-μέλη θα πρέπει να καθορίσουν 
προστατευμένες περιοχές (Ειδικές Ζώνες Διατήρησης).  
Το χαρακτηριστικό αυτό δείχνει το ποσοστό των λιβαδιών της Ποσειδωνίας – 
χαρτογραφημένα ή μη- που βρίσκονται στην Ελλάδα  και μπορούν να ταξινομηθούν 
είτε ως «άθικτα» είτε ως «κατεστραμμένα».  
Χαρακτηριστικό 4: Διαχωρισμός σε ζώνες με βάση τη χρήση των 
χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας 
Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας που έχουν χαρτογραφηθεί μπορεί να 
προστατευθούν εν μέρη από τις ανθρώπινες αρνητικές επιδράσεις, εφαρμόζοντας 
θαλάσσια οριοθέτηση. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνει μόνο σε ήδη χαρτογραφημένες 
περιοχές. Ωστόσο, η έννοια, η λειτουργία, ο στόχος αλλά και το νομικό πλαίσιο των 
εκάστοτε θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών ποικίλλει σημαντικά (Ramos Esplα 
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& McNeil, 1994; Francour et al., 2001). Παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις σε ό,τι 
αφορά την οριοθέτηση, την έκταση, τη ζώνωση, τα προστατευόμενα 
είδη/ενδιαιτήματα, τις επι- τρεπόμενες δραστηριότητες κ.ο.κ. Μία από τις 
συνηθέστερες τάσεις παγκοσμίως είναι εκείνη της προστασίας περιοχών υψηλής 
βιοποικιλότητας (biodiversity hot-spots) (Harmelin, 2000; Basset, 1999)  
Χρησιμοποιώντας όμοια χαρακτηριστικά οριοθέτησης με το ήδη υπάρχον 
θαλάσσιο πάρκο όπως για παράδειγμα αυτό της Ζακύνθου, δημιουργήσαμε το 
χαρακτηριστικό το οποίο επικεντρώνεται στις διαφορετικές επιλογές εφαρμογής 
οριοθέτησης των ελληνικών λιβαδιών της Ποσειδωνίας που είναι χαρτογραφημένα. Οι 
τύποι οριοθέτησης σύμφωνα με το Π.Δ. (ΦΕΚ 906/Α/22.12.99)14 αφορούν την 
απαγόρευση ή μη των δραστηριοτήτων όπως η ερασιτεχνική αλιεία, η αγκυροβόληση, 
η μικρής-κλίμακας επαγγελματική αλιεία και η αυτόνομη κατάδυση.  
Χαρακτηριστικό  5: Κίνδυνοι από την εγκατάσταση των ξενικών ειδών  
Πλήθος ξενικών ειδών βρίσκονται στην Μεσόγειο Θάλασσα, κάποια από τα 
οποία συναντώνται και στα ελληνικά νερά (Aligizaki and Nikolaidis 2006, Kalogirou 
et al. 2010). Κάποια από τα ξενικά είδη είναι ακατάλληλα για κατανάλωση καθώς είναι 
τοξικά (UNEP 2006, ΥΠΕΚΑ 2012). Ο ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός των ειδών 
αυτών αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με την κατανάλωση θαλασσινών αλλά 
                                                 
14 Στον Εθνικό κατάλογο προτεινόμενων περιοχών για ένταξη στο διευρωπαϊκό δίκτυο Natura 2000 
(Οδηγία 92/43/ΕΟΚ- Τόποι Κοινοτικού Ενδιαφέροντος, Οδηγία 79/409/ΕΟΚ- Ζώνες Ειδικής 
Προστασίας), οι 124 περιοχές συγκαταλέγονται στα παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα.   
Στην Ελλάδα έχουν θεσμοθετηθεί εκτενείς θαλάσσιες περιοχές ως προστατευόμενες όπως: 
 Tο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου-Βόρειων Σποράδων με έκταση 2200 χλμ. στα πλαίσια του 
οποίου προστατεύεται η μεσογειακή φώκια Monachus monachus.  
Το Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου με έκταση 135 χλμ. στα πλαίσια του οποίου προστατεύεται η 
θαλάσσια χελώνα Caretta Caretta. 
Το Εθνικό Πάρκο Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού κάτω ρου και εκβολών ποταμών Αχελώου 
και Εύηνου και νήσων Εχινάδων με έκταση  250 χλμ. στα πλαίσια του οποίο για τη προστασία πλήθους 
ειδών χλωρίδας και πανίδας. 
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αυξάνεται και η επικινδυνότητα όσον αφορά την κολύμβηση (Katikou et al. 2009). Το 
χαρακτηριστικό αυτό επικεντρώνεται στην παρουσία ή την απουσία των 
προειδοποιήσεων όσον αφορά τον πληθυσμό των ξενικών ειδών στα ελληνικά νερά. 
Χαρακτηριστικό 6: Χρηματικό ποσό 
Η διαχείριση των παραπάνω χαρακτηριστικών δημιουργεί και το ανάλογο 
κόστος το οποίο θα επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες και τους άλλους μόνιμους 
κατοίκους της Ελλάδας αν αφεθεί η τωρινή κατάσταση ως έχει.  Στην παρούσα 
ανάλυση αποτιμώνται δύο πιθανά σενάρια. Το ένα περιλαμβάνει αλλαγές σε όλα τα 
παραπάνω χαρακτηριστικά και το άλλο είναι η κατάσταση ως έχει. Ο κάθε 
συμμετέχοντας έχει κληθεί να επιλέξει εάν είναι διατεθειμένος να επωμιστεί το κόστος 
για την εφαρμογή του εκάστοτε σεναρίου κάθε χρόνο για 8 έτη έως το 2020. Το σενάριο 
«αφήνω την κατάσταση ως έχει και επωμίζομαι τις δυσμενείς επιπτώσεις στο 
περιβάλλον» έχει μηδενικό κόστος και δεν απαιτείται η καταβολή του ανάλογου 
ποσού. Κάθε άλλο σενάριο που αφορά μεταβολή της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος έχει μη μηδενικό κόστος. Η ύπαρξη του σεναρίου «αφήνω την 
κατάσταση ως έχει και επωμίζομαι τις δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον» κρίνεται 
αναγκαία για να παραχθούν εκτιμήσεις συνεπείς με την έννοια της ευημερίας (Bateman 
et al., 2002). 
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4.3.1 Επίπεδα των επιλεγόμενων χαρακτηριστικών 
Η επιλογή των επιπέδων των χαρακτηριστικών της έρευνας συνέβαλλαν 
οικολόγοι και βιολόγοι15 ώστε να προσδιοριστούν τα σενάρια βασιζόμενα σε 
πραγματικές εκτιμήσεις που περιγράφουν τα περιβαλλοντικά θέματα που επιδρούν στα 
παράκτια και θαλάσσια οικοσυστήματα στη Μεσόγειο και ειδικότερα στο Αιγαίο.  
Τα χαρακτηριστικά που επιλέχτηκαν για να ερμηνεύσουν μια περιβαλλοντική 
κατάσταση, όπως η υποβάθμιση της υγείας των θαλάσσιων και παράκτιων 
οικοσυστημάτων, εμφανίζονται στο Πίνακα 4.3.1.1 καθώς και τα επίπεδα αυτών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι για κάθε ένα από τα χαρακτηριστικά αυτά ζητήθηκε από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα να δώσουν την βαρύτητα τους  (τμήμα Ε του 
ερωτηματολογίου στο Παράρτημα 1) όσον αφορά την υπηρεσία του οικοσυστήματος 
που μια μεταβολή του χαρακτηριστικού επηρεάζει.  
Ειδικότερα, σε σχέση με το χαρακτηριστικό «Πληθυσμός ομάδων ειδών» το 
μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων έδωσε βαρύτητα στην αξία ύπαρξης και 
επιλογής των υπηρεσιών διατροφής, της αισθητικής και της υγείας/ποιότητας του 
περιβάλλοντος. Για το χαρακτηριστικό «Παράκτια ανάπτυξη»  έδωσε βαρύτητα στις 
υποστηρικτικές υπηρεσίες (εργασία-εισόδημα) όπως και για τα χαρακτηριστικά 
«Οικότοπος» και «Διαχωρισμός σε ζώνες με βάση την χρήση των χαρτογραφημένων 
λιβαδιών της Ποσειδωνίας». Τέλος σχετικά με την εισβολή των ξενικών ειδών στα 
εγχώρια ύδατα, η βαρύτητα δίνεται στις ρυθμιστικές υπηρεσίες όπως είναι η διατροφή. 
                                                 
15 Ευχαριστίες οφείλονται στην ομάδα έργου της ενότητας εργασίας 6.2 (Οικονομική αποτίμηση του 
περιβάλλοντος) του ερευνητικού προγράμματος ODEMM (Options for Delivering Ecosystem-Based 
Marine Management) με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κύριο Χάλκο Γεώργιο. 
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Πίνακας 4.3.1.1: Χαρακτηριστικά- Επίπεδα χαρακτηριστικών 
 Χαρακτηρι
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αυτόνομη κατάδυση 
Κατάσταση «ως έχει» 










μεταβίβασης  65% 
35% 
17% 
Κατάσταση «ως έχει» 















Κίνδυνος για την 
κολύμβηση 
Κίνδυνος για την διατροφή 
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Κίνδυνος για την 




υπηρεσίες και  
την αισθητική  Κατάσταση «ως έχει» 
6 Κόστος  2€/χρόνο










4.3.2 Σχεδιασμός Πειράματος Επιλογής 
Οι τέσσερις στόχοι του σχεδιασμού του πειράματος επιλογής (Louviere et al., 
2000) είναι α) η ταυτοποίηση του αντικειμένου της έρευνας, β) η ακρίβεια, γ) η 
γνωστική πολυπλοκότητα και δ) ο ρεαλισμός που διέπει την υποθετική αγορά. 
Ταυτοποίηση 
Πρέπει να προσδιοριστεί και να εκτιμηθεί η μορφή της συνάρτησης 
χρησιμότητας. Η μορφή αυτή μπορεί να είναι αθροιστική ή πολλαπλασιαστική  των 
επιδράσεων. Η συνάρτηση μπορεί να περιλαμβάνει μόνο τις κύριες επιδράσεις ή 
μερικές από τις αλληλεπιδράσεις (Louviere et al., 2000)  . 
Ακρίβεια 
Το μέγεθος του διαστήματος εμπιστοσύνης των παραμέτρων του υποδείγματος 
που εκτιμάται υπόκειται σε περιορισμούς όσον αφορά το χρονικό ορίζοντα και τον 
οικονομικό προϋπολογισμό. Σχεδιασμοί πειράματος επιλογής με στενότερα 
διαστήματα εμπιστοσύνης και μεγαλύτερη διακύμανση οδηγούν σε πιο ακριβείς 
εκτιμήσεις των παραμέτρων (Louviere et al., 2000)  . 
                                                 
16  Σε τιμές του έτους 2012. 
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Αυτό συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, τις αποφάσεις σχετικά με τον αριθμό των 
εναλλακτικών επιλογών σε κάθε σύνολο επιλογών  και τον αριθμό των συνόλων 
επιλογής που παρουσιάζονται σε κάθε άτομο (Louviere et al., 2000)  . 
Ρεαλισμός της Υποθετικής Αγοράς 
Ο ρεαλισμός της υποθετικής αγοράς αναφέρεται στο βαθμό συσχέτισης της 
απόφασης που πρέπει να πάρουν  οι συμμετέχοντες στο πείραμα επιλογής σχετικά με 
την περιβαλλοντική κατάσταση να είναι συγκρίσιμη με την απόφαση που θα έπαιρναν 
στην πραγματική αγορά. Αρχικά πρέπει να καθοριστεί η μορφή της συνάρτησης 
χρησιμότητας, ο αριθμό των χαρακτηριστικών και των επιπέδων για κάθε 
χαρακτηριστικό, ώστε στη συνέχεια να μπορεί να προσδιοριστεί ο αριθμός των 
εναλλακτικών λύσεων σε κάθε επιλογή  και ο αριθμός του συνόλου επιλογής που 
υποβάλλεται σε κάθε άτομο. Εφόσον ο αριθμός των χαρακτηριστικών και των 
επιπέδων αυτών αποφασιστεί τότε μπορεί να δημιουργηθεί ένα συνολικό προφίλ της 
αγοράς χρησιμοποιώντας ένα κλασματικό παραγοντικό σχεδιασμό (Louviere et al., 
2000)  . 
Στη συνέχεια, τα σύνολα επιλογής κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας μια από 
τις τεχνικές σχεδιασμού. Ο στόχος σε αυτό το στάδιο είναι η κατανομή των 
εναλλακτικών λύσεων που δημιουργήθηκαν στον παραγοντικό σχεδιασμό να 
εξασφαλίζει τη μέγιστη ποσότητα των πληροφοριών που εκμαιεύονται από τους 
συμμετέχοντες στην έρευνα. 
Στην παρούσα έρευνα, με την επιλογή των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών 
και των επιπέδων αυτών των χαρακτηριστικών, προκύπτει μεγάλος αριθμός 
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εναλλακτικών σχεδίων με τη χρήση του πλήρους παραγοντικού σχεδιασμού. 
Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά συμπεριλαμβάνοντας τα επίπεδα στις παρενθέσεις 
θα παρήγαγαν 576 πιθανούς συνδυασμούς όπως: 
Πληθυσμός ομάδων ειδών (2)* Παράκτια ανάπτυξη (3)* Οικότοπος 
Διαχωρισμός σε ζώνες με βάση την χρήση των χαρτογραφημένων λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας (4)* Κίνδυνοι από την εγκατάσταση των ξενικών ειδών (4)* Κόστος (6)= 
576 πιθανοί συνδυασμοί. 
Συμπεριλαμβάνοντας στο σχεδιασμό το χαρακτηριστικό της ορθογωνικότητας 
(Louviere et al. 2000), χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές του  κλασματικού παραγοντικού 
σχεδιασμού ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των καρτών επιλογών. Ο σχεδιασμός 
κατέληξε σε 24 επιλογές ωστόσο θεωρήθηκε μεγάλος και θα ενίσχυε την γνωστική 
πολυπλοκότητα του πειράματος (Hanley et al. 2001). Για αυτό το λόγο οι 24 επιλογές 
επιμερίστηκαν τυχαία σε δύο διαφορετικά σύνολα επιλογών τα οποία αποτελούνται 
από 12 επιλογές με τυχαία σειρά ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι επιδράσεις που αφορούν 
τη σειρά των προτιμήσεων (Brandley and Daly 1994). Για την έρευνα 
χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι κυρίαρχες επιλογές  χρησιμοποιώντας το λογισμικό Ngene 
1.1.117 (ChoiceMetrics, 2012). Αναλυτικότερα οι συμμετέχοντες στην έρευνα είχαν να 
επιλέξουν ανάμεσα σε 12 επιλογές οι οποίες αποτελούνται από δυο εναλλακτικές 
επιλογές εκ των οποίων η μια αφορά την κατάσταση «ως έχει» και για την οποία όπως 
                                                 
17 Με το λογισμικό Ngene 1.1.1 είναι εφικτό να καθοριστούν σχέδια για την εφαρμογή μεθοδολογιών 
των δηλωμένων προτιμήσεων με μεγάλη ευελιξία. Ειδικότερα μπορούν να δημιουργηθούν σχέδια με 
οποιοδήποτε αριθμό επιλογών καταστάσεων, εναλλακτικών λύσεων, χαρακτηριστικών και των 
επιπέδων των ιδιοτήτων των  χαρακτηριστικών αυτών (ChoiceMetrics, 2012) .  
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εξηγήσαμε έχουμε μηδενικό κόστος. Ένα παράδειγμα ενός συνόλου επιλογών 
παρατίθεται στον παρακάτω Πίνακα 4.3.2.1. 
Πίνακας 4.3.2.1: Παράδειγμα συνόλου επιλογών 
Χαρακτηριστικά Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 
«Κατάσταση ως έχει» 
Πληθυσμός ομάδων ειδών Ψάρια βρώσιμα-Κακό Επίπεδο 
Σπάνια είδη- Καλό επίπεδο 
Ψάρια βρώσιμα-Κακό Επίπεδο 
Σπάνια είδη- Κακό επίπεδο 
Παράκτια Ανάπτυξη Δύο Ξενοδοχεία Τέσσερα Ξενοδοχεία 
Διαχωρισμός σε ζώνες  Δεν επιτρέπεται η ερασιτεχνική 
αλιεία 
Επιτρέπονται όλες οι 
δραστηριότητες 
Κατάσταση Ποσειδωνίας 65% λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας που παραμένει 
άθικτο 
17% λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας που παραμένει 
άθικτο 
Ξενικά Είδη Κίνδυνος στην κολύμβηση Κίνδυνος στην κολύμβηση 
Κίνδυνος στην διατροφή 
Τιμή Τιμή 1 0€ 
Επιλογή [  ] [  ] 
 
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα του σχεδιασμού του πειράματος επιλογής είναι η 
απόφαση του αναλυτή ως προς το αν θα προσδιορίσει ακριβώς τις εναλλακτικές 
επιλογές (labeled choice set) του πειράματος επιλογής ή όχι (unlabeled choice set). Οι 
μη- προσδιορισμένες εναλλακτικές επιλογές είναι αυτές που δεν έχει δοθεί μια 
συγκεκριμένη ονομασία που να παραπέμπει σε κάποιο χαρακτηριστικό ενώ αντίθετα 
συμβαίνει με τις προσδιορισμένες εναλλακτικές επιλογής. Η χρησιμοποίηση των μη-
προσδιορισμένων εναλλακτικών πλεονεκτεί έναντι των προσδιορισμένων εφόσον δεν 
απαιτείται  η ταυτοποίηση και η χρήση του συνόλου των εναλλακτικών. Επιπλέον, με 
τη χρήση προσδιορισμένων εναλλακτικών επιλογών η υπόθεση IID παραβιάζεται 
(Hensher et al. 2005) .  
Ανακαλώντας την υπόθεση IID που επέβαλε τον περιορισμό ότι οι 
εναλλακτικές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα πρέπει να μην συσχετίζονται, αν 
προσδιορίσουμε μια εναλλακτική με την ονομασία ενός από τα χαρακτηριστικά τότε 
οι απαντήσεις που δίνονται από τους συμμετέχοντες πιθανόν θα συσχετίζονται με το 
εκάστοτε χαρακτηριστικό. Στη συγκεκριμένη έρευνα οι εναλλακτικές επιλέχθηκαν να 
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είναι μη προσδιορισμένες λόγω της επικέντρωσης στην εξαγωγή εκτιμήσεων ως προς 
τα εκάστοτε χαρακτηριστικά και όχι ως προς τις εκάστοτε εναλλακτικές (Hensher et 
al. 2005). 
 
4.4 Στάδια εκπόνησης της έρευνας 
Τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας από την έναρξη έως και την 
ολοκλήρωση της μπορούν να παρουσιαστούν ως ακολούθως: 
 Διατυπώθηκε και οροθετήθηκε το προς εξέταση ερευνητικό πρόβλημα.  
 Διατυπώθηκαν και επαναδιατυπώθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις του 
γενικότερου σκοπού και των επιμέρους εξειδικευμένων στόχων της έρευνας. 
  Σχεδιάστηκε το ερωτηματολόγιο ενσωματώνοντας τους ερευνητικούς στόχους 
σε εξειδικευμένα ερωτήματα. 
 Έγιναν διαβουλεύσεις και συναντήσεις με ειδικούς ακαδημαϊκούς καθώς και 
μικρό αριθμό εκπαιδευόμενων με στόχο τη βελτίωση κάποιων ερωτημάτων. 
 Πραγματοποιήθηκε η πιλοτική έρευνα του ερωτηματολογίου. 
 Έγινε συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων της πιλοτικής έρευνας. 
 Προσδιορίστηκε το μέγεθος τους δείγματος και των χαρακτηριστικών του. 
 Αναδιατυπώθηκαν οι ερωτήσεις που δεν είχαν την αναμενόμενη αμεσότητα 
στους ερωτηθέντες από τους επιβλέποντες την έρευνα ερευνητές. 
 Έγινε επιλογή του τρόπου καταμερισμού των ερωτηθέντων ανά περιφέρεια που 
συμμετείχαν στην έρευνα 
 Πραγματοποιήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις και συλλογή των 
ερωτηματολογίων για τον συγκεκριμένο σκοπό. 
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 Έγινε ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου. 
 Έγινε εξαγωγή και σχολιασμός των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων σε 
κάθε περιφέρεια στόχο. 
 Έγινε συζήτηση των ευρημάτων και διατύπωση των συμπερασμάτων. 
 
4.5  Περιοχές διεξαγωγής πρωτογενούς έρευνας  
4.5.1Κόλπος Παγασητικού  
Ο Παγασητικός Κόλπος ανήκει στο νομό Μαγνησίας η οποία καλύπτει μια 
έκταση 2636 km2. Η Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας αποτελείται από τους δήμους 
Αλμυρού, Βόλου, Ζαγοράς-Μουρεσίου, Νοτίου Πηλίου και Ρήγα Φεραίου. 
Περιβάλλεται από βουνά όπως αυτό του Χαλκοδόνιου στα βόρεια, από τη Γκούρα στα 
δυτικά, από τον  Όθρυ στα νότια δυτικά και στα νότιο-ανατολικά από το Πήλιο.  Στη 
Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας ανήκουν επίσης τα νησιά των Βόρειων Σποράδων 
όπως η Σκιάθος, η Σκόπελος και η Αλόννησος (Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια 
Θεσσαλίας).  
Ο Βόλος είναι η πρωτεύουσα του νομού Μαγνησίας και βρίσκεται στον όρμο 
του Παγασητικού Κόλπου. Ο πληθυσμός του Βόλου ανέρχεται σε 150.000 κατοίκους 
το 2011 και είναι μια από τις πιο βιομηχανοποιημένες επαρχιακές πόλεις της Ελλάδας, 
λόγω της στρατηγικής θέσης της ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας18. Το 
λιμάνι του Βόλου είναι ένα από τα πιο σημαντικά λιμάνια στην Ελλάδα που υποδέχεται 
                                                 
18 Σύμφωνα με την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή 
(ΕΛΣΤΑΤ). 
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έναν μεγάλο αριθμό κρουαζιερόπλοιων και φορτηγών πλοίων κάθε χρόνο (Ελληνική 
Δημοκρατία Περιφέρεια Θεσσαλίας).  
Ο πόλη του Βόλου αποτελούσε ένα σημαντικό βιομηχανικό και εμπορικό 
κέντρο. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις στον πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή 
τομέα, αν και τα τελευταία έτη υπάρχει μια σοβαρή μείωση της βιομηχανικής 
δραστηριότητας που συνοδεύεται από υψηλή ανεργία, λόγω των αρνητικών 
επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Η βιομηχανία είναι εξειδικευμένη στην 
παραγωγή χάλυβα και την κατασκευή τσιμέντου. Η Ελληνική Χαλυβουργία έχει επίσης 
εγκαταστάσεις παραγωγής στο Βόλο και η ΑΓΕΤ - Ηρακλής, μέλος του Ομίλου 
Lafarge, λειτουργεί μία από τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις τσιμέντου στον κόσμο (με 
χωρητικότητα που υπερβαίνει τους 7.000.000 τόνους) με το δικό του ιδιωτικό λιμάνι, 
δίπλα στην πόλη (Ελληνική Δημοκρατία Περιφέρεια Θεσσαλίας).  
Ένας άλλος σημαντικός τομέας της οικονομίας του Νομού Μαγνησίας είναι ο 
τουρισμός. Εκτιμάται ότι η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο τοπικό ΑΕΠ και 
στην απασχόληση είναι στην πραγματικότητα πολύ υψηλότερο από το 10% 
(ΕΛ.ΣΤΑΤ). Το τουριστικό δυναμικό της περιοχής καθορίζεται από τους 
πολυάριθμους τουριστικά προορισμούς, τις εκτεταμένες ακτογραμμές στο χερσαίο 
τμήμα του νομού το φυσικό περιβάλλον, τους βιότοπους και τις προστατευόμενες 
περιοχές, την ύπαρξη οργανωμένου χιονοδρομικού κέντρου στο Πήλιο, την ύπαρξη 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.  
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Η Λέσβος αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο ελληνικό νησί που βρίσκεται στο 
βορειοανατολικό Αιγαίο. Η ακτογραμμή της Λέσβου είναι 370 χιλιόμετρα και 
καλύπτει έκταση 1.636 χιλιομέτρων. Η πρωτεύουσά της Μυτιλήνη φιλοξενεί την 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής καθώς και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ο κόλπος της Γέρας και ο κόλπος της 
Καλλονής , στη νότια ακτή, αποτελούν σημαντικά οικοσυστήματα για το σύνολο του 
νησιού. Το νησί είναι κυρίως ορεινό και ημιορεινό και τα δύο τρίτα του νησιού είναι 
ηφαιστειογενή. Το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού έχει πλούσια βλάστηση και ελαιώνες 
(Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). Ο εκτιμώμενος πληθυσμός ανέρχεται σε 85.333 
κατοίκους (εκτίμηση από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)). 
Οι κύριοι πυλώνες της οικονομίας του νησιού είναι  η γεωργία, η κτηνοτροφία 
και η αλιεία. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια το νησί είχε σημαντική τουριστική 
ανάπτυξη, καθώς ο αριθμός των ξενοδοχείων και των τουριστικών υποδομών έχει 
αυξηθεί σημαντικά (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Υπάρχουν επίσης και άλλες υποδομές που στηρίζουν 
την οικονομική και κοινωνική ζωή της περιοχής όπως νοσοκομεία,  εγκαταστάσεις για 
αναψυχή και αθλητισμό, μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος η πολιτιστική κληρονομιά 
που αναδεικνύεται από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αποτελεί σημείο 
αναφοράς του νησιού (Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου). 
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Η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο και το πιο πυκνοκατοικημένο νησί στην Ελλάδα 
και καλύπτει το 6,3% της συνολικής έκτασης της χώρας, με συνολική έκταση 8.335 
χιλιόμετρα. Η περιφέρεια της Κρήτης αποτελείται από τους νομούς Ηρακλείου, 
Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων. Η πρωτεύουσα της Κρήτης είναι το Ηράκλειο. Το 
βόρειο τμήμα του νησιού περιβάλλεται από το Κρητικό Πέλαγος και νότια από το 
Λιβυκό Πέλαγος (Περιφέρεια Κρήτης). 
Ο πληθυσμός της Κρήτης ανέρχεται σε 600.000 κατοίκους, το 42% των οποίων 
ζει σε μεγάλες πόλεις και κωμοπόλεις της Κρήτης, ενώ το 45% ζει σε αγροτικές 
περιοχές (εκτίμηση από την Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ)). Η Κρήτη έχει μια εκτεταμένη ακτογραμμή 1.000 
χιλιομέτρων, αλλά είναι επίσης ορεινή καθώς σχηματίζονται τρεις διαφορετικές σειρές 
βουνών όπως τα Λευκά Όρη, η οροσειρά Ίδη (Ψηλορείτης) και ο ορεινός όγκος Δίκτη 
(Περιφέρεια Κρήτης).  
Οι βασικοί πυλώνες της οικονομίας της Κρήτης είναι ο πρωτογενής τομέας με 
την παραγωγή ελιάς, και ο τομέας του τουρισμού. Ο τομέας των Τροφίμων και των 
Ποτών (ελαιόλαδο, κρασί, αρτοσκευάσματα κ.α.) αντιπροσωπεύει το 56% όλων των 
εξαγωγών, ενώ οι υπόλοιπες εξαγωγικές δραστηριότητες αντιπροσωπεύουν το 
υπόλοιπο 44% (ΕΛ.ΣΤΑΤ).  
Όσον αφορά τον τομέα του Τουρισμού,  η Κρήτη αποτελεί έναν από τους πιο 
δημοφιλή προορισμούς της Ελλάδας. Οι τουριστικές υποδομές και οι εγκαταστάσεις 
στηρίζουν την ανάπτυξη του συγκριμένου τομέα. Πολυάριθμες είναι επίσης και οι 
τοποθεσίες αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Επιπλέον υπάρχουν τρία 
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αεροδρόμια όπως αυτά του Ηρακλείου, των Χανίων και της Σητείας, τέσσερα λιμάνια 
όπως αυτό του Ηρακλείου, της Σούδας, του Άγιου Νικόλαου και του Ρεθύμνου 
(Περιφέρεια Κρήτης). 
 
4.6. Πιλοτική μελέτη  
Η πιλοτική μελέτη διήρκεσε 12 ημέρες, από τις 17 Ιανουαρίου έως 28 
Ιανουαρίου 2013, και συμπληρώθηκαν είκοσι πέντε επικυρωμένα ερωτηματολόγια. 
Από την πιλοτική μελέτη, λάβαμε χρήσιμες πληροφορίες για την ολοκλήρωση του 
ερωτηματολογίου και τη λήψη απόφασης για τον τρόπο εκμαίευσης των πληροφοριών. 
Επίσης προσδιορίστηκαν οι τιμές  P1, P2, P3, P4, P5, P6, (του τμήματος Γ στο 
Παράρτημα 1)  των καρτών επιλογής μέσω της πιλοτικής μελέτης. Οι διαπιστώσεις και 
τα συμπεράσματα που προέκυψαν αφορούν: 
(α) το περιεχόμενο των ερωτήσεων, τη διατύπωση και την αποσαφήνιση,  
 (β) τη διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου.  
Στη συνέχεια θα αναλυθεί:  
 (α) το σχέδιο δειγματοληψίας και  
(δ) οι διαδικασίες της κωδικοποίησης, καταχώρησης και επικύρωσης των δεδομένων.  
 
4.6.1 Εφαρμογή της πιλοτικής μελέτης 
Στα τμήματα Α και Β του ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1), οι ερωτηθέντες 
αντιμετώπισαν αρκετές δυσκολίες στη συμπλήρωση των ανοιχτών ερωτήσεων. Οι 
ερευνητές που επιλέχθηκαν για να πραγματοποιήσουν την έρευνα ήταν ενημερωμένοι 
ώστε κατά τη διάρκεια της κύριας έρευνας να αφήνουν τους ερωτηθέντες να απαντούν 
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χωρίς να διατυπώνουν την προσωπική τους άποψη ώστε να μην είναι καθοδηγούμενες 
οι απαντήσεις.  
Αναφορικά με το τμήμα Γ (Παράρτημα 1) που αναφέρεται στο πείραμα 
επιλογής προσδιορίστηκαν οι τιμές  P1, P2, P3, P4, P5, P6, των καρτών επιλογής μέσω 
της πιλοτικής μελέτης. Για κάθε τιμή P στην αντίστοιχη επιλογή της κάρτας, δόθηκε 
ένα διάστημα τιμών για τη συγκεκριμένη τιμή και ο κάθε ερωτηθέν παροτρύνθηκε να 
επιλέξει μια ενιαία τιμή P από το εκάστοτε διάστημα τιμών. Τα διαστήματα τιμών 
δημιουργήθηκαν με τη χρήση πληροφοριών σχετικά με το ελληνικό κατά κεφαλήν 
εισόδημα. Από τα έξι διαστήματα τιμών, τα τρία πρώτα περιλαμβάνουν σχετικά 
χαμηλές τιμές, ενώ το έκτο διάστημα περιλαμβάνει υψηλές τιμές, έτσι ώστε η 
πιθανότητα να επιλέξουμε μία τιμή από αυτό το διάστημα να είναι πολύ χαμηλή. Τέλος, 
τα δύο ενδιάμεσα διαστήματα περιλαμβάνουν τις τιμές  μεταξύ των τριών πρώτων και 
του έκτου. Μετά την κατηγοριοποίηση της τιμής ανάλογα με τη συχνότητα των 
απαντήσεων ως προς τις τιμές που δόθηκαν από τους ερωτηθέντες και την κατασκευή 
της κατανομής, καταλήξαμε στις ακόλουθες ακριβείς τιμές για την κύρια έρευνα: 
 P1 = 2 €, P2 = 5 €, P3 = 10 €, P4 = 25 €, P5 = 70 € και P6 = 150 €.  
Το τμήμα Ε (Παράρτημα 1) σχετίζεται με τις ερωτήσεις που περιλαμβάνουν 
χρηματικές μονάδες (token) τις οποίες οι ερωτηθέντες έπρεπε να κατανείμουν μεταξύ 
δέκα (10) κατηγοριών που επηρέαζαν κατά την γνώμη τους τη μεταβολή των 
χαρακτηριστικών που επιλέχθηκαν στο πείραμα επιλογής. Οι ερωτηθέντες ήταν 
δύσκολο να κατανοήσουν τη διαδικασίες ολοκλήρωσης των  βημάτων 1 και 2. Στο 
στάδιο 1 είναι οι ερωτηθέντες καλούνται να δώσουν ποσά ώστε το άθροισμα τους να 
μην υπερβαίνει τις 100 χρηματικές μονάδες. Στο στάδιο 2 οι ερωτηθέντες καλούνται 
να δώσουν 20 χρηματικές μονάδες ακριβώς.  Οι ερευνητές κατά τη διάρκεια της 
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συνέντευξης έπρεπε να επιλύσουν τυχόν προβλήματα κατανόησης και να ελέγχουν το 
άθροισμα των χρηματικών ποσών που δίνονταν από τους ερωτηθέντες σε κάθε βήμα. 
Η κλίμακα 100 σημείων για τις ερωτήσεις τύπου Likert λειτούργησε καλά στο 
σύνολο της για τους συμμετέχοντες καθώς ήταν πρόθυμοι να παρέχουν τις απαντήσεις 
τους. Τέλος, μικρές διορθώσεις έγιναν σε όλα τα τμήματα, προκειμένου να γίνουν οι 
ερωτήσεις κατανοητές. 
Ολοκληρώνοντας την πιλοτική μελέτη, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι για 
την συμπλήρωση όλον των μερών του ερωτηματολογίου της κύριας έρευνας, η μόνη 
εφικτή μέθοδος είναι η προσωπική συνέντευξη. 
 
4.7 Σχέδιο δειγματοληψίας  
Ως δειγματοληπτική μονάδα θεωρήθηκε το νοικοκυριό (που κατοικεί μόνιμα ή 
προσωρινά στην περιοχή) και ο εκπρόσωπός της, ο οποίος δύναται να συμμετέχει σε 
προγραμματισμένη συνέντευξη. Παραδείγματα των νοικοκυριών που ζουν προσωρινά 
τη χρονική στιγμή που πραγματοποιήθηκε η έρευνα είναι φοιτητές στα Πανεπιστήμια, 
άτομα που απασχολούνται προσωρινά στην περιοχή ή οικογένειες που έχουν εξοχικό 
στην περιοχή και είναι σε διακοπές. Λόγω της χαμηλής ανταπόκρισης στην πιλοτική 
έρευνα λόγω της δομής του ερωτηματολογίου και του χρονικού διαστήματος που 
απαιτήθηκε για την συμπλήρωσή του, αποφασίστηκε η ενσωμάτωση στο δείγμα των 
νοικοκυριών που ζουν προσωρινά στην περιοχή αποφασίστηκε.  
Αρχικά, αναζητήθηκε ένα πλαίσιο δειγματοληψίας στηριζόμενο σε αριθμούς 
τηλεφώνου των νοικοκυριών από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Για 
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να διατηρηθεί  η ανωνυμία του πληθυσμού, ζητήθηκαν μόνο οι τηλεφωνικοί αριθμοί 
και όχι τα ονόματα και τα επώνυμα των εκπροσώπων του εκάστοτε νοικοκυριού. Λόγω 
της νομοθεσίας για την  προστασία των προσωπικών δεδομένων, οι λίστες αυτές δεν 
δόθηκαν. Ως εναλλακτική λύση, αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ο τηλεφωνικός 
κατάλογος. Επιλέχθηκαν τυχαία 15 αριθμοί τηλεφώνου από κάθε σελίδα του 
τηλεφωνικού καταλόγου. Η αντικατάσταση μιας σελίδας που είχε επιλεγεί δεν 
επιτρεπόταν. Εντούτοις, ο κάθε αριθμός τηλεφώνου που είχε επιλεγεί μπορούσε να 
αντικατασταθεί από ένα νέο αριθμό στην ίδια σελίδα σε περίπτωση που δεν ήταν 
εφικτό να βρεθεί ο αντιπρόσωπος του νοικοκυριού.  
Η αξιοπιστία μιας δειγματοληψίας αυξάνεται με την αύξηση του δείγματος 
(Χάλκος, 2011b). Ωστόσο η αύξηση του δείγματος αποτελεί μια διαδικασία μεγάλου 
κόστους. Για να διασφαλιστεί η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος, 
χρησιμοποιήθηκε η αναλογική στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία αναφορικά 
με τον πληθυσμό της περιοχής, χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα στοιχεία των κατοίκων 
από την απογραφή του 2011 (ΕΛ.ΣΤΑΤ). Κατά την στρωματοποιημένη τυχαία 
δειγματοληψία ο πληθυσμός διαιρείται σε Ν στρώματα, όμοια ως προς το υπό εξέταση 
χαρακτηριστικό. Στη συνέχεια από κάθε στρώμα a επιλέγεται ένα τυχαίο δείγμα na. 
Στην αναλογική στρωματοποιημένη δειγματοληψία χρησιμοποιείται το ίδιο δειγματικό 
κλάσμα σε κάθε στρώμα.  Η "περιοχή" αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ως 




= 𝛱𝜀𝜌𝜄𝜊𝜒ή       (1) 
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Ο Πίνακας 4.7.1 απεικονίζει το αρχικό πλάνο για την πραγματοποίηση της 
αναλογικής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Αρχικά, το μέγεθος του δείγματος 
ορίστηκε σε 450 ολοκληρωμένα και επικυρωμένα ερωτηματολόγια. Το μέγεθος του 
δείγματος υπολογίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες που εκμαιεύτηκαν από την 
πιλοτική μελέτη σχετικά με (α) το ποσοστό ατόμων που ανταποκρίνονται θετικά στην 
συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, (β) το χρόνο που απαιτείται για τη συμπλήρωση 
του ερωτηματολογίου, (γ) το συνολικό χρόνο που διατίθεται για την κύρια έρευνα, (δ) 
τους διαθέσιμοι ερευνητές που πήραν μέρος στην επιλογή των νοικοκυριών από τον 
τηλεφωνικό κατάλογο και διεκπεραίωσαν τις συνεντεύξεις και (ε) το συνολικό 
προϋπολογισμό της έρευνας.  









Πληθυσμός 170518 90436 78957 
Στάθμιση 50.2% 26.6% 23.2% 
Προτεινόμενο μέγεθος 
δείγματος 226 120 104 
 
Όπως αναφέραμε ήδη το τελικό μέγεθος του δείγματος μέγεθος έφθασε τα 468 
συμπληρωμένα και επικυρωμένα ερωτηματολόγια. Το τελικό πλάνο για τη 
δειγματοληψία απεικονίζεται στον πίνακα 4.7.2. Το αναμενόμενο μέγεθος του 
δείγματος σε κάθε περιοχή σύμφωνα με την στάθμιση του αρχικού πλάνου ήταν 235 
συμμετέχοντες στην περιοχή της Μαγνησίας, 124 συμμετέχοντες της περιοχής της 
Κρήτης και 109 συμμετέχοντες στην περιοχή της Λέσβου. Το τελικό μέγεθος του 
δείγματος είναι το πραγματικό μέγεθος δείγματος που ελήφθη τελικά από την κάθε 
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περιοχή και διαμορφώθηκε από τους παράγοντες που αναφέρθηκαν προηγουμένως 
όπως το ποσοστό ανταπόκρισης στην έρευνα, η χρονική διάρκεια, η διαθεσιμότητα των 
ερευνητών και το συνολικό κόστος. Παρατηρούμε ότι οι διαφορές μεταξύ του 
αναμενόμενου και του τελικού μεγέθους του δείγματος είναι αμελητέες πράγμα που 
επαληθεύει την αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος σε σχέση με τον πληθυσμό της 
περιοχής. 




Παγασητικού Κρήτη- Ρέθυμνο 
Λέσβος-
Μυτιλήνη  
 170518 90436 78957 
Στάθμιση 50.2% 26.6% 23.2% 
Αναμενόμενο μέγεθος 
δείγματος 235 124 109 
Τελικό μέγεθος 
δείγματος 228 118 122 
Τελική στάθμιση 48.7% 25.2% 26.1% 
 
 
4.8 Επικύρωση, κωδικοποίηση και εισαγωγή δεδομένων 
H κύρια έρευνα καθώς και η οργάνωση της έρευνας (αναλυτικά στο 
Παράρτημα 2) διήρκεσε από 1η Φεβρουαρίου μέχρι τις 31 Μαΐου 2013. Η επικύρωση, 
η κωδικοποίηση και η εισαγωγή δεδομένων διήρκεσε από την 1η Ιουνίου έως τις 15 
Ιουλίου του 2013. Για την επικύρωση των ερωτηματολογίων, χρησιμοποιήθηκαν 
λογικές συνθήκες που προέρχονται από τη δομή του ερωτηματολογίου. Ακολουθούν 
παραδείγματα από τις λογικές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν: 
 Για όλες τις ερωτήσεις τύπου Likert που εμπεριέχονται στο ερωτηματολόγιο, 
το αναφερόμενο ποσό  από τους συμμετέχοντες να είναι μεταξύ 0 και 100,  
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 Για την ερώτηση A9 (Παράρτημα 1), μόνο μία επιλογή να μπορεί δοθεί από τις 
πέντε που περιλαμβάνονται, 
 Στην ερώτηση Α10 (Παράρτημα 1), ο αριθμός που δίνεται από τους 
συμμετέχοντες να είναι μεταξύ 1 και 5, 
 Στο τμήμα Γ (Παράρτημα 1), οι ερωτηθέντες που έχουν επιλέξει την "επιλογή 
A" σε όλες τις κάρτες δεν πρέπει να έχουν ολοκληρώσει το τμήμα με τις 
ερωτήσεις του Γ-2.1-Γ-2.6,  
 Στο τμήμα E (Παράρτημα 1), το συμβολικό ποσό των κατηγοριών του βήματος 
1 που δίνεται από τους συμμετέχοντες να κυμαίνεται μεταξύ 1 και 100,  
 Στο τμήμα E, το συμβολικό ποσό που δίνεται σε κάθε πλαίσιο στο βήμα 2 να 
κυμαίνεται μεταξύ 1 και 20,  
 Τα συμβολικά ποσά που δίνονται σε κάθε πλαίσιο στο βήμα 2 μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν μόνον εφόσον έχει δοθεί ένα συμβολικό ποσό  μεταξύ 1 και 
100 στην αντίστοιχη κατηγορία του βήματος 1, 
  Το συνολικό άθροισμα των συμβολικών ποσών από τις 10 κατηγορίες της κάθε 
ερώτησης E1-E6 να είναι μικρότερη ή ίση με 100, 
  Για κάθε κατηγορία του βήματος 1 για την οποία δόθηκε ένα ποσό, το 
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5. Αποτελέσματα Έρευνας 
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας 
τόσο σε απλό στατιστικό επίπεδο όσο και σε οικονομετρική υποδειγματοποίηση. 




Σχετικά με την ηλικία (Πίν. 5.1.1), στη Μαγνησία, το μεγαλύτερο ποσοστό των 
ερωτηθέντων του δείγματος (45,2%) ανήκει στην ηλικιακή κλάση [45-54]. Ο μέσος 
όρος ηλικίας είναι τα 44,9 έτη. Στην Κρήτη το ποσοστό των 45,1% ανήκει στο 
διάστημα ηλικιών [30-44] και η μέση ηλικία είναι τα 42,5 έτη. Στην Λέσβο το ποσοστό 
55,9% ανήκει στο διάστημα ηλικιών [18-29] και η μέση ηλικία είναι τα 34 έτη. 









Ηλικία 18 – 29 Αριθμός 40 15 66 121 
% Εντός Περιοχής 17,5% 12,3% 55,9% 25,9% 
30 – 44 Αριθμός 39 55 18 112 
% Εντός Περιοχής 17,1% 45,1% 15,3% 23,9% 
45 – 54 Αριθμός 103 35 19 157 
% Εντός Περιοχής 45,2% 28,7% 16,1% 33,5% 
55 και 
πάνω 
Αριθμός 46 17 15 78 
% Εντός Περιοχής 20,2% 13,9% 12,7% 16,7% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 




Ο αριθμός των ανδρών που συμμετείχαν στην έρευνα ήταν 1,7 φορές 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των γυναικών στη Μαγνησία ενώ στη Λέσβο ο αριθμός 
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των γυναικών που συμμετείχαν ήταν 1,6 φορές μεγαλύτερος από τον αριθμό των 
ανδρών (Πίν. 5.1.2). Το αριθμός των ανδρών στην Κρήτη ήταν 1,3 φορές μεγαλύτερος 
από τον αριθμό των γυναικών με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής ίσο με 55,6%. 











Φύλο Άνδρες Αριθμός 144 53 45 242 
% Εντός 
Περιοχής 
63,2% 43,4% 38,1% 51,7% 
Γυναίκες Αριθμός 84 69 73 226 
% Εντός 
Περιοχής 
36,8% 56,6% 61,9% 48,3% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
% Εντός 
Περιοχής 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Αριθμός μελών νοικοκυριού 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων στις τρεις περιοχές ανήκει σε 
νοικοκυριά με τέσσερα (4) μέλη (Πίν. 5.1.3). Ειδικότερα, το μεγαλύτερος ποσοστό των 
νοικοκυριών με τέσσερα (4) μέλη ανήκει στην Μαγνησία (57,5%) και ακολουθεί η 
Μυτιλήνη (41,5%) και η Κρήτη (32,8%). 















1 μέλος Αριθμός 14 20 15 49 
% Εντός 
Περιοχής 
6,1% 16,4% 12,7% 10,5% 
2 μέλη Αριθμός 3 11 11 25 
% Εντός 
Περιοχής 
1,3% 9,0% 9,3% 5,3% 
3 μέλη Αριθμός 34 30 23 87 
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14,9% 24,6% 19,5% 18,6% 
4 μέλη Αριθμός 131 40 49 220 
% Εντός 
Περιοχής 
57,5% 32,8% 41,5% 47,0% 
5 μέλη και άνω Αριθμός 46 21 20 87 
% Εντός 
Περιοχής 
20,2% 17,2% 16,9% 18,6% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
% Εντός 
Περιοχής 




Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας έγιναν οι παρακάτω παραδοχές. Για τη 
μεταβλητή «Μορφωτικό Επίπεδο», η κατηγορία της «Κανένα-Πρωτοβάθμια-
Δευτεροβάθμια» περιλαμβάνει τους ερωτηθέντες που έχουν επιλέξει (α) δεν έχω 
παρακολουθήσει/ολοκληρώσει κανένα επίπεδο εκπαίδευσης, ή (β) έχουν ολοκληρώσει 
την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το γυμνάσιο ή το Γενικό Λύκειο. Η κατηγορία 
«Τριτοβάθμια» περιλαμβάνει τα ακόλουθα επίπεδα εκπαίδευσης: (α) αποφοίτηση από 
τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), (β) Πανεπιστήμια, Ανώτατες 
Στρατιωτικές Σχολές της τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Ανοικτό Πανεπιστήμιο, (γ) 
Μεταπτυχιακό σπουδές όπως M.Sc, MBA, MA, Mlit, (δ) Διδακτορικό, και (ε) Άλλο.  
 Από τον πίνακα συμπεραίνουμε ότι αριθμός των συμμετεχόντων με 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στη Μαγνησία και την Κρήτη ήταν 1,6 φορές μεγαλύτερος 
από τον αριθμό των συμμετεχόντων με πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση ενώ 
αντίθετα στη Μυτιλήνη οι συμμετέχοντες με πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση ήταν κατά 1,7 φορές περισσότεροι από τους συμμετέχοντες με υψηλότερο 
επίπεδο μόρφωσης (Πίν. 5.1.4). 
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Αριθμός 88 47 75 210 
% Εντός 
Περιοχής 
38,6% 38,5% 63,6% 44,9% 
Τριτοβάθμια Αριθμός 140 75 43 258 
% Εντός 
Περιοχής 
61,4% 61,5% 36,4% 55,1% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
% Εντός 
Περιοχής 




Στη Μαγνησία και την Κρήτη, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 
ανήκει σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα (Πίν. 5.1.5). 
Αντιθέτως στη Λέσβο το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων ανήκει στην 
κατηγορία των ανέργων. Η κατηγορία «Δεν εργάζεται» στο τμήμα που αφορά την 
εργασία του κάθε συμμετέχοντα περιλαμβάνει τους ανέργους, τους συνταξιούχους, 
τους φοιτητές και τις νοικοκυρές. 
















Αριθμός 60 35 15 110 
% Εντός 
Περιοχής 




Αριθμός 101 52 30 183 
% Εντός 
Περιοχής 
44,3% 42,6% 25,4% 39,1% 
Μερικής 
Απασχόλησης 
Αριθμός 31 9 20 60 
% Εντός 
Περιοχής 
13,6% 7,4% 16,9% 12,8% 
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Δεν εργάζεται Αριθμός 36 26 53 115 
% Εντός 
Περιοχής 
15,8% 21,3% 44,9% 24,6% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
% Εντός 
Περιοχής 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
Εισόδημα 
Αναφορικά με το εισόδημα (Πίν. 5.1.6), στη Μαγνησία δεν βλέπουμε μεγάλες 
διαφορές στην κατανομή των ερωτηθέντων σχετικά με την εισοδηματική κλίμακα, 
ωστόσο το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών (21,9%) ανήκει στην κατηγορία εισοδήματος 
[20000 – 29999,99 €]. Στην Κρήτη, το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (30,3%) 
ανήκει στην κατηγορία εισοδήματος [10000-14999,99€]. Στη Μυτιλήνη το μεγαλύτερο 
ποσοστό (34,7%) ανήκει στην κατηγορία μηδενικού εισοδήματος. 













από φόρους κατά 
το προηγούμενο 
έτος 
0 € Αριθμός 2 13 41 56 
% Εντός 
Περιοχής 
,9% 10,7% 34,7% 12,0% 
1 – 4999,99 € Αριθμός 27 18 23 68 
% Εντός 
Περιοχής 
11,8% 14,8% 19,5% 14,5% 
5000 – 9999,99 € Αριθμός 36 23 8 67 
% Εντός 
Περιοχής 
15,8% 18,9% 6,8% 14,3% 
10000 –  
14999,99 € 
Αριθμός 39 37 12 88 
% Εντός 
Περιοχής 
17,1% 30,3% 10,2% 18,8% 
15000 – 
19999,99€ 
Αριθμός 30 17 8 55 
% Εντός 
Περιοχής 
13,2% 13,9% 6,8% 11,8% 
20000 –  Αριθμός 50 10 15 75 
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29999,99 € % Εντός 
Περιοχής 
21,9% 8,2% 12,7% 16,0% 
30000 € και άνω Αριθμός 44 4 11 59 
% Εντός 
Περιοχής 
19,3% 3,3% 9,3% 12,6% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
% Εντός 
Περιοχής 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Δωρεά σε περιβαλλοντική οργάνωση 
  Στις περιοχές που πραγματοποιήθηκε η έρευνα το ποσοστό των ερωτηθέντων 
που έχουν καταβάλει ένα χρηματικό ποσό ως δωρεά σε κάποια περιβαλλοντική 
οργάνωση κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κυμαίνεται κάτω του 20% με το 
μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στη Μυτιλήνη (19,5%) όπως παρατηρείται στον 
Πίνακα 5.1.7.  
Το ποσοστό των ερωτηθέντων που ήταν μέλος κάποιας περιβαλλοντικής 
οργάνωσης κυμαινόταν κάτω του 11% (Πίν. 5.1.8.). Τέλος, το ποσοστό των 
ερωτηθέντων που εργάστηκαν εθελοντικά για κάποια περιβαλλοντική οργάνωση 
κυμαινόταν κάτω του 7% στις τρεις περιοχές (Πίν. 5.1.9). Ειδικότερα, στη Μαγνησία, 
το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει καταγραφεί να έχει δοθεί ως δωρεά σε κάποια 
περιβαλλοντική οργάνωση ανέρχεται σε (61,08€) ενώ  στην Κρήτη και Λέσβο σε (55€) 
και (43,55€) αντίστοιχα (Πίν. 5.1.10).  
Πίνακας 5.1.7: Κατανομή των ερωτηθέντων που έχουν δωρίσει κάποιο ποσό σε 











Όχι Αριθμός 192 109 95 396 
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84,2% 89,3% 80,5% 84,6% 
Ναι Αριθμός 36 13 23 72 
% Εντός 
Περιοχής 
15,8% 10,7% 19,5% 15,4% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
% Εντός 
Περιοχής 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Πίνακας 5.1.8: Κατανομή των ερωτηθέντων που υπήρξαν μέλος κάποιας 














Όχι Αριθμός 212 121 105 438 
% Εντός 
Περιοχής 
93,0% 99,2% 89,0% 93,6% 
Ναι Αριθμός 16 1 13 30 
% Εντός 
Περιοχής 
7,0% ,8% 11,0% 6,4% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
% Εντός 
Περιοχής 
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Πίνακας 5.1.9: Κατανομή των ερωτηθέντων που έχουν εργασθεί εθελοντικά για 















Όχι Αριθμός 225 121 110 456 
% Εντός 
Περιοχής 
98,7% 99,2% 93,2% 97,4% 
Ναι Αριθμός 3 1 8 12 
% Εντός 
Περιοχής 
1,3% 0,8% 6,8% 2,6% 
Σύνολο Αριθμός 228 122 118 468 
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100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 
 
Πίνακας 5.1.10: Μέσοι όροι μεταβλητών μεταξύ των τριών περιοχών 
Περιοχή Ηλικία 
Αριθμός 












Σύνολο 228 228 36 16 3 
Μέσος 44,89 3,90 61,08 11,44 365,00 
Κρήτη-
Ρέθυμνο 
Σύνολο 122 122 13 1 1 
Μέσος 42,54 3,31 43,85 5,00 2,00 
Λέσβος- 
Μυτιλήνη 
Σύνολο 118 118 23 13 8 
Μέσος 34,10 3,44 55,00 36,23 45,50 
Σύνολο Σύνολο 468 468 72 30 12 




5.2 Εγκυρότητα του ερωτηματολογίου 
 
5.2.1 Τμήμα Α-Προσωπικές Απόψεις σχετικές με την Μεσόγειο Θάλασσα 
Στο τμήμα Α οι συμμετέχοντες στην έρευνα καλούνται να απαντήσουν σε τρεις 
ανοικτές ερωτήσεις και να διατυπώσουν προσωπικές απόψεις σχετικά με τη Μεσόγειο 
Θάλασσα. Το 23% των ερωτηθέντων την αντιλαμβάνονται την Μεσόγειο Θάλασσα ως 
ένα οικοσύστημα, το 26% ως γεωγραφική περιοχή, το 29% σκέφτεται τα πολιτιστικά 
στοιχεία των χωρών της Μεσογείου, το 14% τον τουρισμό ή την αναψυχή και το 
υπόλοιπο του δείγματος επιλέγουν να μην απαντήσουν.  
Στην ερώτηση πώς οι ερωτηθέντες αντιλαμβάνονται το θαλάσσιο περιβάλλον 
ως μέρος της ελληνικής κουλτούρας, το 27% έδωσε μια γενική απάντηση ότι θεωρούν 
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το θαλάσσιο περιβάλλον «σημαντικό». Εκτός από εκείνους που επέλεξαν να μην 
απαντήσουν, οι υπόλοιποι έδωσαν τις ακόλουθες απαντήσεις: οικονομικές 
δραστηριότητες (17%), ήθη και έθιμα (12%), περιβάλλον (9%), τουρισμός (8,5%), 
ιστορία (8,5%) και διατροφή (2%). Τέλος, περισσότερο από το ήμισυ των ερωτηθέντων 
θεωρούν ότι οι θαλάσσιες χελώνες είναι είδος υπό εξαφάνιση/υπό προστασία. Στον 
Πίνακα 5.2.1.1 παρουσιάζεται η κατανομή των κωδικοποιημένων απαντήσεων στις 
προαναφερθείσες απαντήσεις. 
















Οικοσύστημα 25,9% 13,1% 28,0% 23,1% 
Γεωγραφική περιοχή 22,8% 23,8% 33,9% 25,9% 
Πολιτισμικά στοιχεία 21,5% 45,1% 25,4% 28,6% 
Τουρισμός-Αναψυχή 17,1% 14,8% 7,6% 14,1% 
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 12,7% 3,3% 5,1% 8,3% 










20,6% 8,2% 19,5% 17,1% 
Τουρισμός 12,7% 3,3% 5,9% 8,5% 
Διατροφή 2,6% ,8% 1,7% 1,9% 
Ιστορία 7,5% 9,0% 9,3% 8,3% 
Ήθη και έθιμα 7,9% 8,2% 22,9% 11,8% 
Περιβάλλον 11,0% 2,5% 11,9% 9,0% 
Γενικά σημαντικό 21,5% 43,4% 20,3% 26,9% 
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 16,2% 24,6% 8,5% 16,5% 




χελώνες για εσάς; 
Είδος υπό εξαφάνιση- 
υπό προστασία 
52,6% 52,5% 60,2% 54,5% 
Μέρος του 
οικοσυστήματος 
20,2% 27,0% 23,7% 22,9% 
Περιβάλλον 9,2% 17,2% 11,9% 12,0% 
Δεν ξέρω/ δεν απαντώ 18,0% 3,3% 4,2% 10,7% 
 
Κατά μέσο όρο, οι ερωτηθέντες φαίνεται να έχουν μία ομοιόμορφη άποψη. 
Ειδικότερα, από τις απαντήσεις που δίνουν συμπεραίνουμε ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι αιτία των περιβαλλοντικές προβλημάτων στο τμήμα της 
Μεσογείου που περιλαμβάνει τα ελληνικά ύδατα. Επίσης, οι ερωτηθέντες πιστεύουν 
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ότι ένα υγειές θαλάσσιο περιβάλλον είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον τουρισμό. 
Από την άλλη πλευρά, διαφωνούν με την άποψη ότι η κατασκευή νέων 
ξενοδοχείων σε δημόσιες παραλίες είναι πιο σημαντική από την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τέλος, είναι ουδέτεροι ως προς την άποψη «Οι φόροι είναι 
ένας σταθερός τρόπος χρηματοδότησης για την επιτυχή διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος σε σύγκριση με τις περιστασιακές δωρεές». Αναλυτικότερα, στον 
Πίνακα 5.2.1.2 βλέπουμε τους μέσους όρους των απόψεων των συμμετεχόντων για τις 
προτάσεις που αφορούν τη Μεσόγειο Θάλασσα. 










A-4: Το τμήμα της Μεσογείου Θάλασσας στην 
Ελλάδα αντιμετωπίζει περιβαλλοντική ζημιά λόγω 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
76,57 85,66 78,82 79,51 
A-5: Η ποιότητα της βιολογικής ζωής/ υγείας της 
Μεσογείου Θάλασσας πρέπει να βελτιωθεί. 84,84 87,42 87,42 86,16 
A-6: Η ανάπτυξη όπως για παράδειγμα η ανέγερση 
νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε ελεύθερες 
παραλίες είναι σημαντικότερο θέμα από την 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
21,11 23,69 12,86 19,70 
A-7: Ένα υψηλής ποιότητας θαλάσσιο περιβάλλον 
είναι σημαντικό για τη ανάπτυξη του τουρισμού. 85,29 80,20 79,58 82,53 
A-8: Οι φόροι είναι ένας σταθερός τρόπος 
χρηματοδότησης για την επιτυχή διαχείριση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος σε σύγκριση με 
περιστασιακές δωρεές. 
52,74 51,80 58,08 53,84 




Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων στη πρόταση «Ψαρεύω ψάρια ή άλλα 
θαλασσινά (μαλάκια, μύδια, κα) τα οποία καταναλώνω μόνο εγώ ή μαζί με την 
οικογένεια μου ή τα μοιράζομαι με φίλους» αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα 
(Πίνακα 5.2.1.3). Στη Μαγνησία περίπου δύο στους τρεις ερωτηθέντες δεν 
ασχολούνται με το ψάρεμα θαλασσινών. Στην Κρήτη και τη Λέσβο το ποσοστό των 
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ερωτηθέντων που δεν πηγαίνει ποτέ για ψάρεμα  ανέρχεται σε 75,5% και 54% 
αντίστοιχα.   
Πίνακας 5.2.1.3: Κατανομή απαντήσεων της ερώτησης A-9  









ψάρια ή άλλα 
θαλασσινά 
(μαλάκια, μύδια, 
κα) τα οποία 
καταναλώνω μόνο 
εγώ ή μαζί με την 
οικογένεια μου ή τα 
μοιράζομαι με 
φίλους.   
Ποτέ 63,6% 75,4% 54,2% 64,3% 
Μια φορά το χρόνο 18,9% 10,7% 19,5% 16,9% 
Περισσότερο από μια 
φορές το χρόνο 
8,8% 5,7% 15,3% 9,6% 
Μια φορά τον μήνα 4,4% 1,6% 6,8% 4,3% 
Περισσότερο από μια 
φορά τον μήνα 
4,4% 6,6% 4,2% 4,9% 
 
Σχετικά με το ποιος έχει την ευθύνη για τη διατήρηση της ποιότητας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, το 65% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι οι πολίτες είναι 
υπεύθυνοι, το 64% των ερωτηθέντων θεωρεί την κυβέρνηση υπεύθυνη, το 57% τη 
βιομηχανία, το 52,5% την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το 45% την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  
Ως προς τη διαφοροποίηση των απαντήσεων ανάμεσα στις τρεις περιοχές που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα, το 77% του δείγματος στη Μαγνησία, θεωρεί τους πολίτες 
ως υπεύθυνους και το 73% τη βιομηχανία. Στην Κρήτη, το 41% του δείγματος θεωρεί 
ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ευθύνεται καθόλου, ενώ το 41% είναι ουδέτερο για την 
ευθύνη της βιομηχανίας, και το 32% είναι ουδέτερο για την ευθύνη της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Αναλυτικότερα μπορούμε να δούμε τα σχετικά αποτελέσματα στον 
Πίνακα 5.2.1.4. 
Πίνακας 5.2.1.4: Κατανομή απαντήσεων για ευθύνη διατήρησης της ποιότητας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 











Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είναι υπεύθυνη για την 
διατήρηση της ποιότητας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 
1 25,4% 25,4% 30,5% 26,7% 
2 22,8% 10,7% 16,1% 17,9% 
3 23,2% 8,2% 21,2% 18,8% 
4 17,1% 14,8% 13,6% 15,6% 
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5 11,4% 41,0% 18,6% 20,9% 
Οι κυβερνήσεις είναι 
υπεύθυνες για την διατήρηση 
της ποιότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 
1 43,0% 23,8% 44,1% 38,2% 
2 23,2% 34,4% 21,2% 25,6% 
3 18,9% 13,9% 9,3% 15,2% 
4 10,1% 23,0% 13,6% 14,3% 
5 4,8% 4,9% 11,9% 6,6% 
Οι Βιομηχανικές 
επιχειρήσεις είναι υπεύθυνες 
για την διατήρηση της 
ποιότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 
1 42,5% 16,4% 33,9% 33,5% 
2 30,3% 13,9% 18,6% 23,1% 
3 9,6% 41,0% 20,3% 20,5% 
4 10,5% 20,5% 15,3% 14,3% 
5 7,0% 8,2% 11,9% 8,5% 
Οι Πολίτες είναι υπεύθυνοι 
για την διατήρηση της 
ποιότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος 
1 45,6% 27,9% 46,6% 41,2% 
2 31,1% 14,8% 17,8% 23,5% 
3 11,4% 9,0% 16,9% 12,2% 
4 4,8% 16,4% 5,1% 7,9% 
5 7,0% 32,0% 13,6% 15,2% 
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
είναι υπεύθυνη για την 
διατήρηση της ποιότητας του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος 
1 33,8% 7,4% 29,7% 25,9% 
2 28,5% 25,4% 23,7% 26,5% 
3 21,9% 32,0% 21,2% 24,4% 
4 8,8% 23,0% 12,7% 13,5% 
5 7,0% 12,3% 12,7% 9,8% 




5.2.2 Τμήμα Β-Εισαγωγικές Ερωτήσεις        
Οι μέσοι όροι των απαντήσεων του τμήματος Β παρουσιάζονται στον Πίνακα 
5.2.2.1. Οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι επιθυμούν την ύπαρξη προειδοποιήσεων σχετικά 
με την ασφάλεια κατανάλωσης θαλασσινών, και την ασφάλεια  κολύμβησης στη 
θάλασσα καθώς και την αύξηση της έκτασης των περιοχών των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας δείχνοντας έτσι ότι αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα του 
συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Από την άλλη πλευρά, δεν επιθυμούν αύξηση του 
αριθμού των παραθαλάσσιων ξενοδοχείων και μείωση του αριθμού των παράκτιων 
παραδοσιακών εστιατορίων, τη μείωση του πληθυσμού των βρώσιμων ψαριών, των 
σπάνιων ειδών και τη μείωση της έκτασης των ελεύθερων παραλιών.        
 









B-1: Επιθυμώ μείωση του πληθυσμού των 
ψαριών που απεικονίζονται. 
 
6,14 2,95 6,44 5,38 
B-2: Επιθυμώ μείωση του πληθυσμού του 
είδους που απεικονίζεται. 
 
4,62 2,30 3,14 3,64 
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B-3: Επιθυμώ αύξηση του αριθμού των 
παράκτιων ξενοδοχείων. 
24,94 11,72 20,25 20,31 
B-4: Επιθυμώ μείωση του αριθμού των 
παράκτιων παραδοσιακών εστιατορίων και 
ταβερνών. 
35,27 30,12 41,74 35,56 
B-5: Επιθυμώ μείωση της έκτασης των 
ελεύθερων παραλιών. 
13,16 7,87 14,28 12,06 
B-6: Επιθυμώ την απαγόρευση του 
ερασιτεχνικού ψαρέματος στις περιοχές 
χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας. 
61,89 53,81 63,81 60,27 
B-7: Επιθυμώ την απαγόρευση της 
δραστηριότητας της αγκυροβόλησης στις 
περιοχές χαρτογραφημένων λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας. 
74,33 58,85 72,29 69,78 
B-8: Επιθυμώ την απαγόρευση της 
δραστηριότητας της μικρής-κλίμακας 
επαγγελματικής αλιείας στις περιοχές 
χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας. 
68,23 56,80 69,19 65,49 
B-9: Επιθυμώ την αύξηση της έκτασης των 
περιοχών των λιβαδιών της Ποσειδωνίας. 
75,87 63,69 76,31 72,81 
B-10: Επιθυμώ την ύπαρξη προειδοποιήσεων 
σχετικά με την ασφάλεια της κατανάλωσης 
θαλασσινών. 
89,76 94,47 87,29 90,36 
B-11: Επιθυμώ την ύπαρξη προειδοποιήσεων 
σχετικά με την ασφάλεια κολύμβησης στην 
θάλασσα. 
92,43 97,30 90,68 93,26 
* Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση είναι σε συνεχή κλίμακα από το 0-100 με “0” διαφωνώ, “50” ουδέτερο και 
“100” συμφωνώ. 
                                 
 
 
5.2.3 Τμήμα Δ- Ερωτήσεις Σχετικής Σημαντικότητας 
Οι ερωτηθέντες θεωρούν σοβαρές τις νέες συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια για κατανάλωση θαλασσινών και την 
ασφάλεια ως προς την κολύμβηση. Ουδετερότητα δείχνουν οι απαντήσεις οι οποίες 
είναι σχετικές με (α) την αντικατάσταση των παραδοσιακών στοιχείων όπως οι 
παραδοσιακές ταβέρνες με την κατασκευή νέων ξενοδοχείων (β) την επέκταση των 
ιδιωτικών παραλιών σε βάρος των δημόσιων και (γ) τον αποκλεισμό των ερασιτεχνών 
ψαράδων, της αγκυροβόλησης και τον αποκλεισμό της μικρής κλίμακας 
επαγγελματικής αλιείας. Σχετικά με το σύνολο των απαντήσεων μεταξύ των τριών 
περιοχών, η Κρήτη διαφοροποιείται. Οι ερωτηθέντες θεωρούν ως κρίσιμης σημασία 
την κατασκευή νέων ξενοδοχείων αντικαθιστώντας τα υπάρχοντα παραδοσιακά 
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στοιχεία του τόπου και την επέκταση των ιδιωτικών παραλιών. Στον παρακάτω Πίνακα 
5.2.3.1, φαίνεται η κατανομή των απαντήσεων στις τρεις υπό εξέταση περιοχές. 
 









Δ-1(α): Αύξηση του αριθμού των ξενοδοχείων με 
ανέγερση νέων στη θέση παραδοσιακών ταβερνών. 49,88 78,52 46,44 56,48 
Δ-1(β): Μεγαλύτερη έκταση ιδιωτικών παραλιών 
εις βάρος των ελεύθερων παραλιών. 46,53 79,67 50,72 56,22 
Δ-2(α): Αποκλεισμός των ερασιτεχνών ψαράδων. 47,64 69,51 49,87 53,91 
Δ-2(β): Απαγόρευση της αγκυροβόλησης. 59,43 67,38 56,86 60,85 
Δ-2(γ): Αποκλεισμός της μικρής κλίμακας 
επαγγελματικής αλιείας. 54,98 67,83 54,92 58,31 
Δ-3(α): Η νέα κατάσταση των  θαλάσσιων υδάτων 
της παραλίας εγκυμονεί κινδύνους αναφορικά με το 
κολύμπι. 
79,00 92,13 75,97 81,66 
Δ-3(β): Η νέα κατάσταση των  θαλάσσιων υδάτων 
της παραλίας εγκυμονεί κινδύνους αναφορικά με τη 
διατροφή. 
82,84 92,66 79,11 84,46 
* Οι απαντήσεις σε κάθε ερώτηση είναι σε συνεχή κλίμακα από το 0-100 με “0” διαφωνώ, “50” ουδέτερο και “100” 
συμφωνώ.
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5.2.4 Τμήμα Ε- Συγκριτική Βαθμολογία Βαρύτητας 
Στο τμήμα Ε του ερωτηματολογίου παρουσιάζονται δέκα (10) κατηγορίες που 
σχετίζονται άμεσα με το θαλάσσιο περιβάλλον. Οι κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:  
(1) Αισθητική του περιβάλλοντος, 
 (2) Αναψυχή, 
 (3) Διατροφή, 
 (4) Έμπνευση στη Τέχνη, 
(5) Ανθρώπινη Γνώση,  
(6) Οικογενειακές Παραδόσεις/ ελληνική Κληρονομιά,  
(7) Παγκόσμια Κληρονομιά,  
(8) Βιοτικό επίπεδο,  
(9) Εργασία και  
(10) Υγεία / ποιότητα του περιβάλλοντος.  
Επίσης παρουσιάζονται έξι (6) περιβαλλοντικές μεταβολές όπως:  
(1) η μείωση του αριθμού των ψαριών που περιλαμβάνονται στη διατροφική αλυσίδα, 
(2) η μείωση του αριθμού των σπάνιων ειδών ψαριών που δεν περιλαμβάνονται στην 
διατροφική αλυσίδα,  
(3) η αύξηση της παράκτιας οικοδόμησης ξενοδοχειακών μονάδων,  
(4) η μείωση της πρόσβασης σε θαλάσσιες περιοχές που φιλοξενούν τα λιβάδια της 
Ποσειδωνίας,  
(5) η μείωση του άθικτου ποσοστού των λιβαδιών της Ποσειδωνίας,  
(6) η αύξηση του αριθμού των ξενικών ειδών που επηρεάζει την ασφαλή κολύμβηση 
και την κατανάλωση θαλασσινών.  
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Οι ερωτηθέντες καλούνται να μοιράσουν έως εκατό (100) μονάδες στις δέκα 
κατηγορίες ώστε να δηλώσουν πώς η κάθε μία από τις έξι (6) περιβαλλοντικές 
μεταβολές επιδρά στις κατηγορίες αυτές. Σχετικά με το ποσοστό των ερωτηθέντων που 
έδωσε μια ποσότητα μονάδων για κάθε μία από τις 10 αυτές κατηγορίες διαπιστώνουμε 
τα εξής: 
Στην ερώτηση Ε1 «σε ποιο βαθμό η μείωση του αριθμού των ψαριών που 
περιλαμβάνονται στην διατροφική αλυσίδα στα ελληνικά νερά επηρεάζει κάθε μια από 
τις 10 κατηγορίες», άνω του 50% των ερωτηθέντων έδωσε μια ποσότητα μονάδων στις 
ακόλουθες κατηγορίες (Πίν. 5.2.4.1, 5.2.4.2): 
• Διατροφή (93%), με μέση ποσότητα μονάδων 30,2, 
• Υγεία / ποιότητα του περιβάλλοντος (84,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 24,2, 
• Βιοτικό Επίπεδο (68%), με μέση ποσότητα μονάδων 16, 
• Εργασία (65,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 15, 
• Αισθητική του περιβάλλοντος (55%), με μέση ποσότητα μονάδων 11,6. 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η μέση ποσότητα μονάδων κυμάνθηκε κάτω των 11,6. 
Πίνακας 5.2.4.1: Ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι η περιβαλλοντική 








περιβάλλοντος 54,80% 39,30% 70,30% 54,70% 
Αναψυχή 39,90% 27,90% 58,50% 41,50% 
Διατροφή 96,50% 84,40% 95,80% 93,20% 
Έμπνευση στην 
τέχνη 16,20% 11,50% 31,40% 18,80% 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 40,40% 31,10% 52,50% 41,00% 
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Παγκόσμια 
κληρονομιά 37,70% 26,20% 66,10% 41,90% 
Βιοτικό Επίπεδο 78,50% 36,90% 80,50% 68,20% 
Εργασία 72,40% 41,00% 77,10% 65,40% 
Υγεία/Ποιότητα 















περιβάλλοντος 10,56 17,69 9,75 11,63 
Αναψυχή 9,87 16,32 8,58 10,54 
Διατροφή 30,12 38,87 22,24 30,15 
Έμπνευση στην τέχνη 5,38 7,93 5,97 6,03 
Ανθρώπινη γνώση 8,77 14,77 10,96 10,53 
Οικογενειακές 
Παραδόσεις/ ελλην. 
Κληρονομιά 9,13 19,63 9,92 11,46 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 9,8 17,22 11,26 11,59 
Βιοτικό Επίπεδο 16,56 16,8 14,6 16,01 
Εργασία 15,86 15,4 13,2 14,99 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 20,96 31,93 23,52 24,16 










περιβάλλοντος 4,22 3,07 5,19 4,16 
Αναψυχή 3,07 2,43 4,44 3,25 
Διατροφή 7,3 7,54 7,59 7,44 
Έμπνευση στην τέχνη 0,75 0,94 2,07 1,13 
Ανθρώπινη γνώση 2,68 2,34 4,19 2,97 
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Κληρονομιά 2,66 2,89 3,23 2,87 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 2,25 1,52 4,02 2,51 
Βιοτικό Επίπεδο 5,27 2,66 5,8 4,72 
Εργασία 5,64 3,81 6,43 5,37 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 5,71 6,11 7,13 6,17 










περιβάλλοντος 2,74 1,2 4,24 2,72 
Αναψυχή 2,55 0,97 3,92 2,49 
Διατροφή 6,05 2,65 5,35 4,99 
Έμπνευση στην τέχνη 1,05 0,43 1,93 1,11 
Ανθρώπινη γνώση 2,48 1,03 3,52 2,36 
Οικογενειακές 
Παραδόσεις/ ελλην. 
Κληρονομιά 2,32 1 2,68 2,06 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 2,03 0,93 3,49 2,11 
Βιοτικό Επίπεδο 4,54 1,3 4,83 3,77 
Εργασία 4 1,53 4,35 3,44 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 5,1 2,21 5,39 4,42 










περιβάλλοντος 4 3,61 4,64 4,06 
Αναψυχή 2,36 2,17 3,33 2,55 
Διατροφή 5,95 6,7 6,21 6,21 
Έμπνευση στην τέχνη 1,44 0,92 2,27 1,51 
Ανθρώπινη γνώση 3,7 2,37 4,16 3,47 
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Κληρονομιά 3,09 2,34 4,6 3,28 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 3,26 2,79 5,71 3,75 
Βιοτικό Επίπεδο 5,89 3,43 5,47 5,15 
Εργασία 4,83 2,85 4,64 4,27 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 6,11 6,27 6,64 6,29 
 
 
Στην ερώτηση Ε2 «σε ποιο βαθμό η μείωση του αριθμού των σπάνιων ειδών που 
δεν περιλαμβάνονται στην διατροφική αλυσίδα στα ελληνικά χωρικά ύδατα επηρεάζει 
κάθε μία από τις 10 κατηγορίες», άνω του 50% των ερωτηθέντων έδωσε μια ποσότητα 
μονάδων στις ακόλουθες κατηγορίες (Πίν. 5.2.4.3, 5.2.4.4): 
• Υγεία / ποιότητα του περιβάλλοντος (78,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 27,8, 
• Αισθητική του περιβάλλοντος (73,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 19,2, 
• Παγκόσμια Κληρονομιά (67%), με μέση ποσότητα μονάδων 22,8, 
• Ανθρώπινη Γνώση (55%), με μέση ποσότητα μονάδων 15,8. 
Για τις κατηγορίες «Αναψυχή» και «Βιοτικό Επίπεδο» λιγότερο από το 50% 
των ερωτηθέντων έδωσαν μια ποσότητα μονάδων, με μέση ποσότητα μονάδων 16,3 
και 18 αντίστοιχα. 
Πίνακας 5.2.4.3: Ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι η περιβαλλοντική 








περιβάλλοντος 74,60% 63,90% 81,40% 73,50% 
Αναψυχή 33,30% 54,10% 57,60% 44,90% 
Διατροφή 16,20% 16,40% 39,00% 22,00% 
Έμπνευση στην 
τέχνη 36,00% 25,40% 40,70% 34,40% 
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Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 28,50% 32,80% 45,80% 34,00% 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 60,50% 68,90% 77,10% 66,90% 
Βιοτικό Επίπεδο 42,10% 23,80% 62,70% 42,50% 
Εργασία 26,80% 14,80% 39,80% 26,90% 
Υγεία/Ποιότητα 

















19,39 23,94 15,1 19,22 
Αναψυχή 15,83 22,11 11,32 16,34 
Διατροφή 13,59 19,4 13,98 14,89 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
11,87 11,97 9,25 11,11 
Ανθρώπινη 
γνώση 





14,89 19,43 10,87 14,67 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
21,37 31,21 17,18 22,79 
Βιοτικό 
Επίπεδο 
20,83 15,86 14,93 17,91 
Εργασία 12,87 8,67 10,36 11,33 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 
26,98 28,69 28,4 27,78 
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4,96 5 5,89 5,21 
Αναψυχή 2,43 4,72 4,21 3,47 
Διατροφή 0,96 0,93 3,24 1,53 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
2,11 2,07 3,22 2,38 
Ανθρώπινη 
γνώση 





1,72 2,56 3,31 2,34 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
3,32 5,18 5,42 4,34 
Βιοτικό 
Επίπεδο 
2,87 1,59 4,46 2,94 
Εργασία 1,92 1 3,06 1,97 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 
5,14 5,27 7,36 5,74 












4,4 2,02 4,58 3,82 
Αναψυχή 1,94 1,79 3,58 2,31 
Διατροφή 0,99 0,77 1,93 1,17 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
2,02 0,98 2,08 1,76 
Ανθρώπινη 
γνώση 





1,53 1,19 2,24 1,62 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
3,24 2,23 3,61 3,07 
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2,37 0,83 3,75 2,31 
Εργασία 1,69 0,52 2,23 1,52 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 
4,58 2,1 4,53 3,92 












5,55 5,76 5,81 5,67 
Αναψυχή 2,3 4,31 3,74 3,19 
Διατροφή 1,29 1,57 2,63 1,7 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
3,05 2,02 2,84 2,73 
Ανθρώπινη 
γνώση 





2,45 2,81 3,61 2,84 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
5,54 6,36 6,4 5,97 
Βιοτικό 
Επίπεδο 
3,18 2,34 4,34 3,25 
Εργασία 1,74 1,43 2,68 1,89 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 




Στην ερώτηση Ε3 «σε ποιο βαθμό η αύξηση της παράκτιας οικοδόμησης 
ξενοδοχειακών μονάδων επηρεάζει κάθε μία από τις 10 κατηγορίες», άνω του 50% των 
ερωτηθέντων έδωσε μια ποσότητα μονάδων στις ακόλουθες κατηγορίες (Πίν. 5.2.4.5, 
5.2.4.6): 
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• Αισθητική του Περιβάλλοντος (84,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 24,7, 
• Εργασία (72,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 24,9, 
• Υγεία / ποιότητα του περιβάλλοντος (71%), με μέση ποσότητα μονάδων 25,5, 
• Αναψυχή (66,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 17,7, 
• Βιοτικό Επίπεδο (55%), με μέση ποσότητα μονάδων 17,2. 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες, η μέση ποσότητα μονάδων κυμάνθηκε κάτω των 
11,2 μονάδων. 
 
Πίνακας 5.2.4.5: Ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι η περιβαλλοντική 








περιβάλλοντος 79,80% 88,50% 89,00% 84,40% 
Αναψυχή 78,50% 38,50% 72,00% 66,50% 
Διατροφή 15,40% 9,80% 44,10% 21,20% 
Έμπνευση στην 
τέχνη 11,40% 6,60% 30,50% 15,00% 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 36,80% 35,20% 46,60% 38,90% 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 13,60% 14,80% 43,20% 21,40% 
Βιοτικό Επίπεδο 54,80% 42,60% 67,80% 54,90% 
Εργασία 85,50% 45,10% 76,30% 72,60% 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 61,00% 80,30% 79,70% 70,70% 
 
 











περιβάλλοντος 21,83 32,7 21,29 24,66 
Αναψυχή 18,64 18,66 15,11 17,68 
Διατροφή 13,14 11,5 11,9 12,29 
Έμπνευση στην 
τέχνη 8,88 8,38 10,06 9,43 
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Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 14,29 16,21 11,58 13,92 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 9,26 16,33 10,16 10,99 
Βιοτικό 
Επίπεδο 18,34 18,94 14,38 17,23 
Εργασία 26,53 23,04 22,37 24,86 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 21,08 34,56 22,55 25,49 










περιβάλλοντος 6,1 7,96 6,19 6,6 
Αναψυχή 5,8 3,34 5,52 5,09 
Διατροφή 1,14 0,89 3,54 1,68 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,66 0,7 2,04 1,02 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 2,48 3,06 3,48 2,88 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 0,78 1,24 3,09 1,48 
Βιοτικό 
Επίπεδο 4,23 3,91 5,25 4,4 
Εργασία 7,68 4,54 6,1 6,46 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 4,26 6,74 5,67 5,26 










περιβάλλοντος 4,59 2,39 5,21 4,17 
Αναψυχή 4,77 1,26 3,75 3,6 
Διατροφή 0,98 0,39 2,31 1,16 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,59 0,22 1,64 0,76 
Ανθρώπινη 
γνώση 0,48 0,43 1,59 0,75 
Οικογενειακές 
Παραδόσεις/ 1,83 1,26 2,49 1,85 
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κληρονομιά 0,72 0,43 2,1 1 
Βιοτικό 
Επίπεδο 3,25 1,36 4,01 2,95 
Εργασία 4,38 1,53 4,34 3,63 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 3,59 2,68 4,29 3,53 










περιβάλλοντος 5,28 7,36 6,4 6,1 
Αναψυχή 5,11 3,11 5,14 4,59 
Διατροφή 0,95 0,7 2,97 1,39 
Έμπνευση στην 
τέχνη 1,04 0,39 2,42 1,22 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 3,06 2,73 3,35 3,04 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 1,22 1,28 3,45 1,8 
Βιοτικό 
Επίπεδο 3,49 3,25 4,3 3,63 
Εργασία 5,05 2,94 4,81 4,44 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 4,34 6,65 5,97 5,35 













19,39 23,94 15,1 19,22 
Αναψυχή 15,83 22,11 11,32 16,34 
Διατροφή 13,59 19,4 13,98 14,89 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
11,87 11,97 9,25 11,11 
Ανθρώπινη 
γνώση 





14,89 19,43 10,87 14,67 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
21,37 31,21 17,18 22,79 
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20,83 15,86 14,93 17,91 
Εργασία 12,87 8,67 10,36 11,33 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 
26,98 28,69 28,4 27,78 












4,96 5 5,89 5,21 
Αναψυχή 2,43 4,72 4,21 3,47 
Διατροφή 0,96 0,93 3,24 1,53 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
2,11 2,07 3,22 2,38 
Ανθρώπινη 
γνώση 





1,72 2,56 3,31 2,34 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
3,32 5,18 5,42 4,34 
Βιοτικό 
Επίπεδο 
2,87 1,59 4,46 2,94 
Εργασία 1,92 1 3,06 1,97 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 
5,14 5,27 7,36 5,74 












4,4 2,02 4,58 3,82 
Αναψυχή 1,94 1,79 3,58 2,31 
Διατροφή 0,99 0,77 1,93 1,17 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
2,02 0,98 2,08 1,76 
Ανθρώπινη 
γνώση 





1,53 1,19 2,24 1,62 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
3,24 2,23 3,61 3,07 
Βιοτικό 
Επίπεδο 
2,37 0,83 3,75 2,31 
Εργασία 1,69 0,52 2,23 1,52 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 
4,58 2,1 4,53 3,92 
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5,55 5,76 5,81 5,67 
Αναψυχή 2,3 4,31 3,74 3,19 
Διατροφή 1,29 1,57 2,63 1,7 
Έμπνευση στην 
τέχνη 
3,05 2,02 2,84 2,73 
Ανθρώπινη 
γνώση 





2,45 2,81 3,61 2,84 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 
5,54 6,36 6,4 5,97 
Βιοτικό 
Επίπεδο 
3,18 2,34 4,34 3,25 
Εργασία 1,74 1,43 2,68 1,89 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 
5,76 6,4 6,08 6,01 
 
 
Στην ερώτηση Ε4 «σε ποιο βαθμό η μείωση της πρόσβασης σε θαλάσσιες 
περιοχές που φιλοξενούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας σε ελληνικά ύδατα επηρεάζει κάθε μία 
από τις ακόλουθες 10 κατηγορίες», άνω του 50% των ερωτηθέντων έδωσε μια ποσότητα 
μονάδων στις ακόλουθες κατηγορίες (Πίν. 5.2.4.7, 5.2.4.8): 
• Υγεία / ποιότητα του περιβάλλοντος (73,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 27,7, 
• Αναψυχή (52,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 19, 
• Εργασία (52,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 22,3, 
• Αισθητική του Περιβάλλοντος (52%), με μέση ποσότητα μονάδων 18,4, 
• Διατροφή (51%), με μέση ποσότητα μονάδων 19,8. 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες η μέση ποσότητα μονάδων κυμάνθηκε κάτω των 18,4. 
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Πίνακας 5.2.4.7: Ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι η περιβαλλοντική 










περιβάλλοντος 50,00% 37,70% 70,30% 51,90% 
Αναψυχή 38,60% 68,00% 62,70% 52,40% 
Διατροφή 43,90% 50,80% 65,30% 51,10% 
Έμπνευση στην 
τέχνη 11,00% 9,00% 27,10% 14,50% 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 31,60% 45,10% 46,60% 38,90% 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 26,30% 30,30% 54,20% 34,40% 
Βιοτικό 
Επίπεδο 48,20% 27,00% 66,10% 47,20% 
Εργασία 58,30% 34,40% 59,30% 52,40% 
Υγεία/Ποιότητα 















περιβάλλοντος 17,22 25,61 16,14 18,44 
Αναψυχή 16,82 28,23 14,5 19,98 
Διατροφή 18,87 25,32 16,62 19,82 
Έμπνευση στην 
τέχνη 10,68 11,82 8,97 10,06 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 15,58 19,78 14,18 16,43 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 15,85 21 13,98 16,29 
Βιοτικό 
Επίπεδο 17,29 19,82 14,38 16,64 
Εργασία 25,5 20,64 17,2 22,29 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 27,23 33,52 24,65 27,73 
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περιβάλλοντος 3,61 4,04 5,26 4,14 
Αναψυχή 3,29 6,25 4,76 4,43 
Διατροφή 3,53 4,61 5,31 4,26 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,79 0,89 1,81 1,07 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 2,26 4,1 3,22 2,98 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 1,61 2,22 3,86 2,34 
Βιοτικό 
Επίπεδο 3,54 2,29 5,4 3,68 
Εργασία 5,09 3,37 4,96 4,61 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 5,36 5,14 6,36 5,56 










περιβάλλοντος 2,96 1,03 3,79 2,67 
Αναψυχή 2,15 2,24 3,72 2,57 
Διατροφή 2,6 1,44 3,93 2,63 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,45 0,37 1,73 0,75 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 1,75 1,57 2,9 2 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 1,27 1,02 3,13 1,67 
Βιοτικό 
Επίπεδο 2,84 0,89 4,06 2,64 
Εργασία 2,92 1,11 3,16 2,51 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 3,99 1,6 5,08 3,64 
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Αισθητική του 
περιβάλλοντος 3,43 2,47 5,02 3,58 
Αναψυχή 2,28 5,12 4,06 3,47 
Διατροφή 2,64 4,11 3,81 3,32 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,96 0,55 1,89 1,09 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 2,3 3,34 3,2 2,8 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 2,38 2,83 3,86 2,87 
Βιοτικό 
Επίπεδο 3,27 2,23 3,76 3,12 
Εργασία 3,64 2,4 3,75 3,35 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 5,74 4,57 5,85 5,46 
 
 
Στην ερώτηση Ε5 «σε ποιο βαθμό η μείωση του ποσοστού των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας που παραμένει άθικτο στα ελληνικά νερά επηρεάζει κάθε μία από τις 10 
κατηγορίες», άνω του 50% των ερωτηθέντων έδωσε μια ποσότητα μονάδων στις 
ακόλουθες κατηγορίες (Πίν. 5.2.4.9, 5.2.4.10) : 
• Υγεία / ποιότητα του περιβάλλοντος (88,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 33, 
• Αισθητική του Περιβάλλοντος (62,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 18,4, 
• Παγκόσμια Κληρονομιά (51,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 22,4. 
Για την κατηγορία «Βιοτικό Επίπεδο» λιγότερο από το 50% των ερωτηθέντων 
έδωσε μια ποσότητα μονάδων ο μέσος όρος των οποίων ανήλθε σε 18,8. 
Πίνακας 5.2.4.9: Ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι η περιβαλλοντική 










περιβάλλοντος 66,70% 35,20% 83,10% 62,60% 
Αναψυχή 23,20% 34,40% 53,40% 33,80% 
Διατροφή 46,50% 36,10% 61,00% 47,40% 
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Έμπνευση στην 
τέχνη 11,80% 5,70% 28,00% 14,30% 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 18,00% 30,30% 36,40% 25,90% 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 43,00% 56,60% 61,90% 51,30% 
Βιοτικό 
Επίπεδο 55,70% 21,30% 65,30% 49,10% 
Εργασία 25,40% 20,50% 44,90% 29,10% 
Υγεία/Ποιότητα 













περιβάλλοντος 17,15 24,12 17,84 18,4 
Αναψυχή 12,6 17,81 13,46 14,33 
Διατροφή 17,09 23,39 15,9 17,95 
Έμπνευση στην 
τέχνη 10,81 8,43 8,67 9,51 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 13,59 19,89 10,35 14,36 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 17,49 36,13 16,12 22,43 
Βιοτικό Επίπεδο 20,61 15,77 16,84 18,8 
Εργασία 14,26 16,4 13,13 14,21 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 33,32 39,24 26,53 32,98 








περιβάλλοντος 4,86 3,21 6,21 4,77 
Αναψυχή 1,64 3,61 3,42 2,6 
Διατροφή 3,3 3,26 4,97 3,71 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,9 0,52 1,78 1,02 
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Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 1,2 3,34 2,78 2,16 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 2,56 4,45 4,03 3,42 
Βιοτικό Επίπεδο 3,85 1,78 5,03 3,61 
Εργασία 2,19 2,13 3,71 2,56 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 6,76 7,37 6,97 6,97 








περιβάλλοντος 3,57 1,25 4,54 3,21 
Αναψυχή 1,44 1,14 3,57 1,9 
Διατροφή 2,93 1,04 3,74 2,64 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,55 0,26 1,64 0,75 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 1,07 0,8 2,11 1,26 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 2,22 1,91 3,25 2,4 
Βιοτικό Επίπεδο 3,24 0,66 3,73 2,69 
Εργασία 1,25 0,53 2,59 1,4 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 5,02 2,69 4,53 4,29 








περιβάλλοντος 4,91 2,59 5,86 4,54 
Αναψυχή 1,57 2,13 3,69 2,25 
Διατροφή 3,07 2,91 3,5 3,13 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,92 0,37 2,17 1,09 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 1,33 1,93 2,4 1,75 
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Παγκόσμια 
κληρονομιά 3,82 4,95 5,08 4,43 
Βιοτικό Επίπεδο 4,05 1,83 4,29 3,53 
Εργασία 1,64 1,43 2,68 1,85 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 6,64 6,01 6,47 6,44 
 
 
Στην ερώτηση Ε6 «σε ποιο βαθμό  η επικίνδυνη για το κολύμπι ή τη διατροφή, 
αύξηση του αριθμού των ξενικών ειδών που εγκαθίστανται στα ελληνικά νερά επηρεάζει 
κάθε μία από τις 10 κατηγορίες», άνω του 50% των ερωτηθέντων έδωσε μια ποσότητα 
μονάδων στις ακόλουθες κατηγορίες (Πίν. 5.2.4.11, 5.2.4.12): 
• Διατροφή (82,5%), με μέση ποσότητα μονάδων 30, 
• Υγεία / ποιότητα του περιβάλλοντος (78%), με μέση ποσότητα μονάδων 25,6, 
• Αναψυχή (68%), με μέση ποσότητα μονάδων 22,4, 
• Βιοτικό Επίπεδο (50%), με μέση ποσότητα μονάδων 17,6, 
Στις υπόλοιπες κατηγορίες η μέση ποσότητα μονάδων κυμάνθηκε κάτω από 17,6. 
Πίνακας 5.2.4.11: Ποσοστό των ερωτηθέντων που δήλωσε ότι η περιβαλλοντική 










περιβάλλοντος 38,20% 23,00% 62,70% 40,40% 
Αναψυχή 72,40% 56,60% 71,20% 67,90% 
Διατροφή 80,70% 86,10% 81,40% 82,30% 
Έμπνευση στην 
τέχνη 3,50% 4,90% 29,70% 10,50% 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 21,90% 17,20% 42,40% 25,90% 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 13,20% 14,80% 49,20% 22,60% 
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Βιοτικό 
Επίπεδο 56,60% 25,40% 61,90% 49,80% 
Εργασία 34,60% 22,10% 53,40% 36,10% 
Υγεία/Ποιότητα 















περιβάλλοντος 15,63 21,36 14,55 16,06 
Αναψυχή 24,14 25,94 16,05 22,39 
Διατροφή 28,75 39,2 22,5 30,04 
Έμπνευση στην 
τέχνη 10,25 8,5 8,29 8,63 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 10,72 17,76 9,02 11,24 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 8,93 15,5 11,5 11,45 
Βιοτικό 
Επίπεδο 18,53 20 14,89 17,59 
Εργασία 13,48 18,19 11,76 13,59 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 23,5 29,39 25,64 25,59 










περιβάλλοντος 2,9 1,93 4,39 3,02 
Αναψυχή 5,74 5,47 5,75 5,67 
Διατροφή 6,18 8,31 6,75 6,88 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,18 0,53 2,14 0,76 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 1,16 1,52 2,97 1,71 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 0,63 1,39 3,56 1,57 
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Βιοτικό 
Επίπεδο 3,94 2,49 4,4 3,68 
Εργασία 2,93 2,46 4,57 3,22 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 5,14 6,43 6,53 5,82 










περιβάλλοντος 2,19 0,85 3,14 2,08 
Αναψυχή 4,48 1,95 4,02 3,71 
Διατροφή 5,04 2,59 4,14 4,17 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,17 0,2 1,85 0,6 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 1,5 0,66 2,36 1,5 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 0,94 0,45 2,86 1,3 
Βιοτικό 
Επίπεδο 3,36 0,86 3,59 2,77 
Εργασία 2,09 0,61 3,01 1,94 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 4,49 2,68 4,94 4,13 










περιβάλλοντος 2,54 1,81 5,02 2,97 
Αναψυχή 4,25 3,89 4,47 4,21 
Διατροφή 4,92 6,31 5,38 5,4 
Έμπνευση στην 
τέχνη 0,36 0,25 1,95 0,73 
Ανθρώπινη 




Κληρονομιά 1,73 1,27 3,14 1,97 
Παγκόσμια 
κληρονομιά 1,06 1,11 3,42 1,67 
Βιοτικό 
Επίπεδο 4,01 1,73 4,38 3,51 
Εργασία 1,9 1,35 3,1 2,06 
Υγεία/Ποιότητα 
Περιβάλλοντος 5,02 5,65 7,01 5,68 
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5.2.5 Τμήμα ΣΤ- Συμπληρωματικές Ερωτήσεις 
Το τμήμα ΣΤ του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει μια σειρά ερωτήσεων δέκα 
(10) θεματικών ενοτήτων που αφορούν την πολιτιστική σπουδαιότητα της μικρής 
κλίμακας επαγγελματικής αλιείας, την ευθύνη για την υποβάθμιση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και την προστασία του, τη διαχείριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτή, την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, την 
οικονομία που συνδέεται με το θαλάσσιο περιβάλλον, την πολιτιστική σημασία των 
θαλάσσιων χελωνών, τη βιωσιμότητα των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, την απαγόρευση 
ή μη της μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας, τα υψηλής σημασίας είδη για το 
ελλαδικό θαλάσσιο οικοσύστημα και την παράκτια ανάπτυξη. Στους Πίνακες 5.2.5.1 
έως 5.2.5.10 παρουσιάζονται αναλυτικά οι μέσοι όροι των απαντήσεων για κάθε μία 
από τις δέκα θεματικές ενότητες.  
Ως προς την πολιτιστική σημασία της μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας, 
οι ερωτηθέντες συμφωνούν απόλυτα ότι το να βλέπουν αλιείς να ψαρεύουν αποτελεί 
σημαντικό κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού. Από την άλλη πλευρά δηλώνουν 
περισσότερο ουδέτεροι σχετικά με τις εξής προτάσεις:  
(α) περισσότερο από το ήμισυ των θαλασσινών που καταναλώνουμε πρέπει να 
προέρχονται από τη μικρής κλίμακας επαγγελματική αλιεία και  
(β) θα ήταν ευτυχείς να δουν μια σημαντική μείωση στον αριθμό των μεμονωμένων 
ψαράδων, εάν αυτό ήταν αναγκαίο για να διατηρηθούν τα λιβάδια Ποσειδωνίας. 
Ακόμη, διαφωνούν σημαντικά με τις προτάσεις ότι: 
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(α) επιθυμούν να πάνε για ψάρεμα για λόγους αναψυχής, ανεξάρτητα από τις 
υποδείξεις που έγιναν από τους επιστήμονες που ασχολούνται με τα περιβαλλοντικά 
θέματα  και  
(β) είναι πρόθυμοι να θυσιάσουν τη μακροπρόθεσμη υγεία και την ποικιλομορφία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη διατήρηση μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας 
λόγω της σπουδαιότητάς της. 
Σχετικά με την ευθύνη για την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
της προστασίας του, οι ερωτηθέντες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι: 
(α) o κάθε πολίτης έχει την προσωπική ευθύνη για την υγεία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και  
(β) προκειμένου να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον, πρέπει να συνεργαστούν η 
κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα και οι πολίτες.  
Κάποιοι άλλοι ερωτηθέντες διαφωνούν με την πρόταση ότι:  
(α) οι αλιείς δεν ευθύνονται για την καταστροφή του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
(β) ο κλάδος της επαγγελματικής αλιείας έχει την ευθύνη για τη διασφάλιση της υγείας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Ως προς τη διαχείριση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την εμπιστοσύνη, οι 
ερωτηθέντες δεν εμπιστεύονται τις τοπικές αρχές για την αποτελεσματική διαχείριση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος και είναι επιφυλακτικοί σχετικά με την ικανότητα της 
κυβέρνησης να προστατέψει το θαλάσσιο περιβάλλον. Επιπλέον, εμφανίζονται ως 
ουδέτεροι στις εξής προτάσεις:  
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(α) δεν πιστεύουν ότι συμβάλλουν προσωπικά στην υποβάθμιση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, αλλά αναγνωρίζουν ότι οι ενέργειες των άλλων ατόμων οδηγούν στην 
περιβαλλοντική υποβάθμιση και  
(β) για τη δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος είναι πιο σημαντικό για τη κυβέρνηση να αφουγκράζεται τους πολίτες, 
συμπεριλαμβανομένων των αλιέων, παρά να συμβουλεύεται εξειδικευμένες ομάδες 
επιστημόνων. 
Οι ερωτηθέντες συμφωνούν ότι η εφαρμογή ενός νομοθετικού πλαισίου, που 
επηρεάζει  τις δραστηριότητες της αλιείας μικρής κλίμακας, αποτελεί έναν 
αποτελεσματικό τρόπο για τη διαχείριση της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Εμφανίζονται ουδέτεροι ως προς τις προτάσεις:  
(α) Θα ήμουν εντελώς απρόθυμος να υποστηρίξω περαιτέρω περιορισμούς στην 
ερασιτεχνική αλιεία εκτός εάν δημιουργηθούν επιπλέον περιορισμοί στον κλάδο της 
μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας και  
(β) το νομοθετικό πλαίσιο που προορίζεται για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος περιορίζοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες δεν διασφαλίζει 
αποτελεσματικά την υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
 Τέλος, διαφωνούν με την πρόταση ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να θέτει 
περιορισμούς στους πολίτες ως προς την τοποθεσία ψαρέματος και αγκυροβόλησης. 
Ως προς την οικονομία και το θαλάσσιο περιβάλλον, οι ερωτηθέντες 
συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι:  
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(α) για τη μακροχρόνια διατήρηση της αλιείας είναι σημαντική η διατήρηση της 
βιωσιμότητας του πληθυσμού των ψαριών και  
(β) η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι σημαντική για την ανάπτυξη της 
οικονομίας.  
Αντίθετα, δεν συμφωνούν με την πρόταση ότι η κυβέρνηση πρέπει να 
προωθήσει τον τουριστικό τομέα, ακόμη και αν οι συνέπειες ενός τέτοιου εγχειρήματος 
βλάψουν το θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, είναι σχεδόν ουδέτεροι με τη δήλωση «Εάν 
έπρεπε να επιλέξω μεταξύ προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, θα υποστήριζα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». 
Όσον αφορά την πολιτιστική σημασία των θαλάσσιων χελωνών, οι 
ερωτηθέντες συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι οι θαλάσσιες χελώνες δεν πρέπει να 
εκλείψουν από τα ελληνικά ύδατα. Εκτός αυτού, η προστασία του οικοτόπου για τις 
θαλάσσιες χελώνες είναι κρίσιμης σημασίας, διότι θα βελτιώσει συνολικά την ποιότητα 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Σχετικά με την βιωσιμότητα των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα συμφωνούν ότι η καταστροφή τους έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του 
αριθμού ψαριών που είναι μέρος της διατροφικής αλυσίδας των ελληνικών υδάτων. 
Ως προς τη μικρής κλίμακας επαγγελματική αλιεία, συμφωνούν ότι η αλιευτική 
κοινότητα αποτελεί ουσιώδες μέρος του ελληνικού πολιτισμού, αλλά το ψάρεμα σε 
τακτική βάση θα μπορούσε να βλάψει το θαλάσσιο οικοσύστημα. Διαφωνούν με τις 
ακόλουθες δηλώσεις ότι:  
(α) ψαρεύουν για να ψυχαγωγηθούν,  
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(β) δεν συμφωνών με την αλιεία ως δραστηριότητα αναψυχής και  
(γ) αν υπήρχε ένας τύπος αλιείας που θα έπρεπε να αποκλειστεί, είναι η αλιεία για 
λόγους αναψυχής. 
Για τα είδη υψηλής σημασίας που δεν ανήκουν στην διατροφική σημασία, 
συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό ότι  
(α) εάν τα είδη αυτά μειωθούν, θα επιβαρυνθεί η αισθητική του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και  
(β) θα πρέπει να προστατευτούν αυτά τα είδη ως μελλοντική κληρονομιά για τις 
επόμενες γενιές.  
Από την άλλη πλευρά διαφωνούν με τις ακόλουθες τρεις προτάσεις:  
(α) δεν έχει σημασία εάν ο πληθυσμός αυτών των ειδών μειώνεται εφόσον δεν 
απειλείται η βιωσιμότητά τους,  
(β) για τις πολιτιστικές επιπτώσεις, δεν έχει σημασία αν αυτά τα είδη μειωθούν καθώς 
αυτά δεν σχετίζονται με τον πολιτισμό μας και  
(γ) είναι αδιάφορο εάν τα είδη αυτά μειωθούν καθώς δεν είναι άγνωστα. 
Αναφορικά με την παράκτια ανάπτυξη, οι ερωτηθέντες συμφωνούν απόλυτα 
ότι η πρόσβαση σε δημόσιες παραλίες είναι ένα τμήμα της ελληνικής εθνικής 
κληρονομιάς. Οι ερωτηθέντες συμφωνούν επίσης ότι αν είχαν να επιλέξουν μεταξύ της 
διατήρησης των ελεύθερων παραλιών ή των ιδιωτικών θα προτιμούσαν τη διατήρηση 
των ελεύθερων παραλιών. Ωστόσο, διαφωνούν:  
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(α) με τη μετατροπή των δημόσιων παραλιών σε ιδιωτικές ως ένδειξη της οικονομικής 
ανάπτυξης και  
(β) ότι οι ιδιωτικές παραλίες θα πρέπει να προτιμώνται, δεδομένου ότι παρέχουν 
περισσότερες διευκολύνσεις.  
Πίνακας 5.2.5.1: Μέσοι όροι ερωτήσεων σχετικά με τη σπουδαιότητα της μικρής 









ΣΤ-1.1. Περισσότερο από το μισό του θαλάσσιου 
φαγητού που καταναλώνω πρέπει να προέρχεται 
από την μικρής κλίμακας επαγγελματική αλιεία. 
58,45 71,46 61,23 62,54 
ΣΤ-1.2. Οι ψαράδες και τα σκάφη τους αποτελούν 
ένα σημαντικό τμήμα της  ελληνικής κουλτούρας. 
69,07 87,87 73,18 75,01 
ΣΤ-1.3. Θα με ευχαριστούσε να δω μια σημαντική 
μείωση στον αριθμό των ψαράδων εάν ήταν 
αναγκαία η διατήρηση των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας. 
58,04 52,91 60,93 57,43 
ΣΤ-1.4. Μια μείωση στον αριθμό των ψαράδων δεν 
θα επηρέαζε τον Ελληνικό πολιτισμό και 
κουλτούρα. 
39,01 42,57 44,49 41,32 
ΣΤ-1.5. Είμαι πρόθυμος να θυσιάσω την 
μακροχρόνια υγεία και ποικιλομορφία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος για την διατήρηση της 
μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας διότι είναι 
σημαντική.  
26,88 36,57 27,25 29,50 
ΣΤ-1.6. Επιθυμώ να συνεχίσω να ψαρεύω για 
λόγους αναψυχής, ανεξάρτητα από τις υποδείξεις 
που μου κάνουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με 
περιβαλλοντικά θέματα.  
16,91 14,15 18,69 16,64 




Πίνακας 5.2.5.2: Μέσοι όροι ερωτήσεων σχετικά με την ευθύνη για την υποβάθμιση 









ΣΤ-2.1. Οι αγρότες ευθύνονται για την διασφάλιση 
της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
ελέγχοντας τις  χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν 
στα χωράφια τους. 
64,89 84,88 63,39 69,72 
ΣΤ-2.2. Οι ψαράδες δεν ευθύνονται για την 
καταστροφή που έχει δημιουργηθεί στο θαλάσσιο 
περιβάλλον. 
29,46 27,79 30,07 29,18 
ΣΤ-2.3. Οι πολίτες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για 
την διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες της 
κυβέρνησης για την επιβολή μεταρρυθμίσεων 
δημιουργώντας το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο. 
79,54 80,25 75,86 78,79 
ΣΤ-2.4. Ο κάθε πολίτης έχει προσωπική ευθύνη για 
την υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
84,06 86,64 83,21 84,52 
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ΣΤ-2.5. Η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για 
την διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
63,60 80,48 64,81 68,31 
ΣΤ-2.6. Ο κλάδος της επαγγελματικής αλιείας και 
όχι η κυβέρνηση ή οι πολίτες, έχουν την ευθύνη για 
την διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
34,08 46,52 43,09 39,59 
ΣΤ-2.7. Για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος πρέπει να συνεργαστούν η 
κυβέρνηση, οι εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα 
και οι πολίτες.  
91,90 95,57 88,05 91,88 




Πίνακας 5.2.5.3: Μέσοι όροι ερωτήσεων σχετικά με τη διαχείριση της τοπικής 









ΣΤ-3.1. Εάν οι πολίτες αναλάμβαναν την ευθύνη για 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος τότε 
οι προσπάθειες θα ήταν πιο επιτυχημένες.  
70,20 76,75 68,26 71,42 
ΣΤ-3.2. Δεν πιστεύω ότι συντελώ στην υποβάθμιση 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά αναγνωρίζω ότι 
οι ενέργειες άλλων οδηγούν στην υποβάθμισή του. 
52,33 56,97 52,84 53,67 
ΣΤ-3.3. Χωρίς συνεργασία όλων των 
ενδιαφερόμενων ομάδων  θα ήταν αδύνατη η 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
89,05 95,98 83,31 89,41 
ΣΤ-3.4. Δεν εμπιστεύομαι την τοπική αυτοδιοίκηση 
για την αποτελεσματική διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
64,61 83,93 70,08 71,03 
ΣΤ-3.5. Αμφιβάλλω για  την ικανότητα της 
κυβέρνησης να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
70,39 86,59 71,78 74,97 
ΣΤ-3.6. Για την δημιουργία ενός νομοθετικού 
πλαισίου για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, η κυβέρνηση είναι σημαντικότερο  
να αφουγκράζεται την άποψη  των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ψαράδων, από το να 
συμβουλεύεται τις αρμόδιες επιστημονικές ομάδες.   
51,95 55,61 51,57 52,81 
ΣΤ-3.7. Για την δημιουργία ενός νομοθετικού 
πλαισίου για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, η κυβέρνηση είναι σημαντικότερο  
να αφουγκράζεται την άποψη  των επιστημόνων από 
το να συμβουλεύεται τους πολίτες.   
61,09 61,44 67,67 62,84 














ΣΤ-4.1. Θα ήμουν εντελώς απρόθυμος να 
υποστηρίξω επιπλέον περιορισμούς στην 
ερασιτεχνική αλιεία εκτός εάν δημιουργηθούν και 
περαιτέρω περιορισμοί στον κλάδο της μικρής 
κλίμακας επαγγελματικής αλιείας. 
47,37 66,06 48,06 52,42 
ΣΤ-4.2. Η επιβολή κανονιστικού πλαισίου όσον 
αφορά την αλιεία αποτελεί ένα αποτελεσματικό 
71,38 77,12 68,15 72,06 
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τρόπο για την διαχείριση της υγείας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
ΣΤ-4.3. Το νομοθετικό πλαίσιο που προορίζεται για 
την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
περιορίζοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες δεν 
διασφαλίζει αποτελεσματικά την υγεία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
52,99 47,62 56,21 52,40 
ΣΤ-4.4. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να θέτει 
περιορισμούς στους πολίτες όσον αφορά την 
τοποθεσία ψαρέματος και αγκυροβόλησης. 
25,70 24,71 27,54 25,91 














ΣΤ-5.1. Εάν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ προστασίας 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, θα υποστήριζα την δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.  
50,25 32,34 42,36 43,59 
ΣΤ-5.2. Η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
είναι σημαντική για την οικονομία μας.  
78,07 82,86 77,39 79,15 
ΣΤ-5.3. Για την μακροχρόνια διατήρηση της 
αλιείας είναι σημαντική η διατήρηση της 
βιωσιμότητας του πληθυσμού των ψαριών.  
84,90 93,10 82,91 86,53 
ΣΤ-5.4. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας χωρίς να γίνουν 
επενδύσεις για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.  
61,40 65,37 70,10 64,63 
ΣΤ-5.5. Η κυβέρνηση πρέπει να προωθεί την 
ανάπτυξη του ελληνικού  τουρισμού, ακόμα και 
εάν οι συνέπειές του έχουν αρνητικές επιδράσεις 
στο θαλάσσιο περιβάλλον.  
34,21 36,52 32,63 34,41 
ΣΤ-5.6. Είναι περισσότερο σημαντικό η 
κυβέρνηση να προωθεί την σταθερότητα και την 
υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, 
συμπεριλαμβάνοντας και τα ποσειδώνια λιβάδια, 
από το να προωθεί την βιομηχανική ανάπτυξη με 
έμφαση τον κλάδο της  αλιείας.   
62,76 59,18 67,66 63,06 
ΣΤ-5.7. Η αύξηση του τουρισμού αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας, ο οποίος όμως επιβαρύνει το 
θαλάσσιο περιβάλλον. 
69,82 70,70 66,89 69,31 
ΣΤ-5.8. Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα 
προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ακόμη 
και αν αυτά βλάπτουν την ανάπτυξη του ελληνικού 
τουρισμού.  
54,71 56,79 63,73 57,52 




Πίνακας 5.2.5.6: Μέσοι όροι ερωτήσεων σχετικά με τη σημασία των θαλάσσιων 









ΣΤ-6.1. Είναι σημαντική η διατήρηση των 
θαλάσσιων χελωνών, ακόμα και εάν αυτό σημαίνει 
70,40 72,54 77,02 72,63 
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ΣΤ-7.1. Οι περιοχές που φιλοξενούν τα λιβάδια της 
Ποσειδωνίας δεν ενδείκνυται για αναψυχή. 
58,82 47,70 54,36 54,80 
ΣΤ-7.2. Η βιωσιμότητα των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας είναι εξαιρετικής σημασίας για το 
ερασιτεχνικό ψάρεμα. 
55,07 76,15 50,47 59,40 
ΣΤ-7.3. Η καταστροφή των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας με αφήνει πλήρως αδιάφορο. 
17,13 17,30 22,29 18,47 
ΣΤ-7.4. Η καταστροφή των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του 
αριθμού των ψαριών που αποτελούν μέρος της 
διατροφικής αλυσίδας. 
78,27 84,71 71,93 78,35 
ΣΤ-7.5. Αν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ του να 
προστατεύσω τα λιβάδια της Ποσειδωνίας ή να 
επιτρέψω την αλιεία σε αυτά, θα διάλεγα την 
προστασία των λιβαδιών.  
69,58 64,84 73,81 69,41 




Πίνακας 5.2.5.8: Μέσοι όροι ερωτήσεων σχετικά με τη μικρής κλίμακα επαγγελματική 









ΣΤ-8.1. Ψαρεύω για τη δική μου ψυχαγωγία.  38,05 23,69 34,69 33,46 
ΣΤ-8.2. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα το να παρατηρώ 
τους τοπικούς ψαράδες, όταν είμαι στην ακτή. 
43,00 64,84 37,85 47,40 
ΣΤ-8.3. Είμαι αντίθετος στην αλιεία ως 
δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου. 
33,86 26,48 43,44 34,35 
ΣΤ-8.4. Η αλιευτική κοινότητα είναι ένα σημαντικό 
κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας. 
72,39 85,37 65,76 74,10 
ΣΤ-8.5. Το ψάρεμα σε τακτική βάση μπορεί να 
βλάψει το θαλάσσιο περιβάλλον.  
71,44 69,43 74,83 71,77 
περιορισμός της παράκτιας ανάπτυξης όπως π.χ. 
ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων. 
ΣΤ-6.2. Εάν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ της μείωσης 
του πληθυσμού των θαλάσσιων χελωνών και την 
επιβολή περιορισμών και στην επαγγελματική αλιεία 
και στις τοποθεσίες ψαρέματος, θα υποστήριζα την 
προστασία των θαλάσσιων χελωνών.  
66,70 70,53 74,47 69,66 
ΣΤ-6.3. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος 
των θαλάσσιων χελωνών είναι σημαντική γιατί με 
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η συνολική ποιότητα του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
80,58 81,19 76,64 79,75 
ΣΤ-6.4. Εάν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στην λήψη 
μέτρων για την προστασία του πληθυσμού των 
ψαριών που συμπεριλαμβάνονται στην διατροφική 
αλυσίδα ή στην λήψη μέτρων για την προστασία των 
θαλάσσιων χελωνών, θα υποστήριζα την προστασία 
των συγκεκριμένων ψαριών.  
59,67 54,26 57,46 57,70 
ΣΤ-6.5. Το είδος των θαλάσσιων χελωνών δεν πρέπει 
να εξαφανιστεί από την Ελλάδα.   
89,13 89,47 88,02 88,94 
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ΣΤ-8.6. Το κλειδί για να προστατεύσεις το φυσικό 
περιβάλλον είναι να χαράξεις ένα θαλάσσιο πάρκο 
από χαρτογραφημένα λιβάδια της Ποσειδωνίας, 
ακόμα και αν αυτό σημαίνει αποκλεισμό των 
ψαράδων από αυτές τις περιοχές. 
68,28 64,95 70,42 67,95 
ΣΤ-8.7. Αν θα έπρεπε να αποκλειστεί ένας τύπος 
αλιείας, αυτός θα ήταν η αλιεία αναψυχής, επειδή η 
αλιεία μικρής κλίμακας είναι οικονομικά σημαντική. 
57,57 37,38 54,66 51,57 
ΣΤ-8.8. Αν θα έπρεπε να αποκλειστεί ένας τύπος 
αλιείας, αυτός θα ήταν η επαγγελματική αλιεία 
μικρής κλίμακας, επειδή η αλιεία αναψυχής είναι 
σημαντική στη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 
34,13 40,25 44,76 38,41 














ΣΤ-9.1. Απολαμβάνω τη θάλασσα τρώγοντας ψάρια 
σε τοπικές παραθαλάσσιες ταβέρνες. 
69,10 67,70 62,24 67,01 
ΣΤ-9.2. Εάν αυτά τα σπάνια είδη ψαριών (π.χ. 
ιππόκαμπος) μειωθούν, το θαλάσσιο περιβάλλον δεν 
θα είναι τόσο όμορφο.  
78,18 86,66 81,06 81,12 
ΣΤ-9.3. Δεν με ενδιαφέρει εάν εξαφανιστούν αυτά τα 
είδη καθώς δεν τα γνωρίζω. 
10,24 13,57 10,53 11,18 
ΣΤ-9.4. Δεν έχει σημασία εάν ο πληθυσμός αυτών 
των ειδών μειώνεται εφόσον δεν απειλείται η 
βιωσιμότητα τους.  
25,31 20,98 28,60 25,01 
ΣΤ-9.5. Πρέπει να προστατέψουμε τα είδη αυτά ως 
μελλοντική κληρονομιά για τα παιδιά μας. 
77,18 89,22 79,64 80,94 
ΣΤ-9.6. Όσον αφορά τις πολιτιστικές επιπτώσεις, δεν 
έχει σημασία εάν αυτά τα είδη μειωθούν καθώς αυτά 
δεν σχετίζονται με τον πολιτισμό μας.  
21,67 15,41 23,25 20,43 













ΣΤ-10.1.  Η μετατροπή των ελεύθερων παραλιών σε 
ιδιωτικές παραλίες είναι μια ένδειξη της οικονομικής 
προόδου.  
36,40 12,21 28,80 28,18 
ΣΤ-10.2. Η πρόσβαση σε ελεύθερες παραλίες είναι 
ένα σημαντικό τμήμα της Ελληνικής εθνικής 
κληρονομιάς.  
76,50 92,99 77,79 81,12 
ΣΤ-10.3. Προτιμώ τις ιδιωτικές παραλίες γιατί 
παρέχουν διευκολύνσεις σε σχέση με τις ελεύθερες. 
31,71 12,46 25,78 25,20 
ΣΤ-10.4. Εάν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στην 
διατήρηση ελεύθερων παραλιών ή στην μετατροπή 
τους σε ιδιωτικές παραλίες με παράλληλη αύξηση 
των θέσεων εργασίας, θα προτιμούσα την διατήρηση 
των ελεύθερων παραλιών.   
66,73 78,40 70,64 70,76 
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5.3 Αποτελέσματα Οικονομετρικών υποδειγμάτων του Πειράματος 
Επιλογής 
5.3.1 Έλεγχος απαντήσεων διαμαρτυρίας 
Οι 468 συμμετέχοντες στο πείραμα επιλογής απάντησαν συνολικά σε 5616 
σύνολα επιλογών που τους παρουσιάστηκαν. Όσοι από αυτούς επέλεξαν «να 
παραμείνει η κατάσταση ως έχει» χωρίς να προτίθενται να πληρώσουν για τη 
διαχείριση των περιβαλλοντικών πιέσεων που περιγράφονται από τα 6 διαφορετικά 
χαρακτηριστικά της έρευνας, απάντησαν σε μια επιπλέον σειρά ερωτήσεων.  
Οι ερωτήσεις του τμήματος Γ1 του ερωτηματολογίου (Παράρτημα 1) 
αποσκοπούν να διαφοροποιήσουν τις απαντήσεις διαμαρτυρίας από τις απαντήσεις με 
πραγματικές μηδενικές προσφορές. Συγκεκριμένα όσοι απάντησαν «Δεν μπορώ να 
διαθέσω χρήματα για τέτοιου είδους δραστηριότητες» έδωσαν πραγματικές μηδενικές 
προσφορές. Αυτό βέβαια επαληθεύτηκε και με το μηδενικό εισόδημα που δηλώθηκε 
στο τμήμα Ζ του ερωτηματολογίου που αφορά τα δημογραφικά και οικονομικά 
χαρακτηριστικά του δείγματος. Σκοπός αυτού του ελέγχου ήταν να εντοπιστούν οι 
απαντήσεις διαμαρτυρίας και να αφαιρεθούν από το δείγμα (Hanley et al., 2007).  
Στη Μαγνησία, από τους 227 συμμετέχοντες οι 11 (4,8 % του δείγματος) 
επέλεξαν την μηδενική προσφορά. Η επιλογή τους δεν ήταν διαμαρτυρίας καθώς 
επαληθεύτηκε με τις αντίστοιχες ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Σε αυτή την 
περίπτωση οι 11 αυτοί συμμετέχοντες συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα. Στη Κρήτη από 
τους 123 ερωτηθέντες οι 20  (16,2 % του δείγματος) ερωτηθέντες επέλεξαν την 
μηδενική προσφορά αλλά λήφθηκαν υπόψη διότι ομοίως δεν ήταν απαντήσεις 
διαμαρτυρίας. Στην Λέσβο από τους οι 118 συμμετέχοντες δεν έδωσαν καμία μηδενική 
προσφορά. 
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5.3.2 Πολυωνυμικό Υπόδειγμα Logit (Multinomial Logit Model) 
Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το οικονομετρικό πακέτο LIMDEP 10.0 
NLOGIT 5.0 για να παραχθούν τα οικονομετρικά υποδείγματα. Για τον έλεγχο της 
προσαρμοστικότητας των υποδειγμάτων απαιτήθηκε η χρήση του δείκτη της 
λογαριθμικής πιθανοφάνειας (LL-ratio test). Ο δείκτης χρησιμοποιείται συγκρίνοντας 
τη λογαριθμική πιθανοφάνεια ενός εκτιμημένο υποδείγματος με το υπόδειγμα που 
θέτουμε ως βάση. Ο γενικός τύπος είναι ο ακόλουθος: 
−2(𝐿𝐿 𝜐𝜋ό𝛿𝜀𝜄𝛾𝜇𝛼 𝛽ά𝜎𝜂 − 𝐿𝐿𝜀𝜅𝜏𝜄𝜇𝜂𝜇έ𝜈𝜊 𝜐𝜋ό𝛿𝜀𝜄𝛾𝜇𝛼)~𝛸2                      (1) 
Οι βαθμοί ελευθερίας του ελέγχου υπολογίζονται από τη διαφορά του αριθμού 
των παραμέτρων των δύο εκτιμημένων υποδειγμάτων.  
Ένας ακόμη δείκτης της καλής προσαρμογής των υποδειγμάτων είναι και ο 
δείκτης 𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 − 𝑅2.19 Ο δείκτης αυτός μπορεί να υπολογιστεί ως: 
𝑃𝑠𝑒𝑢𝑑𝑜 − 𝑅2 =
(𝐿𝐿 𝜐𝜋ό𝛿𝜀𝜄𝛾𝜇𝛼 𝛽ά𝜎𝜂 − 𝐿𝐿𝜀𝜅𝜏𝜄𝜇𝜂𝜇έ𝜈𝜊 𝜐𝜋ό𝛿𝜀𝜄𝛾𝜇𝛼) 𝐿𝐿 𝜐𝜋ό𝛿𝜀𝜄𝛾𝜇𝛼 𝛽ά𝜎𝜂⁄              (2) 
Αρχικά η κωδικοποίηση των χαρακτηριστικών έγινε με βάση τα αναμενόμενα 
πρόσημα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.2.1. Το αρνητικό πρόσημο προβλέπεται 
από την θεωρία των προτιμήσεων του καταναλωτή. Όσον αφορά τα υψηλής αξίας 
ψάρια (highval) όσο αυξάνεται ο πληθυσμός του είδους αυτού αυξάνεται η ευημερία 
όπως αντίστοιχα και για τα σπάνια είδη (charism). Αντίθετα συμβαίνει με την παράκτια 
ανάπτυξη (beach) και το διαχωρισμός σε ζώνες βάσει της χρήσης των 
                                                 
19 To R2 του πολυωνυμικού υποδείγματος logit (MNL) δεν είναι αντίστοιχο με αυτό της γραμμικής 
παλινδρόμησης καθώς τα υποδείγματα MNL είναι μη γραμμικά (Hensher et al., 2005). 
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χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας (users). Σχετικά με τους οικοτόπους 
όπως τα λιβάδια της Ποσειδωνίας (posid) αλλά και τους κινδύνους σχετικά με την 
εγκατάσταση των ξενικών ειδών στις ελληνικές θάλασσες (conseq), έχουν 
κωδικοποιηθεί ώστε η αύξηση στην περιβαλλοντική ποιότητα να αναπαριστά την 
αύξηση της ευημερίας.  
Πίνακας 5.3.2.1: Αναμενόμενα πρόσημα των χαρακτηριστικών  
Χαρακτηριστικά Αναμενόμενα Πρόσημα 
Βρώσιμα Ψάρια (highval) (+) 
Σπάνια Είδη (charism) (+) 
Παράκτια ανάπτυξη (beach) (-) 
Διαχωρισμός σε ζώνες με βάση την 
χρήση των χαρτογραφημένων λιβαδιών 
της Ποσειδωνίας (users) 
(-) 
Οικότοπος (posid) (+) 
Κίνδυνοι από την εγκατάσταση των 
ξενικών ειδών (conseq) 
(+) 
Κόστος (price) (-) 
 
Εφόσον ελέγχθηκαν οι μεταβλητές του δείγματος για την εγκυρότητά τους και 
την πολυσυγγραμμικότητα και δεν διαπιστώθηκε πρόβλημα20, εκτιμήθηκε στη 
συνέχεια το πολυωνυμικό υπόδειγμα logit (Multinomial Logit Model) (McFadden 
1973) με ομαδοποιημένα δεδομένα για τις τρεις περιοχές: Μαγνησία, Κρήτη και 
Λέσβος. 
 Στον Πίνακα 5.3.2.2, παρουσιάζεται το βασικό υπόδειγμα για όλο το δείγμα 
περιλαμβάνοντας τα χαρακτηριστικά της έρευνας αλλά και τα υποδείγματα με τις 
                                                 
20 Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος για το έλεγχο της πολυσυγγραμμικότητας είναι μέσω της 
δημιουργίας ζευγών συντελεστών συσχέτισης Pearson’s r. Στη συνέχεια για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ των ερμηνευτικών μεταβλητών του μοντέλου σε βαθμό που να μπορεί να προκαλέσει 
πολυσυγγραμμικότητα χρησιμοποιήται ο κανόνας του 0.8. Εφόσον οι συντελεστές  συσχέτισης των δυο 
μεταβλητών δεν ξεπερνά το 0,8 τότε η συσχέτιση δεν είναι επαρκής ώστε να προκαλέσει προβλήματα 
κατά την εκτίμηση του των υποδειγμάτων (Χάλκος 2011a, Hensher et al. 2005). 
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επιδράσεις των απόψεων των συμμετεχόντων, τις επιδράσεις των δημογραφικών και 
των κοινωνικο-οικονομικών χαρακτηριστικών και τις συνολικές επιδράσεις. Όπως 
παρατηρούμε τα πρόσημα δεν διαφέρουν από τα αναμενόμενα και τα χαρακτηριστικά 
είναι όλα στατιστικά σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 1% κάτι που φανερώνει 
ότι είναι καθοριστικοί παράγοντες της επιλογής των συμμετεχόντων. 
Εκτιμήθηκε επίσης ένα πολυωνυμικό υπόδειγμα logit το οποίο περιλαμβάνει 
τις στάσεις-απόψεις των συμμετεχόντων ως προς την πολιτισμική σπουδαιότητα της 
μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας, την ευθύνη για την υποβάθμιση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος και την προστασία του, τη διαχείριση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και την εμπιστοσύνη προς αυτή, την εφαρμογή του νομοθετικού 
πλαισίου και την ύπαρξη σχέσης μεταξύ της ενίσχυσης της οικονομίας και το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Από τις 32 ερωτήσεις επιλέχθηκαν οι 10 ερωτήσεις από όλες τις 
κατηγορίες οι οποίες επιλέχθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων της προσαρμοστικότητας του 
υποδείγματος.  
Οι ερωτήσεις αυτές είναι στατιστικά σημαντικές και μας επιτρέπουν να 
βγάλουμε λογικά συμπεράσματα. Στο σύνολο του δείγματος όσοι επιθυμούν τη 
διατήρηση της μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας που συνεπάγεται ότι 
αναγνωρίζουν ότι είναι στοιχείο πολιτιστικό για τη χώρα μας  και ότι η κυβέρνηση 
είναι απολύτως υπεύθυνη για τη διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
είναι απρόθυμοι να συνεισφέρουν στην εφαρμογή μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση 
της περιβαλλοντικής ποιότητας. Επίσης η απροθυμία των συμμετεχόντων να 
συνεισφέρουν αυξάνεται, όσο αυξάνονται οι αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της 
κυβέρνησης να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Ως προς τις απόψεις σχετικά με τη σημαντικότητα της υποστήριξης της 
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περιβαλλοντικής ποιότητας πιστεύουν ότι πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις στον τομέα 
αυτό. Ωστόσο, φαίνεται ότι θυσιάζουν την περιβαλλοντική ποιότητα, αρκεί να μειωθεί 
η ανεργία και να ενισχυθεί η βιομηχανία του τουρισμού. Οι μεταβλητές αναλυτικά 
είναι οι εξής: 
 cult: Προθυμία των συμμετεχόντων να θυσιάσουν τη μακροχρόνια υγεία και 
ποικιλομορφία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τη διατήρηση της μικρής κλίμακας 
επαγγελματικής αλιείας διότι είναι σημαντική. 
resp1: Άποψη ότι η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για τη διασφάλιση της υγείας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
resp2: Άποψη ότι ο κλάδος της επαγγελματικής αλιείας και όχι η κυβέρνηση ή οι 
πολίτες, έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
trust: Αμφιβολίες για την ικανότητα της κυβέρνησης να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
legisl: Άποψη ότι οι συμμετέχοντες είναι εντελώς απρόθυμοι να υποστηρίξουν 
επιπλέον περιορισμούς στην ερασιτεχνική αλιεία εκτός εάν δημιουργηθούν και 
περαιτέρω περιορισμοί στον κλάδο της μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας. 
econ1: Άποψη ότι εάν έπρεπε να επιλέξουν μεταξύ προστασίας θαλάσσιου 
περιβάλλοντος και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, θα υποστήριζαν τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας.  
econ2: Άποψη ότι η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι σημαντική για την 
οικονομία μας. 
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econ3: Άποψη ότι είναι αδύνατο να επιτευχθεί ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
χωρίς να γίνουν επενδύσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
econ4: Άποψη ότι η αύξηση του τουρισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης 
της Ελληνικής Οικονομίας, ο οποίος όμως επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον. 
econ5: Άποψη ότι η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος ακόμη και αν αυτά βλάπτουν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 
Στη συνέχεια εκτιμήθηκε ξεχωριστά ένα πολυωνυμικό υπόδειγμα logit 
προσθέτοντας τις επιδράσεις ως προς τα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά 
στοιχεία και ένα υπόδειγμα το οποίο περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές. Παρατηρούμε 
ότι το υπόδειγμα με την πρόσθεση των επιδράσεων των απόψεων των συμμετεχόντων 
και των δημογραφικών και κοινωνικοοικονομικών στοιχείων βελτιώνεται ως προς την 
προσαρμοστικότητα του υποδείγματος. Οι μεταβλητές των χαρακτηριστικών που 
εξετάζουμε διατηρούν τα αναμενόμενα πρόσημα όμως τα χαρακτηριστικά της 
παράκτιας ανάπτυξης και ο διαχωρισμός σε ζώνες με βάση τη χρήση των 
χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας υστερούν ως προς τη στατιστική 
σημαντικότητα σε όλα τα επίπεδα. Αυτό οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των υπό εξέταση 
επιδράσεων.  
Οι νέες όμως μεταβλητές αυξάνουν την προσαρμοστικότητα του υποδείγματος 
και είναι όλες στατιστικά σημαντικές. Παρατηρούμε ότι οι πιο νεαροί άντρες που έχουν 
οικογένειες με περισσότερα από δύο μέλη είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την 
περιβαλλοντική ποιότητα δείχνοντας ότι ενδιαφέρονται για τις μελλοντικές γενιές. 
Αυτό  βέβαια εξαρτάται από την ύπαρξη εργασίας που τους εξασφαλίζει ένα 
ικανοποιητικό εισόδημα. Οι μεταβλητές αναλυτικά είναι οι εξής: 
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age: Ηλικία του δείγματος 
gender: Φύλο. 
members: Αριθμός μελών των νοικοκυριών 
employment: Εργασία 
income: Ατομικό συνολικό ετήσιο εισόδημα μετά φόρων που είχαν οι συμμετέχοντες 
το προηγούμενο έτος. 
Η συνάρτηση χρησιμότητας παρουσιάζει διαφορετικές εξειδικεύσεις που 
παρουσιάζονται στην πρώτη στήλη του Πίνακα 5.3.2.3 όσον αφορά τις μεταβλητές που 
επιλέγονται για να ερμηνεύσουν το υπόδειγμα MNL. 





















(.05856)     
  .41678***      
(.06245)       
     .29279*** 
(.06058) 
 .42417***      
(.06351)                              
charism .11787**        
(.05891)   
.35682***      
(.06284)      
.22917*** 
(.06116) 
.36703***      
(.06400)      
beach -.09184***   
(.03515)   
.07377*        
(.03789)      
-.01939 
(.03680) 
.07325*        
(.03870)      
users -.18069*** 
(.02374) 
 -.01593         
(.02765) 
  -.10929*** 
(.02615) 
-.01850         
(.02853)      
posid  .06830***      
(.02615)       
.17752***      
(.02787)      
.11710*** 
(.02711) 
.18104***      
(.02840)      
consq .05646** 
(.02625)            
.21313***      
(.02931)      
.11970*** 
(.02792) 
.21485***      
(.02995)      
price -.01531***  
(.00069)     
 -.01510***      
(.00071)    
-.01521*** 
(.00070) 
-.01547***      
(.00072)    
Επιδράσεις          
       
  
cult  -.01240***      
(.00132) 
 -.01263***      
(.00134)     
resp1  -.00842***      
(.00123) 
 -.00703***      
(.00126) 
resp2  .00290**       
(.00122)      
 .00361***      
(.00124)      
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trust  -.00976***      
(.00135) 
 -.00987***      
(.00137)     
legisl  -.00468***      
(.00116)     
 -.00445***      
(.00118)     
econ1  -.00269**       
(.00119) 
 -.00405***      
(.00123)     
econ2  -.00663***      
(.00170) 
 -.00656***      
(.00178)     
econ3  .00230*        
(.00124)      
 .00470***      
(.00128)      
econ4  -.00504***      
(.00146) 
 -.00508***      
(.00150)     
econ5  .00746***      
(.00141)      
 .00726***      
(.00144)      
age                  -.02508*** 
(.00254) 
-.01935***      
(.00275)   
gender             -.48524*** 
(.05676) 
-.36938***      
(.06201)   
members       .05608** 
(.02354) 
.11018***      
(.02486)      
employment        .06990*** 
(.01433) 
.10140***      
(.01529)      
income     .07959*** 
(.01518) 
.08119***       
Μέγεθος δείγματος 5616 
LL 
-3387.85214 -3161.64463 -3297.90105 -3102.33727 
Pseudo R2 0.09 0.15 0.12 0.16 
 
 
Πίνακας 5.3.2.3: Εναλλακτικές MNL εξειδικεύσεις 
  Ομαδοποιημέ
νο 
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Εκτιμήθηκαν ακόμη τα MNL υποδείγματα για κάθε μία περιοχή ξεχωριστά 
περιλαμβάνοντας αρχικά μόνο τα χαρακτηριστικά και στη συνέχεια προστέθηκαν οι 
επιδράσεις των απόψεων των συμμετεχόντων και των δημογραφικών και κοινωνικο-
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οικονομικών χαρακτηριστικών. Παρατηρούμε ότι οι μεταβλητές των χαρακτηριστικών 
έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα. Σε κάθε υπόδειγμα (Ομαδοποιημένο, Μαγνησία, 
Κρήτη, Λέσβος) η προσθήκη των συγκεκριμένων ερμηνευτικών μεταβλητών αυξάνει 
την προσαρμοστικότητα των βασικών υποδειγμάτων. Για κάθε υπόδειγμα έχουμε 
εκτιμήσει ένα υπόδειγμα μόνο με σταθερό όρο για να βρούμε το pseudo-R2 (McFadden 
1973, Hensher et al. 2005). Σύμφωνα με τους  Hensher et al. (2005) τιμές των pseudo-
R2 που κυμαίνονται μεταξύ 0.2 και 0.4 υποδεικνύουν καλή προσαρμοστικότητα του 
υποδείγματος. Οι διαφορετικές τιμές των pseudo-R2 των υποδειγμάτων φαίνονται στον 
Πίνακα 5.3.2.3. 
Τα MNL-υποδείγματα που εκτιμήθηκαν για την περιοχή της Μαγνησίας  
παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.3.2.4. Ως προς την καλή προσαρμογή του υποδείγματος 
τα αποτελέσματα είναι αρκετά ικανοποιητικά όταν προστίθενται οι ερμηνευτικές 
μεταβλητές πέρα από τα χαρακτηριστικά τα οποία όλα έχουν τα αναμενόμενα 
πρόσημα. Τα λογικά συμπεράσματα που εξάγονται είναι τα εξής: 
Τα συμπεράσματα είναι όμοια με αυτά του ομαδοποιημένου υποδείγματος. 
Αναλυτικότερα, όσοι επιθυμούν τη διατήρηση της μικρής κλίμακας επαγγελματικής 
αλιείας και ότι η κυβέρνηση είναι απολύτως υπεύθυνη για τη διασφάλιση της υγείας 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι απρόθυμοι να συνεισφέρουν στην εφαρμογή 
μέτρων διαχείρισης για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής ποιότητας. Επίσης η 
απροθυμία των συμμετεχόντων να συνεισφέρουν αυξάνεται, όσο αυξάνονται οι 
αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ως προς τις απόψεις σχετικά με τη 
σημαντικότητα της υποστήριξης της περιβαλλοντικής ποιότητας πιστεύουν ότι πρέπει 
να υπάρξουν επενδύσεις στον τομέα αυτό. Παρατηρούμε ότι οι πιο νεαροί άντρες είναι 
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ευαισθητοποιημένοι σχετικά την περιβαλλοντική ποιότητα αν και αυτό εξαρτάται από 
την ύπαρξη επαρκούς εισοδήματος.  
Στην Κρήτη τα εκτιμημένα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 5.3.2.5 και 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι για την επιλογή της υποστήριξης της βελτίωσης της 
περιβαλλοντικής ποιότητας, το βασικό κριτήριο είναι η τιμή σε όλα τα υποδείγματα. 
Σχετικά με τις υπόλοιπες επιδράσεις, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η εμπιστοσύνη 
προς την κυβέρνηση και το υπάρχον εισόδημα σε κάθε νοικοκυριό. 
Στη Λέσβο οι εκτιμήσεις των υποδειγμάτων φαίνονται στον Πίνακα 5.3.2.6. Για 
την επιλογή της ενίσχυσης της περιβαλλοντικής ποιότητας των παράκτιων και 
θαλάσσιων οικοσυστημάτων σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο διαχωρισμός σε ζώνες 
με βάση τη χρήση των χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας (users), η 
κατάσταση των κύριων θαλάσσιων ενδιαιτημάτων (posid), οι κίνδυνοι με την 
εγκατάσταση ξενικών ειδών (conseq) και η τιμή. Όσον αφορά τις υπόλοιπες 
επιδράσεις, ουσιαστικό ρόλο διαδραματίζει η επιθυμία για τη διατήρηση της μικρής 
κλίμακας επαγγελματικής αλιείας και οι αμφιβολίες σχετικά με την ικανότητα της 
κυβέρνησης να διασφαλίσει την υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Πίνακας 5.3.2.4: Πολυωνυμικό Υπόδειγμα Logit- Μαγνησία 






Χαρακ/ικά Συντελεστές τ.σ. Συντελεστές τ.σ. Συντελεστές τ.σ Συντελεστές τ.σ 
highval .34592*** .0847 .63560*** .0916 .47140*** .087 .65803*** .092 
charism .20136** .0823 .54302*** .0898 .35628*** .086 .56952*** .091 
beach -.13315*** .0500 .07207 .0544 -.03573 .052 .08537 .055 
users -.24173*** .034 -.04085 .040 -.14559*** .038 -.02807 .041 
posid .12905*** .037 .27673*** .040 .19512*** .038 .28858*** .041 
consq .05919 .037 .24343*** .042 .14106*** .039 .25431*** .042 
price -.01596*** .001 -.01587*** .000 -.01564*** .000 -.01595*** .000 
Επιδράσεις        
cult   -.01406*** .002   -.01425*** .002 
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res1   -.00780*** .001   -.00707*** .001 
res2   .00930*** .001   .00966*** .001 
trust   -.00750*** .002   -.00764*** .002 
legisl   .00342* .001   .00385** .001 
econ1   -.01310*** .001   -.01333*** .001 
econ2   -.01034*** .002   -.00914*** .002 
econ3   -.00144 .001   -.00029 .001 
econ4   -.00511** .002   -.00374* .002 
econ5   .00025 .002   -.00011 .002 
age             -.01152*** .003 -.00887** .004 
gender              -.55717*** .085 -.39890*** .092 
members        -.01585 .039 .03957 .042 
employment         -.03455* .020 .00166 .021 
income       .03311 .020 .05721*** .021 
Μέγεθος  
Δείγματος      2724 
LL 




Pseudo R2 0.12  0.18 
 0.14 




Πίνακας 5.3.2.5: Πολυωνυμικό Υπόδειγμα Logit- Κρήτη 







Χαρακ/ικά Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. 
highval -.00340 .143 .17109 .150 .08585 .148 .18431 .152 
charism .08117 .166 .19678 .168 .17018 .166 .23224 .169 
beach -.04367 .904 .08980 .095 .02851 .094 .10329 .097 
users -.20120*** .055 -.06189 .064 -.12996** .061 -.05218 .066 
posid -.04183 .067 .03708 .069 .00200 .068 .04593 .069 
consq -.09716 .067 .04892 .074 -.03346 .072 .05208 .076 
price -.02114*** .002 -.02005*** .002 -.02067*** .002 -.02020*** .002 
Επιδράσεις        
cult   -.00516 .003   -.00556* .003 
res1   -.00195 .003   -.00165 .004 
res2   .00373 .003   .00310 .003 
trust   -.01357*** .003   -.01400*** .003 
legisl   -.00330 .003   -.00473* .003 
econ1   -.01226*** .003   -.00964*** .003 
econ2   .00278 .004   .00139 .004 
econ3   .00267 .003   .00425 .003 
econ4   -.00807* .004   -.00656 .004 
econ5    .00656* .004   .00624 .004 
age             .00213 .006 .00487 .007 
gender              -.65215*** .135 -.52700*** .149 
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members        -.05829 .050 -.01257 .055 
employment         .06978* .037 .11305*** .041 
income       -.01810 .042 .00981 .045 
Μέγεθος δείγματος           1476 
LL -645.36638  -616.89533  -629.80487  -606.11452  




Πίνακας 5.3.2.6: Πολυωνυμικό Υπόδειγμα Logit- Λέσβος 







Χαρακ/ικά Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. 
highval .22493* .118 .32761*** .123 .32811*** .122 .37862*** .125 
charism .17264 .112 .30334** .120 .31009*** .119 .37250*** .123 
beach -.08013 .070 -.00102 .074 .00005 .073 .03893 .075 
users -.12113** .049 -.03879 .055 -.03767 .054 .00061 .057 
posid .08900* .051 .14538*** .054 .14752*** .054 .17473*** .055 
consq .24660*** .053 .31626*** .057 .31065*** .056 .34636*** .059 
price -.01719*** .001 -.01735*** .001 -.01722*** .001 -.01754*** .001 
Επιδράσεις        
cult   -.00888*** .003   -.00893*** .003 
res1   .00070 .002   .00142 .003 
res2   -.00353 .002   -.00386 .003 
trust   -.00518** .003   -.00667** .003 
legisl   -.00362 .002   -.00236 .003 
econ1   -.00222 .003   -.00065 .003 
econ2   -.00207 .003   .00092 .003 
econ3   .00114 .003   .00070 .003 
econ4   .00015 .003   .00203 .003 
econ5   .00015 .003   .00068 .003 
age             -.02571*** .006 -.02746*** .006 
gender              -.22589* .118 -.22362* .127 
members        .04612 .046 .05791 .049 
employment         -.03029 .033 -.01544 .036 
income       .04462 .036 .07298* .039 
Μέγεθος δείγματος 1416 
LL -828.12571  -807.60315  -812.03873  -794.00654  
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5.3.3 Μικτά πολυωνυμικά Logit υποδείγματα (Mixed Logit Models) 
Στη συνέχεια εκτιμήθηκαν διαφορετικά MLogit (Mixed Logit) υποδείγματα 
με τα χαρακτηριστικά να εισάγονται στη συνάρτηση χρησιμότητας εξετάζοντας 
γραμμικές, ομοιόμορφες, τριγωνικές, λογαριθμικές και μη στοχαστικές εξειδικεύσεις.  
Αρχικά ξεκινήσαμε την εκτίμηση των υποδειγμάτων με όλα τα χαρακτηριστικά ως 
τυχαίες μεταβλητές εκτός από την τιμή. Ο νομισματικός συντελεστής θεωρείται 
σταθερός σε πολλές εφαρμογές έτσι ώστε να διευκολυνθεί η διαδικασία εκτίμησης 
των μέτρων κοινωνικής ευημερίας (Train, 2003). Οι παράμετροι εκτιμώνται μέσω 
προσομοίωσης και μεγιστοποίησης των προσομοιωμένων συναρτήσεων της 
λογαριθμικής πιθανοφάνειας (simulated log-likelihood function) μέσω της Halton 
ακολουθίας. 
Η επιλογή λοιπόν των τυχαίων παραμέτρων και των άγνωστων για τον 
αναλυτή κατανομών των παραμέτρων είναι μια δύσκολη διαδικασία (Train, 2003; 
Hensher et al., 2005). Ωστόσο μετά από πλήθος δοκιμών καταλήξαμε στις εκτιμήσεις 
των MLogit υποδειγμάτων για το ομαδοποιημένο δείγμα που παρουσιάζονται στον 
Πίνακα 5.3.3.1 και Πίνακα 5.3.3.2. 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.3.3.1, το υπόδειγμα MLogit- Βασικό είναι 
στατιστικά σημαντικό (Chi-square=1025.57654 με p-value να ισούται με μηδέν) και 
έχει τιμή Pseudo- R2=0.13. Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο 
υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικές εκτός από τη μεταβλητή των σπάνιων ειδών 
καθώς οι συμμετέχοντες φαίνεται να επιλέγουν την ενίσχυση της περιβαλλοντικής 
ποιότητας με βάση την αύξηση του πληθυσμού των βρώσιμων ψαριών. Επίσης, όλες 
οι παράμετροι των μεταβλητών έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα.  
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Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν ως τυχαίες είναι η κατάσταση του πληθυσμού 
των βρώσιμων ψαριών και η παράκτια ανάπτυξη. Ο μέσος και η τυπική απόκλιση 
αυτών των παραμέτρων είναι στατιστικά σημαντικές υπονοώντας την ύπαρξη 
ετερογένειας στις εκτιμήσεις των παραμέτρων του πληθυσμού του δείγματος. Αυτό 
σημαίνει ότι οι εκτιμήσεις που προκύπτουν από διαφορετικά άτομα είναι 
διαφορετικές από τη μέση εκτίμηση των παραμέτρων. 
Συνεχίζοντας στα υπόλοιπα MLogit-υποδείγματα, το υπόδειγμα MLogit- 
Απόψεις είναι στατιστικά σημαντικό (Chi-square=1466.08281με p-value να ισούται 
με μηδέν) και έχει τιμή Pseudo- R2=0.19. Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν 
στο υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικές εκτός από τη μεταβλητή «Διαχωρισμός 
σε ζώνες με βάση τη χρήση των χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας». 
Επίσης, όλες οι παράμετροι των μεταβλητών έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα.  
Ο μέσος και η τυπική απόκλιση αυτών των παραμέτρων των τυχαίων 
μεταβλητών είναι στατιστικά σημαντικές υπονοώντας και εδώ την ύπαρξη 
ετερογένειας στις εκτιμήσεις των παραμέτρων του πληθυσμού του δείγματος.  
Το υπόδειγμα MLogit- Δημογραφικά-Κοινωνικοοικονομικά είναι στατιστικά 
σημαντικό (Chi-square=1195.72581 με p-value να ισούται με μηδέν) και έχει τιμή 
Pseudo- R2=0.15. Όλες οι μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα είναι 
στατιστικά σημαντικές και έχουν τα αναμενόμενα πρόσημα.  
Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν ως τυχαίες είναι η κατάσταση του πληθυσμού 
των βρώσιμων ψαριών,  η παράκτια ανάπτυξη και η ηλικία. Ο μέσος και η τυπική 
απόκλιση αυτών των παραμέτρων των τυχαίων μεταβλητών είναι στατιστικά 
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σημαντικές υπονοώντας και εδώ την ύπαρξη ετερογένειας στις εκτιμήσεις των 
παραμέτρων του πληθυσμού του δείγματος.  
Στο Πίνακα 5.3.3.2 παρουσιάζεται το υπόδειγμα ΜLogit-Συνολικές 
επιδράσεις- αλληλεπιδράσεις το οποίο είναι στατιστικά σημαντικό (Chi-
square=1623.37342 με p-value να ισούται με μηδέν) και έχει τιμή Pseudo- R2=0.21 η 
οποία υποδεικνύει πολύ υψηλή προσαρμοστικότητα. Όλες οι μεταβλητές που 
χρησιμοποιήθηκαν στο υπόδειγμα είναι στατιστικά σημαντικές και έχουν τα 
αναμενόμενα πρόσημα. Οι μεταβλητές που επιλέχθηκαν ως τυχαίες είναι η παράκτια 
ανάπτυξη. Ο μέσος και η τυπική απόκλιση αυτής της παραμέτρου είναι στατιστικά 
σημαντικές υπονοώντας και εδώ την ύπαρξη ετερογένειας στις εκτιμήσεις των 
παραμέτρων του πληθυσμού του δείγματος.  
Στο υπόδειγμα αυτό εξετάσαμε επίσης την πηγή της ετερογένειας της μέσης 
εκτίμησης του πληθυσμού της τυχαίας μεταβλητής η οποία προέρχεται από την 
ηλικία, το φύλο, τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού και το ετήσιο εισόδημά τους. 
Πίνακας 5.3.3.1: Ομαδοποιημένο Μικτό Πολυωνυμικό Logit υπόδειγμα 
 ΜLogit-Βασικό ΜLogit-Απόψεις 
ΜLogit-Δημογραφικά-
Κοινωνικοοικονομικά 
Χαρακ/ικά Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. Συντελεστές τ. σ. 
Τυχαίες Παράμετροι      
highval .33507*** 0.10527 .43271*** 0.0652 .46201*** 0.1133 
beach -.16530** 0.07116 -3.938*** 1.2928 -.12410* 0.0688 
age             -.03258*** 0.0044 
Μη τυχαίες Παράμετροι      
charism 0.09979 0.08354 .37176*** 0.0720 .24710*** 0.0821 
users -.23078*** 0.03532 -0.0164 0.0285 -.13514*** 0.0371 
posid .11637*** 0.04284 .18322*** 0.0295 .17934*** 0.0453 
consq .05709* 0.034 .21628*** 0.0306 .14708*** 0.0382 
price -.02070*** 0.00206 -.01577*** 0.0009 -.02002*** 0.0021 
Επιδράσεις      
cult   -.01293*** 0.0014   
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res1   -.00872*** 0.0012   
res2   .00309** 0.0012   
trust   -.01002*** 0.0014   
legisl   -.00488*** 0.0012   
econ1   -.00277** 0.0012   
econ2   -.00684*** 0.0017   
econ3   .00248* 0.0012   
econ4   -.00517*** 0.0015   
econ5   .00771*** 0.0014   
age               
gender              -.59726*** 0.0889 
members        .06983** 0.0311 
emloyment         .09595*** 0.0213 
income       .10486*** 0.0221 
Μέγεθος δείγματος          5616 
LL -3379.23315  -3158.98001  -3294.15851  
Pseudo R2 0.13  0.19  0.15  
 





Χαρακ/ικά Συντελεστές τ. σ. 
Τυχαίες Παράμετροι  
beach -5.53771*** 1.10087 
Μη τυχαίες Παρ  
highval .43351*** 0.06406 
charism .38580*** 0.06548 
users 0.01128 0.02991 
posid .18861*** 0.02902 
consq .23067*** 0.03054 
price -.01577*** 0.00073 
Επιδράσεις   
cult -.01246*** 0.00134 
res1 -.00681*** 0.00128 
res2 .00376*** 0.00124 
trust -.00955*** 0.00144 
legisl -.00416*** 0.0012 
econ1 -.00371*** 0.00125 
econ2 -.00571*** 0.00179 
econ3 .00541*** 0.00131 
econ4 -.00412*** 0.00153 
econ5 .00728*** 0.00145 
age         -.03223*** 0.00407 
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gender           -.19780** 0.08494 
members     .07761** 0.03178 
emloyment      .08422*** 0.01622 
income   .05019** 0.02381 
Αλληλεπιδράσεις   
highval*age .06191*** 0.01259 
highval*gender -.59234** 0.24558 
highval*members .22332** 0.09532 
highval*income .10328** 0.04323 
Μέγεθος 
δείγματος 5616  
LL -3080.33471  





 Ένα εργαλείο υπολογισμού της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων που μας 
επιτρέπει ουσιαστική ερμηνεία των προτιμήσεων είναι οι ελαστικότητες. Η 
ελαστικότητα μπορεί να οριστεί ως ένα μέτρο που περιγράφει τη σχέση μεταξύ μιας 
ποσοστιαίας μεταβολής μιας μεταβλητής (π.χ. ένα χαρακτηριστικό) και της 
ποσοστιαίας μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας, ceteris paribus. Σύμφωνα με τους 
Louviere et al. (2000), η ελαστικότητα σημείου μετρά την ποσοστιαία μεταβολή της 
πιθανότητας επιλογής μια συγκεκριμένης εναλλακτικής σε μια κάρτα επιλογών σε 






 ∙  
𝑃𝑖𝑞
𝑋𝑖𝑘𝑞
          (3) 
 Η εξίσωση 3 αντιπροσωπεύει την ελαστικότητα της πιθανότητας να επιλεγεί η 
εναλλακτική i από τον υπεύθυνο λήψης απόφασης q σε σχέση με την οριακή μεταβολή 
Χikq του χαρακτηριστικού k. 
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Στον Πίνακα 5.3.4.1 έχουν εξαχθεί οι ελαστικότητες σημείου για τα 
χαρακτηριστικά που περιλαμβάνονται στις κάρτες επιλογών. Λαμβάνοντας τις 
απόλυτες τιμές μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η ζήτηση για τα χαρακτηριστικά της 
έρευνας είναι σχετικώς ανελαστική που σημαίνει ότι μία μοναδιαία μεταβολή των 
χαρακτηριστικών επηρεάζει τη πιθανότητα επιλογής της «εναλλακτικής 1» λιγότερο 
από ένα τοις εκατό.  
Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν περισσότερο την πιθανότητα 
επιλογής της «εναλλακτικής 1» είναι τα «βρώσιμα ψάρια» με ελαστικότητα 0.16110, 
ο «διαχωρισμός σε ζώνες» με ελαστικότητα  -0.2614 και η «τιμή» με ελαστικότητα -
0.2443. Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν λιγότερο την πιθανότητα επιλογής είναι η 
«παράκτια ανάπτυξη» με ελαστικότητα -0.0976, τον «οικότοπο» με ελαστικότητα 
0.0925 και τα «ξενικά είδη» με ελαστικότητα 0.0778. 
Σύμφωνα με την οικονομική θεωρία η ανελαστική ζήτηση υπονοεί ότι οι 
συμμετέχοντες ανταποκρίνονται ελάχιστα στις μεταβολές των χαρακτηριστικών όπως 
θα συνέβαινε στην περίπτωση των αναγκαίων αγαθών και υπηρεσιών. Στην περίπτωση 
αυτή για τον υπεύθυνο λήψης αποφάσεων μια αύξηση στην τιμολόγηση μίας πολιτικής 
διαχείρισης ενός υγειούς θαλάσσιου ή παράκτιου οικοσυστήματος, θα σήμαινε αύξηση 
των εσόδων. Στον Πίνακα 5.3.4.2 παρατηρούμε την σχέση της ελαστικότητας ζήτησης, 
της μεταβολής της τιμολόγησης και των εσόδων από μια πολιτική αύξησης ή μείωσης 
της τιμολόγησης μίας πολιτικής διαχείρισης. 
Πίνακας 5.3.4.1: Ελαστικότητες σημείου 
 
Εναλλακτική 1 Εναλλακτική 2 
«Κατάσταση ως έχει» 
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Βρώσιμα Ψάρια               .16110 -.10331 
Σπάνια Είδη .0948 -.0608 
Παράκτια ανάπτυξη  -.0976 .0626 
Διαχωρισμός σε ζώνες  -.2614 .1676 
Οικότοπος .0925 -.0593 
Κίνδυνοι ξενικών ειδών .0778 -.0499 
Τιμή -.2443 .1566 
 
 
Πίνακας 5.3.4.2: Σχέση μεταξύ της ελαστικότητας ζήτησης, της μεταβολής της τιμής 
και των εσόδων 
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Πηγή: Τροποποιημένο από Hensher et al. (2005) 
 
5.3.5 Μέτρα Κοινωνικής Ευημερίας 
Εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί οι εκτιμήσεις, μπορεί στη συνέχεια να 
υπολογιστεί η μεταβολή στη σχέση ποιότητας/ποσότητας του εξεταζόμενου 
περιβαλλοντικού αγαθού. Αν 𝑉𝑖0 αντιπροσωπεύει την χρησιμότητα της αρχικής 
κατάστασης και 𝑉𝑖1 η χρησιμότητα της κατάστασης μετά τη μεταβολή τότε μπορεί να 
υπολογιστεί η αποζημιούσα μεταβολή (Compensating Variation) ως εξής 
(Hanemann, 1984; Bateman et al., 2002):  
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𝐶𝑉 =
𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑉𝑖1)−𝑙𝑛 ∑ 𝑒𝑥𝑝(𝑉𝑖0)𝑖𝑖
𝛽𝜏𝜄𝜇ή
                                                                                  (4) 
Όπου 𝛽𝜏𝜄𝜇ή αντιπροσωπεύει την παράμετρο του νομισματικού 




                                                                                                  (5) 
Δηλαδή η προθυμία πληρωμής (Willingness to Pay) για μια μεταβολή του κάθε 
χαρακτηριστικού θεωρείται ο λόγος της παραμέτρου του χαρακτηριστικού προς την 
παράμετρο του νομισματικού χαρακτηριστικού (οριακός λόγος υποκατάστασης).  
Ο Πίνακας 5.3.5.1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων των μέτρων 
κοινωνικής ευημερίας των υποδειγμάτων MNL και MLogit. Η εκτίμηση της WTP  
μέσω της αύξησης του λογαριασμού νερού για οκτώ έτη μέχρι το 2020 έγινε με την 
χρήση των αποτελεσμάτων του πρώτου MNL και του πρώτου MLogit υποδειγμάτων 
χωρίς τις επιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις.  
Παρατηρούμε ότι χαρακτηριστικό της διατήρησης των καλών επιπέδων του 
πληθυσμού των βρώσιμων ψαριών αποτιμάται με τη μεγαλύτερη αξία (13,07€, 
εκτίμηση MNL). Τα νοικοκυριά διατίθενται να πληρώσουν από 5,57€ έως 20,57€ 
ετησίως μέχρι το 2020 ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μείωσης της ποσότητας 
αλιευμένων βρώσιμων ψαριών. Σύμφωνα με την εκτίμηση των MLogit υποδειγμάτων 
το ποσό που προτίθενται να πληρώσουν τα νοικοκυριά ανέρχεται σε 16,19 €. 
Στο τμήμα Ε του ερωτηματολογίου παρουσιάστηκαν δέκα κατηγορίες που 
σχετίζονται άμεσα με το θαλάσσιο περιβάλλον όπως η  αισθητική του περιβάλλοντος, 
η αναψυχή, η διατροφή, η έμπνευση στη τέχνη, η ανθρώπινη γνώση, οι οικογενειακές 
παραδόσεις και η ελληνική κληρονομιά, η παγκόσμια κληρονομιά, το βιοτικό 
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επίπεδο, η εργασία και η υγεία/ποιότητα του περιβάλλοντος. Οι συμμετέχοντες 
επέλεξαν ποιες κατηγορίες επηρεάζονται από μια μεταβολή στα έξι χαρακτηριστικά 
της έρευνας. Η επιλογή τους μας έδειξε τον τρόπο σκέψης ως προς την προθυμία 
πληρωμής τους. Ο λόγος που έδειξαν την μεγαλύτερη πρόθεση πληρωμής ώστε να 
αποφευχθεί η μείωση του αριθμού των ψαριών που περιλαμβάνονται στη διατροφική 
αλυσίδα, είναι ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό επηρεάζει άμεσα την διατροφή 
αλλά και την υγεία του θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η επιλογή τους αυτή δείχνει και 
την άμεση εξάρτηση των συμμετεχόντων από την αλιεία. 
Η Ελλάδα  κατέχει τα περισσότερα αλιευτικά σκάφη μεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανερχόμενα σε 17.248 το 2009, που αποτελούν το 20% του 
συνολικού της στόλου. Σύμφωνα με δεδομένα της ΕΛ.ΣΤΑΤ (Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής) η εξέλιξη των ελληνικών αλιευμάτων εμφανίζει αύξηση μέχρι το 1994 και 
στη συνέχεια μείωση. Η εξέλιξη αυτή υποδεικνύει ότι είναι επιτακτική ανάγκη η 
διατήρηση του πληθυσμού των εμπορικών αλιευμάτων, πράγμα που επιβεβαιώνεται 
και από την παρούσα έρευνα. 
Τα νοικοκυριά διατίθενται να πληρώσουν λιγότερο σε σύγκριση με τα 
βρώσιμα ψάρια  ώστε να μειωθεί η πιθανότητα μείωσης των σπάνιων ειδών όπως η 
θαλάσσια χελώνα Καρέττα Καρέττα και η μεσογειακή φώκια. Ειδικότερα προτίθενται 
να πληρώσουν 7,7€ ετησίως μέχρι το 2020 σύμφωνα με MNL υπόδειγμα και 4,82€ 
με το MLogit. Τα σπάνια είδη για το σύνολο του δείγματος επηρεάζει άμεσα την υγεία 
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την αισθητική του περιβάλλοντος. 
Μια από τις σημαντικότερες ανθρωπογενείς πιέσεις στα θαλάσσια και 
παράκτια οικοσυστήματα είναι η παράκτια ανάπτυξη. Πολλές τουριστικές περιοχές 
στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γίνονται δέκτες έντονων πιέσεων μιας συνεχώς 
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αυξανόμενης τουριστικής ανάπτυξης. Στην εντεινόμενη τουριστική ζήτηση για τις 
περιοχές αυτές ανταποκρίθηκαν άµεσα οι τοπικές κοινωνίες αλλά και εξωτερικοί 
επενδυτές. Σύμφωνα με στοιχεία από το Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από περίπου 9000 το 2005 ανήρθαν σε 
9648 το 2011. Παρ ’όλες τις θετικές επιπτώσεις της ανάπτυξης των τουριστικών 
υποδομών, συχνά παρατηρούνται αλλοιώσεις της πολιτιστικής ταυτότητας των 
περιοχών. Τα νοικοκυριά είναι διατεθειμένα να πληρώσουν 6€ ετησίως με τη 
εκτίμηση του υποδείγματος MNL και 7,99€ με την εκτίμηση του υποδείγματος 
MLogit για την προστασία των πολιτιστικών χαρακτηριστικών από την παράκτια 
ανάπτυξη. 
Τα νοικοκυριά σχετικά με την ενίσχυση της προοπτικής διαχωρισμού σε 
ζώνες με βάση τη χρήση των χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας 
απάντησαν ότι θα έδιναν 11,80€ σύμφωνα με την εκτίμηση του MNL και 11,15€ 
σύμφωνα με την εκτίμηση του MLogit. Η οριοθέτηση μπορεί να γίνει μόνο σε ήδη 
χαρτογραφημένες περιοχές και οι τύποι οριοθέτησης αφορούν την απαγόρευση ή μη 
των δραστηριοτήτων όπως η ερασιτεχνική αλιεία, η αγκυροβόληση, η μικρής-
κλίμακας επαγγελματική αλιεία και η αυτόνομη κατάδυση. Σύμφωνα και με την 
πλειοψηφία των απαντήσεων στο τμήμα Ε του ερωτηματολογίου, οι συμμετέχοντες 
αναγνωρίζουν την σπουδαιότητα του μέτρου αυτού ως προς την θετική του επίδραση 
στην υγεία και ποιότητα του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 
Όσον αφορά το χαρακτηριστικό «οικότοπος» που αφορούν τη διατήρηση της 
υγείας του οικοσυστήματος των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, τα νοικοκυριά ήταν 
πρόθυμα να προσφέρουν 4,46€ και 5,62€ σύμφωνα με την εκτίμηση των MNL και  
MLogit υποδειγμάτων αντίστοιχα.  
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Το χαρακτηριστικό που αποτιμάται λιγότερο από τους συμμετέχοντες είναι η 
αποτροπή των κινδύνων από την εγκατάσταση των ξενικών ειδών (3,69€, εκτίμηση 
MNL και 2,76€ εκτίμηση MLogit).  
Όπως παρατηρούμε τα χαρακτηριστικά που αποτιμώνται λιγότερο από τους 
συμμετέχοντες είναι η «παράκτια ανάπτυξη», ο «οικότοπος» και τα «ξενικά είδη». Το 
αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις εκτιμήσεις των ελαστικότατων κατά τις 
οποίες αποτυπώθηκε ότι η προθυμία πληρωμής επηρεάζεται από τα χαρακτηριστικά 
«βρώσιμα ψάρια» και «διαχωρισμός σε ζώνες». 
Η εσωτερική εγκυρότητα (internal validity) των αποτελεσμάτων των οριακών 
τιμών επαληθεύτηκαν και με το τμήμα Β και Δ του ερωτηματολογίου όπου οι 
ερωτηθέντες ρωτήθηκαν για βαθμό διαφωνίας ή συμφωνίας με μεταβολές της 
κατάστασης των υπό εξέταση χαρακτηριστικών. Ειδικότερα, δήλωσαν ότι επιθυμούν 
την ύπαρξη προειδοποιήσεων σχετικά με την ασφάλεια κατανάλωσης θαλασσινών, 
και την ασφάλεια  κολύμβησης στη θάλασσα καθώς και την αύξηση της έκτασης των 
περιοχών των λιβαδιών της Ποσειδωνίας δείχνοντας έτσι ότι αντιλαμβάνονται τη 
σπουδαιότητα του συγκεκριμένου χαρακτηριστικού. Από την άλλη πλευρά, δεν 
επιθυμούν αύξηση του αριθμού των παραθαλάσσιων ξενοδοχείων και μείωση του 
αριθμού των παράκτιων παραδοσιακών εστιατορίων, την μείωση του πληθυσμού των 
βρώσιμων ψαριών, των σπάνιων ειδών και τη μείωση της έκτασης των ελεύθερων 
παραλιών. Ωστόσο ενώ φαίνεται ότι αποτιμούν λιγότερο τη μείωση του κινδύνου από 
την εγκατάσταση των ξενικών ειδών αυτό δεν φάνηκε στις απαντήσεις τους στο 
αντίστοιχα τμήματα του ερωτηματολογίου.   
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Ψάρια 13.07 (5.57-20.57) 16.19 (6.22-26.15) 
Σπάνια Είδη 7.7 (0.16-15.24) 4.82 (3.09-12.73) 
Παράκτια 
ανάπτυξη  6 (1.50-10.50) 7.99 (1.25-14.72) 
Διαχωρισμός 
σε ζώνες  11.8 (8.76-14.84) 11.15 (7.80-14.49) 
Οικότοπος 4.46 (1.11-7.81) 5.62 (1.57-9.68) 
Κίνδυνοι 
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Σύμφωνα με την Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική πρέπει να 
εφαρμοστούν οι απαραίτητες θαλάσσιες στρατηγικές ώστε να διατηρηθεί η καλή 
περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων υδάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 
2020. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική στο Εθνικό 
Δίκαιο πραγματοποιήθηκε με τον Νόμο 3983/2011. Για την επίτευξη της Καλής 
Περιβαλλοντικής Κατάστασης απαιτείται, η διατήρηση του πληθυσμού των σπάνιων 
ειδών (φώκια Monachus monachus, θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta) στα ελληνικά 
ύδατα, η διατήρηση της έκτασης των λιβαδιών Posidonia oceanica (ΦΕΚ 
2939Β/02.11.2012) και ο περιορισμός της εισόδου ξενικών ειδών στα ελληνικά ύδατα 
(ΦΕΚ 2939Β/02.11.2012). 
Συγκεντρώθηκαν 215 έρευνες που αφορούσαν τα παράκτια και τα θαλάσσια 
οικοσυστήματα εκ των οποίων περίπου το 30% πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α και 
μόνο το 3% πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα με την εφαρμογή της υποθετικής αγοράς. 
Το 20% αφορά έρευνες με την μέθοδο του πειράματος επιλογής, το 75% αφορά έρευνες 
με την μέθοδο της υποθετικής αγοράς και το υπόλοιπο 5% αφορά έρευνες που 
χρησιμοποιούν και τις δύο μεθοδολογίες. 
 Η κατάταξη των οικοσυστημάτων έγινε σύμφωνα με την βάση δεδομένων 
ΤΕΕΒ (Εconomics of Ecosystems and Biodiversity) και διαχωρίζεται σε ακτές, ακτές 
–μαγκρόβια βλάστηση, ανοιχτή θάλασσα, εκβολές ποταμών, θαλάσσια βλάστηση, 
θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή, κοραλλιογενείς ύφαλοι, νησιωτική περιοχή, 
παραλιακή περιοχή και υφαλοκρηπίδα. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερευνών έχει 
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επικεντρωθεί σε οικοσυστήματα όπως ακτές (21%), η κοραλλιογενείς ύφαλοι (21%) 
και οι παραλιακές περιοχές (25%). 
Οι αξίες που αποτιμήθηκαν αφορούν τις υποστηρικτικές που αφορούν το ευρύ 
φάσμα του φυσικού περιβάλλοντος που χρησιμεύει στον κύκλο ζωής, τις υπηρεσίες 
διατροφής (provisioning services), τις ρυθμιστικές υπηρεσίες όπως της ποιότητας του 
νερού, η διαχείριση για την συγκράτηση του εδάφους, η προστασία των ακτών, η 
διαχείριση αποβλήτων, ο ευτροφισμός, η διαχείριση θαλάσσιων ατυχημάτων και τις 
πολιτιστικές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη ψυχαγωγία, τα πολιτιστικά και ιστορικά 
στοιχεία και την αισθητική του περιβάλλοντος. 
Σχετικά με τη βιβλιογραφία στην Ελλάδα, εξετάστηκε η αποτελεσματική 
διαχείριση της αξίας των υδάτινων πόρων όπως η ποιότητα των υδάτων του Θερμαϊκού 
κόλπου στη Θεσσαλονίκη και η κατασκευή μιας Μονάδας Επεξεργασίας Λυμάτων στη 
Μυτιλήνη και στην περιοχή του Τορωναίου κόλπου. Στη Μυτιλήνη επίσης 
αποτιμήθηκε η αξία της προστασίας των ακτών από τους παράκτιους ογκώδεις 
ιζηματογενείς σχηματισμούς που πλήττουν τον παράκτιο τουρισμό. Στην Μυτιλήνη και 
στη Κρήτη πραγματοποιήθηκαν μελέτες για τη προθυμία των πολιτών να ενισχύσουν 
την προστασία ειδών υπό εξαφάνιση. Τέλος πραγματοποιήθηκαν εμπειρικές 
εφαρμογές ως προς την σημασία της βελτίωσης της ποιότητας των παράκτιων 
παραλιών κατά μήκος του Παγασητικού Κόλπου και την προστασία της θαλάσσιας 
βιοποικιλότητας στη Θεσσαλονίκη και το Βόλο.  
Οι σημαντικότερες πιέσεις οι οποίες επιδρούν στα θαλάσσια και παράκτια 
οικοσυστήματα που λήφθηκαν υπόψη στη παρούσα έρευνα είναι οι εξής: 
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 Η μείωση της ποιότητας και της έκτασης οικοσυστημάτων. Ειδικότερα, το 
υδρόβιο αγγειόσπερμα όπως το είδος Posidonia oceanica, αποτελεί δείκτη 
καλής οικολογικής ποιότητας των παράκτιων περιοχών (Orfanidis et al., 2007; 
Orfanidis et al., 2008). 
 Η μείωση του πληθυσμού θαλάσσιων ειδών είναι αποτέλεσμα της  
υπεραλίευσης και των καταστροφικές αλιευτικών μεθόδων, όπως η αλιεία με 
τράτες. Η πελαγική αλιεία  αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες για 
την μείωση του πληθυσμού των θαλάσσιων ειδών καθώς οδηγεί στην αλλαγή 
της δομής της κοινότητας και την αλλαγή των τροφικών και άλλων 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ των συνιστωσών του οικοσυστήματος (UNEP, 
2006). 
 Η αύξηση του πληθυσμού των ξενικών ειδών σε ορισμένες περιπτώσεις είτε εκ 
προθέσεως (τα είδη που απελευθερώνονται για βιολογικό έλεγχο), είτε ακούσια 
(τα είδη που εισάγονται μέσω του υδάτινου έρματος των πλοίων), έχει ως 
αποτέλεσμα την ομοιογενοποίηση και σε πολλές περιπτώσεις την εξαφάνιση 
των ενδημικών ειδών και την αλλοίωση των ενδιαιτημάτων (UNEP, 2006). 
 Άλλη πίεση είναι η αύξηση του μεγέθους των παράκτιων υποδομών (π.χ. 
ανέγερση νέων ξενοδοχείων). 
Στην έρευνα αυτή γίνεται προσπάθεια εκμαίευσης των απόψεων των 
συμμετεχόντων σχετικά με σενάρια πιθανών αλλαγών σε μια σειρά από διαφορετικά 
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά σημαντικά για την διατήρηση της καλής 
περιβαλλοντικής ποιότητας του θαλάσσιου και του παράκτιου οικοσυστήματος. Η 
καλή περιβαλλοντική κατάσταση εξαρτάται από το πληθυσμό των αλιευμάτων που 
ανήκουν στην τροφική αλυσίδα καθώς και τα σπάνια είδη. Κάποιες έρευνες στη διεθνή 
βιβλιογραφία αποτίμησαν την αξία της βιώσιμης αλιείας δίνοντας έμφαση στην 
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διατήρηση του πληθυσμού των αλιευμάτων που ανήκουν στην τροφική αλυσίδα (Milon 
1989, Shep et al. 2012, O’Garra 2012, Ruitenbeek & Cartier 1999, Barr & Mourato 
2009, Christie et al. 2014) αλλά και τη διατήρηση του πληθυσμού των σπάνιων 
θαλάσσιων ειδών (Jin et al. 2010, Farr et al. 2014, Kondogianni et al. 2012, Boxal et 
al. 2012, Georgiou & Bateman 1998, Kragt & Bennett 2011, Stithou & Scarpa 2012, 
Mortimer et al. 1996, Lyssenko & Martinez-Espineira 2012, Bosetti & Pearce 2003, 
Giraud et al. 2002, Kotchen & Reiling 2000). 
Ο τουρισμός και η αύξηση ξενοδοχειακών μονάδων διαδραματίζει σημαντικό 
ρόλο στην μεταβολή της παράκτιας ζώνης και ιδιαιτέρως στην μεταβολή των 
πολιτιστικών, ιστορικών χαρακτηριστικών των παράκτιων περιοχών και της 
αισθητικής του περιβάλλοντος. Παγκοσμίως, λίγες έρευνες αποτίμησαν την αξία των 
πολιτιστικών υπηρεσιών (Niklitschek & Leσn 1996, Marre et al. 2015, Emerton et al. 
2009, Ressurreição et al. 2012, Jobstvogt et al. 2014, Durán et al. 2015, Baulcomb et 
al., 2014). 
 Η δημιουργία θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών αποτελεί εργαλείο 
διαχείρισης και προστασίας των θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων. Στην 
παρούσα έρευνα αποτιμήθηκε η αξία ύπαρξης θαλάσσιων ζωνών μέσω της 
οριοθέτησης των θαλάσσιων δραστηριοτήτων όπως η ερασιτεχνική αλιεία, η 
αγκυροβόληση, η μικρής-κλίμακας επαγγελματική αλιεία, η αυτόνομη κατάδυση. Οι 
θαλάσσιες ζώνες προτείνονται στις περιοχές υψηλής βιοποικιλότητας, στις περιοχές 
που συναντώνται τα λιβάδια της Ποσειδωνίας. Μόνο μία έρευνα στη διεθνή 
βιβλιογραφία έχει αποτιμήσει την προθυμία πληρωμής των συμμετεχόντων για την 
προστασία των θαλάσσιων περιοχών όπου συναντώνται τα λιβάδια της Ποσειδωνίας 
(Diedrich et al., 2013). 
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Τέλος, στην έρευνα λήφθηκε υπόψη η μεταβολή της επικινδυνότητας των 
θαλάσσιων περιοχών της Μεσογείου και των Ελληνικών Θαλασσών λόγω της 
εμφάνισης  ξενικών ειδών. Ο ρυθμός εισαγωγής ξενικών ειδών σε όλες τις θάλασσες 
έχει αυξηθεί κατά πολύ από το 1950 και βαίνει εκθετικά αυξανόμενος - έχει 
υπολογισθεί ότι στη Μεσόγειο εισβάλλει ένα νέο είδος κάθε 1.5 εβδομάδα (Ζenetos, 
2010). Την τελευταία δεκαετία έχουν διεξαχθεί ελάχιστες εμπειρικές μελέτες που 
αποτιμούν την προθυμία συνεισφοράς του κοινού σε μέτρα ελέγχου του πληθυσμού 
των ξενικών ειδών (Bell et al. 2008, Mwebaze et al. 2010, Norton & Hynes 2014, 
Remoundou et al. 2014). 
Η μέθοδος του πειράματος επιλογής επιλέχθηκε για την εκτίμηση των μη 
χρηστικών αξιών όπως οι αξίες ύπαρξης, μεταβίβασης και δυνητικής. Για τον 
σχεδιασμό του πειράματος επιλογής έγινε η ταυτοποίηση του αντικειμένου της 
έρευνας, προσδιορίστηκε ο χρονικός ορίζοντας και ο οικονομικός προϋπολογισμός, 
καθορίστηκε η γνωστική πολυπλοκότητα και ο βαθμός συσχέτισης της απόφασης που 
έπρεπε να πάρουν οι συμμετέχοντες σχετικά με την περιβαλλοντική κατάσταση ώστε 
να είναι συγκρίσιμη με την απόφαση που θα έπαιρναν στην πραγματική αγορά. 
 Ως προς την αξιοπιστία της έρευνας συμβάλλει: 
 H συμβατότητα με τους στόχους της Ε.Ε. για την προστασία των υπηρεσιών 
των οικοσυστημάτων καθώς είναι δυνατή η εκτίμηση αξιών για πλήθος 
παραμέτρων των θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών.  
 Η ευελιξία τους καθώς μπορούν να εκτιμηθούν σημαντικές οικολογικές και 
κοινωνικές αξίες που προκύπτουν από εναλλακτικά σχέδια δράσης αλλά και 
αξίες που εκφράζουν όλες τις κοινωνικές και ατομικές προτιμήσεις που πρέπει 
να λάβουν υπόψη τους οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων. 
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 Τη δυνατότητά τους να εφαρμοστούν σε διαφορετικές χωρικές κλίμακες και 
διαφορετικά οικοσυστήματα (προστατευόμενες περιοχές, ανοιχτή θάλασσα, 
ακτές, κοραλλιογενείς ύφαλοι, εκβολές ποταμών, υφαλοκρηπίδα, θαλάσσια 
βλάστηση / άλγη). 
Όσον αφορά τις μεθοδολογικές επιλογές: 
 Η έρευνα επικεντρώθηκε σε σενάρια διαχείρισης των περιβαλλοντικών πιέσεων 
που απειλούν το οικοσύστημα στα πλαίσια των στόχων ως προς την διατήρηση 
της βιοποικιλότητας, την παράμετρο των ξενικών ειδών, τα εμπορικά 
εκμεταλλεύσιμα αλιεύματα, την ακεραιότητα θαλάσσιου βυθού στο πλαίσιο 
της Οδηγίας για τη Θαλάσσια Στρατηγική. 
 Η επιλογή των περιοχών μελέτης έγινε ώστε να αποτυπωθούν οι προτιμήσεις 
των συμμετεχόντων σε όσο το δυνατό μεγαλύτερο εύρος των θαλάσσιων και 
παράκτιων περιοχών της χώρας με τη Μαγνησία να αντιπροσωπεύει την 
Κεντρική Ελλάδα, τον Νομό Λέσβου το Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη το Νότιο 
Αιγαίο. Επίσης οι περιοχές αυτές εξαρτώνται άμεσα από τα παράκτια και 
θαλάσσια οικοσυστήματα τόσο από οικονομικής άποψης αφού συγκεντρώνουν 
άνω του 45% της συνολικής απασχόλησης στον τομέα της αλιείας αλλά και από 
κοινωνικής και πολιτιστικής πλευράς. 
 Η επιλογή του χώρου δειγματοληψίας στο σύνολο των περιοχών επιτρέπει την 
περαιτέρω χωρική μελέτη των αξιών που εκτιμήθηκαν. 
Ως προς τα δημογραφικά στοιχεία και περιβαλλοντικό προφίλ των 
συμμετεχόντων παρατηρήθηκε: 
 Στο σύνολο του δείγματος οι ηλικίες του μεγαλύτερου ποσοστού του δείγματος 
κυμάνθηκαν μεταξύ των 45 έως 54 ετών, 
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 Το 51,7%  του δείγματος ήταν άνδρες, 
 Το 47% του δείγματος άνηκε σε νοικοκυριά με τέσσερα μέλη, 
 Το 55% του δείγματος είχε ανώτερο μορφωτικό επίπεδο, 
 Το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος εργάζονταν στον ιδιωτικό τομέα σε 
συνθήκες πλήρους απασχόλησης και το δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό του 
δείγματος ήταν άνεργοι, 
 Το εισόδημα των συμμετεχόντων κυμάνθηκε αναλογικά και στις 6 
εισοδηματικές κατηγορίες, 
 Το 84,6% του δείγματος δεν είχε κάνει καμία δωρεά σε περιβαλλοντική 
οργάνωση, το 93,6%  δεν ήταν  μέλος περιβαλλοντικής οργάνωσης και το 
97,4% δεν έχει προσφέρει ποτέ εθελοντική εργασία σε περιβαλλοντική 
οργάνωση. 
Ως προς τα συμπεράσματα από την εκτίμηση των οικονομετρικών 
υποδειγμάτων: 
 Εφόσον ελέγχθηκαν οι μεταβλητές του δείγματος για την εγκυρότητά τους 
εκτιμήθηκε στη συνέχεια το πολυωνυμικό υπόδειγμα logit  με ομαδοποιημένα 
δεδομένα για τις τρεις περιοχές με τις επιδράσεις των απόψεων των 
συμμετεχόντων, τις επιδράσεις των δημογραφικών και των κοινωνικο-
οικονομικών χαρακτηριστικών και τις συνολικές επιδράσεις.  
 Τα πρόσημα ήταν τα αναμενόμενα και τα χαρακτηριστικά όλα στατιστικά 
σημαντικά σε επίπεδο σημαντικότητας 1% κάτι που φανερώνει ότι είναι 
καθοριστικοί παράγοντες της επιλογής των συμμετεχόντων. Οι σημαντικότερες 
εξ’ αυτών είναι η τιμή, η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση και το υπάρχον 
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εισόδημα σε κάθε νοικοκυριό ως προς τη στατιστική τους σημαντικότητα και 
την προσαρμοστικότητα των εκτιμημένων υποδειγμάτων. 
 Η απροθυμία των συμμετεχόντων να συνεισφέρουν στη βελτίωση της 
περιβαλλοντικής κατάστασης αυξάνεται, όσο αυξάνονται οι αμφιβολίες 
σχετικά με την ικανότητα της κυβέρνησης να συμβάλλει ουσιαστικά στην 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Η παραδοχή αυτή είναι σύμφωνη με 
τα συμπεράσματα μελετών στη διεθνή βιβλιογραφία. Το επίπεδο της 
εμπιστοσύνης στις κυβερνήσεις και στους θεσμούς σχετίζεται θετικά με την 
αποδοχή μιας περιβαλλοντικής πολιτικής (Jones 2010, Jones et al. 2011).  
 Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις στον τομέα 
της υποστήριξης της περιβαλλοντικής ποιότητας όμως όταν πρόκειται για την 
μείωση της ανεργίας φαίνεται ότι την θυσιάζουν. 
 Παρατηρούμε ότι το χαρακτηριστικό της διατήρησης των καλών επιπέδων του  
πληθυσμού των βρώσιμων ψαριών αποτιμάται με τη μεγαλύτερη αξία και η 
εφαρμογή του διαχωρισμού σε ζώνες με βάση τη χρήση των χαρτογραφημένων 
λιβαδιών της Ποσειδωνίας ήταν τα βασικότερα χαρακτηριστικά που οδήγησαν 
τους περισσότερους συμμετέχοντες στην έρευνα να επιλέξουν την εφαρμογή 
προγράμματος διαχείρισης του θαλάσσιου και παράκτιου οικοσυστήματος.  
 Εξετάζοντας την ύπαρξη ετερογένειας στις απαντήσεις μέσω του μικτού 
πολυωνυμικού υποδείγματος καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η πηγή της 
ετερογένειας της μέσης εκτίμησης του πληθυσμού της τυχαίας μεταβλητής, 
προέρχεται από την ηλικία, το φύλο, τον αριθμό των μελών του νοικοκυριού 
και το ετήσιο εισόδημά τους. 
 Η αποτίμηση των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών από την πλευρά των 
συμμετεχόντων έγινε με μακροπρόθεσμο γνώμονα έως το 2020 ενώ, 
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ταυτόχρονα όταν πρόκειται να αποφασίσουν για τις μελλοντικές γενιές θα ήταν 
πρόθυμοι να συνεισφέρουν και μετά το 2020. 
Ως προς την εκτίμηση των ελαστικοτήτων: 
 H ζήτηση για τα χαρακτηριστικά της έρευνας είναι σχετικώς ανελαστική που 
σημαίνει ότι η πιθανότητα επιλογής της πολιτικής η οποία συμπεριλαμβάνει το 
κόστος επηρεάζεται λιγότερο από ένα τοις εκατό, όταν υπάρξει μεταβολή των 
χαρακτηριστικών.  
 Τα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν περισσότερο (σε απόλυτες τιμές) την 
πιθανότητα επιλογής, η οποία συμπεριλαμβάνει κόστος, είναι τα εμπορικώς 
εκμεταλλεύσιμα αλιεύματα με ελαστικότητα 0.16110 και η δημιουργία ζωνών 
στο θαλάσσιο οικοσύστημα με ελαστικότητα  -0.2614. 
Η ανελαστική ζήτηση για τα χαρακτηριστικά σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες 
στην έρευνα αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά υπό εκτίμηση ως αναγκαία για την 
περιγραφή της περιβαλλοντικής κατάστασης. Συνεπώς, για τον υπεύθυνο λήψης 
αποφάσεων μια αύξηση στην τιμολόγηση μιας πολιτικής διαχείρισης ενός υγειούς 
θαλάσσιου ή παράκτιου οικοσυστήματος, θα ήταν επικερδής. 
Σύμφωνα με το πλαίσιο δράσεων προτεραιότητας για την προγραμματική 
περίοδο 2014-2020 από το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, τα μέτρα προτεραιότητας για τους θαλάσσιους και παράκτιους 
οικοτόπους είναι τα εξής: 
 Πραγματοποίηση μελετών αξιολόγησης, οριοθέτησης / χαρακτηρισμού νέων 
περιοχών για την συμπλήρωση του θαλάσσιου Δικτύου Natura 2000.  
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 Χαρτογράφηση φυσικών σχηματισμών και οικοτόπων κατ' εφαρμογή του 
Μεσογειακού Κανονισμού Αλιείας (Posidonia oceanica, Cymodosea nodosa, 
Zostera marina, Zostera noltii, Halophila stipulacea). 
 Σύνταξη σχεδίων διαχείρισης / προστασίας (Νέες θαλάσσιες περιοχές Ν2000, 
Caretta caretta, Monachus monachus). 
  Οργάνωση και αρχική λειτουργία μεγάλων θαλάσσιων περιοχών ειδικής 
διαχείρισης και προστασίας (Θαλάσσια Πάρκα).  
 Περιορισμός χρήσης συρόμενων αλιευτικών εργαλείων και αγκυροβολίας 
σκαφών αναψυχής (σε περιοχές με λιβάδια Ποσειδωνίας). 
 Δημιουργία προστατευόμενων περιοχών αλιείας (Θαλάσσιες Περιοχές Ν2000). 
 Ανίχνευση, πρόληψη εισόδου, έλεγχος, εξάλειψη ειδών εισβολέων και ξενικών 
ειδών σε θαλάσσια οικοσυστήματα. 
Οι υπεύθυνοι λήψεις αποφάσεων λαμβάνοντας υπόψη τα μέτρα 
προτεραιότητας για τους θαλάσσιους και παράκτιους οικοτόπους για την 
προγραμματική περίοδο 2014-2020 και τις εκτιμήσεις για τη προθυμίας πληρωμής των 
συμμετεχόντων από την παρούσα έρευνα θα μπορούσαν να τιμολογήσουν ετησίως με 
ορίζοντα το 2020: 
 Τις δράσεις για τη διατήρηση των καλών επιπέδων του πληθυσμού των 
εμπορικά εκμεταλλεύσιμων αλιευμάτων από 5 € έως 26 €.  
 Τις δράσεις για το διαχωρισμό σε ζώνες με βάση τη χρήση των 
χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας από 8€ έως 15€. 
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 Τις δράσεις για τη διατήρηση των σπάνιων ειδών όπως η θαλάσσια χελώνα 
Caretta caretta από 3€ έως 15€. 
 Τις δράσεις για τη προστασία των κύριων οικοτόπων όπως τα λιβάδια της 
Ποσειδωνίας από 1€ έως 10€. 
 Τις δράσεις για τον έλεγχο και την εξάλειψη κινδύνων στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα από την εισβολή ξενικών ειδών από 1€ έως 6€. 
Τα αποτελέσματα μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τον σχεδιασμό μίας  
οικονομικά αποδοτικής, κοινωνικά αποδεκτής και φιλικής προς το περιβάλλον 
πολιτικής. Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι άνθρωποι κατέχουν σημαντικές αξίες 
για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τα θαλάσσια και παράκτια 
οικοσυστήματα και έχουν επίγνωση των κινδύνων για αυτά τα οικοσυστήματα και την 
ικανότητά τους να διατηρήσουν αυτά τα αγαθά και υπηρεσίες. 
Τα συμπεράσματα για τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων στο πείραμα 
επιλογής μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να βοηθήσουν τους ιθύνοντες να βρουν τη 
βέλτιστη πολιτική διαχείρισης.  Αυτή η διαδικασία αποκάλυψης της πραγματικής αξίας 
των αγαθών και η χρησιμοποίηση αυτών των συμπερασμάτων για να διασφαλιστούν 
οι αποφάσεις σχετικά με την βέλτιστη διαχείριση τους, συμβάλλουν στη βελτίωση της 
ανθρώπινης ευημερίας. Η βελτίωση της ευημερίας αποτελεί βασικό επιχείρημα στο 
οποίο στηρίζεται η οικονομική ανάλυση και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη 
ακόμα και όταν η χρήση των περιβαλλοντικών πόρων είναι βιώσιμη. 
Η συνεισφορά της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας συνιστάται: 
 Στην επέκταση της πολύ περιορισμένης βιβλιογραφίας σχετικής με την 
αποτίμηση των μη αγοραίων αξιών στον ελλαδικό χώρο, 
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 Στην επέκταση της πολύ περιορισμένης βιβλιογραφίας ως προς την χρήση της 
μεθόδου του πειράματος επιλογής στον ελλαδικό χώρο, 
 Στην κάλυψη της έλλειψης της βιβλιογραφίας ως προς την ανάλυση των 
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των οποίων η επιλογή έγινε στα πλαίσια των 
στόχων της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική της Ε.Ε., 
 Στην πρωτότυπη εφαρμογή τμημάτων του ερωτηματολογίου για την 
επαλήθευση της εσωτερικής εγκυρότητας της έρευνας, 
 Στην εφαρμογή κατάλληλων προχωρημένων οικονομετρικών μεθόδων για την 
ανάλυση των δεδομένων. 
 
6.1 Μελλοντικές επεκτάσεις 
Στις περισσότερες εφαρμογές των διακριτών υποδειγμάτων επιλογών με 
τυχαίους συντελεστές, ο συντελεστής της τιμής διατηρείται σταθερός ώστε να 
διευκολύνεται ο υπολογισμός των μέτρων κοινωνικής ευημερίας όπως την προθυμία 
πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση υποθέτουμε ότι ο μέσος και η τυπική απόκλιση της 
προθυμίας πληρωμής είναι ίδιος με τον μέσο και την τυπική απόκλιση του συντελεστή 
του χαρακτηριστικού. Ωστόσο ένας σταθερός νομισματικός συντελεστής υπονοεί ότι 
η τυπική απόκλιση της μη παρατηρούμενης χρησιμότητας (scale parameter) είναι η ίδια 
για όλες τις παρατηρήσεις. Σύμφωνα με τον Louviere (2004) η τυπική απόκλιση της 
μη παρατηρούμενης χρησιμότητας μεταβάλλεται τυχαία μεταξύ των παρατηρήσεων με 
συνέπεια η αγνόηση της μεταβολής αυτής κατά την εκτίμηση των εκάστοτε 
υποδειγμάτων μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένα συμπεράσματα.  
Οι Train και Weeks (2005) και Sonnier et al. (2007) επιχείρησαν να εκτιμήσουν 
την τυχαιότητα των συντελεστών και την προθυμία πληρωμής με μεταβαλλόμενο 
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συντελεστή της τιμής. Στην περίπτωση αυτή της μεταβαλλόμενης τιμής, οι 
συντελεστές του κάθε χαρακτηριστικού αντιπροσωπεύουν την οριακή προθυμία 
πληρωμής και όχι την χρησιμότητα κάθε χαρακτηριστικού. Η πρόκληση αυτής της 
προσέγγισης έγκειται στο ότι επιτρέπει στον αναλυτή την εκτίμηση της κατανομής της 
προθυμίας πληρωμής με άμεσο τρόπο και όχι μέσω εκτίμησης των κατανομών των 
παραμέτρων της συνάρτησης χρησιμότητας (βλέπε Παράρτημα 2).  Υποδείγματα που 
μπορούν να υποστηρίξουν αυτό το θεωρητικό πλαίσιο είναι τα Γενικευμένα Μικτά 
υποδείγματα Logit (Generalized Mixed Logit Models) που προτάθηκαν από τους  
Fiebig et al., (2010).  
Επέκταση της υποδειγματοποίησης της έρευνας μας είναι η χρησιμοποίηση των 
Γενικευμένων Μικτών υποδειγμάτων Logit εκτιμώντας την κατανομή της προθυμίας 
πληρωμής με άμεσο τρόπο. Το βασικό ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί είναι εάν η 
χρήση των υποδειγμάτων αυτών εξασφαλίζει πιο ακριβείς εκτιμήσεις. Η σύγκριση των 
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Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας                                                                                                     




Σήμερα θα σας τεθούν ερωτήσεις ώστε να διατυπώσετε τη γνώμη σας σχετικά με την 
Μεσόγειο Θάλασσα 
 
Ποιος χρηματοδοτεί την έρευνα; 
 
Η έρευνα αυτή χρηματοδοτείται από ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα που ονομάζεται 
ODEMM. Το ODEMM συνδυάζει την επιστημονική, νομική, οικονομική και 
κοινωνική έρευνα ώστε να εκμαιεύσει απαντήσεις στις εξής βασικές ερωτήσεις: 
 
• Ποιοι βασικοί τρόποι υπάρχουν ώστε να βελτιωθεί η υγεία των ευρωπαϊκών 
θαλασσών μεταξύ τώρα και του 2020; 
• Υπάρχουν θετικές επιδράσεις σε περίπτωση ανάληψης δράσεων για την 
βελτίωση της υγείας των ευρωπαϊκών θαλασσών; 
 
Η έρευνα που διεξάγεται σήμερα επικεντρώνεται στην δεύτερη ερώτηση και 




ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Το παράκτιο και το θαλάσσιο περιβάλλον της Ελλάδας αντιμετωπίζει μια σειρά αρνητικών επιδράσεων 
(Στον παρακάτω πίνακα 1 μπορείτε να δείτε μερικές από τις πηγές προέλευσης των επιδράσεων αυτών).  
 
Πίνακας 1: Πηγές προέλευσης των αρνητικών επιδράσεων που υπόκειται το 






Οι αρνητικές επιδράσεις οδηγούν στην δυσμενή μεταβολή πληθώρας περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των παράκτιων και θαλάσσιων οικοτόπων της Ελλάδας (Δείτε τον Πίνακα 2).  
 
 
Γεωργία   Αλιεία με τράτες   Παράκτια ανάπτυξη 
Ρύπανση   Τουρισμός   Αλιεία 
Ναυτιλία  Κλιματική αλλαγή  Ξενικά είδη 
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Πίνακας 2: Παραδείγματα των μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών των 











Όλες αυτές οι μεταβολές των χαρακτηριστικών των παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων όπως 
περιγράφονται στον πίνακα 2 ενδέχεται να αυξήσουν τον βαθμό των αρνητικών επιδράσεων στα 
προσεχή έτη. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις που είναι σχετικές με την καλύτερη 
και την αποτελεσματικότερη διαχείριση του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Ελλάδας.  
 
Στην έρευνα αυτή γίνεται προσπάθεια αποτύπωσης των απόψεών σας  σχετικά με σενάρια πιθανών 
αλλαγών σε μια σειρά από διαφορετικά περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά (Δείτε τον Πίνακα 3) για τα 
οποία η περιγραφή τους παρατίθεται στις επόμενες σελίδες. 
 
 
Πίνακας 3: Λίστα των μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών που 














ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 1: ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΕΙΔΩΝ 
 Η μείωση της ποιότητας και της έκτασης οικοσυστημάτων συμπεριλαμβανομένων και κάποιων 
ειδών φυκιού 
 Η μείωση του πληθυσμού θαλάσσιων ειδών όπως ο ιππόκαμπος, η θαλάσσια χελώνα και άλλα  
 Η αύξηση του πληθυσμού των ξενικών ειδών (π.χ. μέδουσες) 
 Η αύξηση της θερμοκρασίας της θάλασσας 
 Η αύξηση του μεγέθους των παράκτιων υποδομών (π.χ. ανέγερση νέων ξενοδοχείων) 
 Ο πληθυσμός ειδών (βρώσιμα ψάρια και σπάνια είδη) 
 Παράκτια ανάπτυξη  
 Το ποσοστό της Ποσειδωνίας (είδος φυκιού) ‘Posidonia oceanica’στα ελληνικά νερά το οποίο 
ταξινομείται ως άθικτο  
 Διαχωρισμός σε ζώνες με βάση την χρήση των χαρτογραφημένων θαλάσσιων λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας 
 Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εγκατάσταση των ξενικών ειδών στα ελληνικά νερά 
 Το χρηματικό ποσό το οποίο εσείς ατομικά θα έπρεπε να πληρώνατε κάθε χρόνο για τα επόμενα 8 έτη 
(από σήμερα μέχρι το 2020) με στόχο την επίτευξη κάθε σεναρίου υπό εξέταση εάν η καταβολή του 
ποσού αυτού θα γινόταν μέσω του λογαριασμού του νερού. 
Βασικά σημεία 
 Το μέγεθος του πληθυσμού κάποιων ομάδων ειδών στα ελληνικά νερά μεταβάλλεται όπως 
απεικονίζεται παρακάτω μεταξύ της κατάστασης του σήμερα και της πιθανής κατάστασης το 
2020 
 
 Τα είδη ταξινομούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μέγεθος του 
πληθυσμού τους και κατηγοριοποιούνται ως «είδη σε καλή κατάσταση» και ως «είδη υπό πίεση» 
o Καλή κατάσταση:  Υγειές και βιώσιμο μέγεθος πληθυσμού 
o Υπό πίεση: Η υγεία και η βιωσιμότητα του πληθυσμού επηρεάζεται αρνητικά 
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Παρακάτω παρατίθενται τα εικονίδια που δείχνουν την ‘καλή κατάσταση’ και την κατάσταση 
‘υπό πίεση’. 
 
Καλή κατάσταση                                     Υπό Πίεση 
 
        
 
    Τωρινή κατάσταση     Πιθανή κατάσταση το 
2020 



















 Η εικόνα της ‘τυπικής’ ελληνικής παραλίας μπορεί να αλλάξει σημαντικά από 
σήμερα μέχρι το 2020 
 Οι αλλαγές των μορφολογικών χαρακτηριστικών των παραλιών αφορούν: 
o  Ξενοδοχεία 
o Ελεύθερες & ιδιωτικές παραλίες 
o Ταβέρνες (και άλλες παρεμφερείς παραδοσιακές επιχειρήσεις) 
 Η παρακάτω εικόνα δείχνει πρότυπα ανάπτυξης σε ελληνικές παραλίες οι οποίες 
δεν περιλαμβάνονται στις απαγορευμένες και οι οποίες χαρακτηρίζονται ως 
σημαντικές παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών. 
o Η ανάπτυξη περιορίζεται σε σημαντικές παραλίες ωοτοκίας των 
θαλάσσιων χελωνών   
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Τωρινή κατάσταση  Πιθανή κατάσταση το 2020 
 
                    
 
 






Τωρινή κατάσταση  Πιθανή κατάσταση το 2020 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ  4: ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ 
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΩΝ ΛΙΒΑΔΙΩΝ ΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ   
Παρακάτω παρατίθενται τα εικονίδια με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις τους τα οποία θα συναντήσετε στις 





Ένα παράδειγμα σύγκρισης της κατάστασης μεταξύ του σήμερα και του 2020 όσον αφορά την εφαρμογή 
οριοθέτησης σε περιοχές λιβαδιών της Ποσειδωνίας παρατίθεται παρακάτω. Αναλυτικότερα η εικόνα 
κάτω από την ένδειξη «επίπεδο 1» περιγράφει την κατάσταση όπου επιτρέπονται οι δραστηριότητες της 
ερασιτεχνικής αλιείας, της αγκυροβόλησης, της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας και των 
καταδύσεων. Ακολούθως στο επίπεδο 3 οριοθέτησης απαγορεύονται οι δραστηριότητες της 
ερασιτεχνικής αλιείας, της αγκυροβόλησης, της μικρής κλίμακας παράκτιας αλιείας, ενώ επιτρέπονται 
μόνο οι καταδύσεις. 
 
 
Τωρινή κατάσταση     Πιθανή κατάσταση το 2020  
         (Επίπεδο 1)          (Επίπεδο 3) 






 Τα λιβάδια της Ποσειδωνίας που έχουν χαρτογραφηθεί μπορεί να προστατευθούν εν μέρη από τις ανθρώπινες 
αρνητικές επιδράσεις, εφαρμόζοντας θαλάσσια οριοθέτηση  
o Η οριοθέτηση μπορεί να γίνει μόνο σε χαρτογραφημένα λιβάδια της Ποσειδωνίας 
 Τρεις τύποι οριοθέτησης υπάρχουν στο θαλάσσιο πάρκο της Ζακύνθου 
 Η εφαρμογή οριοθέτησης αφορά την απαγόρευση ή όχι των παρακάτω δραστηριοτήτων:  
o Ερασιτεχνική αλιεία 
o Αγκυροβόληση 
o Μικρής-κλίμακας επαγγελματική αλιεία 
o Δύτες αυτόνομης κατάδυσης 
 Οποιαδήποτε από τις παρακάτω ζώνες μπορούν να εφαρμοστούν σε περιοχές λιβαδιών της Ποσειδωνίας 
o Επίπεδο 1: Εξαίρεση της ερασιτεχνικής αλιείας  
o Επίπεδο 2: Εξαίρεση επιπέδου 1 + Αγκυροβόληση  
o Επίπεδο 3: Εξαίρεση επιπέδου 2 + Μικρής-κλίμακας επαγγελματικής αλιείας 
 Το χαρακτηριστικό αυτό επικεντρώνεται στις διαφορετικές επιλογές εφαρμογής οριοθέτησης των ελληνικών 
λιβαδιών της Ποσειδωνίας που είναι χαρτογραφημένα 
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Παρακάτω απεικονίζονται οι προειδοποιήσεις σε περίπτωση παρουσίας των ξενικών ειδών στα ελληνικά 
νερά. 
 
Ένα παράδειγμα σύγκρισης της κατάστασης μεταξύ του σήμερα και του 2020 όσον αφορά την παρουσία 
ή την απουσία προειδοποιήσεων σχετικά με τον πληθυσμό των ξενικών ειδών στα ελληνικά νερά, 
παρατίθεται παρακάτω. Αναλυτικότερα η εικόνα  που περιγράφει την τωρινή κατάσταση όπου είναι 
ασφαλής η κολύμβηση και η τροφή εφόσον ο πληθυσμός των ξενικών ειδών στην περιοχή δεν είναι 
ανησυχητικός. Ακολούθως η εικόνα που περιγράφει την πιθανή κατάσταση το 2020 αφορά την ύπαρξη 
προειδοποιήσεων λόγω του αυξημένου αριθμού των ξενικών ειδών στην περιοχή. 
 
Τωρινή κατάσταση  Πιθανή κατάσταση το 2020 
          
Βασικά σημεία 
 Πλήθος ξενικών ειδών βρίσκονται στην Μεσόγειο Θάλασσα, κάποια από τα οποία 
συναντώνται και στα ελληνικά νερά 
 
 
 Κάποια από τα ξενικά είδη είναι ακατάλληλα για κατανάλωση καθώς είναι τοξικά 
o Ο ολοένα αυξανόμενος πληθυσμός των ειδών αυτών αυξάνει τους κινδύνους 
που σχετίζονται με την κατανάλωση θαλασσινών 
 Λόγω του αυξανόμενου πληθυσμού των ξενικών ειδών μπορεί να επηρεαστούν 
δραστηριότητες που σχετίζονται με το υδάτινο περιβάλλον  
o  Ο αυξανόμενος πληθυσμός αυξάνει τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
κολύμβηση 
 Το χαρακτηριστικό αυτό επικεντρώνεται στη παρουσία ή την απουσία των 
προειδοποιήσεων όσον αφορά τον πληθυσμό των ξενικών ειδών στα ελληνικά νερά 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ 6: ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ 
 
                                                                            
 Πιθανή κατάσταση το 2020    Τωρινή κατάσταση  
  €X, €Y, € Z, € G, € H, € E         €0  





























 Η διαχείριση των παραπάνω χαρακτηριστικών δημιουργεί και το ανάλογο κόστος 
 Το κόστος αυτό θα επιβαρύνει τους Έλληνες πολίτες και άλλους μόνιμους κατοίκους της 
Ελλάδας 
 Κάθε πιθανό περιβαλλοντικό σενάριο όπως π.χ. προκύπτει από τα παραπάνω σχήματα 
θα πρέπει να αποτιμηθεί 
 Ο κάθε πολίτης επομένως θα κληθεί να επιλέξει εάν είναι διατεθειμένος να επωμιστεί 
το κόστος για την εφαρμογή του εκάστοτε σεναρίου κάθε χρόνο για 8 έτη  
o το σενάριο ‘αφήνω την κατάσταση ως έχει και επωμίζομαι τις δυσμενείς 
επιπτώσεις στο περιβάλλον ’ έχει μηδενικό κόστος και δεν απαιτείται η 
καταβολή του ανάλογου ποσού.  
o Κάθε άλλο σενάριο που αφορά μεταβολή της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος έχει μη μηδενικό κόστος. 
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Επικυρωμένο Ερωτηματολόγιο για τον Παγασητικό 
TMHMA A) ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 
ΘΑΛΑΣΣΑ  
Στις ανοιχτές ερωτήσεις Α1-Α3 καλείστε να διατυπώσετε την προσωπική σας άποψη. 
A-1. Τι σκέφτεστε όταν ακούτε  Μεσόγειος Θάλασσα;  
 
A-2. Πως αντιλαμβάνεστε το θαλάσσιο περιβάλλον ως  τμήμα της ελληνικής κουλτούρας; 
 
A-3. Τι αντιπροσωπεύουν οι θαλάσσιες χελώνες για εσάς; 
 
Στις προτάσεις των ερωτήσεων Α4-Α8 δηλώστε το βαθμό συμφωνίας σας ή διαφωνίας σας 
σημειώνοντας στο κουτάκι δεξιά από κάθε πρόταση έναν ακέραιο αριθμό από το μηδέν (0) έως το εκατό 
(100) χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα. 
 
 
A-9. Ψαρεύω ψάρια ή άλλα θαλασσινά (μαλάκια, μύδια, κα) τα οποία καταναλώνω μόνο εγώ ή μαζί με την 
οικογένεια μου ή τα μοιράζομαι με φίλους.   
Ποτέ Μια φορά το χρόνο 
Πάνω από μια φορά 
το χρόνο 
Μια φορά το 
μήνα 
Πάνω από 
μια φορά το 
μήνα 
     
A-10. Ποιος κατά την άποψή σας είναι υπεύθυνος για την διατήρηση της ποιότητας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος; Παρακαλώ διαβαθμίστε την υπευθυνότητα για κάθε μία από τις παρακάτω επιλογές  



































TMHMA B) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Στις ερωτήσεις  1-12 δηλώστε παρακαλώ πόσο πολύ επιθυμείτε το γεγονός που περιγράφει η κάθε 
πρόταση σημειώνοντας στο αντίστοιχο κουτάκι δεξιά έναν ακέραιο αριθμό από το μηδέν (0) έως το 








100 20 30 40 50 60 70 80 90 100
A-4.  Το τμήμα της  Μεσογείου  Θάλασσας στην Ελλάδα αντιμετωπίζει περιβαλλοντική ζημιά λόγω 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων.  
 
A-5. Η ποιότητα της βιολογικής ζωής/ υγείας της Μεσογείου Θάλασσας πρέπει να βελτιωθεί.   
 
A-6. Η ανάπτυξη όπως για  παράδειγμα η ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων σε ελεύθερες 
παραλίες είναι σημαντικότερο θέμα από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.    
A-7. Ένα υψηλής ποιότητας θαλάσσιο περιβάλλον είναι σημαντικό για τη ανάπτυξη του τουρισμού.
    
A-8. Οι φόροι είναι ένας σταθερός τρόπος χρηματοδότησης για την επιτυχή διαχείριση του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος σε σύγκριση με περιστασιακές δωρεές.    
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B-1. Επιθυμώ μείωση του πληθυσμού των ψαριών που απεικονίζονται.   
     
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-2. Επιθυμώ μείωση του πληθυσμού του είδους  που απεικονίζεται.     
  
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-3. Επιθυμώ αύξηση του αριθμού των παράκτιων ξενοδοχείων.     
 
 
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-4. Επιθυμώ μείωση του αριθμού των παράκτιων παραδοσιακών εστιατορίων  
και ταβερνών.       
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-5. Επιθυμώ μείωση της έκτασης των ελεύθερων παραλιών.     
 
 
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
 B-6. Επιθυμώ την απαγόρευση του ερασιτεχνικού ψαρέματος στις περιοχές 
χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας.       
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-7. Επιθυμώ την απαγόρευση της δραστηριότητας της αγκυροβόλησης στις 
περιοχές χαρτογραφημένων λιβαδιών της Ποσειδωνίας.       
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-8. Επιθυμώ την απαγόρευση της δραστηριότητας της μικρής-κλίμακας 
επαγγελματικής αλιείας στις περιοχές χαρτογραφημένων λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας.     
  
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-9. Επιθυμώ την αύξηση της έκτασης των περιοχών των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας.     
  
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-10. Επιθυμώ την ύπαρξη προειδοποιήσεων σχετικά με την ασφάλεια της 
κατανάλωσης θαλασσινών.     
  
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
B-11. Επιθυμώ την ύπαρξη προειδοποιήσεων σχετικά με την ασφάλεια 
κολύμβησης στην θάλασσα.        
[Αιτιολογήστε την απάντησή σας] 
    
TMHMA Γ) ΠΕΙΡΑΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Στο τμήμα αυτό παρουσιάζεται μια σειρά από δύο εναλλακτικές καταστάσεις που θα μπορούσαν να 
διαμορφωθούν στο μέλλον και που εσείς καλείστε να επιλέξετε εκείνη την κατάσταση που προτιμάτε 
περισσότερο από τις δύο. Το κάθε ζευγάρι εναλλακτικών καταστάσεων αναφέρεται στα παρακάτω έξι 
(6) χαρακτηριστικά: (1) O βιώσιμος  πληθυσμός των ειδών, (2) η παράκτια ανάπτυξη, (3) ο διαχωρισμός 
σε ζώνες με βάση την χρήση των χαρτογραφημένων θαλάσσιων λιβαδιών της Ποσειδωνίας,  (4) η 
κατάσταση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας, (5) οι κίνδυνοι από την εγκατάσταση των ξενικών ειδών και 
(6) το κόστος που θα επιθυμούσατε να επιβαρυνθείτε για την αποφυγή της περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης. 
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Γ1) Παρακαλώ για κάθε κάρτα επιλογής την οποία θα σας δείξει ο ερευνητής, σημειώστε με ένα Χ ποια 










































































Αν έχετε επιλέξει την «Επιλογή Β» σε όλες τις 12 κάρτες επιλογής συνεχίστε στην ερώτηση Γ2. 
Αν έχετε επιλέξει την «Επιλογή Α» σε  τουλάχιστον μία από τις 12 κάρτες επιλογής παρακαλώ 
παραλείψτε την ερώτηση Γ2 και συνεχίστε στην ερώτηση Γ3. 
Γ2) Για κάθε μια από τις παρακάτω έξι (6) προτάσεις δηλώστε το βαθμό συμφωνίας σας ή διαφωνίας 
σας σημειώνοντας στο κουτάκι δεξιά από κάθε πρόταση έναν ακέραιο αριθμό από το μηδέν (0) έως το 
εκατό (100) χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα. 
 
Αιτίες 
Γ-2.1.  Δεν ενδιαφέρομαι για την περιβαλλοντική κατάσταση αυτών των χαρακτηριστικών. 
 
Γ-2.2 . Δεν πιστεύω ότι αυτά τα σενάρια είναι εφικτά. 
 
Γ-2.3. Η παρούσα κατάσταση είναι αρκετά καλή. 
 
Γ-2.4.  Δεν μπορώ να διαθέσω επιπλέον χρήματα για τέτοιου είδους δραστηριότητες. 
 
Γ-2.5. Προτιμώ να δαπανήσω τα χρήματα μου με άλλο τρόπο. 
 
Γ-2.6. Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε την απάντηση σας):    
 
Γ3) Για κάθε μια από τις παρακάτω έντεκα (11) προτάσεις δηλώστε το βαθμό συμφωνίας σας ή 
διαφωνίας σας σημειώνοντας στο κουτάκι δεξιά από κάθε πρόταση έναν ακέραιο αριθμό από το μηδέν 
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Γ-3.1. Επηρεάστηκα από το ύψος του κόστους. 
  
Γ-3.2. Επηρεάστηκα από  το χαρακτηριστικό : καλή σχέση ποιότητας-τιμής. 
  
Γ-3.3. Επηρεάστηκα από το χαρακτηριστικό: κατάσταση του πληθυσμού των ειδών. 
  
Γ-3.4. Επηρεάστηκα από το χαρακτηριστικό: μετατροπή των ελεύθερων παραλιών σε 
ιδιωτικές.  
Γ-3.5. Επηρεάστηκα από το χαρακτηριστικό: απαγορεύσεις στις ανθρώπινες 
δραστηριότητες όπως η ερασιτεχνική αλιεία σε χαρτογραφημένες ζώνες των λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας. 
 
Γ-3.6. Επηρεάστηκα από το χαρακτηριστικό: Ποσοστό έκτασης άθικτων λιβαδιών της 
Ποσειδωνίας.  
Γ-3.7.  Επηρεάστηκα από το χαρακτηριστικό: κίνδυνοι που σχετίζονται με την 
εγκατάσταση των ξενικών ειδών στα ελληνικά νερά.  
Γ-3.8. Επηρεάστηκα από όλα τα χαρακτηριστικά. 
 
Γ-3.9. Τίποτα δεν με επηρέασε. 
 
Γ-3.10. Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ. 
 
Γ-3.11.  Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε την απάντηση σας)     
 
 
TMHMA Δ) ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Επιλέξτε έναν ακέραιο αριθμό από το μηδέν (0) έως το εκατό (100) χρησιμοποιώντας την παρακάτω 
κλίμακα με το μηδέν να υποδηλώνει τη νέα κατάσταση ως «καθόλου σημαντική» και το εκατό ως 
«εξαιρετικά σημαντική».  
 
Δ-1. 
                            
 
Αύξηση του αριθμού των ξενοδοχείων με ανέγερση νέων στη θέση παραδοσιακών ταβερνών. 
 
Μεγαλύτερη έκταση ιδιωτικών παραλιών εις βάρος των ελεύθερων παραλιών. 
Δ-2. 
                           
 
Αποκλεισμός των ερασιτεχνών ψαράδων.  
 
Απαγόρευση της αγκυροβόλησης. 
 
Αποκλεισμός της μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας. 
Δ-3. 
                                
 
Η νέα κατάσταση των  θαλάσσιων υδάτων της παραλίας εγκυμονεί κινδύνους αναφορικά με το 
κολύμπι. 
 
Η νέα κατάσταση των  θαλάσσιων υδάτων της παραλίας εγκυμονεί κινδύνους αναφορικά με τη 
διατροφή. 
 
ΤΜΗΜΑ Ε) ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ  
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Στο τμήμα αυτό θα σας παρουσιαστεί ένας αριθμός περιβαλλοντικών μεταβολών των χαρακτηριστικών. 
Το παρακάτω σχήμα αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα τέτοιων μεταβολών στο οποίο παρουσιάζεται ως 
μεταβολή η μείωση του αριθμού των ψαριών που περιλαμβάνονται στη διατροφική αλυσίδα. 
 
 Βήμα 1: 
  Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται 100 χρηματικές μονάδες με την μορφή 100 μπλε 
νομισμάτων (token) όπου το κάθε ένα νόμισμα αντιπροσωπεύει και μια χρηματική μονάδα.  
 
 Παρακαλώ λοιπόν για κάθε μια από τις έξι (6) αλλαγές περιβαλλοντικής κατάστασης που 
περιγράφονται στις ερωτήσεις 1-6 του τμήματος αυτού να κατανείμετε τις 100 αυτές χρηματικές μονάδες 
στις παρακάτω 10 κατηγορίες  
Κατηγορίες  
 Αισθητική του 
περιβάλλοντος 
  Οικογενειακές 
παραδόσεις/ελληνική 
κληρονομιά 
 Αναψυχή  Παγκόσμια κληρονομιά 
 Διατροφή  Βιοτικό επίπεδο 
 Έμπνευση στη τέχνη  Εργασία 
 Ανθρώπινη γνώση  Υγειά/Ποιότητα 
περιβάλλοντος 
αναλόγως του βαθμού που επηρεάζει η αλλαγή της κάθε κατάστασης την κάθε κατηγορία. Όσο 
μεγαλύτερος είναι ο βαθμός επηρεασμού τόσο περισσότερες μονάδες θα βάλλετε στο αντίστοιχο 
κουτάκι κάτω από τη λέξη «νόμισμα». Προσοχή! Δεν είναι υποχρεωτικό να βάλετε μονάδες σε όλα τα 
κουτάκια επιλογής και συνεπώς δεν είναι απαραίτητο το άθροισμα να ισούται με 100! Το άθροισμα 
μπορεί να είναι και μικρότερο του 100. 
Βήμα 2: 
  Στο παρακάτω σχήμα εμφανίζονται επιπλέον 20 χρηματικές μονάδες με την μορφή 20 μπλε 
νομισμάτων (token).  
 
 Στη συνέχεια, σε κάθε μια κατηγορία των 7 περιβαλλοντικών μεταβολών στην οποία έχετε 
δώσει σκορ στο βήμα 1, παρακαλώ κατανείμετε τις επιπλέον αυτές 20 χρηματικές μονάδες μεταξύ των 
αντίστοιχων επιλογών. Προσοχή όμως εδώ! Ενώ δεν είναι υποχρεωτικό να βάλετε μονάδες σε όλα τα 
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TMHMA ΣΤ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
Παρακαλώ για κάθε μια πρόταση των 10 θεματικών που ακολουθούν, δηλώστε το βαθμό συμφωνίας 
σας ή διαφωνίας σας σημειώνοντας στο κουτάκι δεξιά από κάθε πρόταση έναν ακέραιο αριθμό από το 
μηδέν (0) έως το εκατό (100) χρησιμοποιώντας την παρακάτω κλίμακα. 
 
 
Θεματική ΣΤ-1: Πολιτισμική σπουδαιότητα της μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας  
 
ΣΤ-1.1. Περισσότερο από το μισό του θαλάσσιου φαγητού που καταναλώνω πρέπει να προέρχεται 
από την μικρής κλίμακας επαγγελματική αλιεία. 
 
ΣΤ-1.2. Οι ψαράδες και τα σκάφη τους αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα της  ελληνικής κουλτούρας. 
 
ΣΤ-1.3. Θα με ευχαριστούσε να δω μια σημαντική μείωση στον αριθμό των ψαράδων εάν ήταν 
αναγκαία η διατήρηση των λιβαδιών της Ποσειδωνίας.  
ΣΤ-1.4. Μια μείωση στον αριθμό των ψαράδων δεν θα επηρέαζε τον Ελληνικό πολιτισμό και 
κουλτούρα.  
ΣΤ-1.5. Είμαι πρόθυμος να θυσιάσω την μακροχρόνια υγεία και ποικιλομορφία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος για την διατήρηση της μικρής κλίμακας επαγγελματικής αλιείας διότι είναι σημαντική.   
ΣΤ-1.6. Επιθυμώ να συνεχίσω να ψαρεύω για λόγους αναψυχής, ανεξάρτητα από τις υποδείξεις που 
μου κάνουν οι επιστήμονες που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα.   
 
Θεματική ΣΤ-2: Ευθύνη για την υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η προστασία του 
 
ΣΤ-2.1. Οι αγρότες ευθύνονται για την διασφάλιση της ποιότητας του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
ελέγχοντας τις  χημικές ουσίες που χρησιμοποιούν στα χωράφια τους.  
ΣΤ-2.2. Οι ψαράδες δεν ευθύνονται για την καταστροφή που έχει δημιουργηθεί στο θαλάσσιο 
περιβάλλον.  
ΣΤ-2.3. Οι πολίτες πρέπει να είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, ενθαρρύνοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης για την επιβολή μεταρρυθμίσεων 
δημιουργώντας το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.  
ΣΤ-2.4. Ο κάθε πολίτης έχει προσωπική ευθύνη για την υγεία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
 
ΣΤ-2.5. Η κυβέρνηση έχει την απόλυτη ευθύνη για την διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.   
ΣΤ-2.6. Ο κλάδος της επαγγελματικής αλιείας και όχι η κυβέρνηση ή οι πολίτες, έχουν την ευθύνη 
για την διασφάλιση της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.   
ΣΤ-2.7. Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος πρέπει να συνεργαστούν η κυβέρνηση, οι 
εκπρόσωποι του παραγωγικού τομέα και οι πολίτες.   
 
Θεματική ΣΤ-3: Διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης και Εμπιστοσύνη  
 
ΣΤ-3.1. Εάν οι πολίτες αναλάμβαναν την ευθύνη για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
τότε οι προσπάθειες θα ήταν πιο επιτυχημένες.   
ΣΤ-3.2. Δεν πιστεύω ότι συντελώ στην υποβάθμιση του θαλάσσιου περιβάλλοντος αλλά αναγνωρίζω 
ότι οι ενέργειες άλλων οδηγούν στην υποβάθμισή του.  
ΣΤ-3.3. Χωρίς συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων  θα ήταν αδύνατη η προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.   
ΣΤ-3.4. Δεν εμπιστεύομαι την τοπική αυτοδιοίκηση για την αποτελεσματική διαχείριση του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.   
ΣΤ-3.5. Αμφιβάλλω για  την ικανότητα της κυβέρνησης να συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
ΣΤ-3.6. Για την δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, η κυβέρνηση είναι σημαντικότερο  να αφουγκράζεται την άποψη  των πολιτών, 
συμπεριλαμβανομένων των ψαράδων, από το να συμβουλεύεται τις αρμόδιες επιστημονικές ομάδες.    
ΣΤ-3.7. Για την δημιουργία ενός νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, η κυβέρνηση είναι σημαντικότερο  να αφουγκράζεται την άποψη  των επιστημόνων 
από το να συμβουλεύεται τους πολίτες.    
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ΣΤ-4.1. Θα ήμουν εντελώς απρόθυμος να υποστηρίξω επιπλέον περιορισμούς στην ερασιτεχνική 
αλιεία εκτός εάν δημιουργηθούν και περαιτέρω περιορισμοί στον κλάδο της μικρής κλίμακας 
επαγγελματικής αλιείας.  
ΣΤ-4.2. Η επιβολή κανονιστικού πλαισίου όσον αφορά την αλιεία αποτελεί ένα αποτελεσματικό 
τρόπο για την διαχείριση της υγείας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.   
ΣΤ-4.3. Το νομοθετικό πλαίσιο που προορίζεται για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
περιορίζοντας τις ανθρώπινες δραστηριότητες δεν διασφαλίζει αποτελεσματικά την υγεία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
ΣΤ-4.4. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να θέτει περιορισμούς στους πολίτες όσον αφορά την τοποθεσία 
ψαρέματος και αγκυροβόλησης.  
 
Θεματική ΣΤ-5: Οικονομία και Θαλάσσιο Περιβάλλον  
 
ΣΤ-5.1. Εάν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος και δημιουργίας νέων 
θέσεων εργασίας, θα υποστήριζα την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.   
ΣΤ-5.2. Η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι σημαντική για την οικονομία μας.  
 
ΣΤ-5.3. Για την μακροχρόνια διατήρηση της αλιείας είναι σημαντική η διατήρηση της βιωσιμότητας 
του πληθυσμού των ψαριών.   
ΣΤ-5.4. Είναι αδύνατο να επιτευχθεί ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας χωρίς να γίνουν 
επενδύσεις για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.   
ΣΤ-5.5. Η κυβέρνηση πρέπει να προωθεί την ανάπτυξη του ελληνικού  τουρισμού, ακόμα και εάν οι 
συνέπειές του έχουν αρνητικές επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον.   
ΣΤ-5.6. Είναι περισσότερο σημαντικό η κυβέρνηση να προωθεί την σταθερότητα και την υγεία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβάνοντας και τα ποσειδώνια λιβάδια, από το να προωθεί την 
βιομηχανική ανάπτυξη με έμφαση τον κλάδο της  αλιείας.    
ΣΤ-5.7. Η αύξηση του τουρισμού αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης της Ελληνικής 
Οικονομίας, ο οποίος όμως επιβαρύνει το θαλάσσιο περιβάλλον.  
ΣΤ-5.8. Η κυβέρνηση οφείλει να λάβει μέτρα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος ακόμη και 
αν αυτά βλάπτουν την ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού.   
 
Θεματική ΣΤ-6: Η σημασία των  θαλάσσιων χελωνών για το πολιτισμό  
 
ΣΤ-6.1. Είναι σημαντική η διατήρηση των θαλάσσιων χελωνών, ακόμα και εάν αυτό σημαίνει 
περιορισμός της παράκτιας ανάπτυξης όπως π.χ. ανέγερση νέων ξενοδοχειακών μονάδων.  
ΣΤ-6.2. Εάν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ της μείωσης του πληθυσμού των θαλάσσιων χελωνών και την 
επιβολή περιορισμών και στην επαγγελματική αλιεία και στις τοποθεσίες ψαρέματος, θα υποστήριζα 
την προστασία των θαλάσσιων χελωνών.   
ΣΤ-6.3. Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των θαλάσσιων χελωνών είναι σημαντική γιατί με 
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η συνολική ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος.  
ΣΤ-6.4. Εάν έπρεπε να επιλέξω ανάμεσα στην λήψη μέτρων για την προστασία του πληθυσμού των 
ψαριών που συμπεριλαμβάνονται στην διατροφική αλυσίδα ή στην λήψη μέτρων για την προστασία 
των θαλάσσιων χελωνών, θα υποστήριζα την προστασία των συγκεκριμένων ψαριών.   
ΣΤ-6.5. Το είδος των θαλάσσιων χελωνών δεν πρέπει να εξαφανιστεί από την Ελλάδα.   
 
 
Θεματική ΣΤ-7: Η βιωσιμότητα των λιβαδιών της Ποσειδωνίας 
 
ΣΤ-7.1. Οι περιοχές που φιλοξενούν τα λιβάδια της Ποσειδωνίας δεν ενδείκνυται για αναψυχή. 
 
ΣΤ-7.2. Η βιωσιμότητα των λιβαδιών της Ποσειδωνίας είναι εξαιρετικής σημασίας για το ερασιτεχνικό 
ψάρεμα.  
ΣΤ-7.3. Η καταστροφή των λιβαδιών της Ποσειδωνίας με αφήνει πλήρως αδιάφορο. 
 
ΣΤ-7.4. Η καταστροφή των λιβαδιών της Ποσειδωνίας έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού 
των ψαριών που αποτελούν μέρος της διατροφικής αλυσίδας.  
ΣΤ-7.5. Αν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ του να προστατεύσω τα λιβάδια της Ποσειδωνίας ή να επιτρέψω 
την αλιεία σε αυτά, θα διάλεγα την προστασία των λιβαδιών.   
 
Θεματική ΣΤ-8: Μικρής κλίμακας επαγγελματική αλιεία – απαγόρευση ή μη  
 
ΣΤ-8.1. Ψαρεύω για τη δική μου ψυχαγωγία.  
 
ΣΤ-8.2. Με ευχαριστεί ιδιαίτερα το να παρατηρώ τους τοπικούς ψαράδες, όταν είμαι στην ακτή. 
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ΣΤ-8.3. Είμαι αντίθετος στην αλιεία ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου. 
 
ΣΤ-8.4. Η αλιευτική κοινότητα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας. 
 
ΣΤ-8.5. Το ψάρεμα σε τακτική βάση μπορεί να βλάψει το θαλάσσιο περιβάλλον.  
 
ΣΤ-8.6. Το κλειδί για να προστατεύσεις το φυσικό περιβάλλον είναι να χαράξεις ένα θαλάσσιο πάρκο 
από χαρτογραφημένα λιβάδια της Ποσειδωνίας, ακόμα και αν αυτό σημαίνει αποκλεισμό των 
ψαράδων από αυτές τις περιοχές.  
ΣΤ-8.7. Αν θα έπρεπε να αποκλειστεί ένας τύπος αλιείας, αυτός θα ήταν η αλιεία αναψυχής, επειδή η 
αλιεία μικρής κλίμακας είναι οικονομικά σημαντική.  
ΣΤ-8.8. Αν θα έπρεπε να αποκλειστεί ένας τύπος αλιείας, αυτός θα ήταν η επαγγελματική αλιεία 
μικρής κλίμακας, επειδή η αλιεία αναψυχής είναι σημαντική στη διατήρηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς.  
 
Θεματική ΣΤ-9: Υψηλής σημασίας είδη (αυτά στην κάρτα επιλογής) – βλέπε εικόνα  
 
ΣΤ-9.1. Απολαμβάνω τη θάλασσα τρώγοντας ψάρια σε τοπικές παραθαλάσσιες ταβέρνες. 
 
ΣΤ-9.2. Εάν αυτά τα σπάνια είδη ψαριών (π.χ. ιππόκαμπος) μειωθούν, το θαλάσσιο περιβάλλον δεν 
θα είναι τόσο όμορφο.   
ΣΤ-9.3. Δεν με ενδιαφέρει εάν εξαφανιστούν αυτά τα είδη καθώς δεν τα γνωρίζω. 
 
ΣΤ-9.4. Δεν έχει σημασία εάν ο πληθυσμός αυτών των ειδών μειώνεται εφόσον δεν απειλείται η 
βιωσιμότητα τους.   
ΣΤ-9.5. Πρέπει να προστατέψουμε τα είδη αυτά ως μελλοντική κληρονομιά για τα παιδιά μας. 
 
ΣΤ-9.6. Όσον αφορά τις πολιτιστικές επιπτώσεις, δεν έχει σημασία εάν αυτά τα είδη μειωθούν καθώς 
αυτά δεν σχετίζονται με τον πολιτισμό μας.   
 
Θεματική ΣΤ-10: Παράκτια ανάπτυξη  
 
ΣΤ-10.1.  Η μετατροπή των ελεύθερων παραλιών σε ιδιωτικές παραλίες είναι μια ένδειξη της 
οικονομικής προόδου.   
ΣΤ-10.2. Η πρόσβαση σε ελεύθερες παραλίες είναι ένα σημαντικό τμήμα της Ελληνικής εθνικής 
κληρονομιάς.   
ΣΤ-10.3. Προτιμώ τις ιδιωτικές παραλίες γιατί παρέχουν διευκολύνσεις σε σχέση με τις ελεύθερες. 
 
ΣΤ-10.4. Εάν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στην διατήρηση ελεύθερων παραλιών ή στην μετατροπή 
τους σε ιδιωτικές παραλίες με παράλληλη αύξηση των θέσεων εργασίας, θα προτιμούσα την διατήρηση 
των ελεύθερων παραλιών.    
 
 
TMHMA Ζ) ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΠΡΟΦΙΛ 
 
















Ζ3) Αριθμός των μελών του 
             νοικοκυριού σας: 
__________  
        
Μέλη 18 ετών και άνω: 
_______ 
       Μέλη έως 18 ετών: 
_______ 
       Μέλη έως 14 ετών: 
_______ 
Ζ4) Επίπεδο εκπαίδευσης που έχει ολοκληρωθεί: 
 
1. Δεν έχω 
παρακολουθήσει/ολοκληρώσει κανένα 
επίπεδο εκπαίδευσης 
  6. Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.)  
2. Δημοτικό   
7. Πανεπιστήμια, Ανώτατες Στρατιωτικές 
Σχολές, Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 
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3. Γυμνάσιο   
8. Μεταπτυχιακές σπουδές (MSc.,MBA, MA, 
Mlit, MPHIL) 
 
4. Γενικό Λύκειο   9. Διδακτορικό  
5. Ινστιτούτα Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) 
  






1. Εργασία πλήρους ωραρίου στον 
δημόσιο τομέα 
  6. Συνταξιούχος  
2. Εργασία μερικού ωραρίου στον 
δημόσιο τομέα 
  7. Μαθητής  
3. Εργασία πλήρους ωραρίου στον 
ιδιωτικό τομέα 
  8. Αγρότης  
4. Εργασία μερικού ωραρίου στον 
ιδιωτικό τομέα 
  9. Νοικοκυρά  
5. Άνεργος   




Ζ6) Παρακαλώ σημειώστε το ατομικό συνολικό ετήσιο εισόδημα μετά φόρων που είχατε τον προηγούμενο 
έτος:  
 
1.  0 €  (Κανένα Εισόδημα)   7. 25000 – 29999,99 €  
2. 1 – 4999,99 €   8. 30000 – 39999,99 €  
3. 5000 – 9999,99 €    9. 40000 – 49999,99 €  
4. 10000 – 14999,99 €   10. 50000 – 99999,99 €  
5. 15000 – 19999,99 €   11. 100000 € και άνω  
6. 20000 – 24999,99 €     
 
 Αν το συνολικό εισόδημα είναι από 100000€ και πάνω,  παρακαλώ προσδιορίστε: ________ 
 
 








       Όχι 
 
 
[Αν έχετε επιλέξει ΟΧΙ στην ερώτηση Ζ7 τότε παραλείψτε τις ερωτήσεις α και β και συνεχίστε στην ερώτηση Ζ8] 
α) Πόσες φορές δωρίσατε χρήματα σε έναν περιβαλλοντικό οργανισμό τα τελευταία τρία χρόνια; ___________ 
β) Ποιο είναι το συνολικό ύψος των χρημάτων (σε €) που δωρίσατε σε έναν περιβαλλοντικό οργανισμό 
τα τελευταία τρία χρόνια;  ___________ 
 








 [Αν έχετε επιλέξει ΟΧΙ στην ερώτηση Η8 τότε παραλείψτε τις ερωτήσεις α και β και συνεχίστε στην ερώτηση 
Η9] 
α) Παρακαλώ γράψτε τα ονόματα του(των) οργανισμού(-ων): ___________________________ 
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 [Αν έχετε επιλέξει ΟΧΙ στην ερώτηση Η9 τότε παραλείψτε τις ερωτήσεις α και β και συνεχίστε στην ερώτηση 
Η10] 
α) Παρακαλώ γράψτε το όνομα(-τα) του οργανισμού(-ων): __________________________ 
β) Για πόσο χρονικό διάστημα συνολικά; _________ (ημέρες) 
 








[Αν έχετε επιλέξει ΟΧΙ στην ερώτηση Η10 τότε παραλείψτε την ερώτηση α και συνεχίστε στην ερώτηση Η11] 
[Αν έχετε επιλέξει ΝΑΙ στην ερώτηση Η10 συμπληρώστε την ερώτηση α και προχωρήστε στην ερώτηση Η11] 
α) Συμμετέχετε στις ακόλουθες δραστηριότητες; Παρακαλώ επιλέξτε:  
 
Ψάρεμα Βαρκάδα Κολύμπι Περπάτημα Άλλο: _________ 
     
 
Ζ11) Που μένετε μόνιμα; _____________ 
 







α) Τα τελευταία τρία χρόνια, πόσες φόρες κατά μέσο όρο επισκεπτόσασταν το εξοχικό σας τον χρόνο;  _________ 
β) Για πόσο καιρό μένατε στο εξοχικό σας κατά μέσο όρο τον χρόνο; _________ (ημέρες) 
γ) Κατά την διάρκεια της διαμονής σας, συμμετείχατε στις ακόλουθες δραστηριότητες; Παρακαλώ επιλέξτε: 
Ψάρεμα Βαρκάδα Κολύμπι Περπάτημα Άλλο: _________ 
     
 
TMHMA Η) ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ 
 
Η1) Παρακαλώ προσδιορίστε τους λόγους που συμμετείχατε στην έρευνα: 
 
Ενδιαφέρον για την 
έρευνα 
Θέληση να 
ακουστεί η άποψή 
μου 
Παροχή βοήθειας για την 
συνέχιση της έρευνας 
 
Άλλο (Παρακαλώ προσδιορίστε)  
   __________________________ 
 


















       
Αρκετά εύκολη 
       
Ούτε εύκολη 
ούτε δύσκολη 
       
Αρκετά δύσκολη 
       
Πολύ δύσκολη 
       
 




Αρκετά ενδιαφέρουσα Ούτε ενδιαφέρουσα 
ούτε αδιάφορη 
Αρκετά αδιάφορη Πολύ 
αδιάφορη 
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[Αν απαντήσετε ΝΑΙ, μπορείτε να σημειώσετε το email ή τον τηλεφωνικό σας αριθμό για να επικοινωνήσουμε μαζί 
σας] 
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Παράρτημα 2 
Οργάνωση και εφαρμογή της πρωτογενούς έρευνας 
Εκτός από την επιστημονική ομάδα, η οποία είχε την ευθύνη της 
αποτελεσματικής εφαρμογής της έρευνας, τέσσερις συνολικά ερευνητικές ομάδες 
διαμορφώθηκαν με τα ακόλουθα καθήκοντα και ευθύνες: 
1η Ερευνητική ομάδα  
 Αυτή η ομάδα απαρτιζόταν από τέσσερα άτομα και βρισκόταν στο Βόλο. 
Γενικό καθήκον της ήταν να προσεγγίσει  τα νοικοκυριά μέσω μιας τηλεφωνικής 
κλήσης για να ερευνηθεί αρχικά  η προθυμία τους να συνεργαστούν στη συγκεκριμένη 
έρευνα. Ειδικότερα, ένα μέλος της ομάδας λάμβανε τους τυχαίους αριθμούς και 
επέλεγε τα τηλέφωνα από τον τηλεφωνικό κατάλογο. Το άτομο αυτό έδινε τηλέφωνα 
στους υπόλοιπους της ομάδας ώστε να πραγματοποιήσουν την τηλεφωνική συνομιλία 
περιγράφοντας σύντομα τους σκοπούς της έρευνας, τη χρονική διάρκεια και ζητώντας 
ευγενικά από το εκάστοτε νοικοκυριό να λάβει μέρος στην έρευνα. Ειδικότερα στην 
Μαγνησία, τα μέλη της ερευνητικής ομάδας άφηναν στην διάθεση του εκπροσώπου 
του νοικοκυριού να επιλέξει την ώρα, την ημέρα και την τοποθεσία συνάντησης. Αν 
δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη προτίμηση, κανονίζονταν συνάντηση σε κεντρική 
καφετέρια της πόλης. 
Στις περιοχές της Κρήτης και της Λέσβου, τα νοικοκυριά που ήταν πρόθυμα να 
συμμετάσχουν στην έρευνα, ενημερώνονταν από μέλος της ερευνητικής ομάδας ότι 
κατά την διάρκεια της ίδιας ημέρας ή και της επόμενης ένα μέλος της ερευνητικής 
ομάδας θα τηλεφωνούσε ώστε να κανονιστεί η συνάντηση. Στη συνέχεια η ερευνητική 
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ομάδα στην Κρήτη  ή στη Λέσβο αντίστοιχα, αναλάμβαναν να ολοκληρώσουν την 
διαδικασία συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 
2η Ερευνητική ομάδα 
Η ομάδα αυτή αποτελούνταν από δύο ερευνητές που είχαν ευθύνη να 
πραγματοποιήσουν τις προγραμματισμένες συνεντεύξεις στην πόλη του Βόλου στον 
Νομό Μαγνησίας. Ειδικότερα, κάθε ερευνητής ενημερώνονταν από τα μέλη της 
πρώτης ομάδας  για την ακριβή ημέρα, ώρα και τοποθεσία και κατευθύνονταν ώστε να 
ολοκληρώσουν τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης με τον εκπρόσωπο του 
εκάστοτε νοικοκυριού.  
3η Ερευνητική ομάδα 
Η τρίτη ερευνητική ομάδα αποτελούνταν από δύο μέλη στο Ρέθυμνο της 
Κρήτης. Αυτή η ομάδα είχε την ευθύνη να λαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες 
σχετικά με τα νοικοκυριά που επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στην έρευνα, από την 
πρώτη ερευνητική ομάδα. Στη συνέχεια το ένα μέλος της ομάδας κανόνιζε τις 
προσωπικές συναντήσεις με τον αντιπρόσωπο του κάθε νοικοκυριού σε σημείο της 
πόλης που επιθυμούσε ο εκάστοτε αντιπρόσωπος του νοικοκυριού. Το δεύτερο μέλος 
της τρίτης ερευνητικής ομάδας είχε την ευθύνη να πραγματοποιήσει την συνέντευξη.   
4η Ερευνητική ομάδα 
Η τέταρτη ερευνητική ομάδα αποτελούνταν από δύο μέλη στη Μυτιλήνη της 
Λέσβου. Η ομάδα αυτή είχε τις ίδιες αρμοδιότητες με την τρίτη ερευνητική ομάδα. 
Επίσης ακολουθούσε την ίδια διαδικασία εξαγωγής της έρευνας και συγκεκριμένα το 
πρώτο μέλος της ερευνητικής ομάδας παίρνοντας τις πληροφορίες από την πρώτη 
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ερευνητική ομάδα, στη συνέχεια κανόνιζε τις προσωπικές συνεντεύξεις και το δεύτερο 
μέλος είχε την ευθύνη να τις πραγματοποιήσει.  
Όσον αφορά τις διαδικασίες διεξαγωγής της τηλεφωνικής επικοινωνίας και τον 
καθορισμό των προγραμματισμένων συνεντεύξεων διήρκεσε αναλυτικά ως εξής:  
Φεβρουάριος: είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες (εκτός από τα Σαββατοκύριακα) 
Μάρτιος: δεκαεννέα (19) ημέρες (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες) 
Απρίλιος: είκοσι δύο (22) ημέρες (εκτός από τα Σαββατοκύριακα) 
Μάϊος: δεκαεννέα 19 ημέρες (εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές του 
Πάσχα).  
Λόγω της πολυπλοκότητας του ερωτηματολογίου και του χρόνου που 
απαιτούσε για τη συμπλήρωσή του η πρώτη ομάδα αντιμετώπισε χαμηλά ποσοστά 
ανταπόκρισης στην έρευνα. Ειδικότερα, περίπου ένα (1) στα δεκαοχτώ (18) νοικοκυριά 
αποδέχονταν  την πρόσκληση για συμμετοχή στην έρευνα στην περιοχή της Μαγνησίας 
και της Λέσβου, ενώ στην Κρήτη η αναλογία συμμετοχής ήταν 1/16. Γι’ αυτό το λόγο 
η πρώτη ομάδα πραγματοποίησε πάνω από οκτώ χιλιάδες (8000) τηλεφωνήματα ώστε 
να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των επικυρωμένων ερωτηματολογίων. Κατά 
μέσο όρο πραγματοποιούνταν εκατό (100) τηλεφωνήματα τη μέρα. Όσον αφορά τις 
συνεντεύξεις, περίπου τρεις (3) συνεντεύξεις ολοκληρώνονταν ημερησίως στη 
Μαγνησία, τις οποίες οι δυο συνεντευκτές αναλάμβαναν να ολοκληρώσουν εναλλάξ. 
Στην Λέσβο πραγματοποιούνταν περίπου μια ή δύο συνεντεύξεις την ημέρα ενώ στην 
Κρήτη ο ημερήσιος αριθμός κυμαινόταν μεταξύ δύο με τρεις εντός της χρονικής 
περιόδου του Μαρτίου και του Απριλίου. 
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Παράρτημα 3 
Θεωρητική θεμελίωση Γενικευμένων Μικτών υποδειγμάτων Logit 
 
Η βασική συνάρτηση χρησιμότητας μπορεί να περιγραφεί ως ακολούθως 
διαχωρίζοντας την τιμή 𝑎𝑖𝑝𝑖𝑡𝑗 από το διάνυσμα των μη νομισματικών 
χαρακτηριστικών 𝜃′𝑖𝑋𝑖𝑡𝑗: 
𝑎𝑖𝑝𝑖𝑡𝑗 + 𝜃′𝑖𝑋𝑖𝑡𝑗 + 𝑒𝑖𝑡𝑗                                                                                   (1) 
Η παράμετρος 𝑎𝑖 και το διάνυσμα 𝜃′𝑖 μεταβάλλονται τυχαία μεταξύ των 
συμμετεχόντων και  τα σφάλματα 𝑒𝑖𝑡𝑗 κατανέμονται με Gumbel κατανομή. Η 
διακύμανση των σφαλμάτων 𝑒𝑖𝑡𝑗 είναι η ακόλουθη: 
𝑉𝑎𝑟(𝑒𝑖𝑡𝑗) =  𝜆𝑖
2 (𝜋
2
6⁄ )                                                                                 (2) 
Όπου 𝜆𝑖 αποτελεί την παράμετρο κλίμακας (scale parameter)  για κάθε 
συμμετέχοντα 𝑖. 
Διαιρώντας την εξίσωση (1)  με την παράμετρο κλίμακας δεν επηρεάζονται τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης. Το σφάλμα 𝜀𝑖𝑡𝑗  έχει την ίδια διακύμανση για κάθε 
συμμετέχοντα: 
𝑈𝑖𝑡𝑗 = − (
𝑎𝑖
𝜆𝑖 
) 𝑝𝑖𝑡𝑗 + (
𝜃𝑖
𝜆𝑖 
) ′𝑋𝑖𝑡𝑗 + 𝜀𝑖𝑡𝑗                                                                  (3) 
Όπου 𝜀𝑖𝑡𝑗 αντιπροσωπεύει τα σφάλμα το οποίο είναι κατανεμημένο ανεξάρτητα 
και ταυτόσημα (IID) με σταθερή διακύμανση 𝜋
2
6⁄ . Η προθυμία πληρωμής για ένα 
χαρακτηριστικό στην εξίσωση (3) μπορεί να υπολογιστεί ως ο λόγος του συντελεστή 










⁄                                                                                        (4) 
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Χρησιμοποιώντας το λόγο (4) μπορούμε να αναδιαμορφώσουμε την εξίσωση 
χρησιμότητας  (3) ως ακολούθως: 
 
𝑈𝑖𝑡𝑗 = − (
𝑎𝑖
𝜆𝑖 
) 𝑝𝑖𝑡𝑗 + (
𝜃𝑖
𝜆𝑖 
 ∙ 𝑤𝑖) ′𝑋𝑖𝑡𝑗 + 𝜀𝑖𝑡𝑗                                                        (5) 
Με την εξίσωση (3) υποθέτουμε την κατανομή των συντελεστών και στη 
συνέχεια υπολογίζουμε την προθυμία πληρωμής. Αυτό συνήθως συνεπάγεται 
ασσυμετρία της κατανομής της προθυμίας πληρωμής (Scarpa et al., 2008). Η 
αναδιαμόρφωση όμως της εξίσωσης (3) σε (5) συνεπάγεται ότι οι υποθέσεις γίνονται 
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